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Maoh a t t e n t i o n  h a s  r e c e n t l y  b e e n  d i r e c t e d  to w a rd s  t h e  v a r i a t i o n s  
w h ich  o c c u r  i n  p h y s i c a l  c o n f o r m a t io n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  m e n ta l  t y p e s .  
C o n te m p o ra ry  m e d ic a l  l i t e r a t u r e  i s  f u l l  o f  r e f e r e n c e s  t o  t h e  s u b j e c t ,  
b u t  v e r y  l i t t l e  c a r e  seems t o  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  v e r i f y  t h e  a c c u r a c y  o f  
t h e  s t a t e m e n t s  q u o te d .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h i s  c o u n t r y  where no 
e f f o r t  a p p e a r s  t o  h av e  b e e n  made t o  d i s c o v e r  i f  t h e  r e s u l t s  c la im e d  b y  
K re ts c h m e r  t o  h o l d  f o r  t h e  S ch w ab ian s  a r e  e q u a l l y  t r u e  o f  th e  i n h a b i t a n t s  
o f  t h i s  i s l a n d .  I t  i s  w i th  t h i s  o b j e c t  t h a t  I  u n d e r to o k  t h e  work w hich 
fo rm s t h e  b a s i s  o f  t h i s  t h e s i s .
T h a t  t b e r e  i s  some c o n n e c t i o n  b e tw e e n  b o d i l y  form  an d  p e r s o n a l i t y  
i s  a c c e p t e d  a s  a lm o s t  a com m onplace. E v e ry o n e  i s  g u id e d  t o  a g r e a t e r  
o r  l e s s  d e g re e  by  a p p e a r a n c e  i n  t h e i r  f i r s t  e s t i m a t i o n  o f  c h a r a c t e r .
R eco rd s  o f  t h i s  f a c t  a r e  a s  o ld  a s  l i t e r a t u r e  i t s e l f .  The drama e s p e c i a l l y  
h a s  a lw ay s  r e c o g n i s e d  t h e  v a lu e  o f  s u i t a b l e  "make up" a s  a n  a i d  t o  th e  
im p e r s o n a t io n  o f  te m p e ra m e n t . C a s s iu s  a n d  F a l s t a f f  i n  S h a k e s p e a re  and  
F r i a r  Tuck i n  th e  le g e n d  o f  "R o b in  Hood" a r e  a l l  ex am p les  o f  t h i s  te n d e n c y .
THE STUDY OF PHYSIQUE IN RELATION TO DISEASE.
The r e l a t i o n  o f  p h y s iq u e  an d  d i s p o s i t i o n  t o  d i s e a s e  i s  a s u b j e c t  
w hich  h a s  a r o u s e d  s p e c u l a t i o n  an d  r e s e a r c h  s i n c e  t h e  t im e  o f  t h e  A n c ie n t s .  
H ip p o c r a te s  d e s c r i b e d  t h e " h a b i t u s  p h t h i s i c u s "  and  " h a b i t u s  a p o p l e c t i c u s " .
The a p p l i c a t i o n  t o  g e n e r a l  m e d ic in e  o f  a n th r o p o m e t r i c  m ethods on a 
s c i e n t i f i c  b a s i s  does n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  u n t i l  t h e  b e g in n in g  
o f  t h i s  c e n t u r y .
De G io v a n n i  (1) s t i m u l a t e d  b y  t h e  work o f  D arw in  an d  h i s  
f o l l o w e r s  an d  e s p e c i a l l y  H aeck e l  fo rm ed  th e  h y p o t h e s i s  t h a t  d i s p o s i t i o n  
t o  d i s e a s e  depended  on th e  a r r e s t  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  p a r t  o r  p a r t s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  o rg a n ism . He s t a t e d ,  " t h e  d e g re e  o f  d ev e lo p m en t o f  th e  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  body  b e in g  known, and  t h e  r e l a t i o n s  i n  w hich  t h e y
a re  found e s t a b l i s h e d ,  one can  co n c lu d e  on th e  s t a t e  o f  m o r p h o lo g ic a l  
harmony or d is c o r d , or o th e r w is e ,  on  th e  in d iv id u a l  c o n s t i tu t io n * "
He I n v e s t ig a te d  a la r g e  number o f  c a s e s  b y  c o m p lic a te d  a n th rop om etric  
m ethods and in  a c e r t a in  number o f  c a s e s  co rrela ted  h is  f in d in g s  w ith  
m easurem ents o f  th e  in t e r n a l  organs d eterm in ed  p o s t  mortem. He 
b e l i e v e d  t h a t  b y  body m easurem ents he co u ld  o b ta in  r e l i a b l e  in d ic a t io n s  
o f  th e  developm ent o f  th e  in t e r n a l  organs and th u s a r r iv e  a t  c o n c lu s io n s  
c o n c e rn in g  t h e ir  fu n c t io n a l  e f f i c i e n c y .  The a ccu ra cy  o f  h i s  methods 
have b een  q u e s t io n e d  and r e c e n t  r e s e a r c h  has ren d ered  h i s  h y p o th e s is  
u n te n a b le  a s  i t  i s  b a sed  s o l e l y  on a m easurem ent o f  b u lk  and not o f  
p h y s io lo g ic a l  e f f i c i e n c y .  I t  w i l l  be s e e n  th a t  m easurem ents p la y  a 
la r g e  p a r t  in  more r e c e n t  a ttem p ts  a t  c l a s s i f i c a t i o n  and th a t  much 
im portance i s  s t i l l  a t ta c h e d  to  th e  c a p a c it y  o f  th e  body c a v i t i e s .
In I t a l y  de G iovan n i c r e a te d  a s c h o o l  o f  m ed ic a l m o rp h o lo g ist s .  
S igau d  (2 ) some y ea rs  l a t e r  a ro u sed  i n t e r e s t  in  th e  problem  o f  p h ysiq u e  
and d is e a s e  in  F ran ce . H is work was b a se d  on th e  id e a  th a t  th e r e  are  
fo u r  c h i e f  a n a to m ica l sy s te m s , w hich  he p o s t u la t e s  a s  fo llo w s  -
(1 )  Le systèm e b ro n ch o -p u lm o n a ire .
(2 )  Le systèm e g a s t r o - i n t e s t i n e l  e t  s e s  g la n d s  a n n ex es .
(3 )  Le systèm e m usculo- a r t i c u l a  i r e  e t  so n  rev êtem en t c u ta n é .
(4 )  Le systèm e c e r e b r o - s p in a l  e t  s e s  ém anatiôns p é r ip h é r iq u e s .  
A ccord in g  to  th e  predom inance o f  one or  o th e r  o f  th e s e  system s  
in d iv id u a ls  were grouped in to  fo u r  ty p e s .  R e sp ir a to r y , D ig e s t iv e ,
M uscular or C e r e b r a l. Here a g a in  th e r e  i s  th e  id e a  th a t  b eca u se  one 
organ or system  o f  organs i s  la r g e r  th an  a n o th e r  th e r e  i s  a h y p e r fu n c tio n  
o f  th a t  organ  or sy stem .
In Germany, Bauer (3 ) made u se  o f  S igau d *s ty p es  in  h i s  work 
on c o n s t i t u t io n a l  d i s p o s i t i o n  to  d i s e a s e .  He a l s o  gave a d e s c r ip t io n  
o f  two ty p e s  w hich a re  now a s s o c ia t e d  w ith  h i s  name, th e  a r t h r i t i c  and  
a s t h e n ic .  The form er i s  a broad t h i c k - s e t  ty p e  w ith  c o n s id e r a b le  f a t  
d evelop m en t, w h ile  th e  l a t t e r  i s  t y p i c a l l y  lo n g  and le a n .
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K re ts c h m e r  (4 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  p ro b le m  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  
p h y s iq u e  t o  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n .  I t  m ust b e  c l e a r l y  r e c o g n i s e d  t h a t  
w h i l e  m ost o f  t h e  m a t e r i a l  exam ined  by  h im  c o n s i s t e d  o f  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  
f ro m  t h e  p s y c h o s e s ,  h e  i n s i s t s  t h a t  h i s  t y p e s  a r e  fo u n d  a l s o  among t h e  
s o - c a l l e d  "n o rm a l"  p o p u l a t i o n .  He th u s  s e p a r a t e s  h i m s e l f  a t  t h e  o u t s e t  
f rom  t h o s e  who b a s e  t h e i r  t y p e s  on a t h e o r y  o f  d i s p o s i t i o n  t o  d i s e a s e .
He e n d e a v o u rs  b y  m easu rem en t and  o b s e r v a t i o n  t o  d i s c o v e r  i f  he  c a n  
g ro u p  h i s  m a t e r i a l  a c c o r d i n g  t o  p h y s iq u e ,  and  t h e n  a t t e m p t s  t o  c o r r e l a t e  
t h i s  g r o u p in g  w i th  w e l l  d e f i n e d  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n - t y p e s . As a 
r e s u l t  h e  d e s c r i b e s  t h e  f o l l o w i n g  g ro u p s  -
(1 )  A s th e n ic  (2 )  A t h l e t i c  (3 )  P y k n ic ,  a n d  a m inor D y s p l a s t i c  
g r o u p . He f o r m u l a t e s  h i s  r e s u l t s  th u s  -
(1 )  T h e re  i s  a c l e a r  b i o l o g i c a l  a f f i n i t y  b e tw e e n  t h e  p s y c h ic  d i s p o s i ­
t i o n  o f  t h e  m a n i c - d e p r e s s i v e s  a n d  t h e  p y k n ic  b o d y  t y p e .
(2 ) T h e re  i s  a  c l e a r  b i o l o g i c a l  a f f i n i t y  b e tw e e n  t h e  p s y c h ic  d i s p o s i ­
t i o n  o f  t h e  s c h iz o p h r è n e s  and  t h e  b o d i l y  d i s p o s i t i o n  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  a s t h é n i e s ,  a t h l e t i c s  and  c e r t a i n  d y s p l a s t i c s .
(3 ) And v i c e - v e r s a  t h e r e  i s  o n ly  a  weak a f f i n i t y  b e tw e e n  s c h iz o p h rè n e  
an d  p y k n ic  on t h e  one h a n d  a n d  b e tw e e n  c i r c u l a r s  and  a s t h é n i e s ,  
a t h l e t i c s  and  d y s p l a s t i c s  on  t h e  o t h e r . "
A d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  and  c r i t i c i s m  o f  K re tsc h m e r* s  work 
w i l l  b e  made l a t e r  when t h e  m ethods and  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
c o n t a i n e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  c o n s i d e r e d .  H is m a t e r i a l  was c h i e f l y  S ch w ab ian  
b u t  h e  q u o te s  S i o l i ,  K l o t h i  and  m y e r  a s  h a v in g  c o n f i rm e d  h i s  r e s u l t s  i n  
R h e n ish  s t o c k .
The c r i t i c i s m  o f  K re tsc h m e r* s  work w h ich  i s  to u b e  fo u n d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  t a k e s  two fo rm s ,  (1 )  t h a t  t h i s  g ro u p in g  i s  n o t  fo u n d ed  
on a  s u f f i c i e n t l y  fu n d a m e n ta l  b i o l o g i c a l  b a s i s ,  an d  (2) t h a t  i t  depends  to o  
much on o b s e r v a t i o n  an d  to o  l i t t l e  on s c i e n t i f i c  a n th r o p o m e t r i c  m e th o d s .
The work o f  J a e n s c h  (5 ) who h a s  a t t e m p t e d  a  g ro u p in g  on w h ich  ' 
he  c o n s id e rs -  t o  b e  more fu n d a m e n ta l  g r o u n d s ,  comes u n d e r  t h e  f i r s t  
h e a d i n g .  In  t h e  a t t e m p t  t o  f i n d  a b a s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  h e  i s  g u id e d  
b y  t h e  syndrom es o f  T e ta n y  and  Basedow*s d i s e a s e .  H is Type T. d epends
on th e  form er and Type B* on th e  la t t e r *  His c l i n i c a l  in v e s t ig a t io n s  
a re  c o m p lic a te d , d ep en d in g  on o b s e r v a t io n  o f  th e  r e s u l t s  o b ta in e d  by  
s t im u la t io n  o f  n erv es  b o th  se n so r y  and m otor and on v a r io u s  o c u la r  
s t ig m a ta . The power o f  co p y in g  and o f  rep ro d u c in g  a re  a l s o  in v e s t ig a t e d  
in  each  ty p e .
He f in d s  th e  T. ty p e  to  be s lo w  in  re sp o n se  and r e t e n t iv e  o f  
im p re ss io n s  w h ile  th e  B . ty p e  i s  q u ick  in  r e s p o n se , e f f o r t l e s s ,  and 
f a i l s  t o  g a in  l a s t i n g  Im p r e ss io n s . The members o f  th e  T. group are  
d e s c r ib e d  a s  g e n e r a l ly  sm a ll in  s ta t u r e  w hereas th o se  in  th e  o th e r  
group a re  d e s c r ib e d  a s "iramer v o llk Ô r p e r lic k " . The p r o b a b i l i ty  th a t  
a l l  c l i n i c a l  p sy c o p a th ic  m a te r ia l  ca n  be grouped under h ea d in g s  a n a lagou s  
t o  such  v e r y  d e f i n i t e  e n t i t i e s  a s  exop h th a lm ic g o i t r e  and te ta n y  in  any 
way w hich i s  s c i e n t i f i c a l l y  v a lu a b le  i s  v e r y  d o u b tfu l .  I t  i s  in t e r e s t in g  
to  o b se r v e , how ever, th a t  h i s  ty p e s  resem b le  th e  p yk n ic and th e  a sth en ico *  
a t h l e t i c  groups v e r y  c l o s e l y .  In r e fe r e n c e  to  K retschm er^s work he  
p o in ts  ou t th a t  w h ile  many p o in ts  o f  c o n ta c t  e x i s t ,  d i f f e r e n c e s  are  
c o n s id e r a b le ,  and he c la im s  to  have b a sed  h i s  m ethods on more fundam ental
m ethods o f  r e se a r c h  (p . 3 9 5 ) .
The w r ite r s  whose c r i t i c i s m s  may be grouped under th e  second  
h ea d in g  b e l i e v e  in  th e  p o s s i b i l i t y  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  p s y c h o - b io lo g ic a l  
groups b y  an e x a c t  an th rop om etr ic  in d e x . These in d ic e s  a l l  a ttem p t a 
r e l i a b l e  s ta tem en t o f  th e  r e l a t i o n  b etw een  lim b le n g th  and th e  c a p a c ity  
o f  th e  body c a v i t i e s .  Thus N a o o a ra ti (6 )  i s  r e s p o n s ib le  fo r  th e  
fo l lo w in g  form ula -
L en g th  o f  arm + l e n g t h  o f  l e g  
t r u n k  volume
W ertheimer and H esketh  ( 7 ) ,  whose e x h a u s t iv e  c o n tr ib u t io n  on 
th e  s u b je c t  must be co n s id e re d  in  t h is  group o f  c r i t i c s ,  b e l i e v e  t h is  
in d ex  to  be unsound from th e  a n th rop om etric  p o in t  o f  v iew  a s  w e l l  as  
b e in g  u n s u ita b le  owing to  th e  d i f f i c u l t y  in  o b ta in in g  th e  m easurem ents 
r e q u ir e d  in  p sy c h o t ic  p a t ie n t s .  These a u th o rs  in  an in v e s t ig a t io n  o f  
th e  problem  in  65 male p a t ie n t s  s tu d ie d  th e  r e s u l t s  o b ta in ed  from  th e  
u se  o f  37 d i f f e r e n t  in d ic e s .  They r e j e c t e d  a l l  o f  them and e v e n t u a l ly  
form u la ted  th e  fo llo w in g  by means o f  w hich th e y  grouped t h e ir  m a te r ia l .
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Index = _________      — ----------------  ^ 1
T ra n sv erse  c h e s t  chamber x  s a g i t t a l  c h e s t  d ia m eter  x  tru n k  h e ig h t
They fou nd  th a t  t h i s  in d ex  d i f f e r e n t i a t e d  th e  c le a r  c a s e s  o f  
p y k n ic , a t h l e t i c  and a s th e n ic  t y p e s .  A s tu d y  o f  t h e ir  f ig u r e s  in d ic a t e s  
c o n s id e r a b le  o v e r la p p in g  and th e y  adm it th a t  m ixed ty p es  are  com monest. 
They c o n c lu d e , " in  t h i s  way i t  i s  shown fo r  th e  f i r s t  tim e w ith  e x a c t  
a n th ro p o m etr ic  m ethods th a t  th e r e  a r e  no ty p e s  in  th e  s t r i c t  s e n s e ,  but  
o n ly  t r a n s i t io n s  w hich  p ro b a b ly  f i t  in to  a normal freq u en cy  c u r v e , th e  
extrem e form s im p r e ss in g  one a s  ty p e s " . They em phasise  th e  im portance  
o f  r e c o g n is in g  th e  I n f lu e n c e  o f  age and grow th on th e  body m easurem ents, 
and s t a t e  th a t  "the age d isp la c e m e n t o f  ty p e s  i s  an im portant sou rce  
o f  e r r o r " .
K risch  (8 ) n e g a t iv e s  th e  id e a  th a t  th e r e  i s  any r e l a t i o n  
b etw een  p h y siq u e  and p s y c h o lo g ic a l  t e n d e n c ie s .  He b a se s  h i s  argument 
on t h e o r e t i c a l  grounds and d oes n ot produce an y  c l i n i c a l  ev id e n c e  in  
su p p ort o f  h i s  d e s t r u c t iv e  c r i t i c i s m .
N a cc a r a ti and G a r r e tt  (9 ) have p u b lish e d  r e s u l t s ,  b ased  on 
th e  in d ex  o f  th e  form er, found in  th e  r e l a t i o n s  b etw een  th a t  in d ex  and 
th e  r e s u l t  o f  c e r t a in  p s y c h o lo g ic a l  t e s t s  on a group o f  54 c o l l e g e  
s tu d e n t s .  This i s  an  endeavour to  a p p ly  th e  th e o r y  to  th e  "normal" 
s u b j e c t .  As has b een  in d ic a te d ,  doubt i s  c a s t  on th e  v a l i d i t y  
o f  th e  in d e x . The c h i e f  o b j e c t io n  to  t h i s  paper i s  th e  v e r y  u n co n v in c in g  
n atu re  o f  th e  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  u se d . They c la im  th a t  t h e ir  r e s u l t s  
sup p ort th e  p r o p o s it io n  th a t  th e r e  i s  a r e l a t i o n  b etw een  m orphology
and tem peram ent.
B a r r e tt  (1 0 ) in  a paper r e v iew s  th e  s u b je c t  o f  c o n s t i t u t io n
in  r e l a t i o n  to  th e  sym ptom atic e x p r e s s io n  o f  th e  v a r io u s  p sy c h o s e s .
He in d ic a te s  th a t  w h ile  t h i s  i s  no new s u b j e c t ,  th e  r e se a r c h e s  o f  
K retschm er. and o th e r  r e c e n t work "has g iv e n  us a l i t t l e  in s ig h t  in to  
th e  way in  which th e s e  fa c to r s  work,, not o n ly  in  d e term in in g  p s y c h ia t r ic  
d is o r d e r s ,  but a l s o  th e  a v era g e  human p e r s o n a li t y " .  He q u a l i f i e s  t h i s  
s ta te m e n t b y  ad d ing th a t  "Much w hich h a s  b een  done in  th e  in v e s t ig a t io n  
o f  so m a to -p sy ch ic  c o r r e la t io n  has le d  to  t h e o r e t i c a l  d ed u c tio n s  th a t  
may not h o ld  a f t e r  fu r th e r  o b s e r v a t io n s " . A paragraph o f  t h i s  paper  
r e la t e s  to  th e  cons lu s  io n s  a r r iv e d  a t  in  t h i s  t h e s i s .  "We now know," 
he s t a t e s ,  " th a t many q u a l i t i e s  or c h a r a c te r s  th a t  have b een  u s u a l ly
c o n s id e r e d  a s  u n it  f a c t o r s ,  such  as q u a l i t i e s  o f  body grow th , abnorma­
l i t i e s  o f  s k in  and h a i r ,  v a r io u s  d is o r d e r s  o f  m etab o lism , and p rob ab ly  
many o th e r s  a re  p r im a r ily  c o n d it io n e d  th r o u ^ i abnorm al fu n c t io n in g  o f  
body o r g a n s . The in h e r i t e d  q u a l i t i e s  a r e  th o se  th a t  make p o s s ib le  t h i s  
abnorm al f u n c t io n in g .  They a r e  th e  f a c t o r s  th a t  d eterm in e th e  p e r so n a l
d i s p o s i t i o n  t o  d is e a s e ."
E. M ille r  (1 1 ) in  a b o o k le t  d is c u s s e s  th e  q u e s t io n s  r a is e d  by
K retsch m er* 8 : work from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  p h y s iq u e , e n d o c r in o lo g y ,  
th e  v e g e t a t iv e  sy stem  and p sy c h o lo g y . The work c o n ta in s  l i t t l e  th a t  i s  
o r ig in a l  and i s  c h i e f l y  a r e v iew  o f  th e  l i t e r a t u r e  b e a r in g  on th e se  
a s p e c t s  o f  th e  s u b j e c t .  He em p h asises  f e a tu r e s  o f  th e  ty p e s  such  a s  th e  
d y s p la s t ic  le n g th  and a n g u la r i ty  in  th e  a s t h e n ic ,  and sm a lln e ss  in  th e  
pyknic group w hich a s tu d y  o f  th e  q u e s t io n  in d ic a t e s  a r e  co m p a ra tiv e ly  
u n im p o rta n t. He I d e n t i f i e s  th e  pyknic p h y siq u e  w ith  th e  sy m p a th e tlco -  
to n ic  r e a c t io n  and a th y r o -a d r e n a l dom inance and th e  a s th e n ic  p hysique  
w ith  a v a g o to n ic  and p i t u i t a r y  dom inance, o r  in  some c a s e s  w ith  a h y p er­
thym ic c o n d it io n .
H is argum ent c o n c er n in g  th e  en d o cr in e  g la n d s i s  n o t c le a r
and i s  b a sed  on work w hich i s  by no means g e n e r a l ly  a c c e p te d . He 
d e s c r ib e s  d y stro p h ia  a d lp o so -g e r ib a lis  and acrom egaly  a s r e s u l t i n g  from  
d is e a s e  o f  th e  p i t u i t a r y ,  and th e n  goes on to  s t a t e  "th e r e  i s  a s t r ik in g  
p a r a l le l i s m  b etw een  th e  a s th e n ic  p h y siq u e  th a t  we d e a l t  w ith  in  our 
m o rp h o lo g ica l s e c t io n ,  and the d y s p la s t ic  ty p e s  t h a t  a r e  a s s o c ia t e d  
w ith  p i t u i t a r y  c o n d it io n s ,  and i t  may be th a t  th e  a s th e n ic  p h ysiq u e i s  
a c t u a l ly  a fu n c t io n  o f  some d is tu r b a n c e  o f  th e  p i t u i t a r y  g la n d  in  
p a r t ic u la r ."  No c o n d it io n s  more opposed  to  th e  t y p ic a l  a s th e n ic  p h ysiq u e  
th an  acrom egaly  and d y str o p h ia  a d ip o s o - g e n i t a l i s  co u ld  be im agin ed .
A s tu d y  o f  th e  l i t e r a t u r e  app ears to  j u s t i f y  th e  f o l lo w in g
c o n c lu s io n s  -
(1 )  That w h ile  doubts a re  e x p re ssed  a s  to  th e  e x is t e n c e  o f  a c t u a l  
b i o l o g i c a l  t y p e s ,  a g r e a t  m a jo r ity  o f  a u th o rs  r e c o g n is e  some r e l a t i o n
b etw een  p h ysiq u e and tem peram ent.
(2 )  That th e  d e s c r ip t io n  o f  th e s e  "types" g iv e n  by K retschm er
i s  g e n e r a l ly  a c c e p te d  a s  u s e f u l .
(3 )  T h a t  o n ly  v e r y  s p e c u l a t i v e  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made a t  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c a u s e  o f  t h i s  r e l a t i o n .  Most o f  them  a r e  b a s e d  on 
u n c r i t i c a l  e n d o c r i n o l o g y .
OBJHGT AND METHOD OF THE PRESENT INVESTIGATION.
The p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  was u n d e r t a k e n  t o  d i s c o v e r  i f  " t y p e s "  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  b y  K re ts c h m e r  w ere t o  be  d i s t i n g u i s h e d  
among t h e  p a t i e n t s  i n  a M en ta l  H o s p i t a l  i n  t h i s  c o u n t r y .  The r e s u l t s  
o f  s t u d i e s  a lo n g  t h e s e  l i n e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  Germany and  A m erica  
b u t  no r e c o r d s  o f  su c h  a  r e s e a r c h  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h i s  c o u n t r y .
I t  was d e c id e d  t o  f o l l o w ,  i f  p o s s i b l e ,  t h e  m ethods d e s c r i b e d  
b y  K re t s c h m e r ,  b e c a u s e  t h e y  a p p e a r e d  t o  b e  m ost e a s i l y  a p p l i c a b l e  from  
t h e  c l i n i c a l  p o i n t  o f  v ie w ,  an d  do n o t  d ep en d  on e l a b o r a t e l y  o b t a i n e d  
m easu rem en ts  su c h  a s  t h e  more d e f i n i t e l y  a n t h r o p o m e t r i c  s t u d i e s  demand.
The m a t e r i a l  exam ined  c o n s i s t e d  o f  100 c e r t i f i e d  m ale p a t i e n t s  i n  t h e  
London C o un ty  C o u n c i l  M en ta l  H o s p i t a l  a t  Long G ro v e , Epsom. Male p a t i e n t s  
w ere s e l e c t e d  b e c a u s e  K re tsc h m e r  i n d i c a t e s  t h a t  " t h e  f e m a le  p h y s iq u e  
" i s  f a r  l e s s  s i g n i f i c a n t  on th e  a v e r a g e ,  p a r t i c u l a r l y  w i th  r e g a r d  t o  th e  
" fo rm  o f  t h e  f a c e  an d  t h e  d e v e lo p m e n t o f  t h e  m u sc le s  an d  f a t . "  B auer  a l s o  
re m a rk s  on t h i s  f a c t  i n  d e a l i n g  w i t h  S ig a u d * s  t y p e s .  W ertheim er* s c a s e s  
w ere  m ale and  he  adds  t h a t  i n  v e r y  many a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  women 
w ere  o m i t t e d .  T h is  i s  a v e r y  s i g n i f i c a n t  f a c t  and  i s  t h e  f i r s t  o f  many 
w h ich  s e r v e  t o  r e n d e r  d o u b t f u l  t h e  v a l u e  o r  e v e n  p o s s i b i l i t y  o f  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n  by  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  r i g i d  
b i o l o g i c a l  t y p e s .
R e c e n t  c a s e s  a n d  c a s e s  o f  lo n g  s t a n d i n g  w ere  o b s e rv e d ,  a s  were 
c a s e s  o f  a l l  a g e s  and  a v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s .  The f i r s t  20 c a s e s  exam ined 
w ere r e c e n t  a d m is s io n s ,  i n  many o f  whom t h e  d i a g n o s i s  was t e n t a t i v e ,  i n  
o r d e r  t o  o b v i a t e  th e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  know ledge o f  t h e  p s y c h o ­
l o g i c a l  ty p e  w h i le  e x p e r i e n c e  was o b t a i n e d  i n  o b s e r v a t i o n  and m easu rem en t.  
These  20 c a s e s  w ere i n v e s t i g a t e d  a c c o r d in g  to  t h e  l a r g e r  scheme t a b u l a t e d  
b y  K re ts c h m e r .  A f t e r  e x p e r i e n c e ,  h o w ev e r ,  t h i s  was th o u g h t  t o  be  
u n n e c e s s a r y  and  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w ere made a c c o r d i n g  to  
h i s  s h o r t e r  " C o n s t i t u t i o n  Schem e."
8H av ing  th u s  o b t a i n e d  e x p e r i e n c e  o f  m e thod , some s e l e c t i o n  o f  
c a s e s  was made i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a f a i r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  
v a r i e t i e s  o f  t h e  b i o g e n i c  p s y c h o s e s .  The s e l e c t i o n  v/as n o t  a p e r s o n a l  
one a s  c o l l e a g u e s  w ere  a s k e d  t o  su b m it  c a s e s  w h ich  t h e y  c o n s id e r e d  t o  b e  
s u f f e r i n g  from  (1 )  d e m e n t ia  p r a e c o x  (2 )  m a n i c - d e p r e s s i v e  o r  a f f e c t i v e  
ty p e  o f  p s y c h o s i s  a n d  (3 )  w hat m ig h t  b e  d e s c r i b e d  a s  d e l u s i o n a l  i n s a n i t y  
f o r  w ant o f  a  b e t t e r  i n c l u s i v e  d e s c r i p t i o n .  Most o f  th e  l a t t e r  were 
s u f f e r i n g  f ro m  p a r a p h r e n i a .  I t  v/as r e q u e s t e d  t h a t  no c a s e s  w i th  d e f i n i t e  
o r g a n ic  l e s i o n s  w h ich  m ig h t  c o m p l i c a t e  t h e  i s s u e  s h o u ld  b e  s u b m i t t e d .
G ases  o f  o b v io u s  c o n g e n i t a l  m e n ta l  d e f i c i e n c y  o r  s u f f e r i n g  f ro m  t h e
e p i l e p s i e s  w ere a l s o  e x c lu d e d .
V ery  e a r l y  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  c a s e s  t h e  i m p r e s s io n  was 
g a in e d  t h a t  c l e a r - c u t  t y p e s  a n s w e r in g  t o  K r e t s c h m e r ’ s d e s c r i p t i o n  were 
v e r y  i n f r e q u e n t .  T h is  h e  h i m s e l f  a d m i ts  b u t  t h e  e x t e n t  o f  t h e  m ix in g  
a n d  r e s u l t i n g  d i f f i c u l t y  i n  c l a s s i f i c a t i o n  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s  o n ly  
becom es a p p a r e n t  when p r a c t i c a l  t r i a l  i s  made. On t u r n i n g  t o  h i s  d e s c r i p ­
t i o n s  f o r  a s s i s t a n c e ,  a mass o f  d e t a i l  i s  fo u n d  w h ic h ,  when s i f t e d ,  
l e a v e s  no e v id e n c e  i n  f a v o u r  o f  t h e  i d e a  t h a t  ty p e s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d .
In  o r d e r  t o  make t h i s  c l e a r ,  a d e t a i l e d  s t u d y  o f  K r e t s c h m e r ’ s d e s c r i p t i o n s
f o l l o w s .
KRETSCHMER’S PESORIPTIONS OF HIS "TYPES".
He s t a t e s  " t h e  ’ c l a s s i c ’ c a s e s  a lm o s t  f r e e  from  an y  m ix tu r e ,
" a n d  endowed w i th  a l l  th e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a p e r f e c t  example 
" o f  some fo rm  o f  d i s e a s e ,  o r  a z o o l o g i c a l  r a c e - t y p e ,  a r e  more o r  l e s s  
" l u c k y  f i n d s ,  w hich  we c a n n o t  p ro d u c e  e v e r y  d a y .  From t h i s  i t  f o l lo w s  
" t h a t  o u r  d e s c r i p t i o n  o f  t y p e s ,  su c h  a s  w i l l  b e  fo u n d  i n  what f o l l o w s ,  
" r e f e r s  n o t  t o  th e  m ost f r e q u e n t  c a s e s ,  b u t  t o  i d e a l  c a s e s ,  to  su c h  c a s e s  
" a s  b r i n g  m ost c l e a r l y  to  v iew  common c h a r a c t e r i s t i c s  w hich  i n  t h e  m a j o r i t y  
" o f  i n s t a n c e s  a p p e a r  o n ly  b l u r r e d ,  b u t  w h ic h ,  a l l  t h e  same, c a n  be  
" e m p i r i c a l l y  d e m o n s t r a t e d ."  In  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  " i d e a l  ty p e s "  h e  
g i v e s  a v e r a g e  m easurem ent f i g u r e s  u n s u p p o r t e d  b y  a c t u a l  d e t a i l s  o f  
c a s e s  w hich  g iv e  a n  id e a  o f  t e n d e n c i e s  o n l y ,  an d  w h ich  f o r  p u rp o s e s  o f  
c l a s s i f y i n g  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  h e l p f u l .  I f  t h e  a v e r a g e  f i g u r e  f o r  a  
m easurem ent i s  f o r  exam ple 5 4 .8  cm. i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h i s  m ig h t  be
a r r i v e d  a t  f rom  v e r y  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l  m e a su re m e n ts .
1 .  No. o f  G a s e s .  M easu rem en t.  I I .  No. o f  G a s e s .  M easu rem en t.
20 ...............  55 cm. 30   57 cm.
60 ...............  5 4 .8  " 50   55 "
20 ...............  5 4 .6  ’’ 20   51 "
A verage  = 5 4 .8  cm. A verag e  = 5 4 .8  cm.
T h is  exam ple i n d i c a t e s  how d e c e p t i v e  th e  a v e r a g e  f i g u r e  i s  
i n  a  c a s e  o f  t h i s  k i n d .  I n  I  t h e  v a r i a t i o n  i s  s l i g h t ,  i n  ^  t h e  
v a r i a t i o n  i s  c o n s i d e r a b l e ,  and  one g a in s  no i n f o r m a t i o n  as  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a m easu rem en t o f  51 cm. com ing i n t o  t h e  g ro u p .
ASTHENIG TYPE.
A t a b l e  o f  a v e r a g e s ,  w h ich  f o r  t h e  ab o v e  r e a s o n  i s  n o t  h e l p f u l ,  
i s  g iv e n  f o r  b o d y ,  f a c e  a n d  s k u l l  m e a su re m e n ts .  He s t a t e s  t h a t  B auer  
f i n d s  m ost a s t h é n i e s  t o  b e  d o l i c h o c e p h a l i c s , b u t  t h a t  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  
show th e  a s t h e n i c  s k u l l  t o  be  o f  s m a l l  c i r c u m f e r e n c e .
The v a r i a t i o n s  i n  t h e  f a c i a l  a p p e a r a n c e  w h ich  K re tsc h m e r  
c o n s i d e r s  p o s s i b l e  i n  t h i s  g ro u p  a r e  g iv e n  b e lo w  w i th  q u o t a t i o n s  i n d i c a t i n g  
h i s  e x p l a n a t i o n  o f  them .
PROFILE. (1 )  A n g u la r , (2) S im p le  lo n g  n o s e .  "O n ly  a  few o f  th e  a s t h é n i e s  
"show t h e  c l a s s i c a l  a n g le  p r o f i l e ,  f o r  i t  i s  n o t  b y  a l l  o f  them  t h a t  
" t h e  h y p o p l a s i a  o f  t h e  jaw  i n  t h e  s a g i t t a l  a x i s  shows i t s e l f  so  s t r o n g l y . "  
"The h e i g h t  o f  th e  c h i n  need  n o t  a lw ay s  b e  s o  s m a l l . "  "The nose  to o  does  
" n o t  a lw ay s  s p r i n g  so  s t r o n g l y  f o r w a r d s ,  o f t e n  i t  i s  o n ly  lo n g ,  t h i n . "
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  a n g u l a r  p r o f i l e  may be fo u n d  " e v e n  i n  t h e  f a c e s  o f  
" a t h l e t i c s  and  d y s p l a s t i c s "  and,, "we f i n d  a h i n t  o f  i t  i n  f a c e s  o f  
" p y k n ic s  o f  ad v a n c e d  a g e . "
FRONTAL OUTLINE. (1 )  S h o r te n e d  egg fo rm , (2) W izened s h i e l d  sh a p e ,
(3 )  I n d e f i n i t e  o u t l i n e ,  (4 ) P ro nounced  lo n g  f a c e  w i th  h i g h  m id d le  f a c e .
The egg shape^L i s  d e s c r i b e d  a s  " p a r t i c u l a r l y  due t o  t h e  s m a l ln e s s  o f  
" t h e  a n g le s  o f  th e  jaw  w hich  i n  th e  c a s e  o f  f u l l e r  f a c e s  a c c e n t u a t e s  th e  
" l a t e r a l  c o n to u r  o f  th e  f a c e  an d  a l s o  t o  t h e  l a c k  o f  f a t t y  u p h o l s t e r i n g  
" o f  t h e  ch eek s  a t  th e  s i d e s . "  " I t  i s  a l s o  due to  t h e  t h i n n e s s  and 
" d e l i c a c y  o f  th e  b r a n c h e s  o f  t h e  lo w er  jaw  and  th e  n a r ro w n e ss  o f  th e  
" f l e s h  a ro u n d  th e  mouth w hich  l i e s  b e tw e e n  th e m ."
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I t  i s  im p ortan t to  r e c o g n is e  th a t  K retschm er r e a l i s e s  th e  
in f lu e n c e  o f  th e  " u p h o ls te r in g "  in  th e  fo rm a tio n  o f  a p p earan ce . I t  
sh o u ld  be n o ted  a l s o  th a t  he d e s c r ib e s  th e  o ccu r re n ce  o f  c a s e s  in  t h i s  
group o f  a l l  v a r ia t io n s  from le a n ,  th rou gh  s lim  m u scu la r , to  s tr o n g  
m uscu lar t y p e s .  In a d d it io n  to  th e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  th e  " c la s s ic a l"  
typ e m en tion ed  th e r e  appear t o  be p o s s i b i l i t i e s  o f  v a r ia t io n s  w hich a re  
s t i l l  more p e r p le x in g .  K retschm er s t a t e s  " p a r t ic u la r ly  in  th e  s c h iz o -  
"phrene group do we f in d  i s o l a t e d  s t ig m a ta  o f  th e  v a r io u s  ty p e s .
These " i s o la t e d  s tig m a ta "  can  in c lu d e  th e  f in d in g  o f  an  a s th e n ic  head  
on a p ykn ic body and v i c e - v e r s a .  A t h le t i c  and h y p o p la s t ic  heads are
a l s o  found in  company w ith  th e  a s th e n ic  b od y.
Such a c o n fu s io n  o f  p o s s i b i l i t i e s  w ould s u g g e s t  th a t  p o s s ib ly  
th e  fundam ental b a s i s  o f  th e  p h y s ic a l  ap p earan ce o f  th e  ty p e s  had n ot  
b een  r e c o g n is e d . A paragraph v/hich appears to  be o f  more fundam ental
s ig n i f i c a n c e  s t a t e s  -
" I f  we o b serv e  th e  a s th e n ic  typ e  o v er  a lo n g  p e r io d  o f  
" d evelopm ent, i t  seems to  b e  f a i r l y  c o n s ta n t  in  i t s  fundam ental 
" p e c u la r i t ie s  through  a l l  a g e s .  A lrea d y , a s  c h i ld r e n ,  th e s e  p eo p le  
"are o f t e n  c h a r a c te r is e d  as w eak ly  and f r a i l :  a t  p u b er ty  th e y  o f te n
" r a p id ly  sh o o t up t h e ir  narrow form s, and when grown up and in  o ld  age  
" th ey  show n ot th e  l e a s t  ten d en cy  t o  in o r d in a te  m uscle or f a t .  As 
" p ea sa n ts  th e y  ca n  perform  hard b o d i ly  la b o u r , and y e t  th e y  t r a in  t h e ir  
" m u scles , as fa r  as th e  c ircu m feren ce  m easurem ent g o e s ,  o n ly  a l i t t l e .  
"They can  be n o u r ish ed  on th e  f a t  o f  th e  lan d  ev en , e a t  r a v e n o u s ly ,
"and s t i l l  rem ain as t h in  as th e y  s ta r t e d ."
ATHLETIC TYPE.
The c l a s s i c a l  type i s  " r e c o g n ise d  by th e  s tr o n g  developm ent  
" o f th e  s k e le t o n ,  th e  m uscu lature and a l s o  th e  sk in ."  We f in d  th a t  in  
t h i s  c la s s  "the f a t  i s  r e l a t i v e l y  o n ly  m o d era te ly  d e v e lo p ed , and, 
" sp eak in g  a b s o lu t e ly ,  i s  more or l e s s  norm al. I t  i s  on t h is  a cco u n t  
’kbove a l l ,  th a t  th e  d i s t i n c t i v e  m uscle r e l i e f  i s  c o n d it io n e d , s in c e  
«th e  o v er -d e v e lo p e d  m u scu lature s ta n d s  out through  o n ly  a t h in  sh e a th  
" of f a t ."  W hile th e  average h e ig h t  i s  g r e a te r  th an  noimial "at th e  
" o th er  end o f  th e  s c a le  th e  boundary cannot be f ix e d ,  b eca u se  th e
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'm o rp h o lo g ic a l  t r a n s i t i o n  s t a g e s  b e tw e e n  t h e  a t h l e t i c  ty p e  and  t h e  t y p e  
"of h y p o p l a s t i c  b r o a d  s h o u ld e r s  c a n n o t  be  d e f i n e d . "  A v a r i a n t  i s  
d e s c r i b e d  i n  w h ich  i n s t e a d  o f  t h e  s l i m  lo w e r  p a r t  o f  t h e  body  " a l l  i s  
" u g l y ,  m a s s iv e ,  c lu m sy ,  t h e  s k i n  on t h e  f a c e  p a s t y ,  w h i le  t h e  m u sc le  
" r e l i e f  i s  o b s c u re d  b y  a more d i f f u s e  d e v e lo p m e n t  o f  f a t . "  V a r i a n t s  
w i th  f e a t u r e s  o f  e u n u c h o id ism  and fe m in ism  a r e  a l s o  d e s c r i b e d .  Such 
c a s e s  a r e  a l s o  n o t i c e d  a s  o c c u r r i n g  i n  t h e  a s t h e n i c  g ro u p .
The f a c e  and  s k u l l  i n  t h i s  g ro u p  a r e  d e s c r i b e d  a s  " c h a r a c t e r i s e d  
"b y  t h e  p ro n o u n c e d  t r o p h i s m  o f  t h e  b o n es  and s k i n  ( th e  m u sc le s  p l a y  but. a 
" v e r y  s m a l l  p a r t  h e r e ) . The d e v e lo p m e n t o f  t h e  f a t  i n  t h e  f a c e  i s  n o t  
" p a r t i c u l a r l y  g r e a t ,  and  y e t  I  h av e  s e e n  i t  r i c h l y  d i s p l a y e d  i n  c a s e s  
" o f  p a s t y ,  spo n g y , s h i e l d - s h a p e d  f a c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c o m b in a t io n  w i th  
" d i f f u s e  d i s p o s i t i o n  o f  f a t  a b o u t  t h e  body  i n  c a s e s  o f  c e r t a i n  d y s g e n i t a l  
" t y p e s . "  The s h a p e  o f  t h e  b a c k  o f  t h e  s k u l l  v a r i e s ,  som etim es s t e e p ,  
som etim es p r o j e c t i n g .  The p r o f i l e  o f  t h e  f a c e  may b e  g e n t l y  c u r v i n g ,  o r  
a n g u l a r  o r  l a r g e - n o s e d .  " The g e n e r a l  i m p r e s s io n  i s  t h a t  o f  a s u b s t a n t i a l  
" h ig h  h e a d .  T h is  sh ap e  i s  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  o f  t h a t  o f  t h e  t y p i c a l  
"p y k n ic  h e a d ,  w h ic h ,  v iew ed  i n  p r o f i l e ,  w i th  i t s  sm ooth c o n to u r  o f  t h e  to p  
" o f  t h e  h e a d ,  t h e  w e l l  ro u n d e d  h in d  p o r t i o n  and  r a t h e r  fo rw a rd  p r o j e c t i n g  
" jaw  b o n e ,  a p p e a r s  l a r g e r  and  lo v /e r ."  We d i s c o v e r  i n  t h e  n e x t  p a r a g ra p h  
t h a t  a s h i e l d - s h a p e d  f a c e  w hich  may o c c u r  c a n  o n ly  by  d e g r e e s ,  th ro u g h  
i t s  g r e a t e r  h e i g h t ,  be d i s t i n g u i s h e d  f r o m . th e  f i v e - c o r n e r e d  p y k n ic  s h a p e .
A few s h o r t e n e d  egg sh ap es  may a l s o  o c c u r  i n  t h i s  g ro u p .
PYKNIC TYPE.
"The p y k n ic  t y p e ,  i n  t h e  h e i g h t  o f  i t s  p e r f e c t i o n  i n  m id d le  a g e ,  
" i â  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  p ro n o u n ced  p e r i p h e r a l  d e v e lo p m en t o f  t h e  body 
" c a v i t i e s  (h e a d ,  b r e a s t  and s tom ach)  an d  a t e n d e n c y  t o  a d i s t r i b u t i o n  
" o f  f a t  a b o u t  t h e  t r u n k ,  w i th  a more g r a c e f u l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m otor 
" a p p a r a t u s ." T h is  ty p e  h a s  a  " ro u n d e d  f i g u r e ,  a s o f t  b ro a d  f a c e  on a 
" s h o r t  m a ss iv e  n eck ,  s i t t i n g  b e tw e e n  t h e  s h o u ld e r s  ; t h e  m a g n i f i c e n t  
" f a t  paunch  p r o t r u d e s  from  t h e  deep  v a u l t e d  c h e s t  w hich  b ro a d e n s  o u t 
" to w a rd s  t h e  lo w er  p a r t  o f  t h e  b o d y ."  The l im b s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
" s o f t ,  ro u n d e d ,  and d i s p l a y i n g  l i t t l e  m u sc le  r e l i e f ,  o r  bone r e l i e f ,
" s k i n  q u i t e  d e l i c a t e ,  t h e  hand s o f t ,  r a t h e r  s h o r t  and  w id e ."
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"The p y k n ics  ten d  e m p h a tic a lly  to  a c o v e r in g  o f  f a t .  And 
" b e s id e s  t h i s  th e  manner in  w hich th e  f a t  i s  d is p o s e d  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
"and m ust be a c c u r a t e ly  d i s t in g u is h e d ,  not in  com parison  w ith  th e  a s th é n ie s  
"and a t h l e t i c s ,  w hich have a b s o lu t e ly  no n o t ic e a b le  ten d en cy  to  f a t ,  so  
"much a s in  com p arison  w ith  c e r t a in  p u r e ly  d y s p la s t i c  s p e c ia l  ty p e s ."
This f a t  may d isa p p e a r  "as a r e s u l t  o f  s tr o n g  in v o lu t io n "  and"pyknics  
"not seldom  show s t r i k i n g  and a t  t im es  abrupt chan ges in  w e ig h t ,  
" p a r t ic u la r ly  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  l i f e  p e r io d s  and th e  p sy c h o t ic
"changes o f  p la c e ."
He c la im s  th a t  t h i s  typ e  i s  c l e a r l y  d is t in g u is h e d  by th e  b u ild
o f  th e  s k e le t o n ,  e s p e c i a l l y  th e  s k e l e t a l  p r o p o r tio n s  o f  th e  s k u l l ,  
fa c e  and hand, a p a r t  from th e  o v e r la y  o f  f a t ,  and ev en  by th e  b r e a s t ,  
sh o u ld er  and neck  p r o p o r t io n s , and th a t  an o u ts ta n d in g  o v e r la y  o f  f a t  
i s  n ot n e c e s s a r y  to  i t s  d ia g n o s i s .  He adds th a t  in  th e  m a jo r ity  o f  
young p e o p le  under 35 to  40 y ea rs  th e  com pact pyknic o v e r la y  o f  f a t  i s  ab ­
s e n t .  D e sp ite  h i s  c la im  th a t  th e  s k e l e t a l  p r o p o r tio n s  a re  c h a r a c t e r i s t i c ,  
th e s e  on h i s  ovm show ing depend la r g e ly  on ch an ges r e s u l t in g  from th e  
d e p o s i t io n  o f  f a t .  He r e f e r s  t o  " th e pyknic f a t  b e l ly "  and th e  b road en in g  
o f  th e  low er th o r a c ic  a p e r tu r e  "which grows p a r a l l e l  w ith  i t . "
In th e  young pyknic none o f  th e  ch an ges due t o  f a t  have  
a p p eared . There i s  an a b sen ce  o f  th e  neak and sh o u ld e r  p r o p o r tio n s  and 
no k y p h o sis  and no d e p r e s s io n  o f  th e  head  i s  p r e s e n t .  There i s  s u f f i c i e n t  
f a t ,  how ever, to  make th e  c h e s t  c ircu m fere n ce  g r e a te r  on th e  average  
th a n  in  o th e r  ty p e s .  The measurement o f  # ie  stom ach , which must depend  
upon f a t ,  a s  b read th  a s p r e se n t  in  th e a t h l e t i c  i s  not s u f f i c i e n t ,  i s  
c o n s id e r a b ly  b ig g e r  on th e  a v e r a g e . He ad m its l a t e r  th a t  th e  ten d en cy  
to  f a t  among young p yk n ics i s  more d i f f u s e  and i s  p a r t ic u la r ly  o b se rv a b le  
in  th e  fa c e  and in  th e smooth m o d e llin g  o f  th e  trunk  and e x tr e m it ie s  
w hich show b u t l i t t l e  m uscle r e l i e f .  In  o ld  age th e  p o t - b e l ly  i s  s t a t e d  
to  be s t i l l  in  e v id e n c e , but i t  has o f t e n  to  a c e r t a in  e x te n t  f a l l e n  in ,  
so  th a t  th e  c h e s t  i s  n ot pushed up so  much.
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FACE AND SKULL.
There i s  a " ten d en cy  to  b r e a d th , s o f t n e s s  and r o tu n d ity .  The 
" o v e r la y  o f  f a t  i s  r ic h :  i t  i s  m a in ly  c o n c e n tr a te d , e s p e c i a l l y  among
"old  p e o p le ,  on th e  low er l a t e r a l  p a r ts  o f  th e  c h e e k s , in  f r o n t  on th e
" an g le  o f  th e  jaw and in  th e  r e g io n  b elow  th e  c h in ."  The young pyknic  
h as a " s o f t ,  broad  fa c e " ;b u t  n o te  th a t  th e  f a t  has n ot d ev e lo p ed  
s u f f i c i e n t l y  to  ca u se  th e  f i l l i n g  in  o f  th e  a n g le  b elow  th e  c h in .  In
o th e r  words th e  appearance o f  th e  fa c e  depends on f a t ,  and t h is  d e s p ite
th e  f a c t  th a t  th e  d e l in e a t io n  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c  p a r ts  o f th e  fa c e  
" is  in  no way b lu r r e d ."  L ater  on he w r it e s  " th is  im p r e ss io n  o f  a broad  
"jaw i s  u n d e r lin e d  b y  th e  la y e r s  o f  f a t  on th e  l a t e r a l  p o r t io n  o f  th e  jaw  
"w hich, when th e  shape o f  th e  jaw i t s e l f  i s  not d i s t i n c t i v e l y  p y k n ic ,
"makes th e  f i v e  co rn ered  shape f u l l*  I t  i s  on t h i s  accou n t o f t e n  c le a r e r
% ith o ld e r  p eo p le  th an  you n ger."
A gain  " the f u l l  f iv e -c o r n e r e d  shape o f  th e  fr o n t  fa c e  c ircu m -  
" feren ce  d oes n ot a lw ays come out c l e a r l y .  We s e e  fa r  more u s u a l ly  s im p le ,  
" s o f t ,  b road , round f a c e s ."  In  s h o r t  t h e ir  appearance i s  l a r g e ly  due
to  subcutaneous p ad d in g .
A lth ough  " on ly  t i ’ue o f  a sm a ll number" K retschm er s t a t e s  th a t  
l o n g is h ,  o v a l-sh a p e d  f a c e s ,  te m p o r a r ily  lo n g e r  n e c k s , narrov/er b u ild :  
or on th e  c o n tr a r y , a t h l e t i c  m u scu la tu re  may occur in  young p y k n ic s ," w h ile  
"as tim e goes on such f o r e ig n  e lem en ts  can  be q u ite  overgrow n by th e  
" ty p ic a l  pyknic f a t  d e p o s i t s ,  and th e  c h a r a c t e r i s t i c  d isp la cem en t in  th e  
" p ro p o rtio n  o f  th e  neck and sh o u ld er ."
The fo r e g o in g  d is c u s s io n  g iv e s  c o n s id e r a b le  sup p ort to  th e  
v iew  ad op ted  h ere  th a t  th e  e s s e n t i a l  f e a tu r e  o f  t h i s  group i s  th e  ten d en cy  
to  th e  developm ent o f  f a t .
THE METHOD OF GROUPING ADOPTED.
In v iew  o f  -fâie apparent d i v e r s i t y  o f  in d iv id u a l  fe a tu r e s  
in d ic a te d  and th e  r e s u l t in g  d i f f i c u l t y  e x p e r ie n c e d  in  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
th e  m a te r ia l  s tu d ie d ,a  s im p l i f ie d  b a s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  was a d o p ted .
The m ost c o n s ta n t  fe a tu r e s  which emerge from th e  d e s c r ip t io n s  g iv e n  by  
K retsch th er  are  th e  p resen ce  or ab sence o f  f a t ,  m u sc u la r ity  or le a n n e s s .
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The c a s e s  o b s e rv e d  w ere a c c o r d i n g l y  g ro u p e d  a s  f o l lo w s
GROUP A. G ases show ing  a d i s t r i b u t i o n  o f  f a t  o f  t h e  " p y k n ic "  t y p e .
GROUP B. C ase s  shov/ing w e l l  m arked m u s c u la r  d e v e lo p m e n t .
GROUP C. C ases  c h a r a c t e r i s e d  b y  th e  a b s e n c e  o f  e i t h e r  f a t  o r  m u s c u l a r i t y .
GROUP D. C ases  w h ich  d i d  n o t  c l e a r l y  b e lo n g  to  a n y  o f  t h e  t h r e e  g roups
i n d i c a t e d .
A DESCRIPTION OF THE GROUPS.
The v i s u a l  im p r e s s io n s  o f  t h e  c a s e s  i n  t h e  g ro u p s  th u s  o b t a i n e d  
a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c t i o n s  w h ich  f o l l o w .  The m easu rem en ts  o b t a i n e d  
w i l l  be  com pared  l a t e r  i n  t a b u l a r  fo rm .
GROUP A. 28 C a s e s .
AGE. The a g e s  o f  t h i s  g ro u p  v a r i e d  from  41 t o  80 y e a r s .  The age  o f
t h e  y o u n g e s t  c l e a r  c a s e  b e a r s  o u t  K r e t s c h m e r ’ s o b s e r v a t i o n s  on t h e  s u b j e c t ,
and  W erth e im er  and  B au e r  r e p o r t  s i m i l a r  f i n d i n g s .
WEIGHT-HEIGHT RELAT10H. I n  20 o f  t h e  c a s e s  t h e  l a s t  two f i g u r e s  o f  th e  
h e i g h t  m easu rem en t i n  c e n t i m e t r e s  w ere  e q u a l l e d  o r  s u r p a s s e d  b y  th e  
f i g u r e  r e p r e s e n t i n g  t h e  w e ig h t  i n  k i l o s .  This  i s  a f e a t u r e  on w hich  
K re tsc h m e r  p l a c e s  c o n s i d e r a b l e  s t r e s s .  Of t h e  r e m a in in g  8 ,  two w ere i n  
a n  a c u t e  p h a se  and  t h e i r  r e c o r d s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  c o u ld  a t  one t im e  
h a v e  come u n d e r  t h i s  c a t e g o r y .  S ix  h a d  n e v e r  e x h i b i t e d  su c h  a r e l a t i o n .
FACE AMD SKUT.T.. The p r e p o n d e ra n c e  o f  t h e  c a s e s  gave a  b r o a d  f r o n t a l  
im p r e s s io n .  In  two o n ly  was d e f i n i t e  n a r ro w n e s s  o b s e r v a b l e .  The h e i g h t  
o f  th e  m id - f a c e  showed c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n ,  an d  i n  a c c o rd a n c e  w i th  
t h i s  t h e  a p p e a ra n c e  o b t a i n e d  v a r i e d  f ro m  lo n g  t o  s h o r t  s h i e l d  s h a p e s ,
two o n ly  g i v i n g  a  d e f i n i t e l y  o v a l  fo rm . The p r o f i l e  was o b s e rv e d  a s
p r e s e n t i n g  a d e f i n i t e l y  p ro m in e n t  nose  i n  two c a s e s .  The l e n g t h  and  
sh ap e  o f  t h e  nose  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y ,  a n d  as  w i l l  b e  s e e n ,  t h i s  was 
fo u n d  t o  b e  t r u e  i n  a l l  t h e  g ro u p s .  Two o f  t h e  n o se s  o b s e rv e d  h a d  a 
te n d e n c y  t o  rh in o p h y m a . The p r o f i l e  g e n e r a l l y  p r e s e n t e d  a s lo p i n g  
f o r e h e a d  w i th  th e  p a r t  o f  t h e  f a c e  i n f e r i o r  t o  t h e  nose  i n  ad v an ce  o f  
t h e  u p p e r  p a r t .  T h is  f e a t u r e  a p p e a re d  t o  b e  l a r g e l y  due t o  th e  p r e s e n c e  
o f  a  m o d e ra te  s u p p ly  o f  f a t  f i l l i n g  o u t  t h e  r e g i o n  o f  mouth and  c h i n .
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PHYSIQUE. The h ony  d e v e lo p m e n t o f  t h i s  g ro u p  gave  no d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e s  f o r  comment. I n  t h e  m a j o r i t y  o f  i n s t a n c e s  t h e  b o n es  a r e  n o te d
a s  o f  medium s i z e .
The m u s c u la tu r e  v a r i e d  f ro m  p o o r  t o  good , b u t  no c a s e  was 
i n c l u d e d  w h ich  showed t h e  m u s c u la r  d e f i n i t i o n  w h ich  fo rm ed  th e  b a s i s  
f o r  t h e  n e x t  g ro u p .  W ith one e x c e p t i o n  a l l  t h e  c a s e s  gave v i s u a l  e v id e n c e  
o f  f a t  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  ty p e  d e s c r i b e d  b y  K re ts c h m e r  a s  " p y k n i c " .
The one e x c e p t i o n  was a  c a s e  who was exam in ed  f o l l o w i n g  a  p r o lo n g e d  b o u t  
o f  m o to r  e x c i t e m e n t  an d  h a d  b e e n  c o n f i n e d  t o  b e d  f o r  some m o n th s .
He was i n c l u d e d  i n  t h i s  g ro u p  a s  h i s  r e c o r d  i n d i c a t e d  q u i t e  c l e a r l y  t h a t  
t h e  d i s p o s i t i o n  o f  f a t  h a d  b e e n  p r e s e n t .  The r e m a in d e r  h a d  a n  o b e s i t y  
o f  t h e  abdomen and  lo w e r  c h e s t  w h ich  was acco m p an ied  i n  t h e  m a j o r i t y  by  
a c c u m u la t io n s  o f  f a t  a t  t h e  a n g l e  o f  t h e  jaw  and  b e n e a t h  th e  c h i n .
The word " a c c u m u la t io n "  i n d i c a t e s  v e r y  c l e a r l y  t h e  v i s u a l  im p r e s s io n ,  
f o r  w h i le  t h e  body  g e n e r a l l y  was w e l l  p ad d ed  t h e  l im b s  d i d  n o t  show a
d e g r e e  o f  f a t n e s s  c o m p a ra b le  w i th  t h e  s p e c i a l  s i t e s  m e n t io n e d .  I n  some
c a s e s  t h e  h i p s  s h a r e d  i n  t h e  a c c u m u la t i o n .
The f a t  t h e n  was a f e a t u r e  o f  t h e  g e n e r a l  b o d y  m ake-up s u f f i c i e n t
i n  e x t e n t  t o  i n f l u e n c e  th e  c i r c u m f e r e n t i a l  m easu rem en ts  b u t  e s p e c i a l l y  
t h o s e  o f  t h e  t r u n k y  None o f  t h e  c a s e s  c o u ld  be  d e s c r i b e d  a s  g e n e r a l l y  
o b e se  and  " f l a b b y " ,  a s  i s  th e  c a s e  f o r  exam ple i n  t h e  d e f i n i t e l y  p a t h o ­
l o g i c a l  o b e s i t y  a s s o c i a t e d  w i th  P r b l i c h ’ s syndrom e. I n  t h e  o l d e r  c a s e s ,  
when i n v o l u t i o n  ch an g es  were t a k i n g  p l a c e ,  f o l d s  o f  s k i n  w ere n o te d  i n  
some o f  t h e  p o s i t i o n s  w hich  w ere  t h e  s i t e  o f  f a t  a c c u m u la t io n s  i n  o t h e r
c a s e s .  T h is  was s e e n  e s p e c i a l l y  i n  t h e  n e c k .
The s h o u ld e r s  v a r i e d  i n  b r e a d t h  b u t  i n  t h e  m a j o r i t y  w ere r a t h e r  
s l o p i n g ,  w i th  a fo rw a rd  te n d e n c y  i n  t h e  d e l t o i d  r e g i o n .  The c h e s t  gave
th e  c h a r a c t e r i s t i c  a p p e a ra n c e  o f  d e p th  to w a rd s  t h e  lo w e r  p a r t ,  and  w h i le
t h e  s k e l e t a l  p o r t i o n  o f  th e  t h o r a x  was u n d o u b te d ly  in v o lv e d  i n  t h i s  
a p p e a r a n c e ,  t h e  v i s u a l  im p r e s s io n  i n  many c a s e s  d e p e n d e d  c h i e f l y  on t h e  
f a t  a c c u m u la t io n  i n  th e  r e g i o n  o f  t h e  b r e a s t s  an d  t h e  g r a d u a l  c o n t in u a n c e  
o f  t h e  o u t l i n e  i n t o  th e  s t i l l  more p ro m in e n t  abdomen. This c o n t i n u i t y  
o f  t h e  o u t l i n e  o f  c h e s t  and  abdomen i s  one o f  th e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  
o f  t h i s  " t y p e " ,  and  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  r e l a t i v e l y  p ro m in e n t
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abdomen found in  Group G. In  th e  l a t t e r  group th e  prom inence i s  due 
to  la c k  o f  to n e  in  th e  abdom inal m u scles  and s u g g e s ts  e n t e r o p t o s i s .
W hile th e  e x t r e m it ie s  v a r ie d  in  th e  amount o f  f a t  p r e s e n t ,  
th e y  a l s o  v a r ie d  in  th e  d eg ree  o f  m u sc u la tu r e , b u t i t  was a common 
o ccu rren ce  to  f in d  le g s  th a t  co u ld  be d e s c r ib e d  as "sturdy" on accou n t  
o f  th e  d eg ree  o f  m u scu lar d evelop m en t. T his was n ot so  n o t ic e a b le  in  
reg a rd  to  th e  arm s. The hands w ere, f o r  th e  m ost p a r t ,  s h o r t  and broad
w ith  t h ic k  f in g e r s .
I t  w i l l  be s e e n  from t h is  d e s c r ip t io n  th a t  a l t h o u ^  fâie c a s e s  
were s e l e c t e d  s o l e l y  on a cco u n t o f  a ten d en cy  to  f a t  d i s p o s i t i o n ,  n ev er ­
t h e le s s  th e  o th e r  f e a tu r e s  co rresp o n d ed  v e r y  c l o s e l y  w ith  th o se  g iv e n  
by K retschm er fo r  h i s  p ykn ic group . T h is  app ears to  su p p ort th e  
s u g g e s t io n  th a t  th e  e s s e n t i a l  f e a tu r e  o f  th e  pyknic group i s  th e  ten d en cy
to  f a t  a c c u m u la tio n .
The com p leted  c o n s t i t u t i o n  schem es f o r  th e  28 o a se s  co m p risin g  
t h i s  group f o l lo w ,  accom panied b y  a s h o r t  e x t r a c t  from  th e  c l i n i c a l
h i s t o r y  o f  each  c a s e .
The c a s e s  are i d e n t i f i e d  b y , and arran ged  a c c o r d in g  to  th e  
n u m erica l seq uence o f  t h e ir  h o s p i t a l  r e g i s t r a t i o n  numbers.
The w e ig h t i s  in  k i l o s ,  and th e  m easurem ents o f  le n g th  in  
c e n t im e tr e s .
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No • 433 
Age -  57
P r o fe s s io n  -  Labourer
D ia g n o s is  -  S y n to a io  (M anic-
d e p re ss  iWH,
H eig h t : 1 6 7 .6 4  cm s.
W eight: 5 2 .6  K i lo s .
1921: 7 6 .2  K i lo s .
MEASUREMENT,
SKULL:
H o r iz . Gircum: 58
Sag: D ia m eter:2 0
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  "
H eig h t o f  Face : 
B readth  " "
Length " Nose
G ircum ference : C h est: 8 9 . 6
Stom ach: 7 4 .5
H ip s: 8 4 .3
Forearm: 2 3 .5
1 5 ,5  Hand: 2 0 .3
20 G a lf;  30
7 L ength: Legs 85 Arms 7 5 . 2
1 1 . 5 / n  B r e a d th : S h ou ld er 39
5 . 5  P e lv is  : 32
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad -  low
Medium h e ig h t
F r o n ta l:  Broad s h ie ld - s h a p e d .
P r o f i l e  : S lo p in g  fo reh ea d , 
Lower p a r t o f  
fa c e  in  a d van ce .
H eigh t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  7
C hin: 4
N ose: S t r a ig h t  -  n ot pronounced.
PHYSIQUE.
D e s c r ip t io n : "P yk n ic"
B ones: Medium
M isc u la tu r e :  F a ir
F a t:  Medium c o v e r in g .
( s e e  s p e c ia l  r e fe r e n c e  
to  t h i s  c a s e )
Neck: Medium th ic k n e s s .
S h o u ld ers: Broad -  s ta n d in g
o u t .
C h est : Medium b read th
and le n g th .
Stom ach: Not prom inent ( s e e  ab ove)
P e lv i s  : Medium.
E x tr e m it ie s  : T h in .
Hands: B road, c o a r se  f in g e r s
F e e t:  B road.
D e s c r ip t io n :  Not t y p ic a l  f a t  d i s t r i b u t i o n  b u t t h is  i s  p rob ab ly  due to
-------------------- e m a c ia tio n  fo llo w in g  p ro lo n g ed  e x c ite m e n t , c f .w e ig h t  1921 .
HAIR.
Head h a ir :  Grey -  no b a ld n e s s .  Trunk: H airy  up to  X ip h istern u m .
Few on b r e a s t .  P atch  over
Brows-: Bushy. sacrum .
Arms : Forearms h a ir y .
Legs : H a iry .
Beard: A verage.
Pubes.: H a iry .
Arm pits : Medium.
D e s c r ip t io n ; Secondary h a ir  r a th e r  s tr o n g  fo r  t y p ic a l  "pyknic" .
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No > 455 #
ADMITTED : 2nd. Septemb-Or, 1907 . Age; 3 8 . S in g le .
S ta te d  to  h ave b een  l i a b l e ,  t o  a t ta c k s  of* v io l e n c e ,  e s p e c i a l l y  
a g a in s t  th e  p o l i c e  and p eo p le  in  a u t h o r it y  from  e a r ly  y o u th . He had b een
in  p r is o n  on 20 o c c a s io n s  fo r  a s s a u l t .
S in c e  a d m iss io n  he has had fr e q u e n t  r e c u r r e n c ie s  o f  m an iaca l 
a t t a c k s ,  d u r in g  w hich h e  a t ta c k e d  th e  s t a f f ,  and was n o is y  and o v e r a c t iv e .  
He has had d e p r e sse d  p h a se s , d u r in g  w hich h e was s o l i t a r y  and l o s t  a l l
i n t e r e s t  in  h i s  su r ro u n d in g s .
In February 1921 h i s  w e ig h t ~ 7 6 .2  k i l o s  b u t has g r a d u a lly  
f a l l e n  o f f  s in c e  in  a s s o c i a t io n  w ith  in c r e a s in g ly  p ro lo n g ed  a t ta c k s  o f  over- 
a c t i v i t y  and im p u ls iv e n e ss  accom panied b y  p r o g r e s s iv e  d em en tia .
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No: 793  
Age: 62
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum: 5 6 .4
S a g . D iam eter: 1 9 .8
F r o n ta l " 1 5 .6
V e r t ic a l ;"  2 0 .5
H eig h t o f  Face : 7 .5
B readth  " " 1 2 /1 0 .6
Length o f  Nose: 5 .7
FACE & SKULL,
P r o fe s s io n :  M ilk  c a r r i e r .
D ia g n o s is  : ( P a r a p h r e n i a )
R e c u r r e n t  p h a s e s  o f  e x c i t e m e n t .
H e i ^ t :  1 6 8 .9
W eight: 7 2 .1
C ircu m fere n c e ; C h est: 9 8 .6
Stomach: 9 3 .5
H ip s; 9 5 .7  
Forearm: 2 6 .8
Hand: 2 1 .5
C a lf :  3 2 .2
L ength; L eg s: 8 2 .5  Arms: 70 
Bread t il  : S h o u ld er: 4 2 .6
P e lv is  : 30
Shape o f  Head; Medium h e ig h t
and b r e a th .
P r o f i l e  : S t r a ig h t .
D e s c r ip t io n ; "P y k n ic ."
PHYSIQUE.
Bones ; Medium.
M uscu lature: F a ir .
F a t:  On c h in , b r e a s t s  & abdomen.
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld er s:  S lo p in g  b u t b road .
C h est: D eep, b road .
F r o n ta l:  S h ie ld -sh a p e d
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle fa c e  7 .5
C hin: 5 .
Nose : S t r a ig h t  -  b lu n t .
Stom ach: P rom inent, o b e se .
P e lv i s  ; Narrow compared w ith  
s h o u ld e r s •
E x tr e m it ie s :  F a ir  developm ent
o f  arm s. Legs r a th e r  
p oor.
Hands ; B road , co a rse  f in g e r s .
F e e t .  Broad.
D e s c r i p t i o n ; "P y k n ic"
HAIR.
Head h a ir :  G rey. B ald  on v e r t e x .
Brows: Weak, e s p e c i a l l y  o u te r  e d g e s .
Beard: Medium.
Pubes : Weak.
Arm pits : Weak.
Trunk: A few  on b r e a s t s .
Arms : Few on forearm .
Legs : Medium.
D e s c r i p t i o n :  -  -
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N o.7 9 5 .
ADMITTED; 2 0 th . November, 1907 . Age : 4 5 . M arried .
Was f i r s t  c e r t i f i e d  June 1894 . (Age 3 0 ) .
He v/as d i s o r ie n t a t e d  fo r  t im e . S ta te d  t h a t  he was in  
P o r tla n d  p r is o n  fo r" in su b o r d in a tio n "  and w h ile  th e r e  a ttem p ted  to  hang 
h im s e l f .  S t a te s  th a t  th e y  t r i e d  to  k i l l  him in  a n o th e r  m en ta l h o s p i t a l  
b eca u se  th e y  th o u g h t he was an " in s t in c t ."  He c a r r ie s  h i s  c r o s s  
in s  id e  h im ".
1 908 . Very c h a n g e a b le . At one tim e o b s t in a t e ,  morose and 
unem ployed -  a t  o th e r s  q u ie t  and w orking w e l l .  F requent a u d ito r y  
h a l lu c in a t io n s .
1916 . Can g iv e  no co n n ected  a cco u n t o f  h im s e lf  and t a lk s  
in c o h e r e n t ly  o f  h i s  p e r s e c u t io n s .  At tim es  a c t i v e l y  h a l lu c in a te d  and 
i s  th en  d a n g ero u sly  v i o l e n t .
1 9 2 1 . Im agines o th e r s  t a lk  about him and i s  o f t e n  a b u s iv e  
and v i o l e n t .  G randiose in  manner, c la im s  to  be th e  b u ild e r  o f  t h i s  
i n s t i t u t i o n .
1926 . D i s t i n c t ly  eu p h o r ic  -  t a lk s  in  an  in c o h er e n t fa s h io n .  
He h a s many mannerisms and rem ains g r a n d io se . C laim s to  be an  
"A lm ighty Army".
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No. 1685 .
Age; 7 9 .
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum; 5 5 .7
S a g ..D ia m e te r  : 1 8 .6
F r o n ta l " 1 4 .9
V e r t ic a l  " 21
H e i ^ t  o f  F ace; 8 
B readth  " " 1 1 .8 /1 0
Length " N ose;. 5 .1
P r o fe s s io n ;  C arpenter.
Dia gnos i s  ; S y n to n ic •
H eigU t: 1 6 7 .6
W eight; 6 4 .8
C ircu m fere n c e ; C h est; 9 0 .4  
Stomach : 88 
H ip s: 9 5 .4
Forearm; 24 
Hand; 2 1 .2
C a lf ;  31 
L ength; L egs; 8 3 .4  Arms; 7 3 .2  
B read th ; S h o u ld er;3 9
P e lv i s ;  32
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Medium B readth
and h e ig h t .
P r o f i l e ;  A rched. Nose b e a k l ik e .
D e s c r ip t io n ;  A s th e n ic , p o s s ib ly  
th e  r e s u l t  o f  in v o -  
lu t io n a r y  ch a n g es .
F r o n ta l;  Long egg  sh a p e .
H eigh t
p r o p o r tio n
M iddle fa c e  8 
C hin; 4
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M uscu lature; Poor.
Not marked on fa c e
F a t; P r esen t on c h e s t ,  
abdomen and h ip s .
Neck; T h in , h eavy  f o ld s  o f  s k in .
S h o u ld ers; Medium -  s lo p in g .
C h est; Medium depth  and b re a d th .
Nose; S m all but b e a k - l ik e  and  
r a th e r  p rom in en t.
Stom ach: Prom inent, " flabby"
redundant s k in .
P e lv i s  : Medium.
E x tr e m it ie s :  T hin .
Hands; B road, c o a r se  f in g e r s .
F e e t ;  Medium.
D e s c r ip t io n ;  P y k n i c - f a t  d i s t r i b u t i o n .  Note f o ld s  o f  s k in  on 
back  and abdomen.
HAIR.
Head h a ir .  G rey. B ald  on v e r t e x .  
Brows; A bsent ( s e n i l e  change ? )  
Beard; Medium.
Pubes ; Weak.
Arm pits ; A b sen t.
Trunk; A few  round n ip p le s
Arms ; Weak.
L egs; A lm ost a b s e n t .
D e s c r ip t io n ;  S e n i le  ch a n g es .
Some v a r i c o s i t y  o f  v e in s  o f  l e g s .  
C a r d io -v a sc u la r  d e g e n e r a t io n .
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No. 1 683 .
ADMITTED : 2 9 th . Decem ber, 19 0 8 . A g e: 6 1 .
M arkedly d e p r e sse d  -  s e l f - c e n t r e d  -  a p p r e h e n s iv e . He has  
a u d ito r y  and v i s u a l  h a l lu c in a t io n s .  Admits t o  h a v in g  s u i c i d a l  prom ptings  
Takes no i n t e r e s t  in  h i s  su r ro u n d in g s , i s  em o tio n a l and s e l f - a c c u s a t o r y .  
He a d m its  th a t  fo r  th e  l a s t  20 y ea rs  he has ta k en  a lc o h o l  t o  e x c e s s  and 
had " too  much about once a week."
FEBRUARY 1909^ S t i l l  somewhat trem u lou s b u t c h e e r f u l  and  
a b le  to  work in  c a r p e n te r s ’ shop .
JUNE 1 909 . D isch a rg ed  r e c o v e r e d .
READMITTED 1 4 th . AUGUST 1909 .
Was u n ab le  to  g e t  work and l i v e d  under c o n d it io n s  o f  p r iv a t io n .  
Com plained o f  insom nia and f ie n d is h  n o is e s  in  h i s  h ea d . D u ll and 
d e p r e s se d . E vidence o f  c a r d io -v a s c u la r  d e g e n e r a t io n .
MARCH 1910 . A gain  w orking in  c a r p e n te r ’ s sh op .
JULY 1921 . D u l l ,  d e p r e s se d , e a s i l y  a g i t a t e d .  At tim es h i s
d e p r e s s io n  becom es more a c u t e .  Has l i t t l e  i n i t i a t i v e  and r e a l i s e s  he  
co u ld  not s ta n d  th e  s t r a i n  o f  c o m p e t it iv e  e x i s t e n c e .
JULY 1926 . Some dem entia  p r e s e n t ,^  r a th e r  f e e b le  minded and 
la c k in g  in  c o n fid e n c e  -  am nesic -  a t  t im es h e becomes m ild ly  d e p r esse d  
and a g i t a t e d .
Advanced c a r d io -v a s c u la r  d e g e n e r a t io n .
T hickened  a r t e r i e s .  C ardiac a rrh y th m ia .
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No. 24 7 7 .
Age : 7 2 .
ÎÆEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum: 5 4 .9  
Sag: D iam eter: 1 8 .9  
F r o n ta l "
V e r t ic a l  "
H eigh t o f  F ace: 6 .7
B readth  " " 1 1 /9 .9
Length o f  N ose: 4 .4
1 4 .5
1 9 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: B road. Low.
Rounded b ut n o t  
prom inent o c c ip u t .
P r o f i l e ;  S t r a ig h t .
D e s c r ip t io n :  ? d y s p la s t ic  -
s h o r t  7 mid! fa c e  and v e r y  sm a ll  
n o se .
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M u scu latu re: "Flabby".
F a t: Under c h in  and on abdomen,
b r e a s t s  and h ip s .
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers: S lo p in g  forw ard s.
CShest: Deep.
P r o fe s s io n :  Stonem ason.
D ia g n o s is ;  S y n to n ic  (lÆanic-
( D e p r e s s i ^ f e ) .
H eig h t: 1 5 4 .9
We i g h t : 7 8 .9
C ircu m fere n c e ; C h est: 104
Stom ach: 106
H ip s: 102
Forearm: 2 5 .3
Hand: 20
C a lf :  34
L en g th : L egs: 7 7 .7  Arms: 73
B read th : S h o u ld er: 3 7 .6
P e lv is  : 32
F r o n ta l ; S h ie ld -sh a p e d
H eigh t
p r o p o r t io n :  M iddle fa c e :  6 .7
C hin: 4
Nose : S t r a ig h t ,  s m a ll ,  not
p rom in en t•
Stom ach: Prom inent, ob ese
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  F a ir .
Hands : Broad, broad f in g e r s
F e e t;  Broad.
D e s c r ip t io n :  Pyknic d i s t r ib u t io n  o f  f a t .
HAIR.
Head h a ir :  G rey. B ald  on v e r t e x .
Brows : Bushy.
B eard: Medium.
Pubes : Medium.
A rm pits: Weak.
Trunk: A b sen t.
Arms : Weak.
L egs: A b sen t.
D e s c r ip t io n :  S e n i le  l o s s  o f  h a ir .
A r te r ie s  th ic k e n e d .
24
No. 2477.
ADMITTED: 1 4 th . June 1910 . Age : 5 6 . M arried .
R e s t l e s s ,  n o is y  and e x c i t e d  -  f l i g h t  o f  id e a s  and i n a c c e s s i b l e .
JULY. Lnproved and w e l l  behaved -  am nesia fo r  p e r io d  o f  m ania.
SEPTEMBER 19 1 1 . G ained 1 s t .  3 l b s .  s in c e  a d m iss io n . (W eight 9 s to n e  
on a d m is s io n ) .  D isch a rg ed : R ecovered .
READMITTED: 8 th .  May, 1912 . W eight 1 0 .1 0 .
F o o l is h  and e x a lt e d  and d i s o r ie n t a t e d .  Thinks he must have th ou gh t  
he was th e  D e v i l ,  and a d m its  h a v in g  b een  v e r y  e x c i t e d .
Has r e c o v e r e d  and r e la p se d  a t  in t e r v a l s ,  and in  a c u te  phase i s
som etim es v i o l e n t .
Has p h ases when he i s  d e p r e sse d  and a p a t h e t ic .
He has a so n  s u f f e r in g  from dem entia  p ra eco x , an oth er  from  
m ela n c h o lia  and a d au gh ter  i s  an e p i l e p t i c .
25
No. 2708 .
Age; 66 .
MEASUREMENT.
sk u ll ;
H o r iz . Ciroum; 
S a g . D iam eter:  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  ” 
H eig h t o f  F ace;  
B readth  ” "
Length o f  Nose;
56
1 9 .5
1 4 .5  
20
7 .5  
12/11 
6
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: B road, Medium, 
h e ig h t .  O cciput rounded b u t  
n ot m arkedly p r o j e c t in g .
P r o f i l e ;  S t r a ig h t  b u t fo r  
b u lb ou s n o se .
F la t  a n g led  jaw .
D e s c r ip t io n ;  " P yk n ic ."
P r o fe s s io n ;  G en eral D e a le r .  
D ia g n o s is  ; S y n to n ic  (A lc o h o l)
H e ig h t;
W eight;
C ircum f e ren ce
1 6 6 .5 7
7 8 .4 6
C h est;  101 
Stom ach: 104
H ip s:
Forearm;
Hand:
C a lf :
9 8 .5  
26 
21
3 5 .6
Length : L egs: 8 3 .7  Arms: 7 4 .2
B read th : S h o u ld er: 4 2 .5
31P e lv is  :
F r o n ta l;  F iv e -c o r n e r e d
H eig h t
p r o p o r tio n . M iddle fa c e :  7 .5
C hin; 4
Nos e ; Rhinophyma
PHYSIQUE.
Bones ; Medium.
m isc u la tu r e ;  F a ir ,  not d e f in e d .
F a t:  A ngles o f  jaw , n eck , b r e a s t s ,
abdomen, h i p s .
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers: Broad, forw ard p r o j e c t in g
C h est: Medium d ep th . B road .
Stom ach: P rom inent, O bese.
P e lv is  : Medium b r ea d th .
E x tr e m it ie s :  Medium.
Hands : B road.
F e e t:  S h o r t, b road .
D e s c r ip t io n :  "Pyknic"
HATE.
Head h a ir :  G rey, s l i g h t  b a ld n e s s .
Brows: Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
Trunk; Some o v er  sternum  and 
round n ip p l e s .  81  i ^ t  
down to  p u b es. S c a t te r e d  
on b a ck .
Arms: Weak on  fo rea rm s.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n .  "Pyknic" p h y siq u e .
26
No. 27 0 8 .
ADMITTED; 2nd. Jan u ary , 1 9 1 1 . S i n g l e .  Age 5 1 .
L o q u a cio u s, ram b lin g  and c o n tr a d ic to r y .  C laim s to  have  
£ 2 0 5 , and l a t e r  £ 2 ,5 0 0 .  m n y  schem es and sa y s h is  b u s in e s s  i s  grow ing  
r a p id ly .  Becomes th r e a te n in g  a t  t im e s .  H a b its  c le a n .
1 s t .  SEPTEMBER. D isch a rg ed  r e c o v e r e d .
READMITTED 1 s t .  mRCH 1915 .
S u f f e r in g  from  R ecu rren t Mania -  adm its i t  was b rou gh t on  
b y  Brandy d r in k in g . G a rru lo u s , e x a l t e d ,  b o a s t f u l  and in t o le r a n t  o f  
d i s c i p l i n e .
JUNE 2 9 th . Improved.
FEBRUARY 19 1 4 . On t r i a l ,  b u t r e la p s e d  a s  r e s u l t  o f  d r in k .
19 1 7 . D u ll and la c k in g  in  aim s and d e s ir e s ,  m in im ises
h i s  breakdowns and ten d s to  h y p o ch o n d ria .
1 9 2 0 . D u l l ,  s lo w , s e l f - s a t i s f i e d .  F a c i le  and c h i l d i s h .
5 .  9 . 2 6 . Q u iet and w e l l  b a la n ced  b u t  d u l l  and u n a m b itio u s.
Working in  m ess-room .
No marked w eig h t changes r e c o r d e d .
27
NO. 27 7 4 .
Age; 8 0 .
SKULL.
H o r iz . Gircum: 5 6 .6
S a g . D iam eter : 19
F r o n ta l " 1 5 .2
V e r t ic a l  " 19
H eigh t o f  Face : 7 .5
B read th  " " lO /lO
L ength o f  Nose 6
P r o fe s s io n :  Coachman.
D ia g n o s is :  S y n to n ic .
H e i# i t  : 1 6 7 .6
W eight: 7 1 .6
MEASUREMENT.
C ircu m feren ce: C h est: 9 0 .6
Stom ach: 8 4 .6  
H ip s: 93
Forearm: 2 4 .5  
Hand: 21
C a lf :  3 0 .9
L ength: L egs: 8 3 .7  Arms; 73
B read th : S h o u ld er: 3 9 .5
P e lv i s :  31
Shape o f  H ead: B road,
w e l l  "domed^^. O ccip u t 
n o t p rom in en t.
FACE & SKULL.
F r o n t a l: S h ie ld -sh a p e d .
P r o f i l e  ; S l i g h t l y  cu rved  
b u t n o se  n ot v e r y  p ro m in en t.
D e s c r ip t io n ;  P y k n ic .
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
Mus c u la tu r e  : F a ir .
F a t; Under c h in , abdomen, b r e a s t s .
Neck: S h o r t , t h ic k ,
f o ld s  o f  s k in .
Shoulders:: Forward s lo p in g .
C h est:  Medium w id th  & d ep th .
H eig h t ^ r
p r o p o r t io n . M iddle fa c e :  7 .5  
C hin; 4 .5
N ose: R ather sh a rp , s l i g h t
c u r v e , b e a k - l ik e .
Stom ach: P rom inent. Compact f a t
Poor m uscle to n e .
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  F a ir  d evelop m en t.
Hands: B road. Loose s k in .
F e e t :  Medium.
D e s c r ip t io n . P y k n ic . Note f o ld s  o f  s k in  on neck and h a n d s.
HAIR.
Head h a ir :  W hite. B ald  on v e r t e x .
Brows: Weak a t  o u te r  e n d s.
Beard: A verage.
Pubes : Long.
Arm pits : Weak.
Trunk; Few on sternum , 
o th e r w ise  n i l .
Arms: V ery few .
Legs : N i l .
D e s c r ip t io n ;  Secondary h a ir  weak, owing to  s e n i l e  ch a n g es . 
F u ll  p u ls e .
28
No. 2 7 7 4 . r r r n iiT, Wi-l lA # * .AwkhrBiM#".
ADMITTED : 2 4 th . May, 19 1 5 . M arried . Age 6 7 .
S ta te d  by w ife  to  have b een  p e c u l ia r  a t  in t e r v a ls  o f  3 m onths.
Had a m en ta l a t ta c k  a f t e r  su n str o k e  in  1 8 7 6 .
A dm itted  in  c o n d it io n  o f  a c u te  e x c ite m e n t -  h a l lu c in a t e d  and 
c o n fu se d . In a few  days became q u ie t e r  b u t was c o n fu sed  about r e c e n t  
e v e n t s .  Com plained o f  p e r s e c u t io n  by p e o p le  o u ts id e  who were a b u siv e  
to  him  and threw  "ether"  on h im .
2 1 s t .  JUNE. L o o sin g  id e a s  b u t rem ains e x u b e r a n tly  g r a t e f u l  
fo r  tr e a tm e n t . R ather c h i l d i s h  and fa tu o u s .
JANUARY, 19 1 4 . R ecu rren ce o f  m an iaca l a t ta c k  w ith  h a l lu c in a ­
t io n s  and d e lu s io n s  o f  p e r s e c u t io n  -  t h i s  tim e by th e  S t a f f .
NOVEMBER 19 1 4 . A nother a t t a c k  o f  m ania .
1922 . O cc a s io n a l b u r s t s  o f  e x c ite m e n t  o ccu r  but s ig n s  o f  
dem entia su p er v en in g . C h ild is h  and o v e r -p le a s e d .
1 927 . Has c o n tin u ed  w ith  p e r io d ic  o u tb u r s ts  o f  ex c item en t s in c e .  
He i s  a t  p r e s e n t  g a rru lo u s  and a p t to  become n o is y .  E a s i ly  u p se t  by  
t r i f l e s  and ad m its th a t  he has a "hot tem per", b u t a sk s  to  be fo r g iv e n
fo r  a n y th in g  he may have s a id .
Some v a r ia t io n  in  w eig h t c o in c id in g  w ith  a c u te  p h a se s .
29
No. 28 4 9 .
Age ; 6 3 .
SKULL.
H o r iz . Gircum: 
S a g . D iam eter:  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eigh t o f  F ace:  
B readth  " "
L ength o f  Nose:
5 6 .2
1 8 .5  
1 4 .9
1 8 .5  
7 .5
12/11
5
Shape o f  Head: B road, low
fo r e h e a d . O ccip u t rounded .
P r o f i l e :  S t r a ig h t .
D e s c r ip t io n :  " P yk n ic" .
D y s p la s t ic  nose
P r o fe s s io n :  B ath  a tte n d a n t*
D ia g n o s is :  S y n to n ic  ( A lc o h o l) .
H e i# i t  : 1 6 0 .
W e i^ t :  8 5 .7
MEASUREDÆENT.
Cir cu m feren ce : C h est:  9 6 .6
Stom ach: 9 3 .8  
H ips : 9 1 .6
Forearm: 27 
Hand: 2 1 .6
C a lf .  36
Len gth : L egs: 8 4 .8  Arms: 7 4 .5
B readth  : S h ou ld er : 4 0 .2
P e lv i s :  20.
FAC E & SKULL.
F r o n t a l: Broad, s h ie ld - s h a p e d .
H e i# i t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  7 .5
C hin: 4 .2
N ose: S m all d y s p la s t i c .
Not p rom in en t.
PHYS IQ.UE.
Bones : Medium.
M uscu lature: F a ir  -  n o t w e l l
d e f in e d .
F a t:  Jaw, n eck , b r e a s ts  and
abdomen, f a i r  on lim b s .
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h ou ld ers : Broad -  r a th e r
forw ard p r o j e c t in g .
C h est:  Medium d ep th .
Stom ach: Prom inent -  o b e se .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s :  F a ir  s i z e ,  b u t  
n o t c o a r s e .
Hands: Broad -  la r g e .
F e e t  : Long.
D e s c r ip t io n ;  "Pyknic"
HAIR.
Head h a ir :  G rey, b a ld  on v e r t e x .
Brows : Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Weak.
Arm pits : N il..
Trunk: A few  round n ip p le s*
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e sc r ip tio n :
30
NO. 28 4 9 .
ADMITTED : 2 9 th . March, 1 9 1 0 . Age 4 7 . M arried,
P r e v io u s ly  in  B an stead  M ental H o s p i t a l .
R ather c o n fu s e d  -  remembers c la im in g  to  be t h e  s o n  o f  God. 
D e f i n i t e  a l c o h o l i c  h i s t o r y .
Improved r a p id ly .
OCTOBER 1 4 th . D isch a rg ed  r e c o v e r e d .
READMITTED 2 4 th . Septem ber, 1913 .
G a rru lo u s, e x a l t e d  and s e l f  s a t i s f i e d  w ith o u t i n s l ^ i t . 
F a b r ic a te s  f r e e l y .  R e s t le s s  a t  n ig h t  -  com p la in s o f  b e in g  sworn a t  
and fo llo w e d  b y  two men.
1917 . Prim ary dem entia due t o  a lc o h o l .
H igher f a c u l t i e s  a re  b lu n te d  and memory d e f e c t i v e .  D en ies  
form er d e lu s io n s  and h a l lu c in a t io n s .
1920 . F a c i le  and c h i ld i s h  -  em ploys h im s e l f .
1927 . There has b een  no change in  h i s  m en ta l c o n d it io n .  
S ig n s  o f  c a r d io -v a s c u la r  d e g e n e r a t io n . No marked w e ig h t ch an ge.
31
No. 3 2 3 0 .
A ge: 52
P r o fe s s io n :  S a lesm an .
D ia g n o s is :  D em entia P a ra n o id es
H e i ^ t :  1 7 5 .8  
W eight: 68
MEASUREMENT.
SKULL:
5 6 .3
1 8 .7
1 5 .5
21
H o r iz . Gircum:
S a g . D iam eter:
F r o n ta l "
V e r t ic a l  "
H eig h t o f  F a ce: 6 .5
B read th  " " 1 1 /9 .5
L ength o f  N ose: 5 .4
Shape o f  Head: Medium
le n g th  and h e ig h t .
C ircu m feren ce: C h est:  9 1 .8
Stomach : 82  
H ip s: 9 1 .5
Forearm: 2 4 .5  
Hand: 1 9 .3
C a lf :  3 3 .5
Length : L egs: 9 1 .5  Arms: 77
B read th : S h o u ld er: 3 6 .5
P e lv i s  : 30
FACE & SKULL.
P r o f i l e  : A lm ost s t r a i g h t .
F r o n ta l : Medium, egg-sh ap ed .
H eig h t
P r o p o r tio n : M iddle f a c e :  6 .5
Chin; 4 .5
N ose: S t r a ig h t ,  n o t u n d u ly  prom inent
D e s c r ip t io n :  Note " a sth en ic"  egg-shape^  but a b sen ce  o f
a n g u la r  or even  " lon g  nose" p r o f i l e .
PHYSIQUE.
B ones; Medium.
M uscu lature; Medium.
F a t: Abdomen and round h ip s .
Not on f a c e .
Neck: Long, t h in .
S h o u ld e rs:  Narrow -  s lo p in g .
C h est; Prom inent sternum  -  
r a th e r  narrow .
Stom ach; O bese. P rom inent.
P e lv is  : B road .
E x tr e m it ie s :  Genu v a lg u s .
Hands: C on gested  -  s m a ll .
F e e t :  Broad -  c o n g e s te d .
HallttSt v a r u s .
D e s c r ip t io n :  "Pyknic" f a t
d i s t r ib u t io n .
HAIR.
Trunk: N i l .
Arms : Few on forearm s •
Head h a ir :  G rey, t h ic k .
Brows : T hin .
B eard: Medium.
Pubes : Fem inine d i s t r ib u t io n .
Arm pits : Weak. Legs : Weak.
D e s c r ip t io n ;  Sm all t e s t i c l e s .  O peration  fo r  a p p e n d ic i t i s  in  1912,
32
No. 3 2 3 0 .
ADMITTED : 14 t h .  A u g u st, 19 1 5 . S in g le .  Age 4 0 .
He d e c la r e d  th a t  a m achine had b een  put on him b y  two men
and t h e ir  a s s o c ia t e s  to  p rep are him f o r ' t h e  2nd. l i f e .  T h is h e  sa y s
i s  th e  secon d  trea tm en t he has u n d ergon e. H a lf  way through  th e  t r e a t ­
m ent, h ow ever, he l e f t  R hodesia where h e was., and so  th e y  t r i e d  to  
d e s tr o y  himby c u t t in g  h i s  in s id e  u p . He can  h e a r  p e o p le * s  v o ic e s  
and t e l l  t h e ir  th o u g h ts  by means o f  t h i s  m achine on him . A lso  adm its ;
s tr a n g e  s m e lls  and t a s t e s  b u t s t a t e s  h e  i s  b e t t e r  now a s he i s  u n d er— 
g o in g  a r e v e r s e  tr e a tm e n t.
1927 . Has g r a d u a lly  become much more in c o h er en t but r e t a in s  
a g e n e r a l p e r se c u te d  mood. H is c o n v e r s a t io n  r e f e r s  to  such  th in g s  as  
"Magic Suns" and "Female Supreme S o c i a l i s t s " .  Always v e r y  r e s i s t i v e
to  ex a m in a tio n . Q u ite  unem ployed.
^Was t r e a te d  fo r  2ndiy s y p h i l i s  (Rupia? and l e s i o n  o f  cord )  
in  1922 . Wassermann now n e g a t iv e ) .
33
No. 3 6 7 0 .
Age : 77
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum: 59  
S a g . D iam eter: 2 0 .2  
F r o n ta l " 16
V e r t ic a l  " 20
H eig h t o f  F ace: 8
B readth  " " 1 2 /1 0 .9
Length o f  N ose: 5 .6
P r o fe s s io n :  E X -policem an.
D ia g n o s is :  S y n to n ic  (M e la n c h o lia ) .
H e i ^ t :  1 7 3 .9
W eight: 7 3 .9  •
CIRQÏÏIÆFERENCE : C h est:  9 7 .5
Stom ach: 9 5 .3
H ip s: 9 5 .3
Forearm: 2 5 .4
Hand: 2 0 .5
C a lf :  3 2 .2
L ength: L egs: 8 6 .8  Arms: 8 2 .5
B readth  : S h o u ld er: 43
P e lv i s :  3 2 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Hea&: B road.
P r o f i l e :  S lo p in g  fo reh ea d
C hin in  advance o f  upper f a c e .
D e s c r ip t io n .  "P yk n ic".
F r o n t a l: S h ie ld -sh a p e d
Beard d is g u is e s  low er c o n to u r s .
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle fa c e :  8
C hin: 4
N ose: S m a ll, s t r a i g h t ,  n ot prom inent
PHYSIQUE.
B ones: L arge.
M u scu latu re: Medium.
F a t: S l ig h t  on low er jaw ,
Marked on b r e a s t ,  
abdomen and h i p s .
Neck: S h o r t , broad (F o ld s o f  s k in )
S h ou ld ers : Broad.
C h est: Broad -  d eep .
Stom ach: Prom inent -  o b e se .
P e lv is  : B road.
E x tr e m it ie s :  Medium developm ent -
n o t in  k eep in g  w ith  sh o u ld er  
b r e a d th .
Hands: B road. T hick f in g e r s .
F e e t :  B road.
D e s c r ip t io n :  S h ou ld er developm ent e x c e p t io n a l .
HAIR.
Head h a ir .  G rey. B ald  on v e r te x ,  
Brows : Medium -  weak o u te r  en d .
Beard: A verage.
Pubes: S tro n g  grow th.
Arm pits : Weak.
Trunk: A few  round n ip p le s  over
sternum .
F a ir  up m idd le l in e  o f  
abdomen.
Arms : Medium.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n :  Some c y a n o s is  o f  le g s  and f e e t .
3 4
No. 3 6 7 0 .
ADMITTED: 2 5 th . O ctob er, 19 1 7 . Age 5 8 . M arried .
S ta te d  to  h ave b een  a p a t ie n t  in  G lo u c e s te r  10 y ea rs  a g o .
Very d e p r e sse d  and s e I f —d e p r e c ia to r y . S t a te s  th a t  h e  i s  g o in g  
d ea d . Should  n ev er  have b een  b o rn  -  he h as a b a b y 's  hands and head and  
lim b s -  h i s  in s id e  i s  w a sted , much in tr o v e r te d .
19 2 1 . Lacks en erg y  and i n t e r e s t ,  s o l i t a r y  and u n s o c ia b le .
Aske th a t  h e  may not be made to  fa c e  th e  o u ts id e  w orld  a g a in . Not much 
change s in c e  a d m iss io n .
19 2 3 . Dem entia su p erv en in g  -  aware o f  h i s  p o s i t io n  and c o n te n t  
w ith  i t ,  a s  he i s  la c k in g  in  s e l f - c o n f i d e n c e .  H ypochondriachal id e a s .
A r t e r io - s c l e r o s i s  and o c c a s io n a l  s w e l l in g  o f  f e e t .
1926 . No ch an ge.
.Wt.8 S t . 6  on a d m is s io n , b u t r o s e  s t e a d i l y  u n t i l  i t  reach ed  1 1 .1  
in  A p r il  1920 .
Owing to  b r o n c h it is  f e l l  t o  9 .1 3  A p r i l  1921 , has g a in e d  s in c e  
and from February 1923 h as b een  b etw een  11 and 12 s t o n e .
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No. 3 7 0 7 .
Age 5 1 .
P r o fe s s io n :  E x - s o ld ie r .
D ia g n o s is  : S y n to n ic . Manic -d e p r e s s  i^C .
H e ig h t:  1 7 1 .4 5  
W eight: 7 1 .2 1
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum: 5 6 .5  
S a g . D iam eter: 1 9 .5  
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 2 0 .1
H eig h t o f  F ace; 6 .5  
B read th  " " 1 3 /1 0 .5
Length o f  N ose: 5 .5
CIRCUMFERENCE: C h est; 94 
Stomach: 90 
H ip s: 9 3 .7
Forearm: 2 7 .3  
Hand : 2 2 .5
C a lf :  3 4 .4
L ength: L egs: 8 7 .4  Arms; 72
B re a d th : S h ou ld er : 37
P e lv i s :  2 9 .2
FACE & SKULL.
Shape n f  H ead: B road, r a th e r  f l a t .  F r o n ta l:  Broad.
O cciput p ro m in en t. S h ort mid - f a c e  & c h in .
P r o f i l e :  S lo p in g  fo r e h e a d .
C hin p rom in en t.
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  6 .5
Chin: 4
D e s c r ip t io n :  Nose: R ather d e p r e sse d  and sm a ll .
D y s p la s t ic  f e a tu r e  in  s h o r t  m id -fa c e  and undue b r e a d th .
PHYSIQUE.
Bones : L a rg e .
îÆ usculature : Good.
F a t:  On c h in ,  abdomen
and b r e a s t s .
Neck: S h o rt and t h ic k .
S h o u ld ers: S lo p in g  -
narrow f o r  h e ig h t
C h est:  Medium b read th  -
good d ep th .
D e s c r ip t io n :  "P yk n ic".
HAIR,
Head h a ir :  Brown. S t r a ig h t .
Brows : Bushy.
Beard: Medium.
Pubes : T h ick .
Arm pits : % dium.
Stom ach: P rom inent, o b e se , "flabby"
P e I v is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  F a ir  m u scu la tu re .
Hands: Broad -  th ic k  f in g e r s .
F e e t :  Large -  r a th e r  lo n g .
Trunk: S tron g,
Arms: F a ir .
Legs : F a ir .
D e s c r ip t io n :  S tron g  secon d ary  h a ir  on abdomen.
K retsch fA er c o n s id e r s  t h i s  to  be u n u su a l in  " p yk n ics" .
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No. 3 7 0 7 .
ADMITTED; 1 5 th . A p r i l ,  19 1 5 . Age 4 0 . S in g le .
Very lo q u a c io u s  and s e l f - r ig h t e o u s  -  r a th e r  d isc o n n e c te d  in  
h is  a cco u n t o f  h im s e l f .  Has b een  in  th e  Army and s e v e r a l  t im es  in  th e  
hands o f  th e  p o l i c e .  N o isy  -  o b scen e  and o v e r - a c t iv e .
mRCH 1916 . Has become q u ie te r  and d e v e lo p in g  i n s i g h t . 
Em ployed. Adm its a lc o h o l ic  e x c e s s .
JULY 19 1 7 . D isch a rg ed  r e c o v e r e d .
READMITTED: March 1 918 .
O v era c tiv e  and n o is y ,  a b u s iv e , t r u c u le n t .  S e l f - s a t i s f i e d .
1919 . S e t t l i n g  down a g a in .
1922 . S h o rt a t ta c k  o f  more marked e x c ite m e n t .
1923 . S im ila r  a t t a c k ,  b u t more p ro lo n g e d . Was n o is y  and 
a g g r e s s iv e .
1924 . M aniacal a t t a c k .  Remained in  a c u te  ward t i l l  June 1925 
w ith  e x a c e r b a t io n s .
1 927 . Has improved s in c e  and i s  now q u ie t  and w e ll-b e h a v e d . 
Working w e l l  on th e  farm and in  a v i l l a .
WEIGHT. F e l l  to  1 0 .2  d u rin g  a c u te  p e r io d  1923 and 1924; 
h as g a in ed  s in c e  im provem ent.
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No. 3 7 0 8 .
Age 6 1 .
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum:
S ag . D iam eter:  
F r o n ta l "
V e r t ic a l  "
H eig h t o f  Face 
B readth  " "
Length o f  Nose: 5 .5
58
2 0 .5
1 4 .9
20 .8
8
1 1 .5 /1 0
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad.
Medium h e ig h t  and r a th e r  lo n g .
P r o f i l e :  C urved. Jaw in  fr o n t
o f  fo r e h e a d . R ather prom inent 
m outh.
P r o fe s s io n :  Com mercial T r a v e l le r .
D ia g n o s is :  S y n to n ic . (M an ic-d ep ressiV B )
H e i ^ t  : 1 6 5 .1  
We ig h t  : 6 6 .6
CIRCUMFERENCE. C h est:  9 1 .7
Stom ach: 8 5 .7  
H ip s: 9 0 .5
Forearm: 2 5 .4  
Hand: 2 0 .5
C a lf :  3 4 .3
L ength: L egs: 84 Arms: 7 3 .5
B read th : S h o u ld er: 4 1 .6
P e lv i s  : 28
F r o n t a l ; Long sh ie ld -sh a p e d ,
H eigh t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e : . 8
C hin: 5
D e s c r ip t io n :  Same ten d en cy  to  prognathous
PHYSIQUE.
Bones : Medinm.
Mus c u la  tu r e  : Fa i r .
F a t:  S l ig h t  a n g le s  o f  jaw ,
on abdomen and b r e a s t s .
Stomach: 
P e lv is  :
Nose; S t r a ig h t ,
n ot prom inent
Prom inent -  o b e s e .  
Medium.
E x tr e m it ie s :  Legs " stu rd y" .
Arms medium.
Hands : Broad, th ic k  f in g e r s .Neck: T h ick .
S h o u ld e rs:  B road, good t r a p e z iu s .  F e e t:  B road.
C h est: Broad -  medium d ep th .
D e s c r ip t io n :  B readth  o f  sh o u ld er s  -  f a i r  m uscu lar d e f i n i t i o n  w ith  o u t -
s ta n d in g  tr a p e z iu s  m u scle  + developm ent o f  jaw su g g e s t  
a t h l e t i c .  T y p ic a l pyknic f a t .
HAIR.
Head h a ir :  G rey. Trunk: S tr o n g .
Arms : S tro n g .
L egs; S tro n g .
Brows: Weak, e s p e c i a l l y
o u te r  end .
Beard: Medium.
'Pubes: T h ick .
A rm pits: S tro n g .
D e s c r ip t io n :  M arkedly h a ir y  -  ren d er in g  h i s  c la im  to  be c la s s e d  a s
"pyknic d o u b tfu l^ .
There i s  no doubt when th e  f a t  developm ent a lo n e  i s  
c o n s id e r e d .
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No. 5708.__
ADMITTED : 1 3 th . March 19 1 8 . Age 4 7 . M arried .
Adm its h a v in g  b een  in  B eth lem  M ental H o s p it a l .  S e l f - a s s e r t i v e  
and e x a lt e d  -  a t  tim es t r u c u le n t  and a b u s iv e .  S u sp ic io u s  tow ards h i s  w ife  
whom he b e l i e v e s  i s  l i v i n g  w ith  a n o th er  man.
MAY 19 1 8 . Im proved.
JUNE. D isc h a r g e d  to  w orkhouse r e c o v e r e d , a s  h i s  w if e  w ould  not 
come f o r  h im .
READMITTED; 22nd. March 1 923 . Age 5 2 .
Had b een  in  Berks County H o s p ita l  and C laybury M ental H o sp ita l  
s in c e  le a v in g .  P e e ls  d e p r e s se d , r e s t l e s s  and u n s e t t l e d ,  w orried  b y  t r i f l e s  
and h o p e le s s  about h i s  f u tu r e .  Adm its a u d ito r y  h a l lu c in a t io n s ,  th e  v o ic e s  
o f  u n see n  p eo p le  in v i t in g  him  to  ta k e  h i s  l i f e ,  and adm its co n tem p la tin g
t h is  c o u r s e .
APRIL. In an e x c i t e d  m an ia ca l s t a t e  -  v o lu b le  and g a r r u lo u s .
He b e l i e v e s  o th e r  p a t ie n t s  c o n s p ir e  a g a in s t  him  and a re  h o s t i l e  tow ards him .
F a u lty  i n h a b i t s .  A tta ck ed  s t a f f .
1 Q .B .23 . Q u eru lou s, d i s s a t i s f i e d  and u n rea so n a b le  -  th r e a te n in g
to  S t a f f .  Remained in  an u n s e t t le d  quarrelsom e s t a t e  u n t i l  1 8 .7 .2 3 ,  when
improvement was r e p o r te d .
1 .9 .2 3 .  Q u iet and w e ll-b e h a v e d  -  w orking w e l l .
8 .9 .2 4 .  M aniacal symptoms.
2369 .24 .; Improved.
3 .1 1 .2 4 .  R e la p se .
1 7 .1 2 .2 4 .  Improved. Work on farm .
8 .6 .2 5 .  R e la p se .
2 7 .9 .2 5 .  Improved.
1 7 .2 .2 6 .  R e la p se .
2 0 .4 .2 6 .  Improved.
At p r e se n t  i s  a q u ie t  phase -  d u l l  and r a th e r  s o l i t a r y .  Is
unem ployed.
WEIGHT. On a d m iss io n  9 s t .  7 lb s .
November 1923: 10 s t .  8 l b s .  A ugust 1925: 8 s t .  12 l b s .
" 1924: 8 " 12 " January 1926: 10 " 3 ”
March 1925: 10 " 3 " May 1926: 8 " 10 "
January 1927: 10 " 7 ’*
No. 3 7 5 7 .
Age ; 5 8 .
SKULL.
H o r iz . Girc-um: 5 3 .7  
S a g . D iam eter: 1 8 .5 .  
F r o n ta l " 1 4 .8
V e r t ic a l  " 19
H eig h t o f  F ace: 7 .5
B readth  " " 1 0 .6 /1 0
Length o f  N ose: 5 .2
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P r o fe s s io n :  L abourer.
D ia g n o s is :  S y n to n ic  (M a n ic -d e p r e s s i^ ë ) .
MEASURBCB.m^
GIRGUMFERENCE : C h est:  96
Stom ach: 88 
H ips : 90
Forearm: 2 5 .5  
Hand: 1 9 .6
C a lf :  3 2 .3
L ength: Legs : 8 7 .1  Arras. 7 2 .5
B read th : S h o u ld er: 3 8 .5
P e lv is  : 29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium b r e a d th . F r o n ta l^  Long -  sh ie ld -sh a p e d ,
R ather lo w , w e l l  rounded , o c c ip u t .
P r o f i l e :  Weakly a rch ed ,
s lo p in g  fo r eh ea d .
Nose p rom in en t.
D e s c r ip t io n :  A lo n g  nose
w eakly arch ed  p r o f i l e .
H eig h t
P r o p o r tio n : M iddle fa c e :  7 .5
C hin: 4 .5
m s e :  S t r a ig h t ,  Prom inent,
S h a r p -p o in te d .
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M uscu lature: Poor.
F a t: On b r e a s ts  and abdomen.
Neck: T h ick . Medium le n g th .
S h o u ld e rs:  S lo p in g  -
narrow f o r  s i z e .
C h est: F a ir  D epth .
D e s c r ip t io n :  F at d evelop m ent.
Stom ach: P rom inent, o b e se .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s :  Genu valgum .
M oderate developm ent
Hands: B road , broad f in g e r s .
F e e t:  L arge, lo n g .
HAIR.
Head h a ir :  G rey.
Brows : Medium.
Beard: Medium.
Pubes: Medium.
Arm pits : Medium.
Trunk: Few round n ip p le s  and on
eternum , e lsew h ere  n i l .
Arms : Medium.
L egs: N i l .
D e s c r ip t io n :  V a r ico se  v e in s  on le g s#
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No. 5757 .
ADMITTED; 2 0 th . May, 19 0 8 . Age 4 0 . M arried .
A cute m ania. C o n s ta n t ly  t a lk in g  and e x h ib i t in g  marked 
f l i g h t  o f  id e a s .  O v era ctiv e  -  sm eared h i s  s id e  room w ith  f a e c e s .
OCTOBER. Has c o n s id e r a b ly  im proved.
NOVEMBER 2 8 th . D isch a rg ed  r e c o v e r e d .
JUNE 1916 . READMITTED. G arrulous and e x a l t e d .  E v id e n t ly
h a l lu c in a t e d ,  w on d erfu l s e c r e t s  b e in g  r e v e a le d  to  him by v o i c e s .
JULY. Has go t r i d  o f  m ost o f  h i s  f o o l i s h  id e a s .
DECEMBER.Di s c h a r g ed  r e c o v e r e d .
llkY, 1918 . READMITTED; E x a lte d  and g a rru lo u s  -  marked
f l i g h t  o f  id e a s .  O v era ctio n  and h a l lu c in a t e d .
S e t t l e d  down somewhat b u t rem ained in  hypom aniacal s t a t e  and 
had p e r io d s  when he had e x a c e r b a t io n s  o f  ex c ite m e n t and became a g g r e s s iv e  
and v i o l e n t .
1927 . A q u ie t  phase a t  p r e s e n t  b u t i s  g a rru lo u s  and soon  
becom es i r r a t io n a l  in  h i s  t a lk .  Does a l i t t l e  ward work, b u t h as to  
be sto p p ed  from tim e to  tim e owing to  h i s  u n s e t t l e d  c o n d it io n .
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No. 4 0 0 8 .
Age; 69 .
P r o fe s s io n ;  G ardener.
D ia g n o s is ;  S y n to n ic  (M ahic-depressi$(& )
H e ig h t:  1 6 3 .8  
W eight; 7 5 .7
MEASUREIÆENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum; 5 9 .5  
S a g . D iam eter; 21 
F r o n ta l " 1 5 .6
V e r t ic a l  " 20
H eig h t o f  F ace; 7 .3  
B readth  " ’’ 1 2 /1 1
Length o f  N ose; 5 .5 B re a d th ;
C h est; 100
Stom ach; 97
Hips : 9 7 .5
Forearm; 2 7 .7
Hand; 2 0 .6
C a lf ; 3 3 .7
8 3 .5 Arms
S h ou ld er ; 42
P e lv is  ; 3 1 .5
Shape o f  Head; Broad, lo n g ,
r a th e r  f l a t .
P r o f i l e ;  S t r a ig h t .  
O cciput w e l l  rounded.
D e s c r ip t io n ;  "Pyknic"
FACE & SKULL.
F r o n ta l;  Broad -  s h ie ld - s h a p e d .
H e i^ t
P r o p o r tio n ; M iddle fa c e ;  7 .3  
C hin; 4
N ose; R ather "bulbous" end. 
Not p rom in en t.
Bones ; Medium.
M u scu latu re; F a ir  
D e f in i t io n  p oor .
F a t;  On a n g le  o f  jaw -
b r e a s t s  and abdomen.
Neck; T h ick .
PHYSIQUE.
Stom ach; Prom inent -  o b e se .
P e lv i s ;  Broad.
E x tr e m it ie s ;  S h o rt and r a th e r  "thiûk"  
Hands; Broad -  broad f in g e r s .
F e e t;  Long.
S h ou ld ers ; Broad -  forw ard  
s lo p in g .
C h est; Deep -  b road . 
D e s c r ip t io n ;  "P yk n ic" .
HAIR.
Head H air; W hite. 
Brows; Long, b u sh y , 
B eard; T h ick .
Pubes ; Medium. 
Arm pits ; Weak.
Trunk: None above u m b ilic u s .
Arms ; Medium.
Legs : Weak.
D e sc r ip tio n : Tendency to  v a r io s i t y  o f  v e in s  An l e g s .
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No. 4 0 0 8 .
ADMITTED; 2 4 th . Septem ber, 1 919 . Age 6 2 . M arried .
He i s  r e s t l e s s  and g a r r u lo u s , e u p h o r ic . S t a te s  th a t  h a  saw 
th e  S p i r i t  o f  God, w hich  he sw allow ed  in  ta k in g  a deep  in s p ir a t io n ,  and 
h as th u s o b ta in e d  im m o r ta lity . I n to le r a n t  o f  d i s c i p l i n e  and a t ta c k e d  
a m ale n urse soon  a f t e r  a d m iss io n .
4 .1 2 .1 9 .  D u ll and a p a th e t ic  and seldom  sp e a k s . F a u lty  in  
h a b it s  and c o n fu se d .
Aug. 2 1 . D evelop ed  id ea  th a t  h i s  bow els were stop p ed  u p . 
S t a t e s  he h ea rs  p eo p le  t a lk in g  a t  n i ^ t  b u t cannot g iv e  an a cco u n t o f  
t h e ir  s ta te m e n ts .  At t im es  e x c i t a b le .
2 6 .6 .2 2 .  D uring l a s t  two months has b een  e x a lt e d  and 
g a rru lo u s  -  ex a g g er a te d  id e a s  o f  h i s  own a b i l i t y  as a ga rd en er .
1927 . C ontinued  in  a s t a t e  o f  eu p h o r ia . R ather o v e r a c t iv e ,
c h e e r f u l  and p le a se d  w ith  e v e r y th in g .
No marked f a l l  o f  w e ig h t in  d e p r e sse d  s t a g e .  M itra l  
s y s t o l i c  b r u it  but o th e rw ise  in  e x c e l l e n t  h e a lth  fo r  two y e a r s .
I
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No. 4009 .
Age ; 63 .
P r o fe s s io n ;  E x - s o ld ie r .
D ia g n o s is ;  S y n to n ic  (M an ic-d ep ressiW 6)
H e ig h t;  1 6 8 .9  
W e i^ t ;  66 .6
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum; 5 8 .8  
S a g . D iam eter; 20 
P ron ÿal " 1 5 .9
V e r t ic a l  " 1 9 .8
H eig h t o f  P ace: 7 .5
B readth  " " 1 0 .5 /1 0 .5
Length o f  N ose: 5 .7
L en g th ; L egs; 8 8 .5
B readth  : 
PACE & SKULL.
C h est; 9 5 .4
Stom ach: 8 9 .5
H ips ; 93
Forearm; 2 4 .5
Hand; 2 0 .2
C a lf ; 3 5 .2
. Arms
S h ou ld er ; 40
P e lv is  ; 3 0 .
Shape o f  Head: Broad, f l a t . F r o n ta l;  S h ie ld -s h a p e d .Square fo r e h e a d .
P r o f i l e  ; S t r a ig h t .  
Foreheaâ^ r a th e r  p rom in en t.
D e s c r ip t io n ;  Forehead a
" d y sp la s t ic "  f e a t u r e .
H eigh t
p r o p o r t io n ;  M iddle fa c e ;  7 .5  
C hin; 4
N ose; Not p rom in en t.
PHYSIQUE.
Bones ; Medium.
M u scu latu re; Medium.
F a t; A n gles o f  jaw , abdomen, 
b r e a s t s  and h ip s .
Neck; Medium.
S h ou ld ers ; Medium.
C h est; Medium.
D e s c r ip t io n ;  "Pyknic".
HAIR.
Head h a ir ;  G rey, b a ld  on v e r te x  Trunk; Medium.
Brows ; Medium. • ,
Arms ; Weak.
Beard; Medium.
Pubes ; Medium. Legs ; Weak.
Arm pits ; Medium.
D e s c r ip t io n ;  "P yk n ic".
V a r ico se  v e in s  in  l e g s .
Stom ach; Prom inent, o b e se .  
P e lv i s ;  Medium.
E x tr e m it ie s ;  Medium d evelop m en t. 
Hands; Medium.
F e e t;  F la t .
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No. 4 0 0 9 .
Age; 56 .
ADMITTED; 2 9 th . Septem ber 1 9 1 9 . Age 5 6 . M arried .
Was f u l l y  c o n sc io u s  and o r ie n t a t e d .  No im pairm ent o f  memory. 
S ta te d  t h a t  f o r  months h e had b een  w orry in g  about what would happen to  
h i s  fa m ily  i f  he d ie d .  Began to  th in k  i t  b e t t e r  to  w ipe them and h im s e lf  
o u t .
Adm its he has become much more i r r i t a b l e  r e c e n t ly ;  i s  e a s i l y  
moved to  t e a r s .
19 2 1 . Has become s e l f - s a t i s f i e d  and q u eru lou s and v ery  
w i l l i n g  to  t a lk  o f  h i s  own c a p a b i l i t i e s  -  q u ite  b l in d  to  h i s  d é f i c i e n c e s .
JANUARY 1926. Some dem entia  now. C on ten ted  w ith  h i s  l o t  
and w ith o u t a m b itio n s o u ts id e  now.
No marked w e ig h t ch an ge. I
A r te r io  s c l e r o s i s  and p ro b a b ly  some m yo ca rd ia l d e g e n e r a t io n . j
a027 . No ch an ge. i
:
%
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No. 4188
Age; 60 .
MEASUREMENT,
SKULL.
H o r iz . Gircum; 5 2 .9
S a g . D iam eter; 1 8 .5
F r o n ta l  " 1 3 .6
V e r t ic a l  " 1 9 .2
H eigh t o f  F ace; 7 .2  
B readth  " " l l / l O
Length o f  N ose; 5
P r o fe s s io n ;  F le s h e r .
D ia g n o s is ;  P ara p h ren ia .
H e i ^ t  ; 163 
We ig h t  ; 6 8 .4
CIRCUMFERENCE; C h est;  99
Stom ach; 98 
H ips : 93
Forearm ; 25 
Hand; 2 0 .7  
C a lf ;  3 4 .4
Length ; L egs; 8 5 .5  
B readth  ;
FACE & SKULL.
Arms ; 7 4 .5
S h o u ld er; 3 9 .6  
P e lv i s ;  2 9 .3
Shape o f  Head; Narrow,
r a th e r  h ig h .
F r o n ta l;  I n d e f in i t e .  R igh t s id e  
la r g e r  th a n  l e f t .
P r o f i l e :  S lo p in g  fo r e h e a d . H eig h t .................... .........„ ^
Jaw in  advance o f  upper p a r t ,  p r o p o r t io n :  M iddle f a c e .
Chin; 5
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .  N ose; S m a ll. Not prom inent.
PHYSIQUE;
B ones; Medium.
M u scu latu re; P oor.
F a t;  Jaw, b r e a s t s ,  
abdomen and h i p s .
Neck; S h o r t , medium 
th ic k n e s s .
S h o u ld ers  ; Broad, 
forw ard s lo p in g .
C h est; B road, d eep .
Stom ach; P rom in en t, o b e s e .  
P e lv i s ;  Medium.
E x tr e m it ie s ;  Medium.
Hands; B road, c o a r se  f in g e r s .  
F e e t;  Broad.
D e s c r ip t io n ;  T y p ic a l f a t  d evelop m en t.
HAIR.
Head h a ir ;  G rey. 
Brows ; T hin . 
B eard; Medium. 
Pubes ; Weak. 
Arm pits ; Weak.
Trunk; A few  on b r e a s ts
Arms ; Weak.
Legs ; Weak,
p n a c p lp t io n i  Marked v a r ic o s e  v e in s
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Nô»64188 .
ADMITTED; 2 4 th . Septem ber, 1920 . Age 5 4 . M arried .
C o r r e c t ly  o r ie n t a te d  and h i s  memory i s  g ood . He i s  f o o l i s h  
and in c l in e d  to  be e x a l t e d  in  manner and s m ile s  in  a s e l f - s a t i s f i e d  way. 
He i s  s u s p ic io u s  and e v a s iv e  in  h i s  r e p l i e s  to  q u e s t io n s  b u t adm its th a t  
fo r  s i x  months he h as h ea rd  v o i c e s ,  w hich he a s c r ib e s  to  w ir e le s s  
te le g r a p h y ."  He a d o p ts  l i s t e n i n g  a t t i t u d e s  and i s  o b serv ed  to  r e p ly .
He d e c la r e s  th a t  h i s  w ife  put a b i t t e r  p o iso n o u s su b sta n ce  in  h i s  fo o d ,  
w hich has cau sed  him to  lo s e  w e ig h t to  a c o n s id e r a b le  e x t e n t .
S ta te d  to  have s u f f e r e d  from p h t h is i s  in  1916 .
1924 . T alks about h i s  a ch iev em en ts  in  c i v i l  l i f e .  S t a te s
th a t  he i s  v e r y  s tr o n g  and w i l l  f i ^ t  anyone, and t a lk s  in  a f o o l i s h
d ec la m a to ry  way. W ill not adm it h a l lu c in a t io n s ,  b u t h i s  b eh a v io u r  
b e l i e s  h i s  s ta te m e n t . Thinks he i s  h e r e  on a cco u n t o f  a p l o t .
1 9 2 7 , Remains w ith  an e x a g g e r a te d  id ea  o f  h i s  c a p a b i l i t i e s  -
i s  h a l lu c in a t e d .
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No. 4 2 2 7 .
Age; 5 3 .
MEASUREMENT,
SKULL.
H o r iz . Gircum; 5 6 .8
S ag . D iam eter; 2 0 .5
F r o n ta l " 1 5 .5
V e r t ic a l  " 21
H eig h t o f  F ace; 7 .9  
B readth  " " 1 1 /1 0 .7
Length o f  N ose; 4 .9
FACE & SKULL.
Shape o f  Head : B road, f l a t .  
W ell rounded o c c ip u t .
P r o f i l e  ; S t r a ig h t .
D e s c r ip t io n ;  Very sm a ll n ose  
? d y s p la s t ic  fe a tu r e
P r o fe s s io n ;  F i t t e r .
D ia g n o s is . S y n to n ic  (M a a ic-d ep ress i# É )
H e ig h t; 1 6 1 .2  
W eight ; 6 8 .4
CIRCUMFERENCE; C h est:  9 5 .5
Stom ach; 8 7 .6  
Hips ; 90
Forearm; 29 
Hand; 2 0 .3  
C a lf ;  3 4 .1
L ength; L egs: 7 8 .7  Arms: 7 0 .5
B readth  ; S h ou ld er  ; 40 
P e lv i s ;  2 8 .5
F r o n ta l;  Broad -  s h ie ld - s h a p e
H eig h t
p r o p o r t io n . M iddle fa c e ;  7 .9  
------------- Chin; 5
N ose; S m a ll, snub, n ot p rom in en t.
PHYSIQUE.
Bones ; L arge.
Mus c u la tu r e  ; Good.
Poor d e f i n i t i o n .
F at; C h in , b r e a s t s ,
abdomen and h ip s .
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers  ; B road.
C h est; Good d ep th .
Stom ach: P rom inent, o b e se .
P e lv is  : Narrow.
E xtrem it i e s ; S tu r d y .
Hands: Broad, t h ic k  f in g e r s .
F e e t:  Broad.
D e s c r ip t io n ;  "P yk n ic"
HAIR.
Head h a ir ;  Grey, 
Brows; Medium. 
B eard; T h ick . 
Pubes; Medium. 
Arm pits : T h ick .
Trunk: Medium.
Arms ; Medium,
Legs : Medium,
D e s c r ip t io n ; V a r ic o s i ty  o f  v e in s  and l e g s .  
R ight in g u in a l h e r n ia .
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No. 4227 .
ADMITTED ; 2 1 s t .  A p r i l ,  1 920 . Age 4 7 . Widower.
D ep ressed  and in t r o s p e c t iv e .  R ather a p p r e h e n s iv e . Admits 
ta k in g  to  d r in k  a f t e r  h i s  w i f e ' s  d ea th  a y ea r  a g o . Thought p eo p le  
fo llo w e d  him about and th a t  th e y  th ough t he was a b u r g la r .
MAY 1920 . Becoming more s e l f - s a t i s f i e d  and co m p la cen t.
SEPTEMBER, 1 920 . C o n s id er a b le  improvement -  w orking in  garden, 
Nervous and e a s i l y  a g i t a t e d ,  b u t g a in in g  in s ig h t .
NOVEMBER, 19 2 0 . D isch a rg ed  r e c o v e r e d .
DECEMBER 1920 . READMITTED.
U nable to  o b ta in  em ploym ent. D evelop ed  id e a s  o f  b e in g  
fo llo w e d  about and became a p p r e h e n s iv e . Com plained to  th e  p o l i c e  o f  
b e in g  dru gged . R ather e x c i t e d  and o v e r a c t iv e .  H a llu c in a t io n s  o f  
s p e c ia l  s e n s e s ,  h ea rs  v o ic e s  and guns g o in g  o f f .
JANUARY 19 2 1 . Some improvement -  n ot h a l lu c in a te d  -  b u t  
r e t a in s  h i s  d e lu s io n s .
MARCH, 1921 . Working on farm .
SEPTEMBER, 1921 . R e la p se . G randiose and e x c i t e d .
MARCH, 1922 . R e la p se . M aniacal a t t a c k .
U n s e t t le d  more or l e s s  u n t i l  June 1924 .
1 9 2 7 , S in ce  th e n  has rem ained in  q u ie t  p h a se , and i s  working  
on th e  farm and busy  in  V i l l a .  C ontented  w ith  h is  p o s i t io n  -  w i l l  n ot  
d is c u s s  h i s  form er d e lu s io n s .
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No. 42 5 5 .
Age : 58
MEASUREMENT :
SKULL.
H o r iz . Circum: 6 0 .6
S a g . D iam eter: 21
F r o n t a l■ ” 1 6 .2
V e r t ic a l  ” 21
H eig h t o f  P ace: 6 .7
B readth  " " l l / l l
Length o f  N ose: 5 .5
P r o fe s s io n :  F r u i t e r e r .
D ia g n o s is :  P araph renia  (A lc o h o l)
H e i ^ t :  1 6 5 .1  
W e i^ t :  7 0 .7
CIR3UMFERENGE: C h est: 9 9 .7
~  Stom ach: 98
H ips : 95
Forearm: 2 4 .5  
Hand : 20
C a lf :  55
Length; L egs: 8 2 .4  Arms: 74
B readth  : S h ou ld er : 59
■" ”  P e lv is  : 32
FACE & SKULL.
Shane o f  Head: Broad, lo n g .  F r o n ta l:  S h ie ld -s h a p e d .
P r o f i l e  : S t r a ig h t .  Nose
p r o j e c t s  s l i g h t l y .
D e s c r ip t io n :  Sm all m id -fa c e .
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M uscu lature. Poor.
Fat : Jaw, b r e a s t s  & abdomen.
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers: Medium -
fo r w a r d -8 lo p in g .
C h est: Medium.
H eigh t
p r o p o r t ion: M iddle fa c e :  6 .7
Chin: 5
N ose: S t r a ig h t ,  not v e r y  prom inent.
Stomach: P rom inent, o b e s e .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s :  Medium.
Hands : Medium.
F e e t .  B road.
D e s c r ip t io n :
Head H a ir . G rey. 
Brows: T h ick .
B eard: Medium.
Pubes : Weak.
A rm pits: Weak.
HAIR.
Trunk: N i l .
Arms : Weak.
Legs : N i l .
D e s c r ip t io n :  Weak secon d ary  h a ir
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No. 42 5 5 .
ADMITTED : 2 1 s t .  F ebruary , 1 9 2 1 . Age 5 2 . M arried .
D ep ressed , s o l i t a r y  and m orb id ly  in t r o s p e c t iv e .  Answers 
q u e s t io n s  in  a s u l l e n  w ay. H olds h i s  head w ith  h i s  hands and a sk s  why 
he i s  b e in g  t o r tu r e d .  He i s  s u s p ic io u s  o f  th o se  about him  and th in k s  
everyon e i s  t r y in g  to  underm ine h i s  h e a lth  b y  u n seen  a g e n c ie s .  H ears 
v o ic e s  a c c u s in g  and r e v i l i n g  h im . He becom es i r r i t a b l e  and tr u c u le n t  
and demands a d isc o n t in u a n c e  o f  th e  c o n v e r s a t io n s .  H is fa th e r  com m itted  
s u i c i d e .  M aternal aunt had a m en ta l breakdown and h i s  d a u # ite r  i s  
in s a n e . He adm its a lc o h o l ic  e x c e s s .
APRIL 1921 . E v a siv e  in  h i s  r e p l i e s .  Is s u s p ic io u s  in  h i s  
manner. G en era l b eh a v io u r  s u g g e s t s  th a t  he s t i l l  la b o u rs under d e lu s io n s  
o f  p e r s e c u t io n .
MAY. Com plains o f  s tr a n g e  s m e lls  l i k e  u r in e  and th in k s  h is  
fo o d  i s  tam pered w ith . Says he i s  b e in g  to r tu r e d  by u n seen  a g e n c ie s .
1924 . Remains s u s p ic io u s  and p e r s e c u te d . C o n tin u a lly  t r i e s  
to  fo r c e  h i s  way through d o o r s . Says he was s e n t  h ere  to  become a F ree­
mason. Has made an a l l i a n c e  vfith  a Mr. m s  on, o f  Covent Garden.
1025 . E v a siv e  and s u s p ic io u s .  Says th e r e  i s  a c o n sp ir a c y  amongst 
th e  p a t ie n t s  to  p rev en t h i s  w ife  com ing. Thinks th e  o f f i c e r s  o f  th e  
i n s t i t u t i o n  a re  in  i t  and a l s o  th e  m s o n s .
1926 . E v a siv e  and fou l-m o u th ed  on b e in g  q u e s t io n e d  about 
h is  d e lu s io n s ,  which he r e t a i n s .  Unem ployed.
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No. 4 5 0 5 .
Age: 7 6 .
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum: 5 8 .2  
S ag . D iam eter: 20 
F r o n ta l ”
V e r t ic a l  "
H eigh t o f  Face : 
B readth  ” ”
Length o f  Nose:
1 5 .1  
1 9 .5  
7 .9  
11/ 10.5 
6
P r o fe s s io n :  S a n ita r y  I n s p e c to r .
D ia g n o s is :  S y n to n ic  )M anic-depressiW % )
H e ig h t : -  1 6 5 .8  
W e i^ t :  6 1 .6
CIRCUMFERENGB: C h est:  8 7 .9
Stomach: 8 8 .5  
H ips : 87
Forearm: 25 
Hand : 22
C a lf :  5 2 .2
L ength: Legs ; 87
B readth ;
Arms : 75
S h o u ld e r ; 58  
P e lv is  : 2 8 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head. B road. 
M oderate H e ig h t.
P r o f i l e  : C urved. C hin in
advance o f  fo r e h e a d .
D e s c r ip t io n :  "P yk n ic" .
F r o n ta l:  S h ie ld -sh a p e d ,
H eigh t
p r o p o r tio n :  M iddle fa c e ;  7 .9
C hin: 5 .6
Nos e : C urved, b lu n t .
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M u scu latu re: P oor.
F a t; C hin , a n g le s  o f  jaw , 
abdomen, b r e a s t s .
Neck: S h o r t , lo o s e  s k in .
S h ou ld ers : S lo p in g .
C h est: Medium.
S t  oraach: P rem inent, o b e se .
P e lv i s ;  Narrow. 
E x tr e m it ie s :  Medium.
Hands : B road.
F e e t  : B road .
D e s c r ip t io n ;
HAIR.
Head h a ir :  W hite. B a ld .
"Brows: Weak.
Beard; Medium.
Pubes : Long.
Arm pits : Weak.
Trunk: N i l .
Arms : Weak,
Legs : N i l ,
D e s c r ip t io n : Weak secon d ary  h a ir  -  s e n i l e  changes
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No. 45 05 .
ADMITTED : 5 1 s t .  O ctober, 1917 . Age 5 7 . M arried .
M other a p a t ie n t  in  C layb u ry .
A c u te ly  d i s t r e s s e d  and a g i t a t e d .  D e c la r e s  he h as th e  f e a r  o f  
d ea th  on him  and th a t  he w ould w i l l i n g l y  k i l l  h im s e l f .  Made im p u ls iv e  
a t ta c k s  on o th er  p a t i e n t s .  R e s t le s s  a t  n i ^ t .  Admits a t t a c k  o f  d e p r e s s io n  
4 -5  y ea rs  a g o .
DECEMBER. Improvement. G e tt in g  f a i r  i n s i g h t .
FEBRUARY 1918 . D isch a rg ed  r e c o v e r e d . '
APRIL 1918 READMITTED. A g ita te d  and d e p r e sse d  -  s e l f - a c a i s a t o r y  
h a l lu c in a t e d ,  th in k s  o th e r s  a re  t a lk in g  about h im . Thinks h i s  in s id e  is  
d is e a s e d  in  some way -  a p p r e h e n s iv e .
FEBRUARY 1919 . Improved and a b le  to  work in  s t o r e s ;  s t i l l
r a th e r  gloom y -  weeps when v i s i t e d .
APRIL 1920 . T r ia l  g ra n ted  -  d u rin g  th a t  p er io d  d ev e lo p ed  
a hypom aniacal p h a se . A f te r  ex ten d ed  t r i a l  d isc h a r g e d  5 r d . Septem ber 1920  
23rd . JUNE. 1921 . R eadm itted  in  s t a t e  o f  M elan ch olia  a s  b e fo r e .  
Was f o o l i s h l y  e x a lte d  when o u ts id e  and embarked on b u ild in g  o p e r a t io n s ,  
over w hich he l o s t  money and went to  law  about i t ,  but l o s t  h is  c a s e .
JULY 1922 . Improved to  work in  C le r k s ’ O f f ic e .  Remained 
d e p r e sse d , s e l f - a c c u s a t o r y  and h o p e le s s  in  o u t lo o k , but a b le  to  work u n t i l  
O ctober 1924 , when he became h yp om an iaca l, w r it in g  a l l  s o r t s  o f  non sen se -  
work s to p p ed . Very s e l f - s a t i s f i e d .  Became trou b lesom e and in t e r f e r in g  . 
w ith  o th e r  p a t ie n t s ,  and a c c u s in g  them and s t a f f  o f  u s in g  v i l e  la n g u a g e .
3 0 . 4 .  2 5 . Some- im provem ent, b u t r a th e r  r e s t l e s s  and
in t e r f e r in g .
OCTOBER 1925. Bom bastic and s e l f - s a t i s f i e d  s t a t e .
21 . 1 . 26 . Now s e t t l e d  to  work in  s t o r e s .
2 2 . 2 . 26 . E scaped, but came back w ith o u t tr o u b le  from h i s  home 
8 .  5 . 2 6 . D ep ressed  and a g i t a t e d .  S tr ik in g  and p in c h in g
h im s e l f .
1 2 .6 .  2 6 . Some im provem ent.
5 1 . 1 0 . 26 . Remains unduly  d e p r e sse d , s o l i t a r y  and unem ployed.
Spends m ost o f  h i s  tim e r e a d in g .
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No. 4 3 0 5 . (C o n tin u e d )
W e i^ t  has v a r ie d  w ith  m en ta l c o n d it io n .  At h i s  b e s t
1 1 .7 .  Has f a l l e n  t o  h i s  p r e se n t  w e ig h t s in c e  May 1926 (1 1 .4 )  
h is  a g i t a t e d  p h a se .
h as reach ed
rr,x_v.
No. 4 4 8 8 .
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P r o fe s s io n :  P a in te r .
Age : 60 D iagnos i s  : S y n to n ic .
SKULL.
MEASUREMENT.
H eig h t:  
W eigh t:
CIRCUMFERENCE:
1 6 6 .3
5 9 .4
C h est: 8 7 .3
H o r iz . Circum: 5 1 .3
Stom ach: 75 
H ips : 8 4 .8
S ag . D iam eter: 1 8 .6 Forearm: 2 2 .5
F r o n ta l " 1 3 .5 Hand : 2 0 .5
V e r t ic a l  ” 19 C a lf :  3 0 .5
H eigh t o f  Face : 
B readth  ” ”
8
1 0 /1 0 L en gth : Legs : 85 Arms :
Length o f  Nose: 5 .5
B readth: S h o u ld er: 3 9 .5  
P e lv i s :  28
PAGE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium h e ig h t ,
Narrow.
P r o f i l e  : C urved, r a th e r
prom inent nose ,
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M u scu latu re: P oor.
P at: B r e a s ts  and stom ach.
Neck : T h in .
S h ou ld ers : Narrow•
C h est: R ather b a r r e l- sh a p e d .
D e s c r ip t io n :  Weak f a t  developm ent
HAIR.
Head h a ir :  Brown.
Brows ; Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Long.
A rm pits; Weak.
F r o n t a l; Long, narrow, s h ie ld -s h a p e .
H eig h t
p r o p o r tio n :  M iddle fa c e ;8
C hin: 4 .5
N ose: Narrow, s t r a ig h t .
Stomach: Prom inent, not v e r y  o b e se .
P e lv i s :  Narrow.
E x tr e m it ie s :  P oor.
Hands: S m a ll.
F e e t:  Broad.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
Legs ; Weak.
D e s c r ip t io n :
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No. 4488 .
ADMITTED; 22nd . A p r i l ,  1914 . Age 4 8 . W idower.
.. S tandard  a t  s c h o o l .  Knowledge o f  a low o r d e r . Has had  
r e c u r r in g  b o u ts  o f  d e p r e s s io n  fo r  8 y e a r s  b e fo r e  a d m iss io n .
He has c o n tin u e d  to  have s im i la r  ones up to  th e  p r e s e n t .
Becomes d e p r e sse d  -  h ea rs  v o ic e s  sh o u tin g  a t  him c a l l i n g  him  
f i l t h y  names and som etim es s in g in g  to  h im . Som etim es th e y  a re  p le a sa n t  
and make him  roar  w ith  la u g h te r .  They make him  v i o l e n t  tow ards o t h e r s .  
He adm its a l s o  th a t  he f e e l s  h is  body i s  under th e  in f lu e n c e  o f  
e l e c t r i c i t y .
D uring h i s  d ep re sse d  s t a t e  he ten d s to  be r a th e r  o v e r a c t iv e ,  
r e s t l e s s  and m u tters to  h im s e l f .
Some dem entia d e v e lo p in g .
H i p e s t  w e ig h t reach ed  was 9 s t .  7 l b s .  -  has n ev er  f a l l e n  
b elow  7 S t .  5 lb s .
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No. 4 4 8 9 .
A ge: 73
P r o f e s s io n :  B r i c k l a y e r .
D ia g n o s is :  S y n to n ic  (M e la n c h o lia ) .
H e ig h t:  1 7 2 .7  
W eight : 8 0 .7
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum;
S a g . D iam eter;
F r o n ta l ”
V e r t ic a l  "
H e i ^ t  o f  F ace; 8 .5  
B readth  ” ’* 1 2 /1 1 .1
Length o f  N ose; 5 .2
5 9 .3
2 0 .5
16
2 0 . 2
FACE & SKULL,
Shape o f  Head: Broad,
Medium H e ig h t,  
O cciput rounded,
P r o f i l e  ; S t r a ig h t .
D e s c r ip t io n :  ’’P yk n ic”
CIRCUMFERENCE ; C h est; 101
Stom ach; 104 
H ips : 100
Forearm; 26 
Hand; 2 2 .2
C a lf ;  36
Length : Legs : 87
B readth  ;
Arms : 77
S h ou ld er ; 40 
P e lv is  : 32
F r o n ta l;  B road, s h ie ld -s h a p e d .
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  8 .5  
C hin; 4
Nose ; S m a ll, cu rv ed .
PHYSIQUE.
B ones; Medium.
Mus c u la t u r e ; F a ir .
F a t; On jaw , b r e a s t s  and 
abdomen.
Neck; S h o r t , t h ic k .
S h ou ld ers : Broad, forw ard
s lo p in g .
C h est; Medium.
Stom ach; P rom inent, o b e se .  
P e lv i s ;  Broad.
E x tr e m it ie s ;  ’’S tu rd y” . 
Hands : Broad.
F e e t:  Broad.
D e s c r ip t io n :
HAIR.
Head h a ir :  W hite.
B row s;- Medium, weak o u te r  end. 
Beard: Medium.
Pubes; Medium.
A rm pits: Weak.
Trunk: N i l .
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n :  A r t e r i e s  th ic k e n e d .
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No» 44 8 9 .
ADMITTED : 1907
D is c h a rg e d  r e l i e v e d  1909 
READMITTED: J u ly ,  1913 .
R ecu rren t M ela n ch o lia . A dm itted  each  tim e d e p r e sse d  and w ith
s u ic id a l  t e n d e n c ie s .  C lea red  up r a p id ly  in  a sh o r t  tim e but a lw ays r a th e r
slow  and la c k in g  in  i n i t i a t i v e  and s e l f  c o n f id e n c e ;  l i a b l e  t o  p e r io d s
o f  a p p reh en siv e  w orry.
Has b een  g ra n ted  t r i a l  on two o c c a s io n s  s in c e  but each  tim e has
r e la p se d  on t r i a l .
5 , 1 , 2 7 . Somewhat h y p o ch o n d r ia ca l a t  p r e se n t  b u t not m arkedly  
d e p r e s se d . R ather s im p le  and c h i ld i s h  show ing some b lu n t in g  o f  h ig h e r  
f a c u l t i e s .
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No. 4625»
A ge; 7 5 .
P r o f e s s i o n :  C le rg y m an .
D ia g n o s is :  P araphrenia,
H eig h t: 160 
W e i^ t :  7 5 .2
MEASUREÎÆENT.
SKULL.
H o r iz . Circum: 5 8 .2
S a g . D iam eter: 1 9 .5
F r o n ta l ” 1 5 .5
V e r t ic a l  ” 21
H eig h t o f  F ace: 8
B readth  ” ” 1 3 .2 /1 1 .5
Length o f  Nose: 6
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad,
h ig h  fo r eh e a d .
P r o f i l e :  S lo p in g  fo re h ea d ,
la r g e  cu rved  n o se .
D e s c r ip t io n ;  ’’A s th e n ic ” nose
on ” P yk n ic” fa c e  I
CIRCUMFERENGE: C h est:  9 9 .9
Stom ach: 90 
H ip s: 97
Forearm: 2 6 .5  
Hand: 2 1 .7
C a lf :  3 7 .8
Length : L egs: 8 2 .5  Arras: 7 3 .9
B readth  : S h o u ld er: 4 0 .6  
P e lv i s :  3 0 .7
F r o n t a l: F iv e  corn ered ,
H eig h t
p r o p o r tio n :  Middle fa c e :  8
C hin: 4 .5
N ose: Prom inent, curved  b e a k lik e .
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
Mis cu la  tu r e  : F a ir .
F a t: Jaw, abdomen, b r e a s t s .
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers: Broad, s lo p in g  forw ard,
C h est: D eep, b ro a d .
D e s c r ip t io n :  ” Pyknic” .
    h a ir .
Head h a i t :  G rey, th in  on v e r t e x .
Brows : Medium.
Beard: T h ick .
Pubes : Weak.
A rm pits: Weak.
Stom ach: P rom inent, o b e se .
P e lv is  : Broad.
E xtrem it i e s  : ” S tu rd y ” .
Hands: B road, c o a r s e  f in g e r s .
F e e t:  Broad.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n :  Weak s e c o n d a ry  h a i r
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No» 4625 •
ADMITTED : 8 t h .  February, 1 9 2 3 . Age 7 0 . m r r i e d .
C o r r e c t l y  o r i e n t a t e d  b u t  u n d u ly  s e l f - s a t i s f i e d  an d  e l a t e d .
Memory f a i r .  From h i s  h i s t o r y  he appears t o  have b een  in s a n e  fo r  a g r e a t  
many y ea rs  (p rob ab ly  2 0 );  he s t a t e s  th a t  he has b een  c o n v ic te d  and u n d e r ­
gone im prisonm ent on 13 o c c a s io n s  f o r  su ch  th in g s  a s b e g g in g , l o i t e r i n g ,  
e t c .  He Is  d e s c r ib e d  In  h i s  r e c e p t io n  order as  I .  R. (? I n c o r r ig ib le
ro g u e  ) .
E d u c a te d  above  t h e  o r d i n a r y  and  s a y s  h e  vfas o r d a in e d  I n  
A u s t r a l i a ,  an d  a c t e d  f o r  a  t im e  a s  a  m i n i s t e r  i n  t h i s  c o u n t r y ,  b u t  was n o t  
a  s u c c e s s ,  and  gave  u p  t h i s  c a l l i n g .  He c la im s  t o  be  d e s c e n d e d  from  
n o b i l i t y .  The name "Bohum” , b y  w hich  h e  i s  known h e r e ,  h e  s t a t e s  i s  a  
F re n c h  t i t l e ,  b u t  h e  i s  a l s o  t h e  Duke o f  G l o u c e s t e r  and  i s  w e l l  known 
e v e ry w h e re . Queen V i c t o r i a  m arked h im  o u t  f o r  a  B i s h o p r i c  an d  s e t  a a l d e  a 
sum o f  £ 2 0 0 ,0 0 0  f o r  h is  u s e ,  and he was a l s o  t o  r e c e i v e  money from  t h e  
e s t a t e  o f  t h e  l a t e  B a ro n ess  B u r d e t t - C o u t t s . He so  r e s e n b l e d  t h e  l a t e  King 
Edv/ard V II f a c i a l l y  t h a t  he  was f r e q u e n t l y  m is ta k e n  f o r  h im , and a s  i t  was 
known t h a t  h e  h ad  c o n t r a c t e d  s y p h i l i s  i n  a p e r f e c t l y  in n o c e n t  way, t h e  
r e p o r t  g o t  a b o u t  t h a t  King Edward h ad  s y p h i l i s .  On a c c o u n t  o f  t h i s  t h e  
King b e g a n  t o  p e r s e c u t e  him , and as t h e  King was a d e b t o r  t o  t h e  e s t a t e s  
o f  B a ro n e ss  B u r d e t t - C o u t t s ,  e v e r y th in g  was done t o  d r i v e  him i n t o  o b s c u r i t y ,  
b u t  h e  b e l i e v e d  In t h e  r i g h t  o f  h i s  c a u s e  and  so  t o o k  s t e p s  t o  keep  
h i m s e l f  In t h e  p u b l i c  e y e .  He t h i n k s  h e  was s e n t  t o  p r i s o n ,  and  so  h e r e ,
to  keep him  out o f  th e  way.
1927 . S ta te s  he has p roof o f  s p i r i t u a l  world by p eo p le  who 
were dead ap p earin g  b e fo r e  him . He has heard  v o ic e s  d ir e c t in g  him a t  
t h i s  c r i s i s  o f  h i s  l i f e .  He can  be se en  a p p a r e n tly  answ ering  v o ic e s  
and h o ld s  s e r v ic e s  w ith  im aginary a u d ie n c e s .
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No. 4 8 3 6 .
Age : 56
P r o f e s s io n :  M arin e  S u rv e y o r .
D ia g n o s is :  Paraphrenia (A lc o h o l)
H eigh t : 1 7 2 .7
We i g h t : 6 8 .9
MEASUREMENT,
SKULL.
H o r iz . Circum: 5 4 .7
S a g . D iam eter: 1 8 .5
F r o n ta l ” 1 5 .1
V e r t ic a l  ” 2 0 .5
H eig h t 6 f  F ace: 8
B readth  ” ” 1 2 /1 0 .5
Length o f  Nose: 5 .5
CIRCUMFERENCE: C h est; 9 5 .8  
Stom ach: 89  
H ips : 92
Forearm; 24 
Hand: 19*5
C a lf :  3 3 .8
L en gth : Legs : 85
B read th :
Arms: 7 4 .5
S h o u ld er: 4 0 .5  
P e lv i s :  2 8 .2
FACE & SKULL,
Shape o f  H ead: Broad  
Low fo re h e a d .
F r o n t a l : Long, s h ie ld -sh a p e d ,
P r o f i le  : Curved. Chin in
advance o f  upper f a c e .
D e s c r ip t io n :  Long m id -fa ce
and c h in .
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  8
Chin: 5
Nose: Medium, s t r a ig h t .
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
M a scu la tu re: P oor.
F a t: C hin, abdomen, b r e a s t s .
Neck; S h o r t, t h ic k .
S h o u ld ers: Broad, s lo p in g
forw ard .
C h est: Medium.
D e s c r ip t io n :  "Pyknic” .
Stom ach: Prom inent, o b e se .
P e lv i s :  ^arrov/.
E x tr e m it ie s  : P oor.
Hands : Medium.
F e e t:  Medium.
HAIR.
Head h a ir :  G rey, th ic k .
Brows: Medium. •
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
Trunk: A few  h a ir s  on b r e a s ts
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n :
61
No. 4 8 5 6 .
ADMITTED : 1 9 th .  A p r i l ,  1924 . Age 5 4 . M a rr ie d .
I n s i s t s  p eo p le  a re  a g a in s t  him b eca u se  h e d id  not se r v e  in  
th e  Army, and shew t h e ir  d isa p p r o v a l by t h e ir  a c t io n s .  He th in k s  h i s  
th o u g h ts  a r e  read  by some m achine and h e a r s  d e p r ec a to r y  remarks p a ssed
about h im .
Admits a lc o h o l ic  e x c e s s .
1925 . Com plains th a t  an e l e c t r i c  c u rr en t i s  p a ssed  t h r o u ^  
h is  b r a in  a t  n ig h t  -  has n a s ty  id e a s  put in to  h i s  h ea d . Becomes n o is y  
and a b u s iv e  under th e  in f lu e n c e  o f  th e  h a l lu c in a t io n s .  Com plains o f  
e l e c t r i c  c u r r e n ts  g o in g  down th e  bow l o f  h i s  p ip e  and com plains th a t  
th e  s t a f f  make him lo s e  tw o -th ir d s  o f  h i s  to b a cco  in  t h i s  way.
1927 . No change in  m en ta l c o n d it io n .
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No. 5 0 1 7 .
Age : 48
P r o fe s s io n :  S alesm an .
D ia g n o s is :  S y n to n ic  (Lfe.nic-depressil6fc)
H eigh t : 1 6 2 .5  
W eight : 6 2 .5
SKULL.
H o r iz . Circum: 
S a g . D iam eter:  
F r o n ta l ” 
V e r t ic a l  ” 
H eig h t o f  Face : 
B readth  ” ”
Length o f  N ose:
MEASUREMENT.
56
19
15
2 0 .5
8
11/ 10.8
6
CIRCUMFERENCE: C h est:  9 0 .5
Stom ach: 8 5 .4  
H ip s: 9 0 .5
Forearm: 2 5 .7  
Hand: 2 0 .5
C a lf :  3 3 .5
L ength: Legs : 7 7 .4
B read th :
Arms: 7 4 .5
S h o u ld er: 3 9 .5  
P e lv i s :  30
FACE & SKULL.
Shape o f  Head : Broad.
Rounded o c c ip u t .
PROFILE: Weakly a rch ed , 
s lo p in g  fo r eh ea d .
Nose f a i r l y  prom inent,
D e s c r ip t io n :  C h ie f ly  "pyknic”
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
Mas c u la tu r e  : F a ir .
F a t: S l ig h t  under c h in .
On abdomen and b r e a s t s .
Neck: T h ick .
S h o u ld ers: Forward s lo p in g .
C h est: Medium.
F r o n ta l:  F iv e  cornered ,
H eig h t
p r o p o r tio n :  M iddle f a c e :  8
Chin: 4 .5
N ose: S t r a ig h t ,  not m arkedly
p rom in en t.
Stom ach: P rom inent, o b e se .
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  W ell d e v e lo p e d .
Hands: Medium, th ic k  f in g e r s .
F e e t:  Broad.
D e s c r ip t io n :  ”P yk n ic” .
HAIR,
Head h a ir :  G rey.
BrAws : T h ick .
Beard: Medium.
Pubes : T h ick .
Arm pits : T h ick .
Trunk: Medium.
Arms : T h ick ,
Legs : T h ick ,
D e s c r ip t io n :
63
No. 5 0 1 7 .
ADMITTED : 5 t h .  A u g u s t, 1925 . Age 4 7 . M a rr ie d .
S e l f - s a t i s f i e d  and e x a l t e d ,  v e r y  g a rru lo u s  and show ing f l lg & t  
o f  id e a s .  A b u sive and in t e r f e r in g  w ith  p a t ie n t s  and s t a f f .
Remained in  t h i s  s t a t e  and was in  a c u te  ward u n t i l  
November 1925 .
Improved somewhat b u t had tem porary r e la p s e s  u n t i l  March 1926  
when he b egan  to  show c o n s id e r a b le  im provem ent.
AUGUST 1926 . S en t out on t r i a l .
AUGUST 1926 . Broug)it back by h i s  m other -  s le e p in g  b a d ly ,
u n s u c c e s s fu l  in  o b ta in in g  work. W ife r e f u s e s  to  have a n y th in g  to  do
w ith  h im . D ep ressed .
Q u ick ly  reco v ere d  from  d e p r e s s io n  and i s  w orking in  th e
gard en .
6 4 .
No. 5 1 7 2 .
A ge: 48 .
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum: 54
S a g . D iam eter: 18
F r o n ta l ” 1 4 .5
V e r t ic a l  ” 19
H eig h t o f  F ace: 7 .5
B readth  " " 1 1 .5 /9 .5
Length o f  N ose: 6
FACE & SKULL,
Shape o f  Head; Medium b r e a d th .
S lo p in g  fo re h e a d .
P r o f i l e  ; Weakly a rch ed .
D e s c r ip t io n :  ”P yk n ic” .
P r o f e s s i o n :  L a b o u re r .
D iagnos i s  : P a ra p h ren ia . 
(R ecu rren t p h ases o f  e x c ite m e n t)
H e ig h t: 1 6 3 .8  
W eight: 6 6 .8
CIRCUMFERENCE: C h est: 100
Stomach: 8 8 .5
Hips : 91
Forearm: 26
Hand: 2 0 .3
C a lf :  3 0 .3
L ength: Legs : 84
B readth  :
Arms : 74
S h o u ld er: 36 
P e lv i s :  2 9 .5
F r o n t a l; Broad, s h ie ld -s h a p e
H eigh t
p r o p o r tio n :  M iddle fa c e :  7 .5
C hin: 4
N ose: Not p rom in en t.
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M uscu lature: Medium.
F a t: B r e a s ts  and abdomen.
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers: S lo p in g .
C h est: D eep.
D e s c r ip t io n ;  "Tyknic” .
Stom ach: Prom inent, o b e se .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s .  Genu v a lg u s .  
Hands : Medium.
F e e t:  F l a t .
HAIR.
Head h a ir .  G rey. B ald  on v e r te x ,  
Brows : Weak,
Beard: Bushy.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
Trunk: Medium.
Arms : Medium.
Legs : Medium.
D e s c r ip t io n :  T hickened a r t e r i e s .
V a r i c o s i ty  o f  v e in s  o f  l e g s .
6 5 .
No. 5 1 7 2 .
ADMITTED : 8 t h .  S e p te m b e r , 1 925 . Age 4 8 . m r r i e d .
W ell o r ie n t a te d .  S t a te s  p e o p le  have ta lk e d  a t  him making 
d e r o g a to r y  rem arks. Says p eo p le  o u ts id e  and a l s o  h ere  a ccu se  him o f  
b e in g  a German. Has se e n  l i g h t s  t r a v e l l in g  down th e  w a lls  o f  h i s  bedroom.
6 . 1 . 2 6 . Has improved and has in s ig h t  s t a t in g  th a t  h e  r e a l i s e s  
th e  h a l lu c in a t io n s  were due to  im a g in a tio n . Works w e l l  and i s  o f  c h e e r fu l  
d i s p o s i t i o n .  R ather u n d u ly  s a t i s f i e d  w ith  h im s e l f .
15 . 1 . 2 6 . T r ia l .
12 . 2 . 26 . D isch a rg ed  r e c o v e r e d .
READMITTED 9 th . JUNE, 1926 . Tremulous and a p p r e h e n s iv e .
Says a l l  th e  o ld  tr o u b le  s ta r t e d  a g a in  when he went o u t .  V o ices a sk in g  
him why he d id  n ot work -  c a l l i n g  him a German sp y  and a b a s ta r d . S ees  
l i g h t s  c o n t in u o u s ly  and th in k s  th e  Government i s  co n n ected  w ith  h i s  
c o n d it io n .
5 0 . 6 . 26 . Q u ie te r .
2 1 . 7 .  26 . Improvement c o n t in u e s .
11 . 9 . 2 6 . R e la p se . Com plains o f  w ire s  and e l e c t r i c i t y  
p la y in g  on him and i s  e x c i t e d  and a g i t a t e d .
29 . 11 . 2 6 . Complains o f  n o is e s  in  th e  r o o f .  S ays v o ic e s
«
are  t e l l i n g  him to  do th in g s  d u r in g  th e  d ay , b ut does not sa y  w hat.
E x c ite d  and a g i t a t e d .
9 . 12 . 2 6 . Remains a c t i v e l y  h a l lu c in a te d  and adm its th a t  
v o ic e s  wake him up a t  n ig h t .  A lso  t a lk  to  him d u rin g  th e  day and he  
h ea rs them even  w h ile  sp ea k in g  to  anyone. Says he ig n o re s  them.
R ather l e s s  e x c i t e d .
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No. 6 2 1 8 .
Age: 6 0 .
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircutn: 56
Sag: D iam eter: 1 9 .5
F r o n ta l ” 15
V e r t ic a l  ” 20
H eigh t o f  Face : 7 .5
B readth  ” ” 1 0 .5 /9 .5
Length o f  Nose: 5 .8
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Medium b read th .
P r o f i l e  : Weakly arched ,
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .
PHYSIQUE:
Bones : Medium.
Mus c u la tu r e  : Medium •
Fat : Jaw and abdomen.
Neck: S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers: Narrow.
C h est: Medium.
P r o fe s s io n :  T r a v e l le r .
D ia g n o s is  : S y n to n ic . (A lc o h o l) .
H eigh t : 1 7 5 .3  
W eight: 5 4 .4
CIRCUMFERENCE: C h est: 85^5
Stomach: 78 
Hips : 85
Forearm; 2 4 .5  
Hand: 2 0 .5
C a lf :  50
Length : L egs: 8 5 .5
B readth :
Arras: 68
S h o u ld er: 58  
P e lv is  : 2 7 .5
F r o n ta l: I n d e f i n i t e .
H e i^ t
P ro p o r tio n : M iddle fa c e :  7 .5
Chin* 4
N ose: T h ick , not prom inent.
Stom ach: P o t - b e l l i e d
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s  : Medium.
Hands : B road.
F e e t:  P la t .
D e s c r ip t io n :
HAIR.
Head h a ir :  G rey, b a ld  on tem p les
Brows : ' Weak.
Beard: Weak.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n :  T h ick en ed  a r t e r i e s
67/
No. 5 2 1 8 .
ADMITTED : 4 t h .  S e p te m b e r , 19 2 6 . Age 6 0 . W idower.
C on sciou s b ut v ery  p o o r ly  o r ie n t a te d .  S t a te s  th a t  t h is  i s  
an in fir m a r y  a t  Clapham but remembers ta k in g  a m otor d r iv e  to  Epsom 
r e c e n t ly .  L ater  on in  th e  in te r v ie w  he s a id  he was unhappy to  be in  a 
p la c e  l i k e  Rowton H ouse. Could not t e l l  me th e  d a te ,  th ou gh t t h is  month 
m ight be May, o v e r - h e s i t a t in g  about th e  ÿ e à r . S a id  he was born  in  *66, 
b u t th a t  h i s  age was 5 2 , b e in g  u n a b le  to  make th e  c o r r e c t  c a lc u la t io n .  
G eneral mood o f fa tu o u s  s e l f - s a t i s f a c t i o n .  G ives am nesia and r ep ea ts  
th e  same r e q u e st  fr e q u e n t ly  d u rin g  th e  same in te r v ie w  a p p ea rin g  to  have  
f o r g o t t e n  th e  answ er im m ed ia te ly . Adm its c o n s id e r a b le  q u a n t i t ie s  o f  
a lc o h o l .  Says he drank h a l f  a b o t t l e  o f  w h isk ey  a day w ith o u t tu r n in g  
a h a ir  and som etim es had more.
2 . 10 . 2 6 . A g ita te d  and a p p r e h e n s iv e .
1927 . Remains co n fu sed  and d is o r ie n t a t e d  -  f o o l i s h l y  s e l f -  
s a t i s f i e d ,  but becomes a n x iou s o v er  t r i f l e s  and has p e r io d s  o f  w eep in g .
GÈ
No. 5225 .
A ge; 5 2 .
ÎÆEASUREMEOT.
SKULL.
H o r iz . Circum; 57
S a g . D iam eter: 20
F r o n ta l ” 15
V e r t ic a l  ” 21
H eigh t o f  Face : 8 .3
Breadth. ” ” 1 1 .5 /lG
Length o f  Nose : 62
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Broad.
R ather low .
P r o f i l e  : Weakly a rch ed .
D e s c r ip t io n :  "Pyknic” .
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M usculature: Poor.
F a t: Jaw, abdomen & b r e a s t .
Neck; S h o r t , t h ic k .
S h o u ld ers; S lo p in g .
C h est: D eep.
P r o fe s s io n :  L abourer.
D ia g n o s is :  S y n to n ic  (A lc o h o l)
H e ig h t: 1 6 5 .1  
W eight : 6 7 .5
CIRCUMFERENCE: C h est: 9 6 .5
Stomach: 8 6 .5  
Hips : 94
Forearm: 2 7 .5  
Hand: 2 3 .4
C a lf :  3 6 .5
L ength; Legs : 87 
B readth  :
Arms: 74i 5
S h o u ld er: 3 8 .8  
P e lv is  : 36
F r o n t a l: S h ie ld -sh a p e d .
H eig h t
p r o p o r tio n :  M iddle fa c e  : 8 .3
------------- C hin: 4 .2
N ose: R ather la r g e ,  b lu n t .
Not prom inent.
Stom ach: F a ir ly  prom inent, "Flabby"
P e lv i s :  R ather f a t .
E x tr e m it ie s :  S h o r t , genu v a lg u s .
Hands : Medium.
F e e t :  F la t .
D e s c r ip t io n :  Of "pyknic" ty p e  but f a t  n ot v e r y  marked,
p rob ab ly  due to  r e c e n t  a lc o h o l ic  b o u t .
HAIR.
Head h a ir :  G rey.
S can ty  on v e r t e x .
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
Legs : Weak.
Brows : Weak.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
A rm pits: Medium.
D e s c r ip t i o n :  T h ick en ed  and  to r tu o u s  a r t e r i e s .  L a rg e  h y d r o c e le .
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No. 5 2 2 5 .
ADMITTED: 1 8 th .  S e p tem b e r, 1 926 . Age 5 2 . M a rr ie d
D is o r ie n ta te d  fo r  tim e and p la c e .  He has no id ea  o f  th e  d a te  
and h is  id e a s  co n ce rn in g  th e  n a tu re  o f  t h i s  p la c e  a r e  s t i l l  more co n fu sed .  
He th in k s  i t  m ight be a p r ep a ra to ry  s c h o o l but why he sh ou ld  be in  such  
a p la c e  he cannot e x p la in .  He t e l l s  me th a t  l a s t  n ig h t  he went home to  
bed e a r ly  and th e r e  i s  o th e r  e v id e n c e  o f  d e f i n i t e  " fa b r ic a t io n " . He i s  
am nesic f o r  p a s t  ev en ts  a l s o .  He com plains o f  p a in  in  b oth  le g s  below  
th e  knee and i s  a ta x ic  in  g a i t .  He ad m its  h a v in g  a p in t  or  two o f  b eer  
a day and more a t  th e  week en d s.
1 5 th . OCTOBER. Some improvement -  g iv e s  a f a i r  accou n t o f  
h im s e lf  but rem ains r a th e r  d u l l  and i s  a t  t im es  d e f i n i t e l y  c o n fu sed .
9 . 1 2 . 2 6 . Much b r ig h te r  and more a c t i v e .  He appears to  have  
some in s ig h t  and a p p r e c ia te s  th e  f a c t  th a t  a lc o h o l  has b een  a c h ie f  
fa c to r  in  h i s  breakdown.
11 . 5 .  2 7 . D isch a rg ed .
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No. 5 2 3 4 . P r o fe s s io n :  Ex s o l d i e r .
Age : 55 D ia g n o s is :  S y n to n ic . (A lc o h o l) .
H e ig h t: 1 7 3 .9
W eight: 8 0 .7
MEASUREMENT.
SKULL. CIRCUMFERENCE : C h est : 103
Stomach: 9 8 .5
H o r iz . Circum: 60 Hips : 98
S ag . D iam eter: 2 0 .5 Forearm: 26
F r o n ta l " 15 Hand : 2 1 .4
V e r t ic a l  " 22 C a lf : 3 4 .5
H e i ^ t  o f  Face : 8 .5
B readth  " " 1 2 /1 1 .5 Length: Legs : 91 Arms : 7 9 .5
Length o f  Nose: 6 .2
B readth : S h ou ld er : 41
P e lv is  : 2 9 .5
PACE & SKULL.
S^ape o f  Head: Broad.
R ather low .
P r o f i le  : Weakly a rch ed .
Chin in  advance o f  upper jaw,
D e s c r ip t io n :  A " c la s s ic a l"  pyknic
ty p e .
F r o n t a l : Broad, s h ie ld -s h a p e d .
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e :  8 .5  
Chin: 5
N ose: S t r a ig h t ,  not prom inent.
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
Mas c u la  t u r e : F a ir .
F a t: A ngle o f  jaw , b r e a s t s  &
abdomen.
Neck: R ather t h ic k .
S h ou ld ers ; B road, forw ard  
s lo p in g .
C h est: Deep.
D e s c r ip t io n :  "Pyknic"
HAIR.
Head h a ir  : G rey.
Brows : Weak.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
Stom ach. P rom inent, o b e se .  
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s  : Genu v a lg u s .
Hands: B road, c o a r se  f in g e r s
F e e t :  Medium.
Trunk : Medium, 
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n ;  R ight t e s t i c l e  a tr o p h ie d  -  th e  r e s u l t  o f  an a c c id e n t  
w h ile  r id in g  20 years p r e v io u s ly .
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No. 5254 .
ADMITTED; 22nd . O c to b e r  1 9 2 6 . Age 5 5 . S in g le .
1 s t .  A d m ission  1 0 th . January 1924 .
C o r r e c t ly  o r ie n ta te d  and does n ot show an y memory d e f e c t  ex cep t
f o r  r e c e n t  e v e n ts  or days j u s t  p r io r  to  h i s  a d m iss io n  t o  th e  in fir m a r y .
D isch a rg ed  from th e  Army a t  th e  end o f  l a s t  year  d u r in g  Xmas and su b se ­
q u e n tly  drank to  e x c e s s .  He became s l e e p l e s s ,  n erv o u s , a p p re h e n siv e ,  
l a t e r  d e p r e s se d . He thought he was b e in g  fo llo w e d  about by tv/o s a i lo r s  
who were g o in g  to  murder h im . He was p rob ab ly  h a l lu c in a te d  as he t h o u ^ t  
he was r e s p o n s ib le  fo b  th e  s in k in g  o f  subm arine L24. R e c e n tly  by " w ir e le s s ’ 
heard  v a r io u s  a c c u s a t io n s  made a g a in s t  h im . A lread y  he has some in s ig h t
but c o n tin u e s  to  be d e p r e s se d .
1 5 . 2 .  2 4 . Says he a t  t im es f e e l s  d ep ressed  w h ile  a t  o th ers
he i s  s o c ia b le  and j o in s  in  gam es.
1 1 . 4 .  2 4 . On t r i a l .
9 .  5 .  2 4 . D isch a rg ed .
2 8 . 1 0 . 2 6 . D ep ressed , s e l f - a c c u s a t o r y  and n erv o u s, s u f f e r in g
from in som n ia . Admits th a t  t h i s  a t ta c k ,  l i k e  h i s  form er on e, i s  due t o  
h is  s t a r t in g  t o  d r in k  and th en  b e in g  u n a b le  t o  s t o p .  He adm its h a v in g  
had a u d ito r y  and v i s u a l  h a l lu c in a t io n s  and i s  somewhat am nesic f o r  th e  
a c u te  s ta g e s  o f  h is  t r o u b le .
1 2 . 1 2 . 2 6 . L ess d ep ressed  but s t i l l  ad m its th a t  he f e e l s  
r a th e r  lo w - s p ir i t e d .
6 . 5 .  2 7 . D isch a rg ed . •
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No. 5 2 5 3 .
Age ; 41
P r o f e s s io n ;  P o stm an .
D ia g n o s is ;  P araphrenia  ?
H e ig h t; 1 7 7 .8  
W eight; 7 7 .9
SKULL.
]\!IEASUREMSNT,
H o r iz . Circum; 5 6 .3
S ag . D iam eter; 19
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 20
H eig h t o f  Face : 9 .3  
B readth  " " 1 1 .5 /1 0
Length o f  N ose: 5 .6
CIRCUMFERENCE; C h est; 96
Stom ach; 89  
H ips ; 96
Forearm: 2 7 .3  
Hand ; 21
C a lf :  37
L ength: Legs : 90 Arms : 75
B readth  : S h ou ld er: 3 9 .5  
P e lv is  : 28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; High 
S teep  o c c ip u t .
P r o f i le  ; Weakly a rch ed .
D e s c r ip t io n ;  I n d e f in i t e
F r o n t a l; Sharp, egg -sh ap ed
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e  ; 9 .3  
Chin; 4 .2
Nose; Curved, w e l l  d e f in e d .
PHYSIQUE.
B ones; Medium.
Mas c u la t u r e ; "Flabb y"
F a t: C hin , a n g le  o f  jaw ,
b r e a s t s  and abdomen.
Neck; S h o r t , t h ic k .
S h ou ld ers ; S lo p  in g .
C h est: Medium.
Stom ach: Prom inent, o b e se .
P e lv is  : Medium -  f a t  accu m u lated .
E x tr e m it ie s :  Medium.
Hands ; Broad.
F e e t:  B road, r a th e r  f l a t .
D e s c r ip t io n :  "P yknic".
HAIR.
Head h a ir ;  ^rown, s tro n g , 
Brows ; Weak.
B eards Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
Trunk: Medium.
Arms : Medium.
Medium.
D e s c r ip t io n :
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No. 5 2 5 3 .
ADMITTED : 3 r d .  D ecem ber, 1926 . Age 4 1 . M a rr ie d .
W ell o r ie n ta te d  -  r e a l i s e s  he has come t o  t h i s  h o s p i t a l  
b eca u se  he i s  d e p r e sse d  and b ro o d in g . He has b een  l i k e  t h i s  fo r  two 
y e a r s .  He i s  w o rr ied  b eca u se  he has no c h i ld r e n  and p eo p le  " chaff"  him  
a t  th e  o f f i c e .  He has b een  c o n d u ctin g  a lo a n  c lu b  am ongst th e  o th er  
em ployees and i s  w orried  about f in a n c i a l  m a tte r s . Says th a t  p eo p le  a ccu se  
him o f  b e in g  th e  ca u se  o f  th e  d o w n fa ll o f  many o f  h is  f e l lo w s .  He is  
v ery  s e l f - c e n t r e d  and r a th e r  a p p r e h e n s iv e . Appears to  be d e v e lo p in g  
id e a s  o f  p e r s e c u t io n  by d e f i n i t e  p eo p le  o u t s id e .
21 . 1 2 . 2 6 . Com plained th a t  l a s t  n ig h t  he f e l t  th a t  h is  th ou gh ts  
were g e t t in g  on to  w ires  and were t r a n s fe r r e d  to  p ap er. Thinks th e  
p a t ie n t s  t a lk  about him and s a y  he i s  w anted by th e  p o l i c e .  Thinks he  
i s  a cc u sed  o f  sodomy w ith  h is  w ife  b eca u se  he has no c h i ld r e n .
3 0 . 3 .  27 . C o n s id era b le  improvement and appears to  have g a in ed  
i n s i s t  in t o  h i s  form er id e a s .
6 . 5 .  2 7 . D isch a rg ed .
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GROUP B. 15 C a se s .
Only 15 c a s e s  were c l a s s i f i e d  in  t h is  group. Other o b se r v e r s  
appear to  f in d  t h i s  th e  m ost l im it e d  group . The w e l l  marked c a s e s  a re  
s t r i k i n g l y  d e f i n i t e ,  b u t w ith  many in d iv id u a ls  i t  i s  d i f f i c u l t  to  d e c id e  
w hether or not th e  d egree  o f  m uscular developm ent w arrants t h e ir  
in c lu s io n .  The d i f f i c u l t y  l ie s -  b etw een  th e  l e s s  m uscular ’’m uscular” 
and th e  more m uscular ’’le a n ” . This i s  n o t a d i s t i n c t i o n  w hich Kretschmerj. s. 
d e s c r ip t io n  makes any c le a r e r  a s he t a lk s  o f  a s th e n ic  ty p e s  which v a ry  
from ’’s l im  m u scu lar” to  th e  ’’s tr o n g  m u scu lar” . W ertheim er’ s Index  
does n ot se r v e  to  d i s t in g u i s h  th e  a s th e n ic  and a s t h e n ic - a t h le t i c  as may 
be se e n  by a r e fe r e n c e  to  th e  cu rves p u b lish e d  in  h is  p a p er . I t  i s  
o n ly  when th e  Index o b ta in ed  from ’’c l e a r ” o b se r v a t io n  ty p e s  i s  compared 
th a t  a d i s t i n c t i o n  i s  o b ta in e d . Such a d i s t i n c t i o n  i s  p o s s ib le  by  
v i s u a l  o b s e r v a t io n , and th e  15 c a s e s  s e le c t e d  fo r  this m uscular group  
are  th o se  w hich d is p la y  m u sc u la r ity  v e ry  c l e a r l y .
AGE. The y ou n gest was 31 y ea rs  and th e  e ld e s t  75 y e a r s .
FACE AKD SKULL. The heads were m o st ly  o f  m iddle sizee, as w i l l  be s e e n  | 
l a t e r .  The f r o n t a l  appearance was s te e p  eg g -sh a p ed  or lo n g  s h ie ld -  |
shaped . The a b s o lu te  s i z e  o f  th e  low er jaw was la r g e r  th an  in  th e  o th er  | 
grou p s, a lth o u g h  th e  measurements ta k en  do not se r v e  to  In d ic a te  t h i s .
The p r o f i l e  was more o b v io u s ly  d i f f e r e n t  from th a t  o b ta in ed  in  Group A. 
There was a d e f i n i t e  prom inence o f  th e  n ose in  a l l  b u t one c a s e .  This 
i s  im portant b eca u se  on th e  average th e  le n g th  o f  th e  n ose was not 
g r e a te r .  The prom inence depends la r g e ly  on th e  ab sen ce  o f  th e  more 
generous subcutaneous f i l l i n g  out o f  th e  f e a tu r e s  which i s  p r e se n t  in  
th e  ”f a t ” group . One c a se  o f  rhinophyma occu rred  -  a fe a tu r e  
which K retschA er d e s c r ib e s  as most f r e q u e n t ly  found in  th e  pyknic group>
WEIGHT -  HEIGHT. The r e la t io n  betw een  th e se  two m easurements n oted  
in  Group A. d id  not o cc u r . There was, how ever, an ab sence o f  th e  
marked d if f e r e n c e s  in  th e  f ig u r e s  which i s  a fe a tu r e  in  Group C.
PHYSIQUE. As m ight be- ex p ected  in  a s s o c ia t io n  w ith  m u sc u la r ity  th e  
developm ent o f  th e  s k e le to n  was good and in  some c a se s  th e  bones were 
d e f i n i t e l y  la r g e .  The m uscular developm ent in  th e  c a se s  s e le c t e d  was
75
a g e n e r a l on e . In a few  th e r e  was some lo s s  o f  ton e in  th e  abdom inal 
m u sc le s . In m ost c a s e s  th e  t y p ic a l  sh o u ld er  l i n e ,  due to  developm ent 
o f  th e  t r a p e z iu s  m uscle v/hich E retsch f& er d e s c r ib e s ,  was p r e s e n t .
The o th e r  f e a tu r e s  o f  t h i s  group a re  b e s t  s e e n  in  th e  
com p arative  m easurem ents which a r e  in d ic a te d  in  t a b le s  which a re  in c lu d e d  
in  a l a t e r  s e c t io n .  The m easurem ents and appearances o b ta in ed  in  th e  
in d iv id u a ls  o f  t h is  group fo llo w  w ith  a h i s t o r y  o f  such c a s e .
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No. 5 3 7 .
A ge: 5 6 .
P r o f e s s io n :  C om m ercial T r a v e l l e r .
D ia g n o s is :  P arap h ren ia .
H e ig h t: 1 7 0 .1  
W eight: 6 5 ,3
SKULL.
H o r iz . Circum: 
S ag . D iam eter:  
F r o n ta l ” 
V e r t ic a l  ” 
H eigh t o f  Face : 
B readth  ” ”
Length o f  Nose:
MEASUREMENT.
55
19
15
1 9 .8
7 .5
1 1 .5 /1 1
5 .2
CIRCmiFERENGE: C h est: 9 2 .7
Stomach: 82  
H ips: 9 1 .3
Forearm: 2 4 .3  
Hand: 2 0 .1
C a lf :  3 2 .4
Length : L egs: 8 8 ,2
B readth :
Arms : 76
S h o u ld er: 4 0 .5  
P e lv i s :  29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head:
Medium le n g th  & b rea d th
F r o n ta l: S h ie ld -sh a p e d .
H eight
P r o f i l e :  S lo p in g  fo r e h e a d . Chin p r o p o r tio n :  M iddle fa c e :  7 .5
in  ad van ce . Nose w e l l  d e f in e d .  a 'k
D e s c r ip t io n :
S h ie ld -sh a p e d , w ith  
lo n g  nosed  p r o f i l e .
C hin: 4 .3
Nose: W ell d e f in e d  -  prom inent,
Stom ach: Not prom inent
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
M usculature: Good -  w e l l  d e f in e d . P e lv i s :  Broad.
F a t: Not marked. E x tr e m it ie s :  W ell d ev e lo p ed .
Neck: M uscular. Hands: L arge.
S h o u ld ers: Broad. F e e t:  L arge.
C h est: ^road -  good d ep th .
D e s c r ip t io n :
HAIR.
Head h a ir :  Grey -  t h in  on v e r t e x .  Trunk: Weak.
Brows : Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : Weak.
Arms : Weak.
Legs : Wëak.
D e s c r ip t io n :
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No. 5 5 7 ^
ADMITTED; 2 3 rd . S e p te m b e r, 1907 . Age 3 7 . M a rr ie d .
C e r t i f i e d  on 1 5 th . O ctober, 1901 . T ra n sferred  from Croydon 
M ental H o s p it a l .  R ather in c l in e d  to  r e s e n t  q u e s t io n in g  -  dreamy in  
planner. He p rob ab ly  b e l i e v e s  th a t  he i s  God. Says he has b een  s e n t  on 
e a r th  to  " r e le a s e ” th in g s  on ea r th  and up ab o v e . He s u f f e r s  much on  
accou n t o f  h is  work. Lack o f  em o tio n a l e x p r e s s io n .
1 s t .,  JULY, 1910 . Says th a t  he now owns th e  w orld , and sa y s  
th a t  he has su p p orted  i t  as A t la s  fo r  11 y e a r s .
1913 . Says h i s  h e a r t  and 5 t h .  r ib  have b een  removed by th e  
a u t h o r i t i e s .
1923 . He b e l i e v e s  th a t  he i s  God; s t a t e s  th a t  he i s  p erform in g  
a s p e c ia l  work h e r e .  When p r e s se d  fo r  d e t a i l s  he becomes vagu e. He 
t a lk s  in  a s e l f - s a t i s f i e d  way but e x h ib i t s  l i t t l e  em o tio n a l ton e and has  
no r e a l  i n t e r e s t  in  h is  su rro u n d in g s . Hears v o ic e s  from Heaven, which  
g iv e  him in s p ir a t io n .
1926 . He i s  ”God upon E arth” and i s  in  com m unication w ith  
"God in  Heaven” . He knows a l l  ab ou t" th e Church” , and th a t  i s  why he  
does not a t te n d  s e r v ic e  h e r e .  Works w e l l  in  th e  ward. R ather u n tid y  
in  d r e s s .
#
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No. 71 3 .
A ge: 7 5 .
P r o fe s s io n ;  Seaman. 
D iagnos i s  : P a ra p h ren ia .
H e ig h t: 1 6 9 .5  
We i g h t : 6 6 .6
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Circum: 5 6 .4
S ag . D iam eter: 1 9 .2
F r o n ta l ” 1 5 .6
V e r t ic a l  ” 2 0 .7
H eig h t o f  F ace: 8 .5
B readth  ” ” 1 2 .5 /1 0 .5
Length o f  Nose 6
CIRCUMFERENCE: C h est: 9 3 .5
Stomach: 8 6 .4  
H ip s: 9 4 .1
Forearm: 2 4 .5  
Hand : 21
C a lf :  3 3 .3
L en gth : L egs: 8 6 .6
B readth :
Arras: 7 7 .2
S h o u ld er: 39  
P e lv is  : 31
FACE & SKULL. 
Shape o f  Head: Broad fo r eh ea d . F r o n ta l: Long s h ie ld -s h a p e
P r o f i le  : Chin in  ad van ce.
Nose prom inent.
D e s c r ip t io n :  " A th le t ic ”
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
M uscu lature: Good
F a ir  d e f in i t i o n .
Fat : Not marked.
Neck: M uscular.
S h ou ld ers : B road.
C h est: Broad, good d ep th .
H eigh t
p r o p o r t io n . Middle fa c e  8 .4  
C hin: 4 .5
N ose: Large -  prom inent.
Rhinèphyraa.
Stomach: M uscular.
P e lv i s ;  R ather b road .
E x tr e m it ie s :  M hscular.
Hands: B road, la r g e ,  s tro n g
f in g e r s .
F e e t:  B road.
D e s c r ip t io n :  " A th le t ic . ”
HAIR
Head h a ir ;  G rey,
s c a n ty  on v e r t e x .
Brows : Medium.
Beard: Medium.
Pubes: Weak.
Arm pits : Weak.
Trunk; A few  round n ip p le s .
Anns : Medium.
Legs ; Weak,
D e s c r ip t io n :  Secondary h a ir  a f f e c t e d  by s e n i l e  ch a n g es.
A r te r ie s  th ic k e n e d .
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No. 7 1 5 .
ADMITTED; 1 6 th .  O c to b e r , 1 907 . Age 5 6 . S in g le .
C e r t i f i e d  in  1901 , d e lu s io n s  o f  p e r s e c u t io n  by w ir e le s s  te le p h o n e s  
com p la in s o f  p a in s  in  th e  head ca u sed  th e r e b y . S t a te s  th a t  he has b een  
s o ld  b y  h is  r e l a t i o n s .
15 . 11 . 26 . S t i l l  th in k s  th a t  he has b een  s e n t  h ere  b y  p eop le  
o u ts id e  to  g e t  him ou t o f  th e  way. S ta te s  th a t  he h ea rs  a l o t  o f  v o ic e s  
and n atu re  a c t s  on him by means o f  e l e c t r i c i t y .  He s t a t e s  th a t  a s p i r i t  
v i s i t s  him when he i s  a s le e p .  He i s  not c o r r e c t ly  o r ie n ta te d  to  tim e  
though he can  e s t im a te  th e  d a te  a p p ro x im a te ly . Does a l i t t l e  ward work.
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No. 2 282 .
Age ; 75
P r o fe s s io n ;  T a i lo r .
D ia g n o s is ;  P araphrenia ,
E e i ^ t  ; 167 .
W eight; 6 1 .6
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum; 5 7 .4  
S ag . D iam eter; 1 9 .6  
F r o n ta l ” 15
V e r t ic a l  ” 21
H e i ^ t  o f  F ace; 8  
B readth  ” ” 1 1 .5 /1 0 .6
Length o f  Nose; 5 .3
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Broad.
C IRCUMFERENCE : C h est; 8 4 .5  
Stomach; 77 
H ip s; 8 6 .2  
Forearm; 2 4 .5  
Hand; 1 9 .9  
C a lf ;  34
L en gth ; L egs; 8 1 .2  
B readth  ;
Arms ; 75
S h ou ld er ; 41 
P e lv i s ;  28
F r o n ta l;  S h ie ld -sh a p e d .
P r o f i l e  ; S t r a ig h t .
D e s c r ip t io n ;  Pyknic in  ty p e .
PHYSIQUE.
B ones; Medium.
M usculature; F a ir .
d e f in i t i o n .
F a t;  Not marked, s l i g h t  
on b r e a s t s .
Neck ; M isc u la r .
S h o u ld ers; Broad.
C h est; Broad, good d ep th .
D e s c r ip t io n ;  A t h l e t i c .
HAIR.
Head h a ir ;  W hite, t h in  on v e r te x  
Brows ; Weak.
Beard; Medium.
Pubes ; Medium.
Arm pits ; Weak.
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  8
C hin; 4 .5
Nose; S m a ll, sh a r p -p o in te d ,  
n ot p rom in en t.
Stomach; M uscular.
P e lv i s ;  Medium.
E x tr e m it ie s ;  Good developm ent, 
e s p e c i a l l y  forearm  
and c a l f .
Hands; Broad -  s tr o n g  f in g e r s .
F e e t:  B road.
Trunk; N i l .  
Arms; N i l .  
L egs; N i l .
D e s c r ip t io n ;  S e n i le  changes in  secon d ary  h a ir .
A r te r ie s  th ic k e n e d .
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No. 2282 .
ADMITTED; 8 th . O ctober 1911 . Age 60 . M arried.
S t a te s  th a t  fo r  th e  p a s t  few  months he has b een  p u rp o se ly  
annoyed b y  v a r io u s  p eo p le  -  n ox iou s g a se s  a re  b low n upon him by  
in stru m en ts  known a s " s t r e e t  s t in k e r s "  -  he i s  a l s o  much h u r t by  
e l e c t r i c a l  a p p lia n c e s .
T ru cu len t and p e r t ly  o ff-h a n d  -  in t o le r a n t  o f  q u e s t io n in g , t 
R ece iv es  m essages from th e  su n .
1925. Says th a t  he i s  in  Mitcham In firm a ry . R e p lie s  to  
q u e s t io n s  in  a t r u c u le n t  and a b u siv e  manner. U noccupied and d i s in t e r e s t e d .  
C o n tin u a lly  gr im acin g  a t  th e  sun  and w aving fumes away.
1927 . H o s t i l e .  D is o r ie n ta te d  f o r  tim e and p la ce  and m istak es  
i d e n t i t i e s .  Grimaces a t  th e  sun  and e l e c t r i c  l i g h t .  S ta te s  th a t  he 
i s  a c te d  on by e l e c t r i c  w ir e s  round th e  room and i s  n e a r ly  s u f fo c a te d  
by th e  s t in k s  th a t  come from them . W ire le ss  from th e  s ta r s  g iv e s  him  
p le n ty  o f  in fo rm a tio n  about what i s  g o in g  on .
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No. 5 5 6 9 .
A ^e: 5 5 .
P r o fe s s io n ;
D ia g n o s is  ;
H eigh t ; 
We i g h t ;
Carman.
P arap h ren ia .
1 6 5 .1
6 1 .2
ÎÆEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum; 
S ag , D iam eter;  
F r o n ta l ” 
V e r t ic a l  ” 
H eigh t o f  F ace;  
B readth  " "
Length o f  Nose;
58
20
1 4 .8
2 1 .5
8 . 6
1 2 /1 0 .5
6 .5
CIRCUMFERENCE; C h est; 9 0 .7  
Stomach; 82  
H ip s: 8 7 .7
Forearm; 2 5 .5  
Hand; 2 0 .5  
C a lf ;  5 1 .2
Length ; Legs ; 8 5 .6  Arms ; 73
B readth  ; S h ou ld er; 5 9 .5  
P e lv is ;  2 5 .9
FACE & SKULL,
Shape o f Head; Broad.
R ather f l a t .
P r o f i l e  ; C urved.
Nose prom inent,
D e s c r ip t io n ;  " A th le t ic " .
F r o n ta l;  S h ie ld -sh a p e d .
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  8 . 6  
Chin; 5
Nose ; L arge, cu rv ed , prom inent.
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M usculature; Good.
F a t; Not marked.
Neck; M uscular. T rap eziu s  
w e ll  d ev e lo p ed .
Sh ou ld ers ; Broad.
C h est; Broad, d eep .
D e s c r ip t io n :  " A th le t ic " .
HAIR.
Head h a ir ;  G rey, b a ld  on v e r t e x .  
Brows ; Medium, weak o u ter  end. 
Beard; Medium.
Pubes ; Medium.
Arm pits ; Medium.
Stomach; S l ig h t  l a x i t y  but 
m u scu lar.
P e lv is  ; Medium.
E x tr e m it ie s ;  W ell d e v e lo p e d .
Hands; B road, s tr o n g  f in g e r s ,  
some c y a n o s is .
F e e t;  B road.
Trunk; Medium.
Arms ; Medium.
Legs ; Medium.
D e s c r ip t io n ;  Note b a ld n e ss  on v e r te x  and weakness o f  o u ter  end 
o f  eyebrow s.
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No» 5 5 0 9 .
ADMITTED; 8 th . May, 1916 . Age 4 5 . M arried.
B e lie v e s  he i s  th e  s u b je c t  o f  a c o n sp ir a c y  on th e  p a r t  o f
h i s  f e l lo w  workmen and Trade U n io n is t s  owing to  h i s  a t t i t u d e  to  a
tr a n sp o r t  s t r i k e .  He was in  France and s t a t e s  th a t  he broke down and 
e x p e r ien ce d  s tr a n g e  s e n s a t io n s .S in c e  com ing to  England he has f e l t  as  
though e l e c t r i c i t y  p la y ed  on him .
1918 . A ccu ses p eo p le  o f  w it c h c r a f t  and th in k s  he is  t o  marry
a n urse h e r e ;  a t  tim es  a b u s iv e  and th r e a te n in g .
1925. Memory im p aired  -  p e r se c u to r y  d e lu s io n s .  S ta te s  he 
i s  th e  V e r s a t i l e  King o f  th e  R om anists and th a t  h i s  horsem en have b een  
r a id e d  by th e  B lack  Hand. At tim es r e s i s t i v e  and th r e a te n in g . A c u te ly  
h a l lu c in a t e d .
He has had d e f i n i t e  p e r io d s  o f  e x c ite m en t r e q u ir in g  trea tm en t  
in  a cu te  w ards.
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No. 3 6 0 3 .
Age ; 4 7 .
P r o fe s s io n ;  Labourer.
D iagnos i s  ; P arap h ren ia ,
H e ig h t; 1 7 5 .2  
W eight; 6 6 . 6
SKULL.
MEASUREMENT
H o r iz . Gircutn; 5 5 .8  
S ag . D iam eter: 1 9 .5
F r o n ta l " 1 4 .2
V e r t ic a l  ” 21
H eigh t o f  F ace; 7 .5  
B readth  " " 1 1 .5 /1 0
Length o f  Nose: 5 . 5 .
OIRCUIidFERENGE:
Length ; Legs 
B readth  :
C h est; 97 
Stomach; 7 9 .2  
Hips ; 90
Forearm: 26 
Hand ; 22
C a lf :  3 5 .8
92 Arms : 80
S h ou ld er : 40 
P e lv is  : 3 1 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  H ead; Medium,
P r o f i l e ;  Curved.
D e s c r ip t io n :  " A th le t ic " .
PHYSIQUE.
B ones; &arge.
M usculature; Good.
Good r e l i e f .
F a t; Not prom inent.
Neck: Medium.
S h ou ld ers ; Broad.
C h est; Broad, deep .
D e s c r ip t io n ;  " A ÿh letic"
Head h a ir :  Brown.
Brows ; T h ick .
Beard; Medium.
Pubes ; Medium.
Arm pits ; Medium.
HAIR.
F r o n t a l; Long eg g -sh a p e
Prom inent m alar b o n es .
H eight
p r o p o r tio n ; M iddle fa c e ;  7 .5  
C hin; 4
N ose; L arge, prom inent.
Tip u p tu rn ed .
Stomach; î/fuscular.
P e lv is  ; Medium.
E x tr e m it ie s  ; W ell d evelop ed ,
Hands; L arge, b road ,
s tr o n g  f in g e r s .
F e e t:  L arge, s tr o n g  d o r s a l
m u sc le s .
Trunk: S tron g  on c h e s t .
Arms : S tron g ,
Legs : S tro n g .
D e s c r ip t io n ;
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No. 5 605 .
ADMITTED : 1 4 th . J u ly ,  1917 . Age 3 8 . -'Married.
C o n sc io u s , w e l l  o r ie n ta te d  fo r  tim e and. p la c e ,  and can g iv e  
an a ccou n t o f  h im s e l f .  Has l i t t l e  in t e r e s t  in  surrou nd in gs or in  c u r r en t  
e v e n t s .  D ates h i s  i l l n e s s  from 1914 when h i s  workmates o b s tr u c te d  h i s  
work and he h eard  remarks p a ssed  about h im . He was c a l l e d  a spy but 
he p a id  no a t t e n t io n  t o  i t .  The p e r s e c u t io n  cu lm in a ted  4 days ago , 
when a s h o p - g ir l  b lew  fumes in  h is  f a c e ,  which n e a r ly  k i l l e d  him . He 
com plained  to  th e  p o l ic e  and was tak en  to  th e  in fir m a r y . He th in k s  i t  
i s  some p e r s e c u t io n  o f  th e  m i l i t a r y  a u t h o r i t ie s  b u t can  g iv e  no rea so n  
fo r  i t .
L ater  on d en ied  th e s e  d e lu s io n s  a t  tim es but u n c o n v in c in g ly .
He d ev e lo p ed  o th e rs  and com plained  o f  th e  "Radio tre a tm e n t” he was, 
u n d ergo in g  -  a l s o  com plained  th a t  e l e c t r i c i t y  was p la y in g  on h i s  h ead . 
Hears v o ic e s  by w i r e l e s s .  He can ”break  th e  c o n ta c t”o f  e l e c t r i c i t y  by  
lo w er in g  the r ig h t  under e y e l id .
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No. 37 2 6 .
Age : 50
P r o fe s s io n ;  S o ld ie r .
D ia g n o s is ;  Paraphrenia,
H eig h t; 1 6 7 .6  
We i g h t ; 6 5 .3
SKULL.
H o r iz . Circum; 
Sa%. D iam eter;  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eigh t o f  F ace;  
B readth  " ”
Length o f  Nose:
MEASUREMENT.
5 7 .3
1 9 .6
1 5 .5
1 9 .5  
7 .9
1 1 .5 /9 .5
6
FACE & SKULL,
CIRCUMFERENCE; C h est; 97 
Stom ach: 78 
H ip s; 8 8  
Forearm; 2 4 .4  
Hand; 2 0 .9  
C a lf ;  3 6 .6
Length ; L egs: 8 4 .8  
B readth  ;
Arms; 7 4 .5
Shape o f  Head: Broad, domed.
S h o u ld er; 3 8 .6  
P e lv i s ;  28
F r o n ta l : Long eg g -sh a p ed .
P r o f i l e  : C urved.
Nose prom inent, 
S m all c h in .
D e s c r ip t io n ;  " A th le tic"
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  7 .9  
C hin; 4
N ose; Prom inent, t h in ,  po in ted *
PHYSIQUE.
Bones ; Medium.
M uscu lature; Good.
Good d e f in i t i o n .
F at; S l ig h t  on b r e a s ts  
and abdomen.
Neck; M uscular.
S h ou ld ers ; Broad.
C h est; Broad, d eep .
Stomach; F a ir  m u scu la tu re . 
S l ig h t  f a t .
P e lv is  ; Medium.
E x tr e m it ie s ;  W ell d ev e lo p ed .
Hands; L arge, s tr o n g  f in g e r s .
F e e t;  Broad.
D e s c r ip t io n ;  " A th le t ic " . S l ig h t  developm ent o f  f a t  b ut to  
"Pyknic" d e g r ee .
HAIR.
Head h a ir ;  G rey.
B ald on v e r t e x .
Trunk; Some on b r e a s t s .
Brows: Weak, e s p e c ia l ly  o u ter  end. Arras: Medium.
Beard; Medium.
Pubes: Medium.
Arm pits : Weak.
Legs : Medium.
D e s c r ip t io n ;  Note b a ld n e ss  and weakness o f  eyebrow s.
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NO. 3725.
ADMITTED; 3 rd . A p r i l ,  1918 . Age 4 2 . S in g le .
O r ien ta ted  and knows h i s  p o s i t i o n  h u t d isp la y e d  l i t t l e  
e m o tio n a l r e a c t io n  about i t  or h i s  " p e r se c u t io n s" . S ta te s  he g o t  
"run down" in  H. 8 . C. B a tte r y  in  France and f e l t  he co u ld  n ot do h i s  
work and d id  not ca re  what happened. Was in  N e tle y  and N apsbuiy  
b e f o r e .  He h eard  remarks b e in g  p a ssed  about th e  sc a r  on h is  hand, i t  
was l ik e n e d  to  fem ale  g e n i t a l i a  and f i l t h y  remarks p a ssed  about i t .
He th in k s  th e y  p la y  on i t  w ith  a ray  and i t  becom es h o t and sw o lle n .
F re q u e n tly  n o is y  and a b u s iv e  as a r e s u l t  o f  th e  b e l i e f  th a t  
i t  was p la y e d  on by Rays or e l e c t r i c i t y .
L i t t l e  change s in c e  a d m iss io n . U noccup ied .
'1 .v:
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NO. 3849 .
Age ; 4 5 .
P r o f e s s i o n :  S e r g .  Major  R.A.P,
D ia g n o s is ;  P arap h ren ia .
H eig h t; 17 6 .5  
W eight; 6 3 .9
MEASUREMENT,
SKULL.
H o r iz . Circum; 55 
S a g . D iam eter; 1 9 .6  
F r o n ta l ’’ 15
V e r t ic a l  " 2 0 .5
H eigh t o f  Face ; 8
B readth  ” ” 1 2 .1 /1 0
Length o f  Nose ; 6
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Long,
R ather narrow.
P r o f i l e :  A rched.
D e s c r ip t io n ;  A t h l e t i c .
PHYSIQUE.
B ones: L arge.
M usculature ; Good,
w e l l  d e f in e d .
F a t; Not marked.
Neck: M uscular.
S h ou ld ers ; Broad.
C h est; Broad, good d ep th .
CIRCUMFERENCE: C h est: 93
Stomach; 76 
H ip s; 8 6  
Forearm; 2 4 .9  
Hand; 1 9 .5  
C a lf ;  3 5 .9
Length : Legs
B readth  ;
9 4 .3 Arms ; 76
S h o u ld er; 4 1 .6  
P e lv i s ;  2 9 .6
F r o n ta l;  Long egg-sh ap ed .
H eig h t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e :  8  
C hin; 5
N ose; L arge, s t r a ig h t ,  prom inent,
Stom ach: M uscular, some l a x i t y .
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  W ell d ev e lo p ed .
Hands ; Medium.
F e e t;  B road.
D e s c r ip t io n ;  A t h l e t i c .
Head h a ir ;  Brown, t h ic k .  
Brows ; Medium.
Beard; Medium.
Pubes ; Medium.
Arm pits ; Medium.
HAIR.
Trunk: Weak.
Arms : Medium.
Legs : Medium.
D e scr ip t  io n ; Had l i v e r  a b sc e ss  d u rin g  th e war.
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No. 5 8 4 9 .
ADMITTED ; 1 1 th . December 1918 . Age 3 5 . S in g le .
W ell o r ie n ta te d  -  r a th e r  amused a t  h i s  p o s i t io n .  G ives a
m inute a ccou n t o f  h im s e l f .
S t a te s  h e  i s  th e  s u b je c t  o f  a c o n sp ir a c y  by th e  S e c r e t  S e r v ic e  
by order o f  th e  Army C o u n c il. They have cau sed  h is  food to  be tampered  
w ith  and h e has b een  in te r f e r e d  w ith  in  many w ays. He h ea rs  v o ic e s  
c a l l i n g  him  and denouncing him . P eop le  a re  a lw ays "drawing him" and he  
can  con vey  m essages to  them in  th e  same way.
D e c la re s  l^is fo o d  i s  tam pered w ith  in  th e  H o s p ita l .  H is to r y  
s u g g e s t iv e  o f  l i v e r  a b sc e s s  in  M esopotamia (sc a r s  in  r ig j it  lumbar r e g io n  
and on r ig h t  s id e  o f  abdom en). A b scess formed in  R ight hypochondrium  
January 1922 and e v e n tu a lly  d isch a r g e d  "Anchovy" m a te r ia l .  G iven Em ftine  
hydr o c h lo r id e .
1925. S ta te s  he i s  a g r e a t  d e t e c t iv e  and can b eca u se  o f  
h is  f o r e s ig h t  d e t e c t  crim e b efo reh a n d . Com plains o f  b e in g  p o iso n ed  h e r e .
7 .  12 . 2 6 . C o n v ersa tio n  m ost i r r a t io n a l  and he i s  prone to  
p u n ctu ate  h i s  remarks w ith  o u tb u r s ts  o f  la u g h te r , b e in g  much amused by  
th e  commonplace happenings he r e l a t e s .  He s t a t e s  th a t  he w atches a l l  
th a t  goes on and i s  in  f a c t  a b i t  o f  a d e t e c t i v e .  He sa y s  th a t  he h ea rs  
women’ s v o ic e s  jia Ik in g  to  h im . Works in  th e  ward.
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No. 3 8 8 0 .
Age: 4 2 .
P r o fe s s io n :  Warehouseman.
D iagnos i s  : P a rap h ren ia .
H eig h t: 1 6 5 .1  
W eight: 6 2 .5
SKULL.
H o r iz . Circum; 
S ag . D iam eter;  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eigh t o f  Face : 
B readth  " "
Length o f  Nose ;
MEASUREBÆENT.
5 6 .5
20
15
20
8 .3
12/ 10 .6
6
CIRCUMFERENCE; C h est: 91
Stomach; 80  
Hips ; 92
Forearm; 2 4 .3  
Hand ; 21
C a lf ;  3 2 .7
L ength; L egs; 8 7 .3  
B readth  ;
Arms ; 75
S h ou ld er ; 40 .5  
P e lv i s ;  3 1 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Broad foreh ea d . F r o n ta l : Long, egg -sh ap e
Large M id -fa ce .
P r o f i l e ;  Nose makes s l i g h t  
prom inence.
D e s c r ip t io n :  A t h l e t i c .
H eight
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e  : 8 .3  
C hin; 5
N ose; L arge, some prom inence.
PHYSIQUE.
Bones ; Medium.
Musc u la t u r e ; Good.
Good d e f in i t i o n .
F a t; N i l .
Neck; M uscular.
S h ou ld ers ; Broad.
C h est; Broad. Medium D epth.
Stomach; M uscular. Some l o s s  
o f  to n e .
P e lv i s ;  Medium.
E x tr e m it ie s ;  W ell d e v e lo p e d .
Hands: L arge, s tr o n g  f in g e r s .
F e e t;  L arge.
D e s c r ip t io n :  A t h l e t i c .
HAIR.
Head h a ir ;  B la ck .
Bald on v e r t e x .
Brows ; T hin .
Beard: Medium.
Pubes ; Medium.
Arm pits ; Medium.
Trunk; A few  on b r e a s ts
Arms : Medium,
Legs : Medium
D e s c r ip t io n :  B a ld n e ss .
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No. 5 8 8 0 .
ADMITTED ; 6 th . March, 1919 . Age 3 5 . M arried.
W ell o r ie n ta te d  and r e a l i s e s  h i s  p o s i t i o n .  Can g iv e  a good  
a ccou n t o f  h is  p a s t ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  some months d u rin g  1918 .
He i s  r e s e n t f u l  a g a in s t  th e  a u t h o r it ie s  and th in k s  th a t  he sh o u ld  have  
had th e  M. M. and was t r e a te d  b a d ly , e s p e c i a l l y  in  b e in g  s e n t  h e r e .
I f  he i s  to  be k ep t h er e  he would soon er  be put up a g a in s t  th e  w a ll  and 
"sh ot l ik e  a s o ld ie r ."  He says he was A 1  on j o in in g  up b ut i s  now a
w reck; th in k s  he has som eth ing l ik e  a secon d  tongue grow ing in  h is  th r o a t
w hich makes him s t u t t e r ,  but th a t  i t  som etim es g e t s  s tu c k  down and he  
can  speak and sw allow  n o rm a lly . A lso  com plains th a t  h i s  b ow els have  
c e a se d  to  a c t  n o rm a lly . He may or may not be under some in f lu e n c e ,  but 
he has h eard  som eth ing l i k e  a gramophone g o in g , but i t  is  i n d i s t i n c t  and 
he can  o n ly  c a tc h  a word now and th en .
E v id e n t ly  had C .S .P . withdrawn in  C a r d if f ,  and com plains  
th a t  some ch em ica l was put in  a t  th e  same t im e .
1920 . B e l ie v e s  he i s  p e r se c u te d  by s c i e n t i s t s  who o p era te
on h i s  body from th e  r o o f  o f  th e  b u i ld in g .
1926 . E vasive  when q u e stio n e d  but adm its th a t  he has "h is  
n atu re forced "  a t  n ig h t .  He s t a t e s  th a t w hatever he happens to  w r ite  
i s  a t  once known by someone whose name he w i l l  not m en tion . R eta in s  h i s  
id ea  th a t a man on th e  ro o f a c t s  on him by a r t i f i c i a l  f r i c t i o n ,  due to  
e l e c t r i c i t y .
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No. 5 9 7 2 .
Age : 65 .
P r o fe s s io n :  A cco u n ta n t.
D ia g n o s is :  P araphrenia.
H eig h t: 1 7 2 .7  
W eight: 6 9 .3
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum: 5 6 .7
S ag . D iam eter: 19
F r o n ta l " 1 5 .5
V e r t ic a l :  " 19
H eigh t o f  F ace: 8
B readth  " " 1 2 .1 /1 1
Length o f  Nose: 5 .7
CIRCUMFERENCE: C h eet; 93
Stomach : 8 5 .5  
Hips : 8 8 .5
Forearm: 2 4 .7  
Hand: 2 1 .2
C a lf :  3 4 .2
Length : L egs: 8 4 .7  Arms; 76
B readth  ; Shou ld er ;3 9 .9  
P e lv i s ;  3 0 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad. F r o n ta l:  Long egg -sh ap e
P r o f i le  : A rched.
Prom inent n o se .
D e s c r ip t io n :  A t h le t i c .
PHYSIQUE.
Bones : L arge.
Mus c u la  tu r  e ; Good.
Good d e f in i t i o n .
F a t; S l ig h t  on abdomen.
Neck; Medium.
S h ou ld ers ; Broad.
C h est; Good d epth  and b rea d th .
D e s c r ip t io n ;  A t h le t i c .
HAIR.
Head h a ir ;  G rey. 
Brows ; Medium. 
Beard; T hick . 
Pubes; Medium. 
Arm pits ; Medium.
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e :  8
Chin; 4 .5
Nose; L arge, prom inent.
Stomach; Some f a t  b u t not prom inent. 
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s ;  W ell d e v e lo p e d .
Hands : L arge.
F e e t;  L arge.
Trunk; Weak. 
Arms; Weak. 
Legs : Weak.
D e s c r i p t i o n ;
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No. 5 9 7 2 ,
ADMITTED: 9 th . A u gu st, 1919 . Age 5 6 . - M arried.
W ell o r ie n t a te d .  B ear in g  a rro g a n t and s u p e r c i l io u s .  S ta te s  
h e h as b een  fo llo w e d  about fo r  years and a ttem p ts  have b een  made to
p o iso n  him r e c e n t ly .  He s t a t e s  th a t  b o th  he and h is  w ife  are  c h a n g e lin g s
and k idnapped when young and d e s e r te d .  A lle g e d  a n a to m ica l p e c u l i a r i t i e s  
p r e se n t  in  h im s e lf  and fa m ily  in d ic a t in g  In d ia n  o r ig in .  He s t a t e s  h is  
fa m ily  i s  an o ld  Ind ian  on e, 2 ,5 0 0  y ea rs  o ld .
B e l ie v e s  he i s  Red l ik e  an In d ia n  down to  h i s  " co lou r  l in e ."
He sa y s  he has photographs o f  h i s  a n c e s to r s  d a t in g  from
1 ,5 0 0  B.C.
No m ental ch an ge.
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No. 45 94 ♦
Age : 59
P r o fe s s io n :  m c h i n l s t .
D ia g n o s is :  Paraphrenia
H eig h t: 1 6 2 .5  
We i g h t : 6 1 .6
MEASUREMENT,
SKULL.
H o r iz . Circum: 
S ag . D iam eter:  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l :  " 
H eigh t o f  F ace: 
B readth  " "
Length o f  Nose :
5 5 .5
1 8 .6  
15
1 9 .8
7 .9
12.1/ 10 .2
5
CIK3UMFEREÎC E;
Length : Legs
B readth  :
C h est: 93
Stom ach: 7 8 .5  
H ip s: 8 5 .7
Forearm: 2 5 .5  
Hand: 20
C a lf  : 3 2 .5
85 Arms : 7 3 .5
S h o u ld er: 39  
P e lv i s :  26
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium s i z e F r o n ta l:  Long egg-sh ap e
P r o f i l e :  R ather s t r a ig h t .
Nose p r o je c t s  s l i g h t l y ,
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .
PHYSIQUE.
Bones: Medium.
M usculature: Good,
w e l l  d e f in e d .
Fat : Not marked.
Neck: M uscular. T rapezius  
w e ll  marked.
S h ou ld ers : Broad.
C h est: Broad, good d ep th .
D e s c r ip t io n :  Rather sm a ll hands fo r  t h i s  group#
H eigh t
p r o p o r tio n :  M iddle fa c e :  7 .9
.C h in : 4 .2
Nose: Not la r g e ,  b u t p r o je c ts
from f a c e .
Stomach: M uscular, s l i g h t  l a x i t y .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s :  W ell d e v e lo p e d .
Hands : Medium, r a th e r  sm a ll
f in g e r s .
F ee t : Medium.
HAIR.
Head h a ir :  G rey.
Brows : T hin .
Beard: Medium.
Pubes : T hick .
Arm pits : T h ick .
Trunk: S tron g,
ArDB ? Medium.
Legs : Medium.
D e s c r ip t io n :  P s o r ia s i s .
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No. 4 594 .
ADMITTED; 9 th . December, 1922 . Age 3 5 . S in g le .
C o r r e c t ly  o r ie n ta te d  and does not show any g ro ss  memory 
d e f e c t s .  Reached 7 th .  Standard a t  14 y e a r s .  For 14 months he has b een  
a p a t ie n t  a t  M.O.P. H o s p ita l ,  T o o tin g .
W h ilst in  France had s e x u a l in te r c o u r s e  and fo r  some tim e a f t e r  
fe a r e d  he had c o n tr a c te d  s y p h i l i s .  He has w id espread  p s o r ia s i s  which  
p rob ab ly  s t im u la te d  th e  id e a . At end o f  1919 s u f fe r e d  from p i l e s  and 
now th in k s  a p e c u lia r  sm e ll em anates from h is  rectum . He does not 
n o t ic e  t h i s  h im s e lf  b u t in f e r s  i t  from th e f a c t  th a t  p eo p le  a v o id  him , 
lo o k in g  a t  h im , fo l lo w in g  him about and s n i f f i n g  when he p a s s e s .  He 
s t a t e s  th a t  p o l ic e  and o th er s  fo llo w e d  him on b ic y c l e s  and he gave them  
as much tr o u b le  a s he co u ld  in  t r y in g  to  a v o id  them.
He d e n ie s  h a l lu c in a t io n s  now but b eh a v io u r  su g g e s ts  o th e r w ise .
D u ll and s o l i t a r y  and r a th e r  a p p r e h e n s iv e .
A tta ck ed  p a t ie n t s  as r e s u l t  o f  h a l lu c in a t io n s .
1924 . S ta te s  he f e e l s  th e  r o o f  o f  h is  mouth f a l l  down a t  t im e s .
1925 . S t i l l  h a l lu c in a te d  and has d e lu s io n s  o f  p e r s e c u t io n  
a g a in s t  th e  s t a f f .  Says he cannot work b eca u se  o b s ta c le s  are  put in  
h i s  way.
1926. Says th a t  when he comes near a r a d ia to r  in  th e  ward 
]20 g e t s  th in n er  in  a few  se c o n d s , owing to  th e  m o is t  a i r .  Thinks th e  
a u t h o r i t ie s  h ere  cau se  him to  h ear women’ s v o ic e s  and th a t  th e y  a re  a b le  
to  p r o je c t  th e se  th ou gh ts in to  h is  h ead . D u ll and r a th e r  s o l i t a r y  and 
r e t a in s  d e lu s io n s  o f  p o l ic e  p e r s e c u t io n .
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No. 4624 .
A ge; 42^
P r o fe s s io n ;  Cov/man.
D iagnos i s  ; P a ra p h ren ia .
H eight ; 1 6 7 .6  
W e i^ t:  5 7 .1
SKULL.
ÎIEASUREMENT.
H o r iz . Circum; 5 5 .7
S a g . D iam eter; 1815
F r o n ta l " 1 5 .1
V e r t ic a l  " 19
H eigh t o f  F ace: 8
B readth  " " l l / l O
Length o f  Nose. 5 .6
0 IRCUMFERENCE
Length : Legs
B readth  :
C h est; 83  
Stomach; 71 
Hips ; 8 6 .5
Forearm ; 2415 
Hand; 2 0 .5  
C a lf ;  31
8 3 .3 Arms : 74
S h o u ld er; 3 6 .5  
P e lv is  ; 29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium b rea d th ,  
w e ll  rounded v e r t e x .
P r o f i le  : Curved,
Nose prom inent
F r o n ta l;  Long eg g -sh a p e .
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  8
Chin; 4 .5
D e s c r ip t io n ;  ? A s th e n ic •
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M usculatpre; Good.
Good d e f i n i t i o n .
Fat ; Not marked.
Neck; Medium.
S h ou ld ers ; Medium.
C h est; Medium.
Stomach; Some l a x i t y .
P e lv is  ; Rather b road . 
E x tr e m it ie s ;  WqH  d ev e lo p ed .  
Hands; Medium, s tr o n g  f in g e r s  
F e e t;  L arge, b road .
D e s c r ip t io n ;  Sm all a t h l e t i c  -  r a th e r  fem in in e  h ip s .
HAIR.
Head h a ir ;  G rey. 
Brows; T hick . 
Beard; M edium .. 
Pubes ; Medium. 
A rm pirs; Medium.
Trunk: On sternum . P atches
over
Arms ; Medium.
Legs ; S tro n g .
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .  A s-mall a t h l e t i c  type -  th e  m u scu lature
b e in g  to o  good to  in c lu d e  p a t ie n t  du C la ss  C.
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No. 4 6 2 4 .
ADMITTED; 8 th . F ebruary, 19 2 3 . Age 3 9 . S in g le .
He o n ly  reach ed  4 t h .  S tan d ard .
D ep ressed  and in t r o s p e c t iv e .  S t a te s  th a t  p eo p le  a r e  a g a in s t  
him  w herever he g oes -  n o t ic e d  them w atch in g  and fo l lo w in g  h im . 
M iscon stru ed  o rd in a ry  a c t io n s  and d ev e lo p ed  id e a s  o f  p e r s e c u t io n  by  
th e  s t a f f .
1927; G arrulous but e v a s iv e  in  answ ers to  q u e s t io n s .
D e lu s io n  o f  p e r se c u to r y  n a tu r e , and sa y s th a t  w h ile  in  th e  Army th e  members 
o f  h i s  company were a g a in s t  him and were j e a lo u s  o f  h i s  c a p a b i l i t i e s .
Thinks h is  f e l lo w  p a t ie n t s  a re  je a lo u s  o f  h is  s u p e r io r  commom s e n s e .
Thinks th e  g i r l  w ith  whom he walked out may have arranged h is  
d e t e n t io n  h e r e .
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No* 5 0 3 6 .
Age; 3 4 .
P r o fe s s io n ;  C lerk  (odd jo b s )
D iagnos i s  ; P a ra p h ren ia .
H e ig h t: 1 7 2 .7  
W eight ; 7 0 .9
SKULL.
H o r iz é Circum; 
S a g . D iam eter;  
F r o n ta l "
V ert i c a 1 "
H eigh t o f  F ace; 
B readth  " "
Length o f  n o se ;
MEASUREMENT.
5 7 .5
20
15
20
8 .5
1 4 /1 0
6
C IRCUMFERENG E: C hest ; 91
Stomach; 78 
H ip s; 9 1 .5  
Forearm; 27 
Hand ; 23
C a lf ;  36
Length : Legs
B readth ;
9 3 .5 Arms; 7 6 .5
S h ou ld er 1) 39 
P e lv i s ;  2 8 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Low fo r e h e a d .
W ell rounded o c c ip u t .
P r o f i l e  : A rched .
D e s c r ip t io n ;  A t h l e t i c .
PHYSIQUE.
B ones; L arge.
M uscu lature; Very good .
F a t; Medium c o v e r in g .
Neck; M uscular.
S h ou ld ers ; Broad.
C h est; Broad, d eep .
F r o n ta l ; S teep  e g g -sh a p e , 
lon g  m id -fa c e .
H eigh t
P r o p o r tio n : M iddle f a c e :  8 .5
Chin: 5
N ose: T h in , p o in te d , prom inent.
S t omach: Mus c u la r .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s ;  S tr o n g ly  d e v e lo p e d .  
Hands; L arge, s tr o n g  f in g e r s .  
F e e t . L arge.
D e s c r ip t io n ;  A th le t  ic
HAIR.
Head h a ir :  Brown, r e c e e d in g
from te m p le s .
Brows; Narrow.
Beard; Bushy.
Pubes; S tro n g .
Arm pits ; Medium.
Trunk: Medium.
Arms : Medium.
L egs: S tr o n g .
D e s c r ip t io n ;
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!?o. 5 0 5 6 .
ADMITTED; 1 6 th . Septem ber, 1 9 2 5 . Age 5 4 . S in g le .
P r e v io u s ly  in  Portsm outh M. H.
He has a f ix e d  s t a r e ,  s m ile s  f o o l i s h l y  w ith o u t cau se  and i s  
s t i l t e d  in  c o n v e r s a t io n . He has an ex a g g era ted  s e l f - e s t e e m  and w ith o u t  
ca u se  im agined th e  la d y  who em ployed him was in  lo v e  w ith  him . H is  
f e l lo w  s e r v a n ts  n o t ic e d  th e  " s itu a t io n "  and behaved s tr a n g e ly  tow ards him .
1 8 . 1 0 . 2 5 . Appears d e f i n i t e l y  h a l lu c in a te d  -  s tr u c k  two 
p a t ie n t s  b eca u se  o f c o n s ta n t  i r r i t a t i o n  and com plains th a t  p a t ie n t s  
ta lk e d  about " g lu e pots"  a t  h im .
6 . 5 .  2 6 . Apart from mannerisms and in an e sm ilin g  he g iv e s  
l i t t l e  outward s ig n  o f  h a l lu c in a t io n .  Q u iet and working w e l l  in  g a rd en s.
1 6 . 8 .  2 6 . S o l i t a r y  and r e se r v e d  in  h is  b e h a v io u r . D u ll  and 
r a th e r  u n em otion a l in  c o n v e r s a t io n . D en ies h a l lu c in a t io n s  and th e  in t e r ­
p r e t a t io n  put on th e  sta tem en ts  he made about h i s  form er em ployer, but 
becom es c o n tr a d ic to r y  on q u e s t io n in g . H is answ ers su g g e s t  th a t  he i s  
c o n c e a lin g  h i s  tr u e  id e a s .
1 8 . 9 .  2 6 . Complains o f  o th e r  p a t ie n t s  t a lk in g  about him  
and making th r e a te n in g  g e s tu r e s .
1 4 . 1 2 . 2 6 . Remains d u l l  and c h i ld i s h  in  o u t lo o k .
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No. 50 9 7 .
Age; 5 1 .
P r o fe s s io n ;  B i l l i a r d  m arker.
D ia g n o s is :  S y n to n ic  (A lc o h o l)
H eight : 1 7 1 .4 5  
W e i^ t;  7 0 .3
SÏOJLL.
MEASUREMENT
H o r iz . Circum; 5 8 .5
S a g . D iam eter; 20 
F r o n ta l " 16
V e r t ic a l  " 2 0 .5
H e i ^ t  o f  P ace; 8 .5
B readth  " " 1 2 .5 /1 1
Length o f  Nose; 6
CIH3UMPERENCE C hest ; 94
Stomach"; 83 
Hips : 91
Forearm; 2 5 .5  
Hand; 21 
C a lf  ; 34
L ength; Legs 
B readth ;
93 Arms; 7 8 .5
S h ou ld er ; 41  
P e lv i s ;  2 8 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Broad,
w e l l  rounded o c c ip u t .
P r o f i l e  ; WbSkly arched ,
D e s c r ip t io n ;  "P yk n ic"
F r o n t a l; S h ie ld -s h a p e d .
H eight
p r o p o r tio n ; M iddle fa c e :  8 .5  
Chin: 4
Nose: Medium, not prom inent.
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
M u scu latu re; Good,
w e l l  d e f in e d .
Fat : Not marked.
Neck: Medium.
S h ou ld ers : Broad.
C hest : Good d e p th .
Stomach: ^ t h e r  le a n  -  some f a t .
P e lv is  : Medium.
Ext rem it i e s  : G ood .
Hands : Medium.
F e e t:  Tendency to  f l a t n e s s .
D e s c r ip t io n :  M usculature o f a t h l e t i c  v a r ie t y ,  but s l i ^ i t
ten d en cy  to  abdom inal f a t .
HAIR.
Trunk: S tro n g .
Arms ; S tro n g .
L egs: S tro n g .
Head h a ir ;  G rey,
s l i g h t  b a ld n e s s .
Brows : Narrow.
Beard: Medium.
Pubes ; Medium.
Armp i t  8 : Medium.
D e sc r ip tio n ^^ W a ^ ^ g a in i^ ^ e i^ t  when taken out o f  h o s p ita l ,
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No. 5 0 9 7 .
ADMITTED; 8 t h .  January, 19 2 6 . Age 5 3 . M arried .
A dm itted under r e s t r a i n t .  Now h ig h ly  e x c i t a b le  and 
a p p r e h e n s iv e , im agines th e  s t a f f  have r e v o lv e r s  and a re  g o in g  t o  sh o o t  
him . As th e  r e s u l t in g  h a l lu c in a t io n s  v i o l e n t l y  a tta c k e d  a male n u r se .  
Insom nia. (He has a c t u a l l y  b een  under p o l i c e  p r o t e c t io n  fo r  some tim e  
owing to  th r e a t s  from p e o p le  who u se  h i s  b i l l i a r d  s a lo o n ) .  D e s tr u c t iv e  
and depraved in  h a b i t s .
JANUARY 2 1 s t .  im proved.
8 . 2 . 2 6 . E m otional and d ep ressed  a t  t im es  -  u p se t  by w i f e ’ s
v i s i t s .
1 8 . 2 .  2 6 . H a llu c in a te d , o v e r a c t iv e ,  d e s t r u c t iv e ,  ho c lo t h in g .  
V io le n t  tow ards s t a f f  under in f lu e n c e  o f  h a l lu c in a t io n s .
2 8 . 2 .  2 6 . L ess a c t iv e  but rem ains v e r y  s u s p ic io u s  and 
apprehens i v e .
7 .  3 .  2 6 . Im proving. Has had s e v e r a l  b o i l s ,  sh o u ld er  and
b u t to c k s .
1 . 5 .  2 6 . Granted p a r o le .
1 4 . 7 .  2 6 . S ta te s  th a t  h is  m ental breakdowns a re  cau sed  by  
which make him ta k e  w hiskey and p ort t o  e x c e s s .  Remains r a th e r  u n c e r ta in  
o f  h im s e l f .
27 . 8 .  2 6 . Very d ep ressed  a g a in  -  com plains o f  p a in s  in  h i s
what
head and s t a t e s  th a t  he i s  w orrying ab ou t^ h is w ife  s a id  t o  him .
Tremulous and not s le e p in g  w e l l .
1 0 . 9 .  2 6 . Rather l e s s  d ep ressed  and w ork in g .
1 0 . 1 1 . 2 6 . Made P r iv a te  P a t ie n t  and ta k en  out under S e c . 72
a g a in s t  a d v ic e .
(Has had tw o  p rev iou s a d m issio n s to  M. H*s)
A c u t e  m a n i a c a l  c o n d i t i o n s  r a p i d l y  c l e a r i n g  u p .
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N o.5128*
Age; 49*
P r o fe s s io n ;  N ew sagent.
D ia g n o s is ;  Paraphrenia  (A lc o h o l)
H e ig h t; 1 7 1 .4  
W eight : 6 0 .7
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum: 
S a g . D iam eter;  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eigh t o f  Face : 
B readth  " "
Length o f  Nose :
5 6 .6  
20
1 4 .6  
2 0 .5
8
1 1 .5 /1 0 .1
6
GIRGUMFERENCE: C h est; 8 7 .5  
Stomach: 72 
H ip s; 8 3 .4  
Forearm; 24 
Hand: 2 1 .2
G a lf:  3 2 .7
Length ; L egs; 8 7 .5  Arms;, 7 3 .5
B readth  ; S h o u ld er; 3 9 .1  
P e lv i s ;  2 5 .5
FACE & SKULL,
Shape o f  Head: Medium s iz e F r o n ta l;  Long eg g -sh a p e
P r o f i l e  ; Curved.
Prom inent nose
D e s c r ip t io n ;  A t h le t i c .
H eight
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e  ; 8
Chin; 4 .8
Nose: L arge, p rom in en t.
PHYSIQUE,
B ones; Medium.
Mus c u la tu r  e : F a ir ,
good d e f i n i t i o n .
Fat ; Not marked.
Neck ; Mus c u la r .
T rap eziu s w e l l  marked.
S h o u ld ers; F a ir  b rea d th .
C h est: ^ a ir  d ep th ,
r a th er  narrow .
Stomach; Some l a x i t y .
P e lv i s ;  Narrow.
E x tr e m it ie s ;  Very m u scu lar. 
Hands; B road, s tr o n g  f in g e r s .  
F e e t:  Broad.
D e s c r ip t io n ;  Rather poor c h e s t  but ô th erw isë"  " A th lé tia "  .
HAIR.
Head h a ir ;  Brown. 
Brows; Medium. 
Beard; Medium. 
Pubes ; Medium. 
Arm pits ; Weak.
Trunk; Weak. 
Arms ; Weak.
Legs ; Weak.
D e sc r ip tio n ;
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No. 5 1 2 8 .
ADMITTED; 1 5 th . March, 19 2 6 . Age 4 8 . M arried .
D e c la r e s  th a t  he s e e s  v i s io n s  and h ea rs  v o ic e s  ev e r  s in c e  two 
y e a r s  ago fo llo w in g  an a lc o h o l ic  b o u t , when he s a t  w ith  a b o t t l e  o f  
w ine on th e  t a b le  and h eard  a v o ic e  sa y  " B i l ly ,  B i l l y ,  ta k e  t h i s  warning, 
A lc o h o l w i l l  k i l l  you ,"  and a n o th e r  v o ic e  w hich changed to  " B i l ly  s 
r ig h t ."  One v o ic e  he th in k s  was God’ s and th e  o th e r  th e  S i s t e r  o f  Mercy 
supreme o f  a l l ,  a s  he h as been  in  com m unication w ith  them ev er  s in c e .
He s t a t e s  th a t  i t  i s  o n ly  a t  in t e r v a ls  th a t  he h ea rs  th e s e  v o ic e s  -
" in  s p e l l s ."
H is to r y  from w ife  o f  h i s  b e in g  r e p e a te d ly  c o n v ic te d  fo r  "Drunk 
and D is o r d e r ly ."  Two c h ild r e n  b o th  d e a f  and dumb.
JUNE 2 6 th . A sk ing to  be a llo w ed  t o  wash h i s  s c r o ta l r e g io n  d a i l y .  
He th in k s  th a t  Germinal f lu id  p a sse s  from h i s  K idneys w ith  th e  u r in e ,  
and t h i s  i s  l i k e l y  to  cau se s o r e n e ss  in  th e  g r o in s .
19 2 7 . Hears God’ s v o ic e  from th e  moment he g e t s  up u n t i l  God 
sen ds him t o  s le e p  in  th e  e v e n in g .
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No. 5 2 4 0 .
A ge: 5 1 .
P r o fe s s io n :  L abourer.
D iagnos i s  : P ara p h ren ia •
H e ig h t;  1 6 7 .6  
W eight; 6 6 .6
SKULL.
MEASUREMENT
H o r iz . Gircum; 5 5 .5
S a g . D iam eter; 19
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 19
H e i ^ t  o f  F ace; 7 .5  
B readth  " " 1 2 /1 0 .5
Length o f  Nose ; 6
GIRGUMFERENGE : G hest ; 8 8 .5
Stom ach; 7 5 .5  
H ips ; 92
Forearm; 2 6 .5  
Hand ; 22
G a lf;  3 4 .5
L en g th : L egs; 8 6 .5
Breadth ;
Arms; 7 5 .5
S h o u ld er; 40 
P e lv is  ; 29
FAGE & SKULL.
Shape o f  Head; R ather"high
headed"
F r o n ta l;  S teep  eg g -sh a p e
P r o f i l e  ; A rched,
prom inent nose
D e s c r ip t io n ;  " A th le t ic " .
He i ^ i t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  7 .5  
Ghin; 5
N ose; S tr a ig h t  and t h in ,  prom inent.
PHYSIQUE.
B ones; Large,
M usculature ; Good.
Good d e f i n i t i o n .
Fat ; Not marked.
Neck ; Mus c u la r .
S h ou ld ers : Broad.
G hest; D eep .
S t omack ; Mus c u la r .
P e lv is  ; Med ium.
E x tr e m it ie s ;  S tr o n g ly  d evelop ed . 
Hands: S tr o n g .
F e e t  ; Medium.
D e s c r ip t io n ;  A t h le t ic
HAIR;
Head h a ir ;  Brown. 
Brows; Narrow. 
Beard; Medium, 
^ b e s  : Medium.
Armp i t s ;  M ed ium.
Trunk; Medium.
Arms : Medium.
Legs ; Medium,
D e s c r ip t io n ;
1IÛ5.
No. 5240 .
ADMITTED; 1 0 th . November, 1 9 2 6 . Age 3 1 . M arried .
He i s  c o n sc io u s  and p r o p e r ly  o r ie n t a t e d .  C on sid ers th a t  
a l l . h i s  tr o u b le  was tem porary and due t o  "a drop o f  d r in k " . He 
s t a t e s  th a t  he has had tr o u b le  w ith  h is  head s in c e  le a v in g  th e  
Army, g e t t in g  a "menthol" f e e l i n g  in  th e  fo r e h ea d . He s t a t e s  th a t  
he has heard  n eigh b ou rs t a lk in g  about h im , sa y in g  u n p lea sa n t th in g s  
He a l s o  b e l i e v e s  from t h e i r  t a lk  th a t  he has been  im personated  
in  s e v e r a l  shows about tow n, such  as "on th e  D o le ."  He has heard  
women sa y  th a t  th e y  w ished  to  send him o f f  t o  I r e la n d . The p o l ic e  
a re  im p lic a te d  in  th e  scheme but fo r  what rea so n  he w i l l  not s a y .
2 6 . 1 2 . 2 6 . Escaped and not r e c a p tu r e d .
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GROUP C. 42 C a se s .
AGE. The a g es  o f  th e  c a s e s  in  t h i s  group v a r ie d  from 21 t o  69 y e a r s .
HE3GHT-1/YEIGHT PROPORTION. In th e  m a jo r ity  a v e ry  marked d i f f e r e n c e  
e x i s t e d  betw een  th e s e  two f ig u r e s .
FACE AND SKULL. The f r o n t a l  im p re ss io n  v a r ie d  c o n s id e r a b ly  but was 
g e n e r a l ly  s m a lle r  and narrow er th an  th e  o th e r  g r o u p s . Forms from sh o r t  
egg-sh ap e through lo n g  eg g -sh a p e  t o  lo n g  sh i& ld -sh a p e  were o b ta in ed  
w ith  o c c a s io n a l  in s ta n c e s  o f  a more or l e s s  broad sh iô ld -sh a p e d  ty p e .
The p r o f i l e  resem bled  th o s e  found in  Group B r a th e r  th an  th o se  in  
Group A. m i l e  th e re  were many m erely  arched  p r o f i l e s  a la r g e  number 
were v e r y  d e f i n i t e l y  a n g u la r . Only one p r o f i l e  was n o ted  as " s tr a ig h t ,"  
due t o  a sm a ll n ose and g e n e r a l ly  u n d evelop ed  fe a tu r e s  w hich m ight be  
c la s s e d  as d y s p la s t i c .  Two f e a tu r e s  w hich K retschm er d e s c r ib e s  were 
c o n sp ic u o u s ly  a b se n t;  no in s ta n c e  o f  t h i s  h y p o p la s t ic  jaw was see n  
such  a s  appears in  one o f  th e  photographs p u b lish e d  in  h i s  book, and th e  
s t r a ig h t  o c c ip u t  was not n o t ic e d  in  any c a s e .
PHYSIQUE. The s k e le to n  was sm a lle r  on th e  average than in  th e  o th er  
two g ro u p s, a s  one m ight ex p ect from an ab sen ce o f  m uscular d evelop m en t. 
In s e v e r a l  c a se s  th e  low er lim b s appeared t o  have a d eg ree  o f  developm ent 
out o f  p r o p o r tio n  to  th e  g e n e r a l m u scu la tu r e . The m u scles  were poor  
in  th e  g r e a t  m a jo r ity  o f  c a s e s .  The f a t  developm ent was in v a r ia b ly  below  
average and in  some appeared t o  be a lm ost a b s e n t . The lo n g  f l a t  c h e s t  
was in  ev id e n c e  in  t h is  group, and in  g e n e r a l th e  sh o u ld ers  were narrow, 
b ut th e r e  were some sh ou ld er  b read th s o f  o u ts ta n d in g  m easurem ent.
There was a ten d en cy  fo r  th e  hands t o  be sm a ll w ith  t h in  f in g e r s .
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No. 5 1 0 . P r o fe s s io n ;  P o r te r .
Age; 69 .
MEASUREMENT.
D ia g n o s is ;  P a rap h ren ia .
H e ig h t; 160  
W e i^ t;  5 2 .6
SKULL.
H o r iz . Circum; 
S a g . D iam eter;  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eigh t o f  F ace;  
B readth  " " 
Length o f  Nose;
5 4 .5  
19
1 3 .5  
18
8 .2
1 1 .5 /1 0 .2
5 .5
C3RCUMFERENGE: C h est; 8 6 .5
Stomach; 73 
Hips ; 83 
Forearm ; 2 3 .1  
Hand; 20 
C a lf ;  2 9 .2
Length ; Legs ; 84 Arms ;
B readth  ; S h ou ld er ; 3 9 .5
P e lv is  ; 28
PACE & SKULL. 
Shape o f  Head; Medium B read th .
P r o f i l e ;  W ell a rch ed .
D e s c r ip t io n ;  " A sth en ic" .
PHYSIQUE.
B ones; S m a ll.
M u scu latu re; P oor.
P a t;  P oor.
Neck; S h o r t , medium t h ic k n e s s .  
S h o u ld ers; Broad fo r  s i z e .
C h est; Medium.
F r o n t a l; Long egg shape
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  8 .2  
C hin; 4 .1
Nos e ; P rom inent.
Stomach; Lax. 
P e lv i s ;  Medium. 
E x tr e m it ie s ;  T h in . 
Hands ; Medium.
F e e t  ;
D e s c r ip t io n ;  " D y sp la stic"  
s h o u ld e r s .
HAIR.
Head h a ir ;  G rey. 
Brows; Weak. 
B eard ; A verage. 
Pubes ; Long. 
A rm pits; Weak.
Trunk; N i l .
Arms: Weak.
Legs ; Weak.
D e sc r ip tio n ; A r ter ie s  th ick en ed .
----------  Veins prominent in  l e g s .
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No. 510,
ADMITTED; 1 9 th . Septem ber, 1 9 0 7 . Age 5 0 . M arried .
G arrulous and f a n t a s t i c  in  s ta te m e n t . C laim s a l l  k in d s o f  
h ig h  o f f i c e  -  h i s  c la im s  v a r y in g  from day to  d a y . One day he sa y s  he  
i s  George V and J esu s  C h r is t ,  on a n o th e r  E a r l S p en cer , V icero y  and 
K ing. He c la im s  t h is  asylum  as h is  own h ou se and th a t  he ought t o  be 
in  th e  S u p e r in te n d en t’ s p o s i t i o n .  A t te n t io n  wanders and he i s  out o f  
to u ch  w ith  r e a l i t y .  Com plains a t  t im es  th a t  o th e r  p a t ie n t s  sh oot  
him through  head and body.
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No. 1 376 .
Age: 4 5 ,
MEASUREÎÆENT :
SKULL,
H o r iz . Circum; 56
S a g . D iam eter; 1 9 .5
F r o n t a l; " 1 4 .9
V e r t ic a l  " 2 0 .2
H eight o f  Face ; 8
Breadth  " " 1 2 /1 0 .1
Length o f  N ose: 5
FACE &
Shape o f  Head; Medium b re a d th .
Low, rounded o c c ip u t .
P r o f i l e :  A rched.
D e s c r ip t io n :
N ote. S h ie ld -s h a p e .
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M usculature: Poor.
P a t;  P oor.
Neck: T h in .
S h o u ld ers: Narrow, s lo p in g .
C h est: Medium.
D e s c r ip t io n ;
HAIR;
P r o fe s s io n :  P is h  p o r te r .
D ia g n o s is ;  Dem entia p ra e co x .
H eigh t ; 1 6 8 .9  
W eight; 5 8 .5
CIRCUMPERENCE C h est; 86  
Stomach; 7 5 .2  
H ip s; 8 3 .6  
Forearm; 23 
Hand ; 19
C a lf ;  33
Length ; Legs 
B readth  ;
9 2 .5 Arms ; 75
S h o u ld ers: 3 6 .2  
P e lv is  ; 29
F r o n ta l;  S h ie ld -s h a p e d .
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle fa c e ;  8 
Chin; 5
Nose; S m a ll, cu rv ed , prom inent 
l i k e  a b ea k .
Stomach: "E n te r o p to s ic ". 
P e lv is  ; Medium. 
E x tr e m it ie s ;  T h in .
Hands : Long, t h in  f in g e r s .
F eet : Broad -  c o n g e s te d .
Trunk; N i l .
Arms ; N i l .
Head h a ir ;  B la ck .
Growing in to  neck .
Brows ; Narrow.
Beard; Medium.
Pubes; Medium.
Arm pits ; Medium. Legs : N i l .
D e s c r ip t io n ;  Marked v a r i c o s i t y  o f  v e in s  o f  l e g .
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No. 1376 .
ADMITTED; 3 0 th . O ctober, 1908 . S in g le .
A n ergic and la c k in g  in  i n t e r e s t s .  Says he n ever wants t o  
s e e  h i s  fa th e r  and m other a g a in  but g iv e s  no r e a so n  fo r  t h i s .  Admits 
a u d ito r y  h a l lu c in a t io n s .  At t im es  l a t e r  became im p u ls iv e ly  v i o l e n t .
Has become d u l l  and a p a t h e t ic ,  i s  d is o r ie n t a t e d  fo r  t im e .  
Working in  u p h o ls t e r e r ’ s sh op . Is  s t i l l  im p u ls iv e  a t  t im e s .
I l l
No. 1640.
Age; 62,
P r o fe s s io n ;  G ate p o r te r .
D ia g n o s is ;  P arap h ren ia .
H e ig h t:  1 6 1 .9  
W eight; 5 0 .3
SKULL.
MEASURERffiNT
H o r iz . Circum; 5 5 .5
S ag . D iam eter; 1 9 .1
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 2 0 .1
H eight o f  Face ; 8
B readth  " " 1 1 .6 /9 .6
Length o f  Nose; 6 .5
0 IRGUMFERENGE; C h est; 8 5 .
Stom ach: 79 
Hips ; 82
Forearm: 22 
Hand: .2 0
C a lf ;  28
Length ; L egs; 8 2 .5  
B readth  ;
Arms : 69
S h o u ld er; 34  
P e lv i s ;  29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Narrovf. F r o n ta l:  Sh ort egg shape
P r o f i l e ;  A ngular -  H eigh t _
' Long p r o je c t in g  n o se . p r o p o r tio n ; M iddle f a c e ;  8
C hin; 4
D e s c r ip t io n ;  " A sth en ic ."
PHYSIQUE.
B ones; S m a ll.
M uscu lature; Poor.
Fab; S l ig h t  on abdomen.
Neck; T h in .
S h ou ld ers : Narrow.
C h est; F la t ,  lo n g .
D e s c r ip t io n ;  "A sthenic"
HAIR.
Head h a ir :  G rey.
Brows ; Medium 
Beard: Medium.
Pubes; Weak.
Armp i t  s ; Weak.
Nose; Long, t h in ,  s t r a ig h t ,  
p rom in en t.
Stomach ; Prom inent 
P e lv is  ; Narrow. 
E x tr e m it ie s ;  T h in . 
Hands ; Medium.
F eet : Medium.
-  l a x .
Trunk; N i l .
Arms ; Weak.
L egs; N i l .
D e s c r ip t io n ;  Weak secondary h a ir ,
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No. 1640 .
ADMITTED; J u ly  1 5 th . 19 0 9 . Age 4 5 . M arried .
B e l ie v e s  th a t  fo r  about 4 y ea rs  ev ery  one around him p a ssed  
in s u l t in g  remarks about h im . A l l  th e s e  remarks have th e  word " fo resk in "  
in  them . He has ev en  heard  la d ie s  in  th e  Park sa y  in  an u n d ertone to  
gen tlem en  w ith  them " th a t ’ s o ld  fo r e s k in  Jack " . He can s e e  no a b su r d ity  
in  t h i s  and o n ly  wants t o  f in d  out th o se  r e s p o n s ib le .  He has seemed to  
se e  crowds o f  men co n g reg a te  in  h i s  way to  th r e a te n  him . A lc o h o lic  
e x c e s s  a d m itted  about 9 y ea r s  a g o .
1916 . S ta te s  he i s  h ere  owing to  a c o n sp ir a c y  by th e  P o l i c e ,  
who o u ts id e  p ro secu ted  him by g e t t in g  a l l  th e  ra b b le  o f  Bermondsey to  
fo llo w  him about s la n d e r in g  h im .
1927 . R eta in s th e  d e lu s io n s  co n cern in g  th e  P o l i c e .  Has not 
d ev elo p ed  any p e r se c u to r y  id e a s  a g a in s t  th e  s t a f f  and g iv e s  no ev id en ce  
o f  h a l lu c in a t io n s .  Works w e l l .
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No. 16 7 2 .
Age ; 3 7 .
P r o fe s s io n ;  P r in t e r .
D ia g n o s is ;  Dem entia praecox,
H e ig h t:  1 5 8 .7  
W eight; 5 4 .8
SKULL:
H o r iz . Circum: 
S a g . D iam eter;  
F r o n ta l ’’ 
V e r t ic a l  " 
H e i ^ t  o f  F ace:  
B readth " "
Length o f  Nose;
MEASUREMENT
5 4 .7
1 8 .6
1 4 .2
1 8 .2  
8
11/10
5 .7
C ircu m feren ce; C h est; 88
Stomach; 6 9 .5
H ip s; 8 4 .4
Forearm; 2 3 .7
Hand; 1 9 .6
C a lf ;  3 1 .5
L ength; L egs; 8 4 .7  
B readth  ;
Arms ; 70
S h ou ld er ; 36 
P e lv is  ; 27
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Rather lo w . 
P r o f i l e  : S tr o n g ly  a rch ed .
D e s c r ip t io n ;  "A sthenic"
PHYS IQUE.
B ones; Medium. 
M usculature ; Medium < 
F a t; Not marked. 
Neck; Medium. 
S h ou ld ers ; Medium. 
C h est; Good d ep th .
F r o n ta l ; Short egg -sh ap e  
H eight
p ro p o r tio n ;  M iddle f a c e ;  8
C hin; 4 .2
Nose; Prom inent, " b e a k -lik e ."
Stomach: S m a ll, f a i r l y  m uscular,
P e lv i s ;  Medium.
E x tr e m it ie s ;  Medium.
Hands ; Medium.
F e e t;  Medium.
D e s c r ip t io n ;  F a ir  m u scu la r ity  fo r  sm a ll s i z e  but not in c lu d ed  In  
----------- --------- Group B b ecau se o f  h is  v e r y  sm a ll b u i ld .
HAIR.
Head h a ir ;  B la ck , t h ic k .  
Brows ; Medium.
Beard; Medium.
Pubes ; T h ick .
Arm pits ; T h ick .
Trunk; Weak.
Arms; Weak.
L egs: S tro n g .
D e sc r ip tio n ;
1 1 4 .
No. 16 7 2 .
ADMITTED : 5 t h .  A u gu st, 1 909 . Age 1 9 .
Com plained th a t  he had been  t o ld  to  commit in c e s t  w ith  h i s  
m other and th a t  a D o cto r  had su g g e s te d  f o r n ic a t io n  t o  him by s ig n s .  
D ep ressed , d u l l  and r e ta r d e d .
L a ter  became e x c i t e d ,  f u l l  o f  s i l l y  a n t ic s  and made im p u ls iv e  
r u s h e s . A ttack ed  th e  s t a f f ,  r e fu se d  to  employ h im s e l f .
Marked d e t e r io r a t io n  -  now m u tters to  h im s e l f ,  can  g iv e  no 
a cco u n t o f  th e  p a s t .  F a u lty  in  h a b it s  and c a r e le s s  o f h i s  p er so n a l  
n e e d s . O ften  n o is y  and has im p u ls iv e  o u tb u r s ts .
%
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NO. 1762 .
Age; 4 3 .
P r o fe s s io n ;  C a rp en ter .
D ia g n o s is ;  P araphrenia ,
H e i ^ t ;  1 6 2 .5  
W eight ; 5 5 .7
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum; 5 4 .1
Sag; D iam eter; 19
F r o n ta l " 1 4 .5
V e r t ic a l  " 20
H eigh t o f  Face ; 8
B readth " " 1 1 /1 0
Length o f  Nose; 6
gjRCUMFERENCE; C h est; 8 7 .9
Stomach; 67 
H ips ; 83
Forearm: 2 3 .8  
Hand; 1 9 .3  
C a lf ;  3 3 .9
Length ; Legs ; 8 3 .2
B readth  ;
Arms ; 73
S h ou ld er; 38 
P e lv i s ;  27
FACE & SKULL,
Shape o f  Head; Narrow. 
P r o f i le  ; A n gu lar.
D e s c r ip t io n ;  " A sth en ic" .
F r o n t a l ; Long eg g -sh a p e
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle f a c e ;  8
Chin; 4 .5
N ose: Long, prom inent.
PHYSIQUE.
Bones ;. Medium
M uscu lature: Medium.
F a t; S l ig h t  on b r e a s ts  
and abdomen.
Neck; Long. T h in .
S h o u ld ers; Narrow.
C h est; F la t ,  lo n g .
D e s c r ip t io n :  Not t y p ic a l l y  " a s th e n ic " , but has n e ith e r  f a t  nor m uscle
---------- ----------  j u s t i f y i n g  in c lu s io n  in  th e  o th e r  groups o f  th e  p r e se n t
c l a s s i f i c a t i o n .
Stomach; Lax.
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s ;  Legs " stu rd y " . 
Hands ; Broad, t h ic k  f in g e r s  
F e e t;  Broad.
HAM.
Head h a ir ;  G rey.
Brows; Medium, meet in  mid l i n e .  
Beard; Medium.
Pubes : Long, t h ic k .
Arm pits ; Medium.
Trunk; Weak.
Arms; Medium.
Legs ; Medium.
D e s c r ip t io n ;
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No. 1 762 .
ADMITTED; November 1 6 th . 1 9 0 9 . Age 3 6 . M arried .
A ccuses h i s  w ife  o f  i n f i d e l i t y  and o f  a ttem p ts  t o  p o iso n  h im . 
H is food  t a s t e d  funny and he was s ic k  once or tw ic e  a f t e r  d r in k in g  t e a .  
S t a te s  th a t  on one o c c a s io n  he woke up w ith  th e  f e e l i n g  th a t  a handker­
c h i e f  was on h is  fa c e  and th in k s  th a t  somebody was t r y in g  t o  drug h im . 
Some fr ie n d s  he th ough t gave him drugged to b a c c o .
OCTOBER 1911 . D en ies  th a t  he had any id e a s  about h is  w i f e ’ s  
u n f a i t h f u ln e s s .  Thinks he ought to  be a llo w e d  out t o  work fo r  h e r .  
M aintains th a t  h e  was i l l e g a l l y  s e n t  h e r e  and th a t  th e  co u n try  w i l l  go 
t o  th e  dogs as a r e s u l t  o f  such p r a c t ic e s  and g e n e r a l ly  becomes in c o ­
h e r en t in  h i s  vehem ent d e c la m a tio n s .
1912 . S e v e r a l tim es com plained th a t  p la y e r s  in  th e  band 
were p la y in g  a t  him and were making a c c u s a t io n s  a g a in s t  him o f  a most 
f a n t a s t i c  n a tu r e .
1919 . S ta te s  th a t  by h i s  s p e c ia l  know ledge he knows a l l  about 
th e  methods o f  g a th e r in g  p eo p le  in to  p r is o n s .  Always a g g r ie v e d  and 
becomes e x c i t a b le  in  h i s  s ta tem en ts  -  sa y s  a l l  s o r t s  o f n od s, s ig n s  and 
winks go on w ith  a v iew  to  making a p erso n  out in s a n e .
1926 . Remains p e rse cu te d  -  com plains th a t  p eo p le  come in to  
h i s  room a t  n ig h t and burn him . A c t iv e ly  h a l lu c in a t e d .  Does no work 
on p r in c ip le .
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No. 1821 .
Age: 6 0 .
P r o fe s s io n :  G rocer.
D ia g n o s is :  P araphrenia ?
H eigh t : 160 
W eight: 5 6 .2
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Circum: 5 6 .4
S a g . D iam eter: 1 9 .5
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 19
H eigh t o f  Face : 8
B readth " " 1 1 /9 .8
Length o f  N ose: 5 .4
CIRCUMFERENCE;
Length; Legs 
B readth :
C h est: 8 0 .6
Stomach: 6 9 .9  
H ip s: 8 5 .3
Forearm: 24 
Hand: 1 9 .9
C a lf :  3 0 .5
8 3 .9 Arms : 71
S h ou ld er: 3 9 .5  
P e lv i s :  30
FACE & SKULL. 
Shape o f  Head: Medium b r ea d th .
P r o f i l e :  S lo p in g  fo r e h ea d .
Nose n ot unduly  
p rom in en t.
D e s c r ip t io n :  Note p r o f i l e
and s h ie ld -sh a p e
F r o n ta l:  Long s h ie ld -s h a p e
H eight
p r o p o r tio n : M iddle fa c e ;  8
Chin: 4
Nose ; Curved, not prom inent
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
Mus c u la tu r  e : F a ir .  
F a t:  Not marked.
Neck: T h in , lo n g .
S h ou ld ers : Broad.
C h est: F la t ,  lo n g .
Stomach: Lax.
P e lv i s :  Broad.
E x tr e m it ie s ;  Poor developm ent 
Hands; Medium.
F e e t;  Medium.
D e s c r ip t io n :  Lean.
Head h a ir ;  G rey, 
Brows ; Weak. 
Beard; Medium. 
Pubes ; Medium. 
Armp i t  s ; Med ium.
HAIR.
on v e r t e x .  Trunk; Weak.
Arms ; Weak. 
Legs; N i l .
D e s c r ip t io n :  Not a t y p ic a l  a s th e n ic  hut c e r t a in ly  "lean"
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No. 1821 .
ADMITTED: 2 1 s t .  January, 1 9 1 0 . Age 4 4 . M arried .
Haywards H eath 11 y ea rs  a g o . Was in  Croydon M. H. 1905 fo r
11 m onths.
Becomes e x c i t a b le  when q u e s t io n e d  -  blam es th e  p o l i c e  fo r  h i s  
p o s i t io n  on each o c c a s io n .  He i s  b o a s t f u l  and s e l f - s a t i s f i e d  and adm its  
th a t  he t h o u ^ t  he was com m unicating w ith  God b e fo r e  a d m iss io n .
APRIL 1910. S e t t le d  down. Remains r a th e r  s e l f - s a t i s f i e d .  
C ontinued s e l f - s a t i s f i e d  -  d om ineering over  o th e r  p a t ie n t s ,
and q u arrelsom e.
He has rem ained in  t h i s  c o n d it io n  up to  d a t e .  G ives as h i s  
rea so n  f o r  b e in g  h ere  th a t  he r e fu s e s  t o  support a drunken w ife  -  h is  
w ife  has e v id e n t ly  b een  a sou rce o f  tr o u b le  and i s  an u n d e s ir a b le  
c h a r a c te r .
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No. 2 1 6 8 .
Age ; 5 4 .
P r o fe s s io n :  E n g in eer .
D ia g n o s is :  D em entia p ra e co x .
H e ig h t:  1 6 8 .2  
W eight: 6 0 .3
SKULL.
MEASUREMENT
H o r iz . Circum: 5 7 .5
S ag . D iam eter: 1 9 .5
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 20
H eigh t o f  F ace: 8 .5
B readth " " 1 1 .5 /1 0 .4
Length o f  Nose: 6
CIRGUMFERENCE
Length : Legs
B readth:
C hest : 81
Stomach; 7 5 .7  
Hips ; 87
Forearm: 2 4 .4  
Band; 2 1 .9  
C a lf ;  33
8 8 .5 Arms ; 74
S h o u ld er: 3 8 .5  
P e lv is :  3 1 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Med ium. F b o n ta l; Short e g g -sh a p e .
P r o f i l e  ; Rather a n g u la r .
D e s c r ip t io n ;  A s th e n ic .
PHYSIQUE.
B ones; S m a ll. 
M uscu lature: Poor.
F a t: P oor.
Neck; T h in .
S h o u ld ers; S lo p in g .  
C h est: narrow, f l a t .
D e s c r ip t io n :  "A sthenic"
H eight
p r o p o r tio n : M iddle f a c e :  8 .5
Chin: 4 .5
Nose : S t r a ig h t ,  prom inent.
Stomach: T h in .
P e lv i s :  S m a ll.
E x tr e m it ie s ;  Medium.
Hands ; L arge.
F e e t :  Very la r g e  -  c o n g e s t e d , f l a t .
HAIR.
Head h a ir :  Brown, t h ic k .
Brows ; Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
A rm pits: Weak.
Ti*unk: Weak.
Arms : Weak.
Legs ; Weak.
D e s c r ip t io n ;  V eins r a th e r  prom inent. 
----------- C on gestion  o f e x t r e m it ie s .
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No. 2168
ADMITTED : 5 t h .  F ebruary , 19 1 0 . Age 1 8 .
Has h a l lu c in a t io n  o f  h a v in g  o rg a n ic  s e n s a t io n ,  h ea rs  v o ic e s  
a l l  round him , f e e l s  s e n s a t io n s  in  d i f f e r e n t  p a r ts  o f  th e  body, and 
com p la in s th a t  some m y stic  in f lu e n c e  i s  on him , and a t t r ib u t e s  i t  t o  
m esm erism . He i s  r e t i c e n t  and s u l l e n  and a t  tim es  becomes th r e a te n in g  
and h o s t i l e .
In A p r il  had to  be tube f e d .
C o n sid era b le  im provem ent.
OCTOBER. D isch a rg ed  -  r e c o v e r e d .
READMITTED: F ebruary, 19 1 1 .
He gave slow  m y ster io u s answ ers t o  q u e s t io n s .  Admits s u i c id a l  
t h o u ^ t s ,  says th a t  he has heard  h im s e lf  c a l l e d  "Solomon". Says he has  
b een  w orried  by th e  man and th e  woman, by whom he means h is  f a th e r  and 
m other.
2 4 th . AUGUST. C o n sid era b le  improvement w ith  some in s ig h t  but 
not co m p le te .
DECEMBER, 1 912 . O btained a k n ife  and cu t h i s  th r o a t  in  an  
attmmpted s u ic id e .
1 9 1 3 Qui et  and w e l l  con d u cted , but c h i l d i s h ,  d u l l ,  w ith ou t
a m b itio n .
1915 . At p resen t in  a b e t t e r  phase b u t a t t r ib u t e s  h i s  r e c e n t  
m ental breakdowns in  which he i s  d e p r e sse d , h a l lu c in a te d  and s u ic id a l  
t o  la c k  o f  se x u a l g r a t i f i c a t i o n .
1920 . P r o g re ss iv e  d e t e r io r a t io n .  Stands f o r  a lo n g  tim e  
w ith o u t sp eak in g  or m oving. H ab its  o f te n  o f te n  f a u l t y ,  ta k in g  food  b a d ly .
1926 . Remaind d u l l ,  in tr o v e r te d , sch izo p h re in ic , u n tid y  
m anners, e t c . and re q u ir e s  much s u p e r v is io n .
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m  i 2178%
Age; 6 0 .
P r o fe s s io n ;  Hawker*
D ia g n o s is ;  P a rap h ren ia .
H e ig h t: 1 7 0 .1
W eight: 5 4 .4
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Circum: 5 4 .8  
S a g . D iam eter: 19 
F r o n ta l " 1 4 .5
V e r t ic a l  " 1 9 .6
H eight o f  F ace: 7 .9
B readth " " l l / l O . l
Length o f  Nose: 5 .5
CIRCUMFERENCE C h est: 8 8 .2
Stomach: 6 9 .5  
Hips : 83
Forearm: 2 3 .9  
Hand: 2 0 .6
C a lf :  3 0 .7
L ength: Legs
B fe a d th :
9 0 .5 Arms ; 7 6
S h o u ld er: 3 7 .5  
P e lv i s :  2 6 .6
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: . Narrow. F r o n ta l:  Long s h ie ld -s h a p e
P r o f i l e  : Curved, sm a ll c h in .
D e s c r ip t io n :  N ote .
S h ie ld -sh a p e d .
H eigh t
p r o p o r tio n : M iddle f a c e :  7 .9
Chin: 4 .3
Nose: P r o je c t in g ,  sh a rp .
PHYSIQUE.
Bones : S m a ll.
M uscu lature: P oor.
F a t:  Poor.
Neck; Long, t h in .
S h o u ld ers: Narrow.
C h est: Long, medium d ep th .
D e s c r ip t io n :  Large hands and f e e t .
Stomach: T h in .
P e lv is  : Narrow.
Ext rem it i e s  : Weak •
Hands: L arge, t h ic k  f in g e r s
F e e t:  L arge,
HAIR.
Head h a ir :  G rey.
Brows: Medium.
B eard: Med ium .
Pubes : Long.
A rm pits: Weak.
Trunk: A few  on b r e a s t s .
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e sc r ip tio n : P s o r ia s is .
----------  “  m rked v a r ic o s i ty  o f v e in s .
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No. 21 7 8 .
ADMITTED; 1 4 th . March, 1 9 1 1 . Age 4 5 . S in g le .
M iserab le  and d e p r essed  e x p r e s s io n  -  w e l l  o r ie n ta te d  -  
7 t h .  S tand ard .
For 2& y ea rs  he has sp en t most o f  th e  tim e in  an in fir m a r y .
Has b een  much handicapped  by v a r io o s e  v e in s .  M orbidly in t r o s p e c t iv e  and 
c a l l s  a t t e n t io n  to  ev ery  l i t t l e  ache and p a in  and p rob ab ly  t o  normal 
organ ic  - s e n s a t io n s . The o th e r  p a t ie n t s  s ta r t e d  t e l l i n g  about him 3 weeks 
ago and one man in  p a r t ic u la r  c o n t in u a l ly  th r e a te n e d  to  k i l l  him -  s ta b  
him t o  th e  h e a r t .  S in ce  coming h ere  th e  v o ic e s  have co n tin u ed  to  annoy  
him -  some are  in  th e  ward and some u p s t a i r s .  Hears v o ic e s  r e p e a t in g  th e  
th in g s  he has j u s t  thought o f .
1912 . S ta te s  he i s  p e r se c u te d  by w ir e le s s  te le p h o n e s  and th a t  
an X ray  m achine i s  worked upon h im . F r e q u e n tly  n o is y .
1915 . G arrulous and v ery  v o lu b le  about h is  b e in g  worked on by  
w ir e le s s  te le g r a p h y  and by i t s  means sca n d a l i s  a lw ays b e in g  rep o rted  
to  h im .
1923 . C o n sta n tly  d e s c r ib e s  how h is  system  i s  b e in g  ru in ed  by  
w ir e le s s  op era ted  from th e  C oncert H a ll and how h i s  p e r s o n a li t y  i s  
tr a n sm itte d  by th e  same means to  th e  fem ale  p a t ie n t s .  H y p er -a c tiv e  
and v e r y  t a lk a t iv e  and has f l i g h t  o f  id e a s  ren d er in g  i t  d i f f i c u l t  to  
fo l lo w  hi® s ta te m e n ts .
1 926 . G arrulous and h is  c o n v e r sa tio n  i s  ram bling and d i f f i c u l t  
t o  f o l lo w .  S ta te s  th a t  he i s  a c te d  on by w ir e le s s  and th a t  he h ea rs  
v o i c e s .  N oisy  a t  t im e s . Works w e l l .
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No. 2 211 .
Age; 4 0 .
P r o fe s s io n ;  R ailw ay p o r te r .
D ia g n o s is ;  Dem entia p ra eco x .
H e ig h t:  1 6 3 .8  
W eight: 5 4 .4
SKULL.
MEASUREMENT :
H o r iz . Circum: 5 6 .7
S a g . D iam eter: 1 9 /6
F r o n ta l " 1 5 .5
V e r t ic a l  " 2 0 .5
H eigh t o f  Face ; 7
B readth  " " 1 2 /1 0 .5
Length o f  Nose; 5 .3
C IRCUMFERENCE
Length ; Legs 
B readth ;
C h est: 8 0 .2
Stomach: 71  
H ip s: 8 4 .7
Forearm: 2 2 .9  
Hand : 19
C a lf :  3 0 .5
81 Arms ; 7 0 .3
S h ou ld er ; 37 
P e lv i s ;  2 5 .3
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Low, r a th e r  f l a t .  F r o n ta l;  Long eg g -sh a p e .
»
P r o f i l e :  WSakly a rch ed . H eight
““ ~  p r o p o r tio n : M iddle fa c e :  7
Chin; 5
D e s c r ip t io n ;  I n d e f in i t e .  Nose: S m a ll, s t r a i g h t .
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M u scu latu re; P oor.
F a t:  P oor.
S h ou ld ers : Narrow.
Neck; T hin
C h est: Long, r a th e r  f l a t .
Stomach: T h in , p rom in en t.
P e lv i s :  S m a ll.
Ext rem it i e s :  T h in .
Hands : S m a ll.
F e e t:  S m a ll, c o n g e s te d .
D e s c r ip t io n :  Lean,
HAIR.
Head h a ir :  Bald on v e r t e x .
Brows: Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Weak.
Arm pits : Weak.
Trunk: Weak.
Arms.: Weak.
Legs : Weak.
D e sc r ip tio n ; S l ig h t  tan deney  t o .v a r i c o s i t y  o f  v e in s
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N O . 2 2 1 1 .
ADMITTED: 2 9 th . A p r i l ,  1 9 1 1 . Age 2 4 . S in g le .
Had a t ta c k  o f  d e p r e s s io n  about age o f  17-19  and t h o u ^ t  o f  
s u i c i d e .  A few  weeks p rev io u s to  a d m iss io n  f e l t  u n ab le f o r  work -  
th ou gh t th e  a t t i t u d e  o f  h i s  f r ie n d s  had changed tow ards h im . R efused  
fo o d  a t  home and was s e n t  to  th e  in fir m a r y .
Was in  a d u l l ,  s tu p e r o se  s t a t e  on a d m iss io n  -  a d m itted  
h a l lu c in a t io n s  and was w orried  about a "g r e a t  w r o n g w h ic h  appeared  t o  
be a s s o c ia t e d  w ith  rem orse fo r  g o in g  to  to o  many d a n c es , smoking and 
m asturbat in g .
G rad u a lly  became l e s s  d e p r e sse d , becom ing fa tu o u s , w ith  a 
freq u en t m ea n in g le ss  g r in  and veiy  o ffh an d  in  manner. G fe a t ly  la c k in g  
in  a t t e n t io n  and d is p la y in g  no in t e r e s t  in  h i s  su rro u n d in g s .
Became f a u l t y  in  h a b it s  and d e s t r u c t iv e  t o  c lo t h in g .
P r o g r e ss iv e  d e t e r io r a t io n  o f  p e r s o n a l i t y .
Is  now ir r a t io n a l  and d is o r ie n t a t e d ,  f a u l t y  and depraved...in  
hab i t  s , h a l lu c in a t  e d .
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No. 2 263 .
Age ; 4 0 .
P r o fe s s io n :  W ir e le ss  o p era to r .
D iagnos i s  : Dement ia  p r a e co x .
He i g h t : 167•6  
W eight: 5 1 .2
MEASUREMENT
SKULL.
H o r iz . Circum: 5 7 .5
S ag . D iam eter: 20
F r o n ta l ” 15
V e r t ic a l  " 20
H e i ^ t  o f  P ace: 7 .5
B readth ” ” 1 2 /1 1
Length o f  Nose: 5
CIRCUMFERENCE
Length: Legs
B readth :
C h est: 8 0 .2
Stomach: 7 0 .3  
H ip s: 8 4 .8
Forearm: 2 3 .8  
Hand: 2 0 .2
C a lf :  2 8 .6
87 Arms : 7 4 .5
S h ou ld er: 3 7 .5  
P e lv is  : 28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Low.
P r o f i l e :  A n gu lar.
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .
F r o n ta l;  I n d e f in i t e .
H eight
p r o p o r tio n : M iddle f a c e :  7 .5
Chin: 4
Nose: S t r a ig h t ,  p r o j e c t in g .
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
Mus c u la tu r  e : Poor. 
F a t:  Poor.
Neck; Long, t h in .  
S h ou ld ers : Narrow.
C h est: T h in , f l a t .
Stomach : T h in .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s ;  T h in .
Hands: S m a ll, lo n g  f in g e r s .
F e e t :  Medium.
D e s c r ip t io n :  Lean.
HAIR,
Head h a ir :  Brown, b a ld  on
f r o n t a l  r eg io n ,
Brown: T h in .
B eard: Weak.
Pubes: Medium.
Arm pits : Medinm.
Trunk: A few  over sternum .
Arms : Weak.
L egs: S trong,
.D e s c r ip t io n ;
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No. 22 6 3 .
ADMITTED; 1 2 th . J u ly , 1 911 . Age 2 4 . S in g le .
Was 10 y ea rs  in  Navy and p a ssed  an  exa m in a tio n  fo r  P e tty  O f f ic e r .  
He was a w ir e le s s  o p e r a to r .
P e c u lia r  in  manner -  r e a l i s i n g  he i s  in  a M ental H o sp ita l  
but d is p la y s  no em o tio n a l r e a c t io n .  Com plains o f  vague p a in s  in  h i s  
body and s t a t e s  th a t  he b r ea th e s  through  h is  p e n is .
L ater  became v e ry  d ep ressed  and th r e a te n e d  to  commit s u i c id e .  
L a ter  d evelop ed  s ig n s  o f  h a l lu c in a t io n s .
Has b een  im p u ls iv e ly  v io le n t  from tim e to  t im e . He i s  in a c ­
c e s s i b l e  and i s  ram bling and in c o h e r e n t .
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No. 23 5 2 .
Age: 4 2 .
P r o fe s s io n :  Oook R e p a ir e r .
D ia g n o s is :  D em entia praecox,
H e i# it  : 1 6 8 .9  
W eight: 5 1 .7
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Circum: 54
S a g . D iam eter: 1 8 .5
F r o n ta l ” 1 4 .5
V e r t ic a l  " 18
H eight o f  Face: 7 .5
B readth  ” ” 1 0 .6 /  9 .5
Length o f  Nose: 5 .5
CIRCUMFERENCE: C h est: 7 5 .5
Stomach: 64 
H ip s: 8 2 .5
Forearm: 2 1 .8  
Hand: 1 8 .7
C a lf :  32
Length: L egs: 8 5 .5
B readth  :
Arms : 73
S h ou ld er: 3 7 .5  
P e lv i s :  2 9 .2
FACE & SKULL.
Sliape o f  Head: Narrow, F r o n ta l:  Long egg sh a p e .
P r o f i l e :  W ell a rch ed .
D e s c r ip t io n :  A s th e n ic .
H eight
p r o p o r tio n : M iddle fa c e  : 7 .5
Chin: 4 .2
Nose: S t r a ig h t ,  prom inent.
PHYSIQUE.
B ones; S m a ll.
Mus c u la tu r e  : Poor. 
F a t:  Poor.
Neck: T h in .
S h ou ld ers : Narrow.
C h est. F la t ,  Long.
Stomach: T hin , sa g g in g .
P e lv i s :  Long.
E x tr e m it ie s :  T h in .
Hands: S m a ll, lo n g  t h in  f in g e r s
F e e t : Long, narrow .
D e s c r ip t io n :  Lean.
HAIR.
Head h a ir :  Brown, t h in
in  p a tc h e s .
Brows : T h in .
Beard: Medium.
Pubes ; Weak.
Arm pits : Weak.
Trunk: N i l .
Arms : N i l .
Legs : • N i l .
D e sc r ip tio n : Weak secondary h a ir .
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No. 2352 .
ADMITTED: 1 4 th . November, 19 1 1 . Age 2 6 . S in g le .
Ifeth er in  Long G rove.
Reached 5 t h .  Standard a t  13 y e a r s .
A p a th etic  and a n e r g ic  -  com plained th a t  f o r  th e  l a s t  y ea r  he  
had f e l t  w orried  and had done no work.
Done a l i t t l e  work but f o r  th e  r e s t  o f  th e  tim e sta n d s about 
u n o ccu p ied . Puts down a l l  h is  tr o u b le s  t o  t r y in g  t o  r id e  up R eig a te  
H i l l  on a b i c y c l e  -  but h i s  e x p la n a t io n  v a r ie s  from tim e to  tim e and i s  
alw ays ir h d t io f ta l .
P r o g r e ss iv e  dem entia
D u ll ,  u nab le t o  g iv e  h i s  a g e , d i s o r ie n t a te d  and p r a c t i c a l ly  
in a c c e s s ib le .
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No. 2603 .
Age : 43
P r o fe s s io n :  W esleyan p a s to r .
D ia g n o s is :  Dem entia p ra eco x ..
H e ig h t: 1 6 0 .6  
W eight: 5 5 .7
SKULL.
MESAUREMENT.
H o r iz . Circum: 5 4 .3
S ag . D iam eter: 1 8 .5
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  ’* 19
He ig h t  o f  Face : 7 .2
B readth  ” " l l / l O
Length o f  Nose: 5 .6
CIRCUMFERENCE: C h est: 7 9 .5
Stomach: 7 2 .5  
Hips : 82
Forearm: 2 4 .6  
Hand : 18
C a lf :  3 2 .4
Length : Legs
B readth  :
85 Arms : 7 1 .5
S h ou ld er : 35 
P e lv i s :  26
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Narrow.
P r o f i l e :  A rched, low er p art
o f  fa c e  in  ad van ce.
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M uscu lature: Poor.
F a t: P oor.
Neck: Medium.
S h o u ld ers: Narrow.
C h est: F la t  and narrow.
F r o n ta l:  Long, s h ie ld - s h a p e .
H eigh t
p r o p o r tio n : M iddle f a c e :  7 .2
C hin: 4 .7
D e s c r ip t io p :  Sm all pyknic ty p e . , Nose: S tr a ig h t
S t omach: F la b b y .
P e lv is  : Narrow.
E x tr e m it ie s :  Medium*.
Hands : Medium.
F e e t:  Medium.
D e s c r ip t io n :  Lean.
HAIR.
Head h a ir :  Thin,
Brows: Weak.
Beard: Medium.
Pubes: Medium.
A rmp i t s :  Weak.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
L egs: Weak.
D e s c r ip t io n :
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No. 2603 .
ADMITTED ; 13 t h .  November, 1 9 1 2 . Age 2 9 , h a v in g  b een
in  Naps bury s in c e  1 0 .1 1 .1 1 .
Had sp en t 6 y ea rs  as t h e o lo g ic a l  s tu d en t -  was ord a in ed  2 
y ea rs  p r e v io u s ly  but was d ism isse d  a f t e r  3 m onths. He s t a t e s  t h i s  was 
due to  h is  c o n g r e g a tio n  b e in g  up a g a in s t  h i s  methods in  r e l i g i o n .
When a d m itted  he was d u l l  and s e lf -a b s o r b e d  -  co n fu sed  as  
to  d a t e s .  Spoke o f  p r e ssu re  in  h i s  head and s tr a n g e  v o ic e s .  Had many 
m annerism s, grim aced , was d e s t r u c t iv e  and fr e q u e n t ly  n o isy  and turned
so m ersa u lts  in  th e  b ed .
He has shown in c r e a s in g  dem entia  s in c e  and h i s  answ ers to  
q u e s t io n s  a re  now m o n o sy lla b ic  and i r r e l i v a n t .  He i s  co m p le te ly  
d is o r ie n t a t e d  fo r  tim e and p la c e ,  and appears t o  be c o m p le te ly  la c k in g  la  
p r a c t i c a l : r e l a t i o n  t o  r e a l i t y  beyond a t t e n t io n  t o  n e c e s s i t i e s  a s  a 
r e s u l t  o f  freq u en t prom pting.
No. 3 3 5 9 .
Age: 3 5 .
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P r o fe s s io n :  E n g in eer .
D ia g n o s is :  Dem entia p ra e co x .
H e ig h t: 1 7 5 .2
W e i^ t  : 6 1 .2
MEASUREMENT
SKULL. CIRCUMFERENCE : C hest : 
Stomach:
8 9 .7
8 0 .5
H o r iz . Circum: 57 Hips : 89
S a g . D iam eter: 1 9 .5 Forearm: 23
F r o n ta l " 1 5 .2 Hand: 1 9 .8
V e r t ic a l  " 1 9 .1 C a lf : 3 3 .2
H eigh t o f  F ace: 7 .8
B readth  " " 1 2 .1 /1 0 .2 Length : Legs : 8 8 .2 Arms
Length o f  Nose: 5
Breadth : SHÔulder
P e lv i s :
: 40  
29
PAGE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad.
O cciput w e l l  rounded. 
Low fo r e h e a d .
P r o f i l e :  A rched.
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e
F r o n ta l : I n d e f in i t e ,  s h ie ld  sh a p e .
H eigh t
p ro p o r tio n :  M iddle fa c e :  7 .8
Chin: 4 .5
Nose : Turned u p , j u t t in g  out
o f  p r o f i l e .
PHYSIQUE:
B ones: Medium.
Mus c u la tu r e  : F a ir .
F a t:  Poor.
Neck: Medium.
S h ou ld ers : Broad. 
C hest : Medium.
Stomach: T h in , " sa g g in g ” .
P e lv i s :  Medium.
Ext rem it i e s  : Med ium.
Hands: S m a ll, lo n g ,  t h in  f in g e r s .
F eeÿ: Long.
D e s c r ip t io n :  Lean.
HAIR.
,Head h a ir :  Growing in to
foreh ead  and nape
Brows : Narrow•
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
A rm p its: Medium•
Trunk: A few  on c h e s t .
S tron g  below  u m b ilic u s .
Arms : Weak.
Legs : Medium.
D e s c r ip t io n :
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No. 3 3 5 9 .
ADMITTED: 1 3 th . A p r i l ,  1 916 . Age 2 4 . S in g le .
Reported to  have been slow  a t  s c h o o l .
S i l l y  a n i i r r a t i o n a l ,  la u g h s f o o l i s h l y  and has many mannerisms 
and f a n t a s t i c  id e a s .  D e c la r e s  th a t  he i s  changing h is  n atu re and th a t  
h is  fa m ily  a re  b e in g  e x a lt e d  and th a t  h i s  b r o th e r  i s  g o in g  t o  be K ing. 
H a llu c in a te d  and h ea rs  v o ic e s  c o n t in u o u s ly .  Has s tr a n g e  f e e l in g s  l i k e  
e l e c t r i c i t y  On h im .
N ^ g a tiv ls td c  a t  t im e s .
P r o g r e ss iv e  d e t e r io r a t io n .
Now d u l l  and s o l i t a r y  and a lm o st i n a c c e s s ib l e .  At t im es  
im p u ls iv e . E vidence o f  h a l lu c in a t io n s .  U nenç)loyed.,
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No. 3401 .
Age : 37
P r o fe s s io n :  M etal p o l i s h e r .
D ia g n o s is :  Dementia p ra eco x .
H eight;, 1 7 0 .1  
We i g h t : 5 3 .
SKULL.
MEASUREMENT,
H o r iz . Circum: 5 3 .5  
Sag. D iam eter: 19 
F r o n ta l " 1 4 .2
V e r t ic a l  " 2 0 .6
H eight o f  F ace: 8
B readth  " " 1 0 .5 /9 .5
Length o f  Nose: 5 ,6
CIRCUMFERENCE: C h est: 7 9 .8
Stomach: 67 .5  
Hips : 81
Forearm: 2 3 .9  
Hand: 1 9 .8
C a lf :  2 8 .7
L en gth : L egs: 8 8 .5
B readth  :
Arms : 7 4 .8
S h ou ld er: 39  
P e lv is ;  28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head. Narrow, 
r a th e r  h ig h .
P r o f i l e :  A rched.
D e s c r ip t io n :  A s th e n ic .
F r o n ta l:  Long egg  sh ap e.
H eigh t
p ro p o r tio n :  M iddle fa c e :  8
C hin: 4 .5
Nose: S t r a ig h t ,  prom inent.
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M usculature : Medium.
F a t: Poor.
Neck: T hin .
S h ou ld ers : F a ir .
C h est: Medium.
Stom ach: T h in .
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  T hin .
Hands : Medium, c o n g e s te d ,
lo n g  f in g e r s .
F e e t:  Long, narrow.
D e s c r ip t io n :  Lean,
HAIR.
Head h a ir :  Brown.
Brows : Medium.
Beard: Medium.
Puhes: Medium.
A rm pits: Weak.
Trunk: Weak.
Arms: Weak.
Legs : Weak,
D escr ip tio n : Acne. _ . . . . .
---------- ----------  Marked v a r ic o s i t y  o f v e in s  on both le g s
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No. 34 0 1 .
ADMITTED; 2 7 th . Ju n e, 1916 . Age 26 .
R e s t le s s ,  t a lk a t i v e ,  n o is y  and a b u s iv e  on a d m iss io n .  
N y c t u r is t io .  Has many m annerism s. G ives ev id e n ce  o f  h a l lu c in a t io n s .
Now s o l i t a r y  and d i s i n t e r e s t e d .  Memory poor and d is o r ie n t a te d  
f o r  tim e and p la c e .  A u d ito ry  h a l lu c in a t io n s .  At tim es n o is y  and 
obscene under t h e ir  in f lu e n c e .  S lo v e n ly  and u n t id y .
■ '
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No. 3553*
Age; 4 4 .
P r o fe s s io n :  Warehouse p o r te r .
D ia g n o s is ;  Dem entia P raecox .
H eigh t : 167 .
W eight: 5 7 .6
SKULL.
MEASURELÎENT.
H o r iz . Circum;
S ag . D iam eter:
F r o n ta l "
V e r t ic a l  "
H eigh t o f  Face : 8 
Length o f  Nose: 5 .5  
B readth  o f  Face 1 2 /1 1
5 7 .3
2 0 .2
15
1 9 .8
CIRCUMFERENC E:
Length : Legs
B readth  :
C h est; 8 2 .5  
Stomach: 67 
Hips ; 82
Forearm; 2 2 .8  
Hand ; 1 8 .5
C a lf :  3 2 .8
89 Arms : 75
S h ou ld er: 38 
P e lv is  ; 29
FACE & SKULL.
Shape o f Head: Medium.
P r o f i le  ; A n gu lar.
D e s c r ip t io n :  A s th e n ic .
Bones : S m a ll.
M usculature; Poor.
F a t;  Not marked.
Neck; Long, t h in .  
S h o u ld ers; Narrow. 
C h est; Long and f l a t
D e s c r ip t io n ;  Lean.
PHYSIQUE.
HA3R.
Head h a ir ;  Growing in to
tem p les & neck
Brows ; T h in .
Beard; Medium.
Pubes : Medium.
Armp i t  s ; Med ium.
F r o n t a l : Egg sh a p e.
H eigh t
p r o p o r tio n ; M iddle f a c e ;  8
C hin; 4 .6
Nose: S t r a ig h t ,  v er y  prom inent.
Stomach; T h in . 
P e lv i s ;  Medium.
Ext rem it i e s  ; Med ium. 
Hands; Long, t h in .  
F e e t;  Long.
Trunk; None above u m b ilicu s
Arms : Medium.
Legs ; Mediu4*
D e sc r ip tio n : D ischarging sin u s r ig h t g lu te a l  reg ion ,
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No. 3 5 5 3 .
ADMITTED: 1 7 th . A p r i l ,  1 917 . Age 3 4 . S in g le .
In vo lved  in  h is  accou n t o f  h im s e l f .  For many months has b een  
w orried  by th e  t r a f f i c .  Has d e lu s io n s  o f  r e fe r e n c e  and th in k s  th a t  
he was r e fe r r e d  to  in  th e  new spapers and went t o  Bow S tr e e t  t o  com plain . 
Says he heard  p e c u lia r  v o ic e s  sp ea k in g  t o  h im . D u ll  and a n e r g ic .
S ta te s  th a t  he has a t i n g l i n g  s e n s a t io n  in  h is  head which rem inds him
o f  G eneral F rench .
Was v ery  n o is y  a t  t im es  under in f lu e n c e  o f  h a l lu c in a t io n s .
Now. Troubled w ith  v o ic e s  in  h i s  h ead , sa y s  he sw allow ed  a 
mouse some tim e a g o .
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No. 3 5 8 7 .
Age: 5 3 .
P r o fe s s io n :  P ost O ff ic e  s o r te r ,
D iagnos i s  : P a rap h ren ia .
H e ig h t:  1 7 5 .2  
W eight: 6 1 .6
MBaSUREMBNT.
SKULL.
H o r iz . Circum: 5 6 .5
S ag . D iam eter: 20
F r o n ta l " 1 4 .5
V e r t ic a l  " 20
H eigh t o f  F ace: 8 .8
B readth " " 1 1 .5 /1 0 .5
Length o f  Nose : 6
CIRCUMFERENCE: C hest : 86
Stomach: 73 
Hips : 87
Forearm: 2 3 .5  
Hand : 2 0 .8
C a lf :  3 2 .6
Length : Legs :
Breadth  :
90 Arms : 78
S h o u ld er: 39  
P e lv is  : 2 9 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Low fo reh ea d ,
f l a t .
P r o f i l e :  A n gu lar.
Sm all c h in .
D e s c r ip t io n :  A s th e n ic .
PHYSIQUE.
Bones: S m a ll.
M uscu lature: Poor.
F a t: A lm ost a b se n t .
Neck: Long, t h in .
S h ou ld ers : Narrow, fo r  s iz e  
C h est: Long, f l a t .
F r o n ta l:  Long egg  sh ap e.
H eigh t
p r o p o r tio n : M iddle fa c e :  8 .8
Chin: 4
Nose: L arge, b lu n t .
In je c te d  a t  end.
Stomach: T h in .
P e lv i s :  Narrow.
E x tr e m it ie s :  Long, t h in .
Hands: L arge, s tr o n g  f in g e r s
F e e t  : Large
D e s c r ip t io n :  Lean.
Head h a ir :  B la ck .
Brows: Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Medium
Armp i t  s : Weak •
HAIR,
Trunk: Weak above u m b ilic u s .
Arms: N i l .
L egs: N i l .
D escrip t ion : Rather weak h a ir .
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No. 3 6 8 7 .
ADMITTED : 2 0 th . Ju n e, 1 9 1 7 . Age 4 4 . M arried.
D e c la r e s  th a t  fo r  some tim e he has f e l t  a change g o in g  on 
in  h im . One d ay , a f t e r  th in k in g  about w r it in g  to  Mr. Lloyd George on 
th e  proper a d m in is tr a t io n  o f  th e  c o u n tr y , he f e l t  a p e c u lia r  in f lu e n c e  
or t e n s io n  go through  him , p rob ab ly  by h i s  b lo o d  c h a n n e ls , and th a t  
he knew he was th e  Son o f  God. He th en  b e l ie v e s  he became i n v i s ib l e  
t o  th o se  around him fo r  a t im e , and he i n s i s t s  th a t  he has s e e n  God in  ' 
th e  c lo u d s .  He th in k s  he i s  p ick ed  out as "ÿhe second  coming o f  C hrist"  
and i s  g o in g  to  end th e  war. He g r in s  v/hen r e la t in g  t h i s  but a t  o th er  
tim es he appears d e p r e s se d . He i s  r e s t l e s s  and n o is y ,  e s p e c ia l ly  a t  
n ig h t ,  and i s  o f te n  f o o l i s h l y  arrogan t and t r u c u le n t .
1919 . W rites sa y in g  he i s  p reg n a n t, s ig n s  one o f  h is  l e t t e r s  
" J esu s" . S ta te s  he com municates w ith  C h r is ta b e l Pankhurst by o c c u lt  
m eans.
1923* G randiose in  manner. Says he has done much good work 
as a s p i r i t u a l i s t  h e r e , o b ta in in g  b e t t e r  c o n d it io n s  fo r  p a t ie n t s  and 
s t a f f .  M aintains th a t  he r e c e iv e s  w ir e le s s  m essages through h i s  p e n is .
19266 R eta in s a l l  h i s  d e lu s io n s ,  s o l i t a r y  and r e s e r v e d .
A:#
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No. 3 5 9 0 .
Age; 4 9 .
P r o fe s s io n ;  B u ild er * s  la b o u r e r .
D iagnos i s  : P a rap h ren ia .
H eig h t; 1 5 1 .2  
W eight. 4 9 .8
SKULL.
H o r iz . Circum: 
S ag . D iam eter: 
P r è n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eight o f  P ace; 
B readth  " "
Length o f  Nose:
MEASUREMENT,
5 4 .6
1 8 .6
1 4 .9
1 9 .9  
8
11/10
5 .8
C IRCUMFERENCE ; C h est: 8 8 .7
Stomach: 7 4 .2
Hips : 82
Forearm: 23
Hand : 20
C a lf:  30
Length: Legs: 7 8 .3
Breadth  :
Arms : 68
S h ou ld er: 36  
P e lv is  : 28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: F la t F r o n ta l ; Long egg shape
P r o f i l e  : Curved, sm a ll c h in . H eight
p r o p o r tio n : Middle f a c e :  8
Chin: 4
D e g c r ip t io n ;  A s th e n ic . Nose: C urved, b e a k - l ik e ,  prom inent.
PHYSIQUE.
Bones; S m a ll.
M usculature : F a ir
F a t: P oor.
Neck: Medium.
S h ou ld ers ; Narrow.
C hest : F la t ,  broad fo r  s i z e .
D e s c r ip t io n :  Lean. Sm all s ta tu r e  a d y s p la a t ic  f e a t u r e .
Stomach. Poor to n e .
P e lv i s ;  Medium.
E x tr e m it ie s :  F a ir  developm ent,
Hands: Broad, s tr o n g  f in g e r s .  
F e e t:  Long, narrow.
HAIR.
Head h a ir :  Bald on v e r te x .
Brows: Weak, e s p e c ia l ly
o u te r  end.
Beard: Medium.
Pubes: Medium.
Arm pits ; Weak.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
L egs: Weak.
D e s c r ip t io n ;  Note b a ld n ess  and weak eyebrow s.
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No. 5 5 9 0 .
ADMITTED; 23rd . Ju n e, 1917 . Age 4 0 . M arried.
P o o r ly  o r ie n ta te d  and h is  memory Im paired fo r  d a t e s .  R e a lis e s  
h is  p o s i t io n  in  a v e r y  m atter  o f  f a c t  way.
S en t t o  W arrington War H o sp ita l  l a s t  November when he s t a t e s  
h is  mind went "muddly", was c o n fu sed  and e v e r y th in g  seemed to  c lou d  over  
h is  h ea d . He th in k s  he heard  p eo p le  t a lk in g  about h im . Was d isc h a r g e d ,
h a 1lu e  in a t  ed ^s t  i l l  u n f i t .
Pound a t  home th a t  s tr a n g e r s  in  th e  s t r e e t  spoke about him .
A fte r  a d m issio n  t h o u ^ t  p a t ie n t s  were t a lk in g  about him and 
a c c u s in g  him o f  h av in g  v e n e r e a l d i s e a s e .  U nable to  make up h i s  mind 
about t h in g s .
1 9 2 0 . Has g ra n d io se  id e a s  combined w ith  d e lu s io n s  o f  a 
p e r se c u to r y  n a tu r e . Thinks he is  a member o f  th e  s t a f f  and r e s e n ts  » 
in t e r f e r e n c e .
1921 . M orbidly in t r o s p e c t iv e ,  s o l i t a r y  in  h a b i t s ,  s u s p ic io u s  
o f  th o se  about him and b e l ie v e s  th a t  p eo p le  go out o f  t h e i r  way t o  
annoy him . A u d itory  h a l lu c in a t io n s .
1 923 . D u ll and a p a th e t ic  -  answ ers q u e s t io n s  in  an  e v a s iv e  
way. C o n sta n tly  answ ering im aginary v o ic e s .
1926 . D u l l ,  s o l i t a r y ,  o b s t in a te  and has no i n t e r e s t s .
E v a siv e  and s u s p ic io u s  and sp eech  soonr becomes in c o h e r e n t . At tim es  
l a u ^ s  fa tu o u s ly  a t  o th ers  obscene and h o s t i l e  as i f  th e  " v o ices  
were ab u sin g  him .
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No. 3 5 6 6 .
Age ; 36
P r o fe s s io n ;  Farm A s s i s t a n t .
D ia g n o s is  : Dem entia p ra ecèx .
H eig h t; 1 7 2 .7  
W eight: 4 9 .4
S:KÜLL.
H o r iz . Gircum; 
S ag . D iam eter: 
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H e i# it  o f  P ace;  
B readth " "
Length o f  Nose ;
IÆEASUREÎ.ÎENT.
5 7 .5
20
1 5 .2
2 0 .1
8
1 1 .5 /1 0 .5
5 .5
aiflCUMPE HENCE:
Length; Legs 
B rea d th ;
C h est; 82 
Stomach: 64 
Hips :  ^ 8 1 .3
F o r e a r m ,23 
Hand; 1 9 .3
C a lf ;  2 8 .3
88.1 Arms ; 74
S h ou ld er; 36  
P e lv i s ;  2 9 .1
PACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium b rea d th .
W ell rounded o c c i p i t a l  
r e g io n .
P r o f i l e  ; W@ll a rch ed .
D e s c r ip t io n ;  A s th e n ic .
F r o n ta l;  Long egg  sh a p e .
Prominent m alar b o n es .
H eight
p r o p o r tio n ; M iddle fa c e ;  8 
Chin; 5
Nose; Curved, prom inent.
PHYSIQUE.
Bones : S m a ll.
Mus c u la tu r e  ; Po o r . 
P a t; A lm ost a b sen t  
Neck ; Thin  
S h ou ld ers ; Narrow. 
C h est; Long, f l a t .
Stomach; T h in .
P e lv i s ;  Narrow. 
E x tr e m it ie s ;  T h in .
Hands; S m a ll, t h in  f in g e r s  
F e e t;  L arge, c o n g e s te d .
D e s c r ip t io n ;
HAIR.
Head h a ir ;  B la ck , t h ic k .  
Brows ; Narrow.
Beard; Medium.
Pubes; S tro n g .
A rm pits; Medinm.
Trunk; A few  over  sternum  and 
o ver sacrum.
Arms ; Medium.
L egs; Medium.
D escr ip tio n ;
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No. 5 5 6 6 .
ADMITTED; 2 6 th . May, 1917 . Age 2 7 .
S ta te d  when young h e came t o  London to  p ass an exam in ation
but f a i l e d  and s in c e  th en  has id le d  about h i s  f a t h e r ’ s h o u se .
He la y s  in  bed not v o lu n te e r in g  to  sp ea k . T alked  in  a s i l l y  
fa s h ip n  o f  th e  v o ic e s  he had heard  and th e  heads he had se e n  a t  windows 
m entioned  God’ s f o i c e .  Has no in t e r e s t  in  h i s  su r ro u n d in g s . F a u lty  
in  h a b i t s .
Has rem ained d u l l  and a p a th e t ic  -  u n tid y  and fr e q u e n t ly  
f a u l t y .  S ta te s  th a t  he h ea r s  v o ic e s  sa y in g  p le a sa n t  and u n p lea sa n t
th in g s  t o  h im . At tim es he i s  im p u ls iv e ly  v i o l e n t .
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No. 3655#
Age ; 4 5 .
P r o fe s s io n :  Music tea ch er#
D ia g n o s is ;  P arap h ren ia .
H e ig h t; 1 7 1 .4  
W eight; 6 0 .3
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circum; 55
S ag . D iam eter; 19
F r o n ta l " 1 4 .5
V e r t ic a l  " 2 0 .5
H eigh t o f  F ace: 8
B readth  " " 1 2 /1 0
Length o f  F ace; 6
CIRCUMFERENCE; C h est: 86
Stomach; 74 
H ip s; 8 8 .2  
Forearm: 2 4 .2  
Hand; 2 0 .6  
C a lf:  3 2 .4
L en gth ; L egs; 9 3 .5  
B readth ;
Arms; 7 9 .2
S h ou ld er; 40 
P e lv i s ;  30
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Med ium • 
O cciput rounded
P r o f i l e ;  A rched. 
D e s c r ip t io n ;  A s th e n ic .
B ones: Medium.
Mus c u la tu r e  : F a ir .
Fat ; Not marked;
Neck; Long, t h in .  
S h oulders ; Broad. 
C h est; R ather f l a t .
RHYS IQUE.
F r o n ta l;  Long, narrow egg shape
H eigh t
p r o p o r tio n ; Middle fa c e ;  8
Chin; 4 .5
Nose; Curved, la r g e ,  prom inent.
Stomach; Poor to n e .  
P e lv is  ; Medium. 
E x tr e m it ie s ;  T h in . 
Hands; Broad, co n g ested , 
F e e t;  L arge.
D e s c r ip t io n ;  Lean. D y s p la s t ic  le n g th  o f  l e g .
HAIR.
Head h a ir ;  Bald on o c c ip u t .  
Brows ; Weak.
Beard; Medium.
Puhes; Medium.
Arm pits ; Medium.
Trunk; N il  above u m b ilic u s .
Arms: Weak.
Legs ; Weak.
D e sc r ip tio n ;
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No. 5 6 5 5 .
ADMITTED: 2 6 th . Septem ber, 1 9 1 7 . Age 3 5 .
S ta te d  th a t  f o l lo w in g  a i r  r a id s  he became w orried  and u p se t  • 
c o u ld  not s le e p  and l o s t  h i s  e n e r g y . B e lie v e d  th a t  a th in k in g  machine 
was put on him , and he h ea rs  v o ic e s  r e p e a t in g  h is  th o u g h ts . He s t a t e s  
he has been  w atched and th a t  h o le s  have b een  bored in  th e  w a l l s .
Heard v o ic e s  t e l l i n g  him to  k i l l  h im s e l f ,  w hich he a ttem p ted  to  do by 
c u t t in g  h is  th r o a t .
He is  now v ery  i r r a t io n a l  -  s t a t e s  he p u ts th e  "d ipthongs on 
th e  b la c k  and w h ite  n o tes  o f  th e  p ian o  so  as not to  a l t e r  th e  E n g lish  
lan gu age."  S e l f - s a t i s f i e d .  E vidence o f  a u d ito r y  h a l lu c in a t io n s .
6
'
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No. 3797 .
Age: 27_.
P r o fe s s io n :  E x - s o ld ie r .
D ia g n o s is :  Dem entia p ra eco x .
H e i ^ t :  1 6 2 .5  
W eight: 5 0 .8
SKULL.
Î.ÎEASUREMENT.
H oriz . C ircum : 5 4 .2  
S a g . D iam eter: 1 8 .3
F r o n ta l " 1 4 .6
V e r t ic a l  " 20
H eight o f  F ace: 7 .2
B readth  " " 1 0 /9 .6
Length o f Nose: 5 .5
CIRCUMFERENCE;
Length : Legs
B readth :
C h est: 80
Stomach: 7 4 .5
H ip s: 8 2 .9
Forearm: 28Q
Hand: 1 8 .3
C a lf :  31
88 .8 Arms: 7 1 .2
S h o u ld e r : 35 
P e lv i s :  27
FACE & SKULL.
Shape o f Head: H igh, f l a t ,
narrow.
F r o n ta l:  Short egg sh ap e.
"Squashed" appearance
P r o f i l e :  I n d e f in i t e ,
a lm ost s t r a ig h t
D e s c r ip t io n :  D y s p la s t ic
f e a t u r e s .
H eight
p ro p o r tio n : M iddle fa c e :  7 .2
Chin: 5
Nose: D isp la c e d  to  r i g h t .
PHYSIQUE.
Bones : T h in .
Mus c u la tu r e  : Poor. 
F a t: P oor.
Neck: T h in .
S h o u ld ers: Narrow.
C h est: F la t ,  narrow .
Stomach: F labby -  e n te r o p to s is
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s :  Medium.
Hands : S m a ll, c o n g e s te d .
F e e t:  S m a ll.
D e s c r ip t io n :  Lean.
Head h a ir :  Medium.
Brows: Narrow.
Beard: Poor.
Pubes : Medium.
Armp i t  s : Medium .
HAIR.
Trunk: Weak.
Arms : Medium.
Legs : Medium.
D escr ip tio n :
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No. 37 9 7 .
ADMITTED; 8 th .  A u gu st, 1918 .
Was t r a n s f e r e e !  from M il i ta r y  H o s p ita l .
He was mute and r e fu se d  to  answ er q u e s t io n s .  He s ta r e d  
r i g i d l y  in  fr o n t  o f  h im . At tim es  im p u ls iv e ly  a tta c k e d  th e  s t a f f .
He has rem ained d u l l  and a n erg ic  and v er y  r a r e ly  speaks  
F r eq u e n tly  im p u ls iv e , he i s  wet in  h a b it s  and q u ite  un em ployab le.
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No. 3 9 7 3 .
Age; 3 9 .
P r o fe s s io n ;  C lerk .
D ia  gnos i s  : Dement ia  paro-îiOrides
H eigh t : 171 
W e i^ t;  5 1 .6
SKULL.
!,MEASUREMENT.
H o r iz . Circum ; 5 8 .2
S a g . D iam eter; 21 
F r o n ta l " 1 4 .5
V e r t ic a l  " 21
H eight o f  Face : 8
BreacCth " " 1 1 .5 /9 .5
Length o f  Nose: 6 .5
CIRCUMFERENCE: C hest ; 81
Stomach; 71 
H ip s: 8 2 .2
Forearm : 23 
Hand; 1 8 .8  
C a lf:  31
L engths L egs; 8 8 .8  
B rea d th :
Arms; 7 6 .6
S h ou ld er; 3 9 .2  
P e lv i s ;  27
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Low.
Prominent o c c ip u t
P r o f i l e  ; A n gu lar .
D e s c r ip t io n :  " A sth en ic" .
PHYSIQUE.
Bones ; Sm all 
M usculature; Poor 
F a t; Poor.
Neck; Long, t h in .
S h ou ld ers : Medium.
Chest ; Long, f la t^  narrow.
F r o n ta l;  Long egg sh a p e.
H eight
p r o p o r tio n ; M iddle fa c e :  8
Chin: 4 .6
Nose: Curved, prom inent.
Stomach; Lax.
P e lv is  ; Narrow. 
E x tr e m it ie s ;  Long, t h in .  
Hands; S m a ll, t h in  f in g e r s  
F e e t;  Medium.
D e s c r ip t  io n ;
Head h a ir ;  T h ick . 
Brows ; T h in .
Beard; T h ick .
Puhes; T h ick , lo n g .  
Armp i t  s ; Med ium .
HAIR,
Trubk; T h ick  on c h e s t  and
sh o u ld e r s , and over s c a p u la e .
Arms ; T h ick .
Legs ; T h ick .
D e sc r ip tio n ; Marked h a ir in e s s  o f  trunk and e x tr e m it ie s .
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No. 3 9 7 3 .
ADMITTED; 9 th . A ugust, 19 1 9 . Age 3 2 . S in g le .
C on sciou s and w e l l  o r ie n ta te d ,  and g iv e s  a c le a r  and co n n ected  
a ccou n t o f  h im s e l f .  T alks in  an a f f e c t e d  w ay. S ta te s  he has b een  
p e r se c u te d  by th e  p o l ic e  f o r  y e a r s .  They have him and th o s e  about him  
under an I n f lu e n c e , co m p e llin g  them to  do th in g s  a g a in s t  t h e i r  w i l l .  
Thoughts r e p u ls iv e  to  him a re  put in to  h i s  h ead . A t tr ib u te s  t h i s  
in f lu e n c e  to  th e  f o r  drugs and e l e c t r i c i t y .  He th in k s  he i s  u sed
as a " telep h on e"  to  in jure- o th e r  p e o p le .
1926 . D u l l ,  s o l i t a r y ,  s e l f - c e n t r e d  and u n o ccu p ied . His 
c o n v e r s a t io n  i s  i r r a t i o n a l ,  and he o n ly  speaks when a d d r e sse d . He 
s t a t e s  th a t  w ir e le s s  p a sse s  through  him fo r  an " in d ecen t purpose" , 
and th a t  o th e r  p e o p le ’ s vapour i s  put in to  him . He b e l ie v e s  th e r e  
a re  ch em ica ls  in  h is  food w hich a re  a c te d  on b y  w ir e le s s  in  h is  stom ach. 
He has a u d ito r y  h a l lu c in a t io n s  and he has v i s io n s  o f  "sparks" a t  t im e s .  
He rock s h im s e lf  from s id e  to  s id e  in  ord er to  avo id  th e  v a p o u rs.
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No# 4143* 
ARG: 2 4 .
P r o fe s s io n :  O ff ic e  Boy*
D ia g n o s is ;  D em entia praecox .
H eig h t; 160 
W e i^ t:  5 6 .2
SKULL.
MEASUREMENT.
H oriz* Gircum; 56 
S a g . D iam eter: 19 
F r o n ta l "
V e r t ic a l  "
H eight o f  F ace: 9
Breadth'’ ” 1 2 /1 0 .2
Length o f Nose: 6
1 4 .5
21
CIRCUMFERENCE;
Length: Legs
B rea d th :
C h est: 8 4 .6
Stomach; 69 
Hips : 83
Forearm: 2 1 .5  
Hand: 1 7 .8
C a lf :  3 1 .9
90 Arms : 7 3 .5
S h ou ld er; 33  
P e lv is ;  28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medinm.
O cciput rounded,
P r o f i l e  ; Weakly a rch ed . 
D e s c r ip t io n ;  Long mid fa c e
PHYSIQUE.
B ones; S m a ll.
M usculature: P oor.
Fat ; P oor.
Neck; T h in .
S h o u ld ers; Narrow.
C h est; Long, f la t : i  narrow.
D e s c r ip t io n :  Lean,
HAIR.
Head h a ir ;  Growing in to  
tem p les and n eck .
Brows; T h ick , m eetin g  
in  mid l i n e .
Beard; Medium.
P u h es; Fem inine d i s t r ib u t io n .  
A rm pits; Medium.
F r o n t a l: Long wgg sh a p e.
H eight
P ro p o r tio n ; M iddle fa c e ;  9
Chin; 4 .6
Nose; S t r a ig h t ,  not v e r y  prom inent
Stomach; T h in .
P e lv is ;  Narrow. 
E x tr e m it ie s ;  T h in .
Hands ; S m a ll, c o n g e s te d .  
F e e t:  L arge, c o n g e s te d .
Trunk: Over s a c r a l  a n d  g l u t e a l
r e g io n s .
Arms ; Weak.
Legs ; Downy.
D esc r ip tio n ; P er sisten ce  o f  primary hair?
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No. 4 143 .
ADMITTED: 2nd. J u ly ,  1 920 . Age 1 7 . S in g le .
D u ll  and d i s in t e r e s t e d  -  many mannerisms and o b v io u s ly  
h a l lu c in a te d .  He w i l l  not speak but u n d erstan d s th e  meaning o f  o r d e r s .  
H ab its f a u l t y  and d egrad ed .
Reached 7 th .  Standard a t  s c h o o l .
D is e a se  rep o r ted  tp  have commenced a y ea r  ago w ith  
n e u r a s th e n ia .
In c r e a s in g  d e t e r io r a t io n .  D ir t y  and u n t id y , mumbles to  
h im s e l f .  S tands in  a b en t d e c r e p it  a t t i t u d e .
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No. 4 215 .
Age : 32
P r o fe s s io n :  O ff ic e  b o y .
D ia g n o s is !  Dem entia praecox,
H eig h t: 1 6 7 .6  
W eight: 5 8 .9
SKULL.
MEASUREMENT
H o r iz , Gircum: 5 6 .7
S a g . D iam eter: 20
F r o n ta l " 1 5 .4
V e r t ic a l  ” 20
H bight o f  P ace: 8
Breadth " ” 1 0 .3 /9 .8
Length o f  Nose: 5 .3
CIRCUMFERENCE:
Length: Legs :
B rea d th :
C h est: 8 2 .5
Stomach: 71 
H ip s: 8 5 .7
Forearm: 2 3 .5  
Hand: 20
C a lf :  3 0 .8
8 3 .8 Arms : 73
S h ou ld er: 32  
P e lv i s :  29
FACE & SKULL,
Shape o f  Head: Rather s t r a ig h t  
o c c ip u t •
P r o f i l e :  Wfell a rch ed .
D e s c r ip t io n ;  A s th e n ic .
F r o n t a l : Egg sh a p e .
H eight
p r o p o r tio n : M iddle fa c e :  8
Chin: 4 .5
Nose: S t r a ig h t ,  prom inent.
PHYSIQUE.
Bones: S m a ll.
M usculature: P oor.
F a t: P oor.
Neck: Medium.
S h oulders : Narrow.
C h est: Narrow, lo n g ,
p r o je c t in g  sternum.
D e s c r ip t io n :  Lean.
HAIR.
Head h a ir :  Bushy.
Brows: T h ick , m eeting in
mid l i n e .
Beard: Medium.
Pubes: Female d i s t r ib u t io n .
A rm pits: Weak.
Stomach: S a g g in g .
P e lv is  : Medium.
E xtr em it i e s  : T h in . 
Hands : S m a ll.
F e e t:  Broad.
Trunk: N i l .
Arms : Weak'.
Legs : Medium.
D escr ip tio n :
152 .
No. 4 215 .
ADMCTTED: to  H orton 2 0 th . May, 1912 .
and Long Grove 22bd. December 
D u ll and a p a t h e t ic ,  d i s in t e r e s t e d  in  h i s  su rro u n d in g s .
M utters to  h im s e lf  in  an in co h eren t manner.
U nderstands what i s  s a id  to  him but ta k e s  a lo n g  tim e to  
answ er. E x h ib its  numerous m annerism s. H ab its a r e  f a u l t y  and degraded .
S i s t e r  s ta t e d  to  be c e r t i f i e d .
Now marked dem entia and q u ite  u n ab le  to  e n te r  in to  c o n v e r s a tio n .  
Unemployed and v e r y  u n t id y .
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No. 43 8 8 .
Age: 3 0 .
P r o fe s s io n :  E x - s o ld ie r .
D ia g n o s is :  Dem entia p ra eco x .
H eigh t : 1 7 6 .5  
W e i^ t :  5 8 .5
MEASUREMENT,
SKULL.
H o r iz . Gircum: 5 6 .2  
S a g . D iam eter: 2 0 .3  
F r o n ta l ” 1 4 .5
V e r t ic a l  ” 2 0 .5
H eight o f  F ace: 8 .2
Breadth ” " l l / l O .2
Length o f  Nose: 5 .6
CIRCUMFERENCE:
Length : Legs
B readth:
C hest : 84
Stomach: 7 8 .2
H ips : 8 7 .4
Forearm: 26
Hand: 2 0 .9
C a lf : 33
9 4 .7 Arms : 79
S h ou ld er : 41
P e lv i s  : 29
FACE & SKULL. 
Shape o f  Head; Medium.
P r o f i l e  : A rched.
D e s c r ip t io n :  A s th e n ic .
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M usculature: Poor.
F at ; P oor.
Neck: T h in .
S h o u ld ers: Broad, s lo p in g .
C h est: F la t ,  narrow.
D e s c r ip t io n :  Lean.
Head h a ir ;  Medium. 
Brows: Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
HAIR.
F r o n t a l : Long egg sh a p e.
H eigh t
p ro p o r tio n : M iddle fa c e ;  8 .2
Chin: 4 .5
Nose: S m a ll, s t r a ig h t ,  prom inent
Stomach: T h in .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s :  Thin,
Hands: Medium.
F e e t:  L arge.
Trunk: Weak.
Arms ; Weak.
Legs: Weak.
D e sc r ip tio n : Dry, s c a ly  sk in .
154 .
No. 4 3 8 8 .
ADM ITT ED ; 4 t h .  November, 1 921 . Age 24,
D u ll and d i s in t e r e s t e d  -  d is o r ie n t a t e d ,  due to  a t t e n t io n  
d e f e c t .  S ta te s  he has heard  p eo p le  t a lk in g  about him -  h ears v o ic e s  
a s i f  th e y  s tr u c k  him w ith  a t i n .  Hears o th e r  v o ic e s  w hich he th in k s  
may be G od 's. Saw a woman running round h is  b ed .
Has rem ained much th e  same but now th in k s  th a t  he i s  J esu s  
C h r is t  and adds th a t  God som etim es t a lk s  to  h im . Q uite d is o r ie n t a t e d .  
Offhand and unem ployed.
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No. 4 4 3 9 .
Age ; 69.
MEASUREMENT
SKULL.
H o r iz . Gircum: 
S ag . D iam eter:  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  ” 
H e i ^ t  o f  F ace:  
Breadth ” ”
Length o f  Nose :
5 6 .3
1 9 .5  
1 4 .9
1 9 .6  
8
1 1 .9 /1 0 .6
5 .4
P r o fe s s io n :  S i l k  h a t t e r .
D ia g n o s is :  S e n i l e .  (S y n to n ic )
H e i ^ t  : 1 6 3 .8  
W eight : 5 3 .9
CIRCUMFERENCE: Chest : 83
Stomach : 7 4 .5  
Hips : 8 4 .9
Forearm: 2 2 .8  
Hand: 1 9 .6
C a lf :  30
L ength: L egs: 8 6 .3
B readth :
Arms : 74
S houlder : 39 
P e lv i s :  28
FACE & SKULL,
Shape o f  Head: Domed. F r o n t a l: Long s h ie ld -sh a p e
P r o f i le  : Weakly cu rv ed .
S lo p in g  foreh ead
D e s c r ip t io n :  P y k n ic .
H eight
p r o p o r tio n : M iddle fa c e :8
Chin: 4
Nose: S t r a ig h t ,  not prom inent
PHYSIQUE.
Bones: S m a ll.
M usculature: Poor,
F a t: P oor.
Neck: T h in .
S h o u ld ers: S lop in g ,
C hest : F la t .
Stomach: "Sagging” .
P e lv i s :  Narrow.
Ext rem it i e s : T h in .
Hands : Med ium, cy a n o sed .
F e e t :  Medium.
D e s c r ip t io n :  Lean.
Head h a ir :  G rey.
Brows : T h ick .
Beacd: Medium.
Pubes : Long•
Armp i t s : Weak •
HAIR.
Trunk: Weak,
Arms : N i l .
Legs : N i l .
D e s c r ip t  io n : Secondary h a ir  on body a f f e c t e d  by s e n i l e  changes but i t  should  be noted  th a t  th e r e  i s  no b a ld n ess  or w eakness o f  
Double h y d r o c e le . (eyebrow s.
A r te r ie s  th ic k e n e d .
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Mo. 4 4 2 9 .
ADMITTED: 9 th . F ebruary, 1 922 . Age 6 5 . M arried .
S ta te s  he had a t ta c k  o f  d e p r e s s io n  about 20 y ea rs  ago but
rem ained a t  home.
D u ll ,  d ep ressed  and a p a th e t ic  and has l i t t l e  in t e r e s t  in  h is  
su rro u n d in g s . Rather a p p reh en siv e  a t  tim es  and appears as i f  h a l lu c in a te d  
He had a ttem p ted  to  commit s u ic id e  a t  home by h a n g in g , as he f e l t  th a t  
p eo p le  were t i r e d  o f  him t h e r e .  Says he has alw ays b een  nervous and 
e a s i l y  moved to  t e a r s .
7 th . MAY, 1925 . Has rem ained d ep ressed  and m isera b le  but 
r e c e n t ly  has shown some improvement and he does some ward work.
1926. S o l i t a r y  and in t r o s p e c t iv e .  At tim es becomes s l e e p l e s s ,  
when he com plains o f  h is  th o u g h ts  w andering. He adm its he becomes nervous 
and a p p reh en siv e , e s p e c ia l ly  i f  he th in k s  he i s  g o in g  to  an o th er  ward, 
but a t  th e  same tim e does not b e l ie v e  th a t  t h i s  would occur i f  he were 
d isc h a r g e d .
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No. 4 451 .
Age : 2 4 .
P r o fe s s io n :  Wood c u t t e r .
D ia g n o s is :  D em entia p ra eco x .
H e ig h t: 160 
W eight : 4 8 .5
SKULL.
H o r iz . C ircum : 
S a g . D iam eter:  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H e i ^ t  o f  Face : 
B readth " "
Length o f  Nose :
MEASUREMENT :
5 5 .1
19
1 4 .5
20 
7 .5
1 1 .5 /1 1
5
CIRCUMPERENCE :
Length : Legs :
B readth:
C h est: 7 9 .5
Stomach: 6 6 .3  
Hips : 80
Forearm: 20 
Hand : 19
C a lf:  3 1 .3
86 Arms : 75
S h ou ld er: 3 6 .5  
P e lv is :  2 5 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium.
P r o f i le  : W ell a rch ed .
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
Mus cu la  t u r e : Poor,
F a t: Alm ost a b se n t .
Neck: Thin, s h o r t .
S h ou lders : Narrow.
C h est: Long, f l a t ,  narrow.
F r o n t a l: S h ie ld -s h a p e .
H e i^ t  p r o p o r tio n : M iddle fa c e :  7 .5
  ----  ----------- Chin: 4
Nose: S t r a ig h t ,  prom inent.
Stomach: T hin .
P e lv i s :  I n f a n t i l e .
E x tr e m itie s  : T hin .
Hands : S m a ll, c o n g e s te d .
F e e t:  Long, c o n g e s te d .
D e s c r ip t io n :
Head h a ir :  T hick .
HAIR.
Brows: Medium, meet in
mid l i n e .
Trunk: N i l .
Beard: Weak. Arms:
Pubes: Fem inine d is t r ib u t io n .
Arm pits : Medium. Legs:
Weak downy,
Downy,
S e sc r ip t io n :  P er s is te n c e  o f  primary haito?
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No. 4451.
ADMITTED: 3 1 s t .  m r o h  1922 . Age 19 . S in g le .
D u ll and a n e r g ic ,  seldom  speaks above a w h isp er . S a id  was 
v ery  w retched  — th a t he heard  God's v o ic e .  H ab its f a u l t y .
P r o g r e ss iv e  d e t e r io r a t io n  -  d ev o id  o f  a l l  in t e r e s t  -  n e g a t iv i s t i c  
and in a c c e s s ib le  -  depraved and f a u l t y .
. . .
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Ho. 45 7 9 .
Age: 5 8 .
P r o fe s s io n :  C arp en ter .
D ia g n o s is :  Dementia praecox,
H eig h t: 1 7 5 .2
W eight: 5 9 .4
SKULL.
MEASUREMENT.
H d riz . Circum: 5 7 .5
S ag . D iam eter: 2 0 .2
F ro n ta l " 1 5 .2
V e r t ic a l  " 21
H eight o f  Face : 8
B readth  " " 1 2 /1 1
Length o f  Nose: 6
C TRCUMFERENDE. C h est: 90
Stomach: 73 
H ip s: 8 4 .8
Forearm: 2 4 .2  
Hand: 2 0 .2
C a lf :  3 2 .1
Length: Legs : 96
B readth :
Arms : 8 3 .1
S hou lder : 4 0 .5  
P e lv i s :  29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Low.
W ell rounded o cc ip u t
F r o n ta l:  R ight s id e  l e f t
I n d e f in it e  s h ie ld -sh a p e
P r o f i le :  Weakly arch ed .
D e s c r ip t io n :  D y s p la s t ic
asym m etry.
H eigh t
p ro p o r tio n : M iddle fa c e c  8
Chin: 4
Nose: S t r a ig h t .  Not v er y  prom inent
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
Mas cu la  tu re  : Poor. 
F a t: P oor.
Neck: S h o r t , T h ick
S h o u ld ers: Broad.
C h est: F la t .
Stomach: S a g g in g .
P e lv i s :  Narrow.
E x tr e m it ie s :  T hin . C ongested.
Hands : Long, c o n g e s te d .
F e e t:  Long.
D e s c r ip t io n :  D y s p la s t ic  le n g th  o f  l e g  -  b road  sh o u ld e r s .
Poor M u scu la tu re .
HAIR.
Head h a ir :  T hick .
Brows : Weak#
Beard: Weak.
Pubes : Weak.
A rm pits: Weak.
Trunk : Weak.
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r i p t i o n :  Weak secondary h a ir  ex cep t on sca lp ,
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.. 4579 .
ADMITTED; 2 6 th . February 1 9 1 0 . Age 2 1 . ' S in g le .
R e s t le s s  on a d m issio n  -  th ough t m a stu rb a tio n  had.made som eth ing  
go wrong in  h is  h ead . S i l l y  and g r im a cin g . Admits a "row" a t  home w ith  
h is  mother and th re a te n e d  to  k i l l  h er b ecau se  someone had s c r a tc h e d  h i s  
p ip e s .
B e lie v e d  th a t  he had an im als and g la s s  tu b es in s id e  him , which  
were in je c te d  by h is  f a t h e r .  L acking in  in t e r e s t  in  h i s  su rro u n d in g s.
Is now becom ing f a u l t y  in  h a b i t s ,  la c k in g  in  i n t e r e s t ,  and 
s t i l l  m a in ta in s he has a r a t  in s id e  him . Many m annerism s.
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No. 4651 .
Age; 54,
P r o fe s s io n ;  W atch-maker.
D iagnos i s  ; P a rap h ren ia .
H e i ^ t ;  1 7 3 .9  
W eight; 5 6 .2
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Gircum; 5 5 .2
S ag . D iam eter; 1 9 .5
F r o n ta l " 1 4 .2
V e r t ic a l  " 18
H eigh t o f  Pace : 8
B readth  " ” l l / l O
Length " N ose; 6 .3
CIRCUMFERENCE: C h est; 8 2 .5  
Stomach: 76 
H ips; 8 8 .9  
Forearm; 2 2 .4  
Hand: 1 9 .1
C a lf:  2 9 .9
Length ; Legs ; 92 
B readth :
Arms ; 79
Shoulders 38 
P e lv is :  2 8 .2
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Narrow.
Low fo r eh ea d ,  
r a th e r  f l a t .
P r o f i le  ; A ngular. 
D e s c r ip t io n :  A s th e n ic .
F r o n t a l; Egg shape
H eigh t p ro p o r tio n ; Middle fa c e ;  8 
 ^ ------------  Chin; 4
Nose; L arge, prom inent.
PHYSIQUE.
Bones; S m a ll.
M uscu lature; P oor.
F a t; P oor.
Neck; Long, t h in .
S h ou ld ers ; Narrow.
C h est; F la t ,  lo n g  and 
narrow.
Stomach; Lax.
P e lv is  : Broad.
E x tr e m it ie s ;  Long, t h in .
Hands ; Long, t h in  f in g e r s .  
F e e t;  Broad, r a th e r  c o n g e s te d .
D e s c r ip t io n ;  D y s p la s t ic  le n g th  o f  lim b and b road  p e l v i s
HAIR.
Head h a ir :  Grey, b a ld  on
v e r t e x .
Brows ; Weak.
Beard; Weak.
Pubes ; Medium.
Arm pits ; Weak.
Trunk; Weak.
Arms ; Weak.
Legs : Weak.
D escr ip t io n ;  Chronic o t i t i s  media, both e a f s .
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No. 4651 .
ADMITTED: 22nd. March, 1923 . Age 5 1 . S in g le .
Has probab ly  b een  p sy c h o t ic  fo r  l a s t  8 to  9 y e a r s .  W ell 
o r ie n ta te d  and memory good. Says he i s  th e  su b je c t  o f  a p lo t  by R .C 's  
t o i  keep him from g e t t in g  a p ro p erty  which was l e f t  him  by h i s  u n c le .
He th in k s  he has heard  t h is  through th e  t a lk in g  and thought rea d in g  
machine which h e says he wears day and n ig h t .  He th ough t th e  a u t h o r it ie s  
a t  Gordon Road I n s t i t u t io n  were u s in g  h i s  money, and so  he went to  th e  
p o l i c e > ta k in g  h is .d is c h a r g e  from th a t  in fir m a r y  a f t e r  a y ea r .
S u ffe r s  from B r o n c h it is  -  rep o r ted  to  have had "b rain  fever"  
in  y o u th . Admits he has b een  in tem p erate  a t  t im e s .
1925. E x a lted  -  says he i s  one o f  the f i n e s t  s in g e r s  in  th e  
w orld . He i s  a c t i v e l y  h a l lu c in a te d ,  h i s  th o u g h ts  are  by a m achine. 
H o s t i le  and s u s p ic io u s ,  a b u siv e  and a c cu se s  th e  S u p erin ten d en t o f  h a v in g  
thousands o f  m achines on him .
1 7 /9 /1 9 2 6 . Says he i s  Lord o f  th e  Manor o f  th e  e s t a t e s  and 
w i l l  have everybody tu rn ed  out o f  th e  i n s t i t u t i o n .
S t i l l  com plains o f  thought making m ach ines.
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No. 4664 .
Age: 4 8 .
P r o fe s s io n :  P lateinan.
D ia g n o s is :  Paraphrenia
H e i ^ t :  1 5 7 .4  
W ei# it : 5 0 .8
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Gircum: 5 3 .2  
S ag. D iam eter: 1 8 .6  
F r o n ta l " 1 3 .5
V e r t ic a l  " 1 9 .2
H e i ^ t  o f  Face: 7 .3
B readth " " 1 1 /9 .3
Length o f N ose: 5 .1
CIRCUMFERENCE: C h est: 76
Stomach: 7 3 .5  
H ip s: 8 5 .9
Forearm: 2 2 .2  
Hand: 20
C a lf :  30
Length : Legs :
B readth :
80 Arms: 7 0 .2
S h ou ld er: 3 4 .5  
P e lv is :  29
FACE & SKULL.
PHYSIQUE.
Shape o f  Head: Narrow.
Rather f l a t •
P r o f i le  : A ngular.
D e s c r ip t io n ;  A sth en ic
Bones: S m a ll.
M usculature: Poor.
F at: Poor.
Neck: T hin , Long.
S h o u ld ers: Narrow.
C h est: F la t ,  t h in .
D e s c r ip t io n :  Broad p e l v i s .
HAIR.
Head h a ir :  BrOwn-grey, th ic k .
Brows : Medium.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
F r o n ta l:  Sm all eg g -sh a p e .
H eight
p r o p o r tio n ; M iddle fa c e :  7 .3  
Chin: 4
Nose : Large and prom inent.
Stomach: 
P e lv is  :
Lax.
B road.
E x tr e m it ie s :  Legs "sturdy"
Arms p oor.
Hands: C on gested , lo n g .
F ee t : Long.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
L egs; Weak.
D escr ip tion :
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No. 4664.
ADMITTED; 3 1 s t .  March 1923 . Age 4 5 . S in g le .
S ta te d  th a t  about a month b e fo r e  a d m issio n  he became s l e e p l e s s ,  
e a s i l y  w orried  and had to  g iv e  up work. D u ll ,  d ep ressed  and s o l i t a r y  . 
in  h i s  h a b i t s .  W ell o r ie n ta te d  and w ith  no memory d e f e c t .  Harbours 
p e r se c u to r y  id ea s  a g a in s t  everybody and th in k s  th a t  p eo p le  s ta n d in g  about 
near h is  home were c o l l e c t e d  th e r e  to  do him harm. He s t a t e s  th a t  th e y
fo llo w e d  him . D ec la res  th a t  he h ears p eo p le  a c c u s in g  him o f  b e in g
d ir t y  underneath  and c a l l i n g  out " k i l l  him ." They have put f l e a s  on him  
and a ccu sed  him  o f  b e in g  verm in ous. He th in k s  one o f th e  f l e a s  has go t  
in to  h is  r ig h t  ear and i s  th e  ca u se  o f  th e  p e c u lia r  h i s s in g  sounds in  
h is  h ead .
1924 . S ta te s  th a t  p eo p le  o u ts id e  are  p la y in g  w ith  h i s  body 
and p u tt in g  a m agnetic apparatus on i t .  He can h ea r  them day and n ig h t .
1925. S t a t e s  h i s  b r o th e r s  and v/hole fa m ily  a r e  h e r e  a c t in g
a s  n u rse s  and t h a t  B rim ston e  and o th e r  p o is o n s  a r e  put in t o  h i s  body
by th e  " w ir e le s s  a f f a i r ."
1926 . R e ta in s  h i s  form er d e lu s io n s  and is  h a l l u c in a t e d .  
R efu ses  t o  em ploy h im s e l f  b e c a u se  th e  "w ires"  a r e  p u t on h im .
165 .
No. 4705 .
Age; 5 1 .
P r o fe s s io n ;  B u ild e r s '  la b o u re r . 
D ia g n o s is ;  Dem entia p aran oid es?
H eigh t : 1 6 5 .1
W eight : 5 6 .2
MEASUREMENT.
ULL. CIRCUMFERENCE: C hest : 8 5 .7
Stomach: 71
H o r iz . Circum; 5 5 .5 Hips : 82
S ag . D iam eter: 19 Forearm: 2 3 .7
F ro n ta l " 15 Hand: 20
V e r t ic a l  " 20 C a lf  : 3 2 .1
H eight o f  Face: 8
B readth  " " 1 1 /1 0 Length ; Legs : 8 4 .3 Arms ;
Length o f  Nose: 6 .2
B readth  : S h ou ld er; 3 6 .5  
P e lv i s ;  2 9 .6
PACE & SKULL.
Shape o f  Head; Medin$.
P r o f i le  ; A ngular.
D e s c r ip t io n ;  A s th e n ic .
PHYSIQUE.
Bones; S m a ll.
M usculature. P a ir .
P at; Poor.
Neck; Medium.
Sh ou ld ers ; Narrow.
C h est; F la t ,  lo n g .
D e s c r ip t io n ;  Lean.
HAIR.
Head h a ir ;  Brown, th ic k  
Brows : Medium.
Beard; Medium.
Pubes ; T h ick .
A rm pits; Mediimi.
F r o n ta l : Long egg  shape
H eigh t
p r o p o r tio n ;
Nose :
M iddle f a c e :  8 
C hin; 4 .2
Stomach: Lax.
P e lv is  ; Medium.
E x tr e m it ie s ;  Legs good developm ent, 
Arms f a i r  ”
Hands; Medium, th in  f in g e r s .
F e e t;  Medium.
Trunk; A few  over sternum  and 
round n ip p le s .
Arms ; Medium.
Legs ; Medium.
D e s c r ip t io n ;
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No. 4705.
ADMITTED; 1 6 th . J u ly  1923 . Age 28 . S in g le .
C o r r e c t ly  o r ie n t a te d .  He s t a t e s  th a t  fo r  two months h e haa  
b een  a g ita t e d  and a p p r e h e n s iv e . He says th e r e  i s  a gang o f  men a f t e r  
him . He has heard them t a lk in g  about him and a l s o  cbber men, sa y in g  th ey  
were go in g  to  bang him . He th in k s  th e y  w i l l  k i l l  him w ith  b a rs o f  ir o n .  
He has not gone out by day r e c e n t ly  a s a r e s u l t .  " P ell"  out o f  window 
b e fo r e  a d m issio n  but d e n ie s  s u i c i d a l  in t e n t .
D eveloped  id e a s  about h i s  d e te n t io n ,  s t a t in g  th a t  he i s  kept 
h ere  fo r  th e  good o f  c e r t a in  women. S t a te s  th e re  i s  Royal B lood  in  
him and th a t he i s  over 60 years ( a c t u a l ly  3 1 ) .
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No. 48 2 2 .
Age : 21,
P r o fe s s io n :  N i l .
D ia g n o s is :  Dementia p ra eco x .
H eig h t: 1 6 3 .8
W eight : 4 9 .8
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Circum: 5 4 .2  
S ag. D iam eter: 1 8 .5  
F ro n ta l "
V e r t ic a l  "
H eight o f  Pace : 
Breadth " "
Length o f  Nose :
14
1 9 .5
6 .7  
1 1 .5 /1 0
4 .8
CIRCUIVIPERENCE;
Length : Legs
B readth:
C h est: 7 9 .5
Stomach: 6 6 .5  
Hips : 80
Forearm : 21 
Hand; 18 .5  
C a lf:  26
86 Arms; 7 7 .5
S hou lder ; 38 
P e lv is  ; 25
m m  & SKULL.
Shape o f  Head; Narrow.
S tr a ig h t  o c c ip u t
P r o f i l e ;  A lm ost a n g u la r . 
D e s c r ip t io n ;  "As the n ic "•
■ PHYSIQUE.
Bones : S m a ll.
îÆ usculature; Poor.
P a t; A lm ost a b se n t .
Neck; T hin .
Sh ou ld ers ; Medium.
C h est; P la t ,  lo n g , narrow.
F r o n ta l;  S h ort egg sh ap e.
H eight
p r o p o r tio n ; M iddle fa c e ;  6 .7  
Chin; 4 .8
Nose; S m a ll, b e a k - l ik e ,  p r o je c t in g .
Stomach; T hin .
P e lv is  ; S m a ll. 
E x tr e m it ie s :  T hin .
Hands: L arge, c o n g e s te d .
F e e t;  Long, t h in .
D e s c r ip t io n ;  Lean.
HAIR:
Head h a ir ;  Brown, t h in .
Brows ; Medium.
Beard; Medium.
Pubes; Fem inine d is t r ib u t io n .  
Arm pits ; Weak.
Trunk; N i l .
Arms; N i l .
Legs : Weak.
D escr ip tio n ;
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No. 4822 .
ADMITTED: 2 9 th . March, 1924 . Age 19 .
Slow to  le a r n  a t  s c h o o l,  and o n ly  reach ed  5 t h .  Standard a t  age  
o f  14 . M ental symptoms rep o r ted  to  have appeared 2 y ea rs  ago a t  age 17 .
D u ll ,  v a ca n t and u n em o tio n a l. I n a c c e s s ib le  and does not r e tu r n  
answ ers to  s im p le  q u e s t io n s .
Does not a t te n d  t o  h is  p e r so n a l needs and r e q u ir e s  s t im u la t io n  
to  f e e d .  Has many s te r e o ty p e d  a c t io n s .
Remains dem ented, depraved  in  h a b it s  and in a c c e s s ib l e .  .
169 .
No. 48 2 4 .
Age : 47 .
P r o fe s s io n :  E x - s o ld ie r .
D ia g n o s is :  Paraphrenia,
H eigh t : 1 8 6 .6  
W eight: 7 8 .9
SKULL.
H o r iz . Circum; 
S ag. D iam eter: 
F ro n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eigh t o f  F ace: 
B readth  " "
Length o f  Nose :
MEASUREMENT.
5 5 .8  
20
1 4 .2
1 9 .9  
8 .5
1 2 .5 /1 0 .8
6
CIRCUMFERENCE;
Length : Legs
B readth  :
C h est: 99
Stomach: 8 8 .5  
H ips: 9 6 .6
Forearm: 29 
Hand: 2 1 .5
C a lf :  3 5 .6
9 7 .5 Arms: 87
Shoulder ; 37 
P e lv is :  32
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Narrow.
Low "forehead •
F r o n ta l ; Long e g g -sh a p e .
P r o f i l e :  Chin in  advance o f  H e ig h t  _   ^  ^ c
--------------  fo r e h ea d . Nose la r g e  p ro p o r tio n : M iddle f a c e .  8.t>
and prom inent. Chin: 4
D e s c r ip t io n :  L a rg e -n o sed Nose: L arge, prom inent.
PHYSIQUE.
Stomach: Poor to n e .
P e lv is  : Medium.
Bones : Medium.
lÆusculature : F a ir .
F at: Not marked.
Neck: T hin , lo n g .
S h o u ld ers: Narrow fo r  h e ig h t .
C h est: Long, f l a t .
D e s c r ip t io n :  Lean, excep t fo r  l e g s ,  o f .h e i g h t .
HAIR.
Head h a ir :  Brown, th ic k  Trunk: Weak.
Brows: T h ick .
Beard: Medium. Arms: Medium.
Pubes: Medium.
A r m p i t s :  L o n g .  L e g s :  M e d iu m .
E x tr e m itie s  : Arms, f a i r  d evelop m ent. 
Legs r a th e r  f a t  and s h a p e le s s .
Hands: Large
F e e t:  L arge.
D escr ip t io n :  Cardia© a t  t im e s .
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NOW >4824.
ADMITTED: 3 1 s t .  March, 1924. Age 45 . S in g le .
C o r r e c t ly  o r ie n ta te d  and does not show any g ro ss  memory 
d e f e c t .  L i t t l e  i n t e r e s t  in  h is  surroundings and i s  q u ite  co n ten ted  
w ith  h is  p o s i t i o n .  At one tim e he adm its b e in g  d ep ressed  and on th e  
v erg e  o f  s u i c id e .  B e l ie v e s  th a t  a man went to  th e  M in istry  o f  P en sion s  
and swore f a l s e  in fo r m a tio n  a g a in s t  h im . He sa y s  he can h ear  v o ic e s  o f  
p eo p le  torm en tin g  him and th r e a te n in g  to  c u t  h is  head o f f  and te a r  him  
in  p i e c e s .
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No. 4818 .
Age ; 25 .
P r o fe s s io n :  E le c t r ic ia n .
D ia g n o s is :  Dementia p ra eco x .
H eigh t : 1 7 2 .7
W e i^ t  : 5 5 .7
MEASUREÎÆENT :
SKULL.
H o r iz . Gircum: 
S ag . D iam eter: 
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eight o f  P ace: 
Breadth " "
Length o f  Nose :
5 5 .7
19
1 4 .5
2 0 .5  
8
11/11 
5 .5
G IRCmîPERENGE : C hest : 8 3 .5
Stomach; 74 
Hips : 8 4 .5
Forearm: 2 3 .6  
Hand: 19
C a lf :  3 0 .9
Length: Legs : 91
Breadth :
Arms : 77
S h ou ld er: 37 
P e lv is  : 29
FACE & SKULL.
Shane o f  Head: Low fo reh ea d . F r o n t a l: Long s h ie ld - s h a p e .
R ather s t r a ig h t  o c c ip u t .
H eigh t
p ro p o r tio n : Middle fa c e :  8
Chin: 4
Nose: S t r a ig h t ,  not v e r y  prom inent
PHYSIQUE.
P r o f i le  : A rched.
D e s c r ip t io n :  A sth en ic
Bones : S m a ll.
M usculature: Poor.
F a t:  A b sen t.
Neck: S h o r t, m e d iu m ,th ic k n e s s  Hands: S m a ll, co n g ested ,
S h o u ld ers: Narrow. F e e t:  Medium.
C h est: F la t .
Stom ach: Thin -  e n t e r o p t o t ic .
P e lv is :  P oor.
E x tr e m it ie s :  Thin.
D e s c r ip t io n :  Lean.
Head h a ir ;  T hick . 
Brows: Narrow.
Beard: Weak.
Pubes ; Medium. 
Arm pits : Weak.
HAIR.
Trunk: Weak.
A%™ : N i l .
L egs: H a iry .
D escr ip tio n :
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No. 4818 .
ADMITTED: 2 6 th . March, 1924. Age 20 . S in g le .
Mental tr o u b le  s a id  t o  have s ta r t e d  th r e e  years ago a t  age  
o f  1 8 , R eported to  have been  alw ays o f  a s tu d io u s  n a tu r e .
D u ll and v a ca n t and la c k in g  in  i n t e r e s t .  N e g a t iv is t ic  
and p n ly  m o n o sy lla b ic  r e p l i e s  to  q u e s t io n s .
Now in  sem i-stu p o u ro u s s t a t e  -  r a r e ly  speaks and has to  be 
prompted to  move from p la c e  to  p la c e .  R egular prom pting to  ta k e  food, 
F a u lty  in  h a b i t s .
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No. 4906 .
Age ; 28 .
P r o fe s s io n ;  Bank C lerk . 
D ia g n o s is :  Dem entia p ra eco x .
H e ig h t: 1 7 7 .8  
W eight: 5 3 .5
SKULL.
MEASUREMENT.
H d riz . Circum: 5 7 .5
Sag. D iam eter: 20
F r o n ta l " 15 .5
V e r t ic a l  " 21
H eight o f  Face : 7
B readth  " " l l / l l
Length o f  Nose: 6 .2
CIRCUMFERENCE: C h est: 8 0 .5
Stomach: 6 4 .4  
Hips : 82
Forearm: 2 1 .9  
Hand: 1 8 .3
C a lf :  32
Length : Legs : 94
Breadth :
Arms : 77
S h ou ld er : 40 
P e lv is :  2 8 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad. F r o n ta l:  F la t  -  f iv e -c o r n e r e d .
P r o f i l e  : S tr o n g ly  arch ed .
D e s c r ip t io n :  Note "pyknic"
f iv e -c o r n e r e d  fa c e  w ith  
" asth en ic"  n o se .
H eight
p r o p o r tio n : M iddle fa c e :  7 
C hin: 4
Nose: Curved, t h in ,  prom inent.
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M usculature: Poor.
Fat : Poor.
Neck: Lend, t h in .
S h ou ld ers : Broad,
o u tsta n d in g ,
C h est: F la t ,  lo n g .
Stomach: T hin .
P e lv is  : I n f a n t i l e .
E x tr e m it ie s :  T hin , lo n g .
Hands: Narrow, th in  f in g e r s .
F eet : Large, f l a t .
D e s c r ip t io n :  D y s p la s t ic  le n g th  o f  l e g  -  sm a ll p e lv i s  and d y s p la s t ic
s h o u ld e r s .
HAIR.
Head h a ir :  Growing in to  nape.
Brows : T h ick .
Beard: Weak.
Pubes : Medium.
Arm pits : Medium.
Trunk : Medium.
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D escr ip tio n :  M itral s t e n o s i s .
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No. 4906 .
ADMITTED; 6 th . November, 1923 . Age 25 . S in g le .
S ta te d  to  have b een  an 8 months c h i ld  aid have b een  v e r y  
p o o r ly  d ev e lo p ed , d i f f i c u l t  to  b r in g  up and backward;: as regard s w a lk in g , 
c u t t in g  h i s  t e e t h ,  e t c .  Reached 5 th . form a t  s c h o o lja t  age o f  11 had  
rhum atic f e v e r .  Has done no work s in c e  February 1922, and has shown 
m ental symptoms s in c e  Xmas 1921.
C o r r e c t ly  o r ie n ta te d  and shows no marked memory d e f e c t .
C h ild ish  in  h is  r e a c t io n s  and more l ik e  a young boy than  a man o f  25 years  
Does not a s s e r t  h im s e lf  but i s  co n ten ted  w ith  h i s  p o s i t io n  and p le a se d  
w ith  e v e r y th in g  he s e e s .  Laughs in a n e ly  from tim e to  t im e , g r im a ces, 
rubs h is  h an d s. Admits a u d ito r y  h a l lu c in a t io n s  -  a c c e p ts  them w ith ou t  
wonder as th in g s  th a t  come from th e  a i r .
Remains f o o l i s h  in  b eh a v io u r , making jumps and sudden movements, 
grim aces and seldom  speaks u n le s s  spoken t o .  Says " vo ices"  are as bad 
as e v e r . W rites a f a i r l y  con n ected  l e t t e r  but c o n ta in in g  f o o l i s h  and 
c h i ld i s h  s ta te m e n ts .
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No. 49 1 4 .
Age : 24 .
SKULL.
P r o fe s s io n ;  W aiter .
D ia g n o s is ;  D em entia p ra eca x .
H eig h t; 1 6 2 .5  
W e i^ t  ; 5 4 .8
MEASUREMENT.
H o r iz . Circum; 
S ag. D iam eter;  
F r o n ta l " 
V e r t ic a l  " 
H eight o f Face; 
Breadth " "
Length o f  Nose:
5 3 .7
1 8 .5
1 4 .8
1 8 .5  
7 .6
1 1 /9
5 .5
C IRCUMFERENGE
Length ; Legs 
Breadth ;
C hest ; 82
Stomach; 7 0 .9  
Hips ; 84
Forearm; 2 3 .9  
Hand; 1 9 .2  
C a lf;  33
8 3 .8 Arms ; 7 1 .4
Shou lder ; 37 
P e lv is ;  26
FACE & SKULL.
Shape o f Head; Low, narrow. F r o n t a l; Short eg g -sh a p e .
P r o f i l e  ; A rched . 
D e s c r ip t io n ;  " A sth en ic" .
H eight
p ro p o r tio n ; Middle fa c e ;  7 .6  
Chin; 4
Nose; Long, s t r a ig h t ,  prom inent
PHYSIQUE.
Bones: Medium. Stomach; E m te r o p to s is .
M usculature; Medium. P e lv is ;  Medium.
F a t; P oor. E x tr e m it ie s ;  S turdy le g s  and arm s.
Neck : Medium. Hands ; S m a ll, t h in  f in g e r s .
S h o u ld ers; Medium. F e e t;  L arge.
C h est; Medium.
D e s c r ip t io n ;  Between "lean" and "muscular" but o f  sm a ll s t a t u r e .
HAIR.
Head h a ir ;  T h ick . 
Brows ; Narrow. 
Beard; Medium. 
Pubes ; Medium. 
Arm pits ; Weak.
Trunk; Weak.
Arras ; Weak.
Legs ; Weak.
D escr ip t io n ;
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No. 49 1 4 .
ADMITTED ; 1 s t .  January 1925 . Age 2 2 . S in g le .
D u ll and d e p r e sse d , w orried  and a p p r e h e n siv e . P eop le  next 
door c a l le d  out th in g s  a t  him b ecau se he had c o n n e c t io n  w ith  a g i r l  
whom he wanted to  marry but h er  p eo p le  tu rn ed  a g a in s t  h im . S u sp ic io u s  
about th e  a c t io n s  o f  h is  aunt w ith  whom he l i v e d .
Was in  a s p e c ia l  s c h o o l and la t e r  in  an I n d u s tr ia l  S ch ool 
when he reached V th . S tand ard .
Has become d u l l ,  c h i ld i s h ,  s im p le  and r e ta r d ed . S ta te s  th a t  
h is  hands a re  a c ted  on by e l e c t r i c i t y .  S o l i t a r y ,  la c k in g  in  i n t e r e s t s .  
H ab its  f a u l t y  and degraded .
■
■
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No. 4 9 3 0 .
Age: 2 5 .
P r o fe s s io n :  Labourer.
D ia g n o s is ;  Dem entia p ra eco x .
H eig h t: 1 6 3 .8  
W eight; 5 7 .1
SKULL.
MEASUREMENT
H o riz . Circum; 54
S ag . D iam eter; 18
F r o n ta l;  " 1 0 .6
V e r t ic a l  " 1 9 .5
H eight o f  F ace; 8
Breadth " " 1 0 .5 /1 0 .1
Length o f  Nose; 5 .5
CIRCUMFERENCE
Length ; Legs 
B readth:
C h est: 8 5 .2
Stomach; 73 
Hips ; 83
Forearm; 2 3 .1  
Hand ; 1 8 .8
C a lf;  3 0 .4
7 9 .2 Arms; 7 0 .5
S h ou ld er; 35 
P e lv is  ; 28
FACE & SKULL,
Shape o f  Head; Low fo reh ea d .
Narrovf.
P r o f i l e ;  A rched.
D e s c r ip t io n ;  "A sthenic"  
Long f a c e .
F r o n ta l ; Long egg-sh ap e,
H eight
p ro p o r tio n ; M iddle fa c e :  8 
C hin; 5
Nose: Long, s t r a ig h t ,  prom inent
PHYSIQUE:
Bones : Medium.
M usculature ; Poor. 
Fat : Medium.
Neck; Medium. 
Shoulders ; Narrow. 
C hest : Medium.
Stomach; "S agging" . 
P e lv is  ; Medium. 
E x tr e m it ie s ;  Medium. 
Hands: Medium, cy a n o sed . 
F e e t:  Medium, cyan osed .
D e s c r ip t io n ;  L ean.
HAIR.
Head h a ir :  T h ick .
Brows : • Narrow• 
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Armp i t  s : Med ium.
Trunk; N il,
Arms; Weak.
Legs : Weak.
D escr ip tio n ;
178
No. 4930 .
ADMITTED; 2nd. March, 1925 . Age 23 . S in g le .
Was d isch a rg ed  from B anstead  to  ca re  o f  s i s t e r .
Unimproved 9 . 2 . 2 5 .
F o o l is h ly  r e s t l e s s ,  a c t i v e l y  h a l lu c in a te d .  Hears h is  
sw eeth ea rt t a lk in g  to  him . Rfetny mannerisms and fr e q u e n t ly  n o i s y .  
Very a p p reh en siv e .
Reported to  have had d ip h th e r ia  when 8 y ea rs  o f  a g e , and 
has low tracheotom y s c a r .
Remains in  much th e  same s t a t e .  N e g a t i v i s t i c , f r e q u e n t l y
f a u l t y .
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No. 61 9 6 .
Age: 26
P r o fe s s io n :  Bus C onductor.
D ia g n o s is :  Dem entia P raecox .
H eig h t; 1 7 0 .1  
W eight; 5 3 .5
SKULL.
MEASUREMENT
H o r iz . C ircum : 57
S ag . D iam eter; 1 9 .5  
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 20
H eight o f  F ace; 8
Breadth " " 9 /1 0 .5
Length o f  Nose; 6
CIRCUMFERENCE: C h est: 8 2 .5
Stomach: 74 
H ips; 8 4 .5  
Forearm; 22 
Hand; 1 9 .5  
C a lf;  2 9 .5
Length ; Legs 
B rea d th ;
91 Arms ; 78
S h ou ld er: 44 
P e lv is :  33
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Low fo reh ea d .
W ell rounded o c c ip u t .
P r o f i le  ; A ngular.
D e s c r ip t io n ;  "A sthenic"
F r o n ta l;  Egg shap e.
H eight
p r o p o r tio n : M iddle fa c e :  8
Chin: 4 .5
Nose; T h in , s t r a ig h t ,  prom inent
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M usculature: P oor.
F a t; P oor.
Neck: S h o r t, medium th ic k n e s s .
S h o u ld ers; E x c e p t io n a lly  
Broad.
C h est; F la t ,  lo n g , narrow.
Stomach; T h in .
P e lv i s :  Rather fe m in in e .
E x tr e m it ie s :  Long and th in ,
Hands: S m a ll, t h in  f in g e r s .
F e e t:  Long.
D e s c r ip t io n ;  D y s p la s t ic  b read th  o f sh o u ld er  and fem in in e  h ip s .
H a ir .
Head h a ir ;  T h ick , growing  
in to  tem p les and neck
Brows; Medium.
Beard: Weak.
Pubes: Fem inine d is t r ib u t io n .
Arm pits : Weak.
Trunk; Weak.
Arras : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n ;  Note broad h ip s  w ith  fem in in e  d i s t r ib u t io n  o f  h a ir  
------------------   on pubis and weak secondary h a ir .
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No. 5196 .
ADMITTED; 5 th . A ugust, 1926 . Age 2 6 . S in g le .
A dm itted in  s t a t e  o f  s tu p o r . Took no n o t ic e  o f  h i s  surroundings  
and r e fu se d  a l l  fo o d . Perform ed s te r e o ty p e d  movements w ith  hands and head  
L ater became e x c i t e d ,  g a r r u lo u s , r e s t l e s s ,  g e s t i c u la t in g  w ith  
h is  hands, grim acing and p o s tu r in g . H is memory appears good and he  
can recou n t r e c e n t in c id e n ts  c l e a r l y ,  in c lu d in g  th o se  o c cu r r in g  s in c e  
a d m issio n .
AUGUST. Now d e c la r e s  th a t  he i s  Jesu s C h r is t  -  d e c la r e s  God 
w i l l  not a llo w  him to  p ass on th e  s tr a n g e  m essages which he r e c e iv e s .  
F o o l is h ly  p r e c is e  and s t i l t e d  in  sp eech  and manner.
SEPTEMBER. Some improvement -  working in  gardens and i s  more 
s o c ia b le ,  p la y in g  gam es.
OCTOBER. Appears w orse m e n ta lly , brood in g  and u n s o c ia b le .
F e e ls  u n ab le to  work -  s in g in g  lo u d ly  in  th e  ward.
DECEMBER. Some improvement and he appears t o  have some 
in s ig h t .  No s ig n  o f  h is  form er d e lu s io n s  a t  p r e s e n t .
3 .  2 . 2 7 . Remains o v e r -a n x io u s , s e n s i t i v e  and e a s i l y  w orried  
by t r i f l e s .
. ..
-•..V
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No. 5209 .
Age : 4 8 .
P r o f e s s i o n :  L a b o u re r .
D ia g n o s is :  M elancholia?
H eig h t: 1 6 8 .2  
W eight: 4 9 .4
SKULL.
MEASUREMENT,
H o r iz . Circum: 55
S ag . D iam eter: 1 9 .5
F r o n ta l " 1 4 .5
V e r t ic a l  " 2 0 .5
H eight o f  F ace: 7
B readth " " 1 2 /1 0 .5
Length o f  Nose: 5 .4
CIRCUMFERENC E: C hest : 86
Stomach: 69 
Hips : 8 0 .2
Forearm: 2 3 .4  
Hand; 2 0 .2  
C a lf;  28
Length ; Legs 
Breadth ;
8 3 .8 Arms : 78
S h ou ld er: 39 
P e lv is :  28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Medium B readth .
Rather low .
P r o f i le  ; Weakly arched,
D e s c r ip t io n ;  Inde f i n i t e .
F r o n t a l; S h ie ld -sh a p e d
H eight
p r o p o r tio n ; Middle fa c e :  7 
Chin: 4
Nose; S t r a ig h t .  Not very , prom inent•
PHYSIQUE.
Bones: L arge.
Mas c u la tu r  e : Poor.
Fat : Emac ia t  e d .
Neck: Long, t h in .
S h o u ld ers: Medium.
C hest : Medium.
Stomach: T h in .
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  T h in .
Hands: Medium, t h in  f in g e r s .
F e e t:  Long.
D e s c r ip t io n ; Lean, p o s s ib ly  due t o  a c u te  c o n d it io n .
HAIR.
Head h a ir :  S l ig h t  b a ld n ess  
on v e r te x .
Brows: Medium.
Beard: T hick
Pubes : Medium
Armp i t  s : Med ium.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e s c r ip t io n ;  V a r ic o s ity  o f  v e in s  o f  le g s
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No. 5 2 0 9 .
ADMITTED : 2 5 th . A u gu st, 1926 . Age 4 8 . M arried .
(B le ed in g  cu t th r o a t  sc a r )
Not com m unicative and i s  much r e ta r d e d , and in tr o v e r te d .
Amnesic fo r  r e c e n t  and p a st  e v e n t s .  A ccu rate d e t a i l s  o f  h i s  p a st h i s t o r y  
b e in g  u n o b ta in a b le . S ta te s  th a t  he cu t h i s  th r o a t  b eca u se  h is  w ife  was 
i l l  and was ta k en  to  th e  In firm a ry . In th e  Infirm ary he heard  v o ic e s  
a l l  round h is  bed sa y in g  " P o lic e ,  P o lic e ."  Rather r e s e n t f u l  o f  a t t e n ­
t i o n .  R equires to  be h a n d -fe d , c le a n  in  h a b i t s .  Complains th a t  th e  
Nurse a c c u se s  him o f  v a r io u s  th in g s  and appears to  be a p p reh en siv e  
th a t  some wrong i s  go in g  t o  be done to  h im .
1 5 . 9 . 2 6 . Was d ep ressed  but w ith ou t in s ig h t .
5 .  1 0 . 2 6 . Very r e s t l e s s  and i r r a t io n a l  and d ep ressed  a g a in  -
a sk in g  to  be put out o f  th e  way.
1 5 . 1 1 . 2 6 . Now d e p r e sse d , r e s t l e s s  and n ever sp e a k s .
5 .  4 .  2 7 . Remains d ep ressed  and a g i t a t e d  and alm oyt in a c c e s ­
s i b l e .
^ 0
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No. 5241 .
Age; 4 0 .
P r o fe s s io n ;  E x - s o ld ie r .
D iagn os is  : Synt onic . M elan ch o lia  •
H eig h t; 1 7 9 .7  
W eight: 6 6 .2
MEASUREMENT :
SKULL.
H o r iz . Oircum: 5 5 .5
S a g . D iam eter: 1 8 .8
F r o n ta l " 1 4 .8
V e r t ic a l  " 19
H eight o f  F ace: 7 .7
Breadth " " 1 1 .5 /1 0
Length o f  Nose; 5 .7
6 IRCUMFERENGE: C h est: 92
Stomach; 67
H ip s; 8 8 .8
Forearm: 25
Hand ; 2 1 .8
C a lf :  32
Length: L egs: 9 8 .5  Arms:85
B read th ; Sh ou ld er : 40 
P e lv is ;  28 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Low. 
Rather s t e e p  
o c c i p i t a l  r e g io n .
P r o f i l e  ; S tr o n g ly  arched, 
D e s c r ip t io n ;  "A sthenic"
F r o n ta l;  Shortened  egg sh ap e.
H eigh t p ro p o r tio n ; Middle fa c e ;  7 .7
Chin; 4 .7
Nose; Curved, prom inent.
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
M usculature: Poor.
F a t:  Poor.
Neck: T h in .
S h o u ld ers; S lo p in g , broad . 
C h est: F la t ,  l o n g ,  naryow.
Stomach: T h in .
P e lv i s :  S m a ll, i n f a n t i l e .
E x tr e m it ie s :  Long and th in .
Hands : Long, t h in  f in g e r s .
F ee t : Medium.
D e s c r ip t io n ;  D y s p la s t ic  le n g th  o f  l e g .  I n f a n t i l e  p e l v i s .
HAIR.
H ead h a ir : '  Med ium. 
Brows ; Narrow. 
Beard: Weak.
Pubes: Medium.
A rm p its: Weak.
Trunk: Weak,
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e sc r ip t io n ;  Weak secondary h a ir .
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No. 5 241 .
ADMITTED! 1 2 th . November 1926 . Age 4 0 . S in g le .
C onscious and f a i r l y  o r ie n t a te d .  He r e a l i s e s  th a t  t h i s  i s  a 
M ental H o sp ita l and th a t  he i s  m e n ta lly  i l l .
S ta te s  th a t  he kept company w ith  a woman 3 yea rs  ago and th a t
he thought p eo p le  began t o  t a lk  about him and he began to  worry about 
th e  w ick ed n ess o f h i s  b eh a v io u r . He v a g u e ly  b e l ie v e s  th a t  h is  p r e sen t  
c o n d it io n  i s  a judgment on him . S ta te s  th a t  he has been  s u f f e r in g  from
insom nia fo r  2 years and has been  under tr e a tm e n t. He has become
in c r e a s in g ly  d ep ressed  and has l o s t  w e ig h t . He com plains o f  lo s in g  h i s  
power o f  c o n c e n tr a t io n  and in t e r e s t  in  t h in g s .
D en ies h a l lu c in a t io n s  but s t a t e s  th a t  he has f e a r f u l  im agin in gs  
and has f e l t  th a t  th e  fu tu r e  h e ld  n o th in g  fo r  him and th a t  he m ight as  
w e ll  be d ead . Has n ever a c t u a l ly  con tem p lated  s u ic id e .  C lean in  h a b i t s .
Has rem ained d u l l  and d ep ressed  and b rood in g  over h is  c o n d it io n ,  
C o n sta n tly  com plains o f h is  bow els or  h i s  head and ta k es  no in t e r e s t  in  
h is  su r ro u n d in g s .
18 5 .
No. 5243 .
Age : 5 3 .
P r o fe s s io n :  T r a v e lle r .
D ia g n o s is :  Paraphrenia.
H eig h t; 18 8 .5  
W eight ; 5 9 .8
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Circum;
S a g . D iam eter;
F r o n ta l "
V e r t ic a l  "
H eight o f F ace; 8 
B readth " " 1 1 .5 /1 0
Length o f  Nose; 6
5 4 .9
18
1 4 .5
1 8 .5
CIBCUMFERENGE; C h est; 85
Stomach; 7 1 .5  
Hips ; 87
Forearm; 2 4 .5  
Hand; 2 0 .5  
C a lf;  32
Length ; L egs; 101 Arms ; 8 0 .5
B readth; S h ou ld er; 4 0 .5  
P e lv i s ;  2 9 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Rather low  
and narrow. 
Rounded o c c ip u t .
P r o f i le  ; A ngular. 
D e s c r ip t io n ;  " A sth en ic" .
F r o n t a l ; Egg sh a p e .
H eight
p r o p o r tio n ; M iddle fa c e ;  8
Chin; 4 .5
Nose; Curved, la r g e ,  prom inent.
PHYSIQUE.
Bones ; Medium. 
M usculature; P oor.
F a t; Poor.
Neck; Long, t h in .  
S h ou ld ers ; Narrow.
C h est; F l a t ,  lo n g , t h in .
Stomach; T h in .
P e lv i s ;  S m a ll.
E x tr e m it ie s ;  Legs o f  e x c e p t io n a l
le n g th .  Arms lo n g , th in ,
Hands ; Long, t h in  f in g e r s .  .
F e e t;  Medium.
D e s c r ip t io n ;  D y s p la s t ic  le n g th  o f  l e g .  c f .  s t a t u r e .
HAIR.
Head h a ir ;  Bald on v e r te x .  
Brows; Medium.
Beard; Medium.
Pubes ; Medium.
A rm pits; Medium.
Trunk; Medium.
Arms ; Medium.
Legs ; Medium.
D escr ip t io n ;
186 .
No. 5243 .
ADMITTED: 1 7 th . November 19 2 6 . Age 5 3 . S in g le .
P o o r ly  o r ie n ta te d  a lth o u g h  he v a g u e ly  r e a l i s e s  th e  n ature o f  
h is  su rro u n d in g s . He does not r e a l i s e  th a t  th e r e  i s  any rea so n  f o r  h i s  
b e in g  h ere  and s t a t e s  th a t  he i s  in  p e r fe c t  h e a l th .  He has done no work 
s in c e  1912 , when he was in  C olney H atch, fo llo w in g  a pro lon ged  p er io d  o f  
i l l  h e a l t h .  He t a lk s  in  a s t i l t e d ,  h e s i t a t in g  way and w ith o u t much e x ­
p r e s s io n .  S ta te s  th a t  he has b een  p e r se c u te d  by a gang fo r  y e a r s , who 
have a ttem p ted  to  k i l l  him by p o iso n  and o th er  m eans. He th in k s  th ey  
a re  je a lo u s  b ecau se he i s  a "son and h e ir"  and has come in to  h is  p a ren ts  
money. Becomes con fu sed  a t tim es when sp eak in g  and fr e q u e n t ly  f a i l s  t o  
r e a l i s e  th e  meaning o f  q u e s t io n s  put t o  h im . He has l iv e d  by h im s e lf  
s in c e  th e  d ea th  o f  h is  m other, cook in g  and fen d in g  fo r  h im s e lf ,  and h i s  
h ou se and p erson  were found in  a v ery  n e g le c te d  s t a t e .
1 . 12 . 2 6 . Taking food  b a d ly  and com plained to  a n urse th a t  
he thought i t  was p o iso n e d .
1 7 . 1 . 2 7 . Taking food  b e t t e r  but r e t a in s  h i s  p e r se c u to r y  
id e a s ,  and a lth o u g h  he attem p ts to  a s s i s t  in  ward work, seems dazed and 
r a th e r  out o f  tou ch  w ith  h is  su rro u n d in g s.
21 . 1 .  2 7 . Became i l l .  F e b r ile  -  b lood  in  u r in e .
2 7 . 1 . 2 7 . D ied .
p. M. T u b e r c u lo s is  o f  lu n g .
tt " kidney? (en la rg ed  and most o f
( t i s s u e  d e s tr o y e d )
187 .
No. 52 4 9 .
Age : 27
P r o fe s s io n :  F u rn itu re  p o r te r
D ia g n o s is :  Dem entia p ra eco x .
H e i ^ t :  1 6 5 .9  
W e i^ t:  5 5 .3
MEASUREÎvENT.
SKULL.
H o riz . Circum: 53 
S ag . D iam eter: 1 8 .4  
F r o n ta l " 1 3 .6
V e r t ic a l  " 1 9 .5
H eight o f  F ace: 8
Breadth " " 1 0 /  9 .5
Length o f  Nose: 5 .7
CIRCUMFERENCE: C hest: 8 4 .5
Stomach; 71 
H ips: 8 5 .6
Forearm: 2 5 .6  
Hand : 20
C a lf :  31
Length : L egs: 8 0 .2
Breadth :
Arms : 7 3 .2
S hou lder ; 38 
P e lv i s :  29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Narrow.
P r o f i l e :  Weakly arch ed .
D e s c r ip t io n :  " A th le tic"  ?
F r o n ta l:  Long egg sh a p e .
H eight
p ro p o r tio n : M iddle fa c e ;  8
Chin: 5
Nose: S t r a ig h t ,  r a th e r  broad
PHYSIQUE.
B ones; Medium.
M usculature: Medium.
Fat ; Medium.
Neck: Medium.
S h oulders : Narrow, s lo p in g
C h est: F la t ,  lo n g , narrow.
Stomach: T h in .
P e lv is ;  Medium.
E x tr e m it ie s ;  Medium d evelop m ent. 
Hands : Long and t h in .
F e e t;  Medium.
D e s c r ip t io n :  Lean w ith  f a i r  m u scu la tu re
HAIR.
Head h a ir :  T h ick .
Brows: Broad.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits ; Medium.
Trunk; Weak.
Arms: Weak.
Legs ; Weak,
D e sc r ip t io n :
188
No. 5249.-
ADMITTED; 2 9 th . November 1926 . Age 2 7 . S in g le .
F a ir ly  o r ie n ta te d .  Very e v a s iv e  in  a f o o l i s h  way, and does  
not g iv e  v ery  open answ ers to  q u e s t io n s . He i s  s e l f - s a t i s f i e d  and e la t e d  
lau gh s and g r in s  in  a f o o l i s h  way. Says w ith ou t much em otion a l d is p la y  
th a t  he i s  "not a good enough man, and th in k s  i t  i s  due to  i l l  lu c k , or  
h is  s u p e r s t i t io u s  way o f  lo o k in g  a t  i t ."  Admits h a l lu c in a t io n s  and 
reco u n ts  how he saw two v ery  b r ig h t  s t a r s .  He s t a t e s  he has r e c e iv e d  
m y stic  m essages from th e  E a st, meaning "peace w ith  a l l  and no more w ars", 
and th en  became d iz z y .
6 . 2 . 2 7 . Becames e x c it e d  a t  Communion and f e l l  on th e  f lo o r  
in  fr o n t  o f  th e  a l t a r  scream in g . He s t a t e s  he was t o ld  to  do t h i s  by  
th e  v o ic e  o f  God. Says he s e e s  b oth  God and th e  D e v i l  a t  t im e s .
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No. 5254 .
Age : 55
P r o fe s s io n ;  S o l i c i t e r a s  C lerk .
D iagnos is  ; P arap h ren ia .
H eig h t: 1 8 0 .3  
We i g h t : 6 4 .9
MEASUREMENT
SKULL.
H o r iz . Circum; 58
S a g . D iam eter; 20
F r o n ta l " 1 5 .4
V e r t ic a l  " 19
H e i ^ t  o f F ace; 7 .6  
Breadth " " 1 3 .5 /1 0
Length o f  Nose; 5 .5 .
CIRCmiFERENGE. C h est; 8 8
Stomach; 74 
Hips ; 8 8
Forearm; 24 
Hand; 1 9 .4  
C a lf;  3 5 .2
L e n g th ;
B r e a d th ;
Legs ; 102 Arms ; 82
Shoulder ; 38 
P e lv is ;  2 5 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Broad,
low fo reh ea d .
P r o f i l e ;  Weakly a rch ed . 
D e s c r ip t io n ;  A s th e n ic .
PHYSIQUE;
Bones; Medium.
M usculature; Poor.
F a t:  Poor.
Neck; Long, t h in .
S h o u ld ers; Narrow, s lo p in g .  
C h est; F la t ,  lo n g .
F r o n ta l:  Short eg g -sh a p e ,
prom inent m alar b o n e s .
H eigh t
p r o p o r tio n ; Middle fa c e ;  7 .5  
Chin; 4 .8
Nose; S t r a ig h t ,  f a i r l y  prom inent
Stomach; T h in .
P e lv i s ;  Narrow.
E x tr e m it ie s ;  E x ce p tio n a l le n g th  
o f  l e g .  Arms lo n g .
Hands ; Long, t h in  f in g e r s .
F e e t;  F la t .
D e s c r ip t io n :  D y s p la s t ic  l e g s  and narrow p e l v i s .
HAIR.
Head h a ir ;  T h ick ,
growing in to  neck .
Brows; T h ick .
Beard; Medium.
Pubes ; Medium.
Arm pits ; Medium.
Trunk; T h ick .
Arms : Medium,
Legs ; Medium.
D escr ip tio n ;
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No. 5 2 5 4 .
ADMITTED: 3 rd . December 1926 . Age 35 S in g le
C onscious and f a i r l y  o r ie n ta te d  but d is p la y s  com plete la c k  o f  
in s ig h t  in to  h is  c o n d it io n .  Talks in  a s t i l t e d  way and has e v id e n t ly  
d ev elo p ed  id ea s  o f c o n s id e r a b le  a b i l i t y  which he f e e l s  i s  not h avin g  
f a i r  p la y .  D escr ib es  h is  d e te n t io n  in  th e  in firm a ry  as an o u tra g e , b u t ,  
i f  he i s  a llo w ed  to  go im m ed iately , he w i l l  say  n o th in g  more about i t .
He has a c a se  b e fo r e  th e  Law Courts co n cern in g  th e  q u e s t io n  o f  w hether  
he was a c o n s c r ip t  in  th e  war or n o t .  The d e t a i l s  are most f a n t a s t i c .  
S ta te s  th a t  th e  man n ext door hammered n a i l s  in to  th e  w a ll a t  J hour  
in t e r v a ls  d u rin g  th e  whole o f  one n ig h t and a ls o  com plains o f  sc rew s.  
A lso  th in k s  th a t  h is  bed was jerk ed  o u t s id e .
He saw f la s h e s  o f  l i g h t  as th e  r e s u lt  o f  e l e c t r i c a l  in f lu e n c e .
C a lled  a t  Buckingham P alace to  se e  i f  th e r e  was a p roclam ation .
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GROUP D. 15 C a ses .
As m ight be ex p ected  in  a c l a s s i f i c a t i o n  depending on  
o b s e ir v a t io n ^ d if f ic u lty  was found in  p la c in g  a number o f  c a s e s .  In 10 
c a s e s  th e  n atu re o f  th e  d i s t r i b u t ion'^old th e  d egree o f  fa tn e s s ,  or i t s  
a s s o c ia t io n  w ith  o th er  fe a tu r e s  was r e s p o n s ib le  fo r  t h e i r  in c lu s io n  in  
t h i s  in d e f in i t e  group.
No. 5242 had a heavy f a t  fa c e  and a f a i r  g e n e r a l c o v e r in g ,  
but not th e  t y p ic a l  o b e s it y  o f  abdomen and b r e a s t s .  Aged 25 y e a r s ,  he 
was 1 8 2 .8  cm. in  h e ig h t ,  w ith  " d y sp la s t ic "  le n g th  o f  l e g ,  a broad  
p e lv i s  and r a th e r  sm a ll t e s t i c l e s .  H is p sy c h o s is  appeared to  be o f  th e  
sy n to n ic  ty p e , and he was observed  in  d ep ressed  and o v e r a c t iv e  p h a se s .
No. 5 1 6 9 , aged 22, had a g e n e r a l smooth c o v e r in g  o f  f a t ,  and 
i t  was co n s id ere d  th a t  he might in  l a t e r  l i f e  q u a l i fy  fo r  in c lu s io n  in  
th e  " fat"  group.
No. 5244 , aged 26, was o f  a s im ila r  p h y siq u e .
In b oth  th e se  c a se s  th e  d ia g n o s is  was d o u b tfu l on a d m issio n . 
T h eir  symptoms had a marked a d o le sc e n t  c o lo u r in g  which su g g e sted  dem entia  
p ra eco x , a d ia g n o s is  which was not su|pp©35*ted by t h e ir  g e n e r a l behaviouB
under o b se r v a t io n .
No. 5224 , aged 4 8 , had a sm a ll p o t - b e l ly  when observed  and 
ga in ed  2  s to n e s  in  w eight in  s ix  m onths, but when d isch a rg ed  d id  not 
show more th an  a g e n e r a l sm oothness o f c o v e r in g . H is c h ie f  symptom was
d e p r e s s io n .
T hese fo u r  o a ses  (5242, 5169 , 5244 , 5224) were d isch a rg ed  a s
r e c o v e r e d .
No. 4384 had a d e f in i t e  m ixture o f  m u sc u la r ity  and f a t n e s s .
He was above average h e ig h t  (1 8 9 .9  cms.) w ith  v ery  good m uscular  
d evelop m ent. He had a v e r y  t y p ic a l  "pyknic" d i s t r ib u t io n  o f  f a t .  a  
d y s p la s t ic  le n g th  o f  le g  ( 1 0 1  cm s.) and sm a ll g e n i t a l  organs co m p lica ted  
^the p ic t u r e .  He was d iagn osed  a s a ca se  o f  p arap h ren ia .
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No. 4676 had some f a t  on th e  abdomen and a ten d en cy  t o  
d ou b le  c h in  accom panied by good m u sc le s . He s u f fe r e d  from dem entia  
p ra eco x .
No. 5214 . Had good m u scles f o r  h is  s i z e  and a ten d en cy  to  
double c h in .  He was in  th e  h o s p i t a l  f o r  3 months o n ly  and d u rin g  th a t  
tim e showed s ig n s  o f  p u tt in g  on f a t .  He had a sh o r t a t ta c k  o f  mania 
due t o  an a lc o h o l ic  b o u t . He a l s o  had a wound in v o lv in g  th e  r ig h t  
p a r ie t a l  b on e.
No. .4639 had good m u sc le s , a f l a t  c h e s t  and f a t  on c h e s t  
and abdomen. He had a l s o  a r a th e r  marked d e p o s it  o f  f a t  in  h i s  l e g s .
He was d ia g n o sed  as p a ra p h ren ia .
No. 5061 i s  m entioned in  t h i s  group b ecau se  th e  h e ig h t -  
w eigh t p r o p o r tio n  in  h is  c a se  (1 5 4 .9 :  6 7 .5 )  was u n u su al in  th e
ab sence o f  any marked f a t  d e p o s i t s .  He was u n d er s iz ed  and had sm all 
t e s t i c l e s .  H is symptoms were probably  due to  p ro lon ged  u se  o f  a lc o h o l .
No. 22 had a weak d i s t r ib u t io n  o f  f a t  in  "pyknic" areas; 
combined w ith  poor m u scu la tu re . He was a l s o  o f  poor p h ysiq u e b e in g  
w e ll  below  a verage  h e ig h t  (156 cm s.) He was d ia g n o sed  as s u f f e r in g
from p arap h ren ia .
The 5 rem aining c a se s  were not c l a s s i f i e d  owing t o  th e
in d e f in i t e  d egree  o f  m u scu la r ity  which th e y  e x h ib ite d .  They do not 
r e q u ir e  to  be d e sc r ib e d  in  d e t a i l  as a r e fe r e n c e  to  th e  c o n s t i t u t io n  
shewn in  each  ca se  w i l l  in d ic a te  th e  rea so n s fo r  th e  d i f f i c u l t y  in  
c l a s s i f i c a t i o n .  They were d iagn osed  as fo llo w s ^ -
5224 ard 4015 (Dementia praecox
5 2 5 0  (Dementia p a ra n o id es .
2166 S y n to n ic  (M a n ic -d e p r e s s iv e .
5 2 3 9  (A lc o h o lic  in s a n i t y .
The " c o n s t i tu t io n  schemes" o f  t h i s  group are  arranged in  
accordance w ith  th e  fo r eg o in g  d e s c r ip t io n .
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No. 5 2 4 2 . P r o fe s s io n :  T r a v e l le r .
Age : 25 D ia g n o s is :  S y n to n ic  ( Manic-depressiV^lL)
H e ig h t:  1 8 2 .8  
W eight: 7 9 .8
MEASUREMENT.
SKULL. GIRCUMFERENCE: C hest : 91
Stom ach: 79
H o r iz . Circum: 5 8 .2  H ip s: 98
S a g . D ia m eter: 20 Forearm : 2 6 .5
F r o n ta l " 14 Hand: 21
V e r t i c a l  " 2 0 .5  C a lf  : 35
H eigh t o f  F ace: 8
B readth  " " 1 1 ,5 /1 0 .5  L en g th : ^ e g s . 9 8 .5  Arms: 8 3 .5
Length o f  Nose: 5 .5
B read th : S h o u ld er: 3 9 .5
P e lv is  : 31
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad, h ig h . F r o n ta l : Long s h ie ld - s h a p e .
Rather s te e p  o c c i p i t a l  C o n s id e r a b le  f a t  under c h in
r e g io n .  and o v er  f a c e .
H eight
P r o f i l e ;  Weakly a rch ed . p r o p o r t io n :  M iddle f a c e ;  8
----------------------------------------------  C hin: 4 .3
D e s c r ip t io n :  "Fat". N ose: S t r a ig h t ,  not p rom in en t.
PHYSIQUE.
B ones: Medium. Stom ach: No a c cu m u la tio n  o f  f a t .
M u scu la tu re : ^ ed iu m . P e l v i s :  Of fe m in in e  ty p e
F a t;  G e n e r a l c o v e r in g ,
marked round jaw . E x tr e m it ie s ;  Long.
Neck; R ather f a t .  Hands; L arge .
S h o u ld ers: Broad, forw ard
s l o p i n g .  F e e t ;  Medium.
C h est; F l a t ,  lo n g , narrow .
D e s c r ip t io n ;  Long l e g s  and b road  p e l v i s  and a g e n e r a l  c o v e r in g  o f  f a t
HAIR.
Head h a ir ;  Medium. Trunk; Medium
Brows ; Narrow.
B eard : S o f t .
Pubes : Medium, m a s c u lin e .
A r m p its :  Weak. Legs: Meditm.
D e s c r ip t io n :  Pubic d i s t r i b u t i o n  o f  h a ir  d o e s  n o t a g r e e  w ith
—------------ ' “  fe m in in e  p e l v i s .
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No. 5 2 4 2 .
ADMITTED; 1 5 th . November 1 9 2 6 . Age 2 5 . S in g le .
He i s  c o n sc io u s  and o r ie n t a t e d .  D ep ressed  in  mood and th e r e
i s  a co m p le te  la c k  o f  em o tio n a l v a r ie t y  in  h i s  c o n v e r s a t io n , w hich  
c o n s i s t s  o f  sh o r t  s e n te n c e s ,  w hich in d ic a t e  t h a t  he u n d ersta n d s q u e s t io n s  
put t o  h im , but do n ot s u g g e s t  much i n t e r e s t  in  h is  r e p l i e s .  He ap p ears  
to  have become d e p re sse d  some e ig h t  months ago owing to  th e  poor s t a t e  
o f  h i s  mother* s b u s in e s s .  He stab b ed  h im s e lf  w ith  a k n i f e  and was sen t  
to  B e x le y  Mental H o s p it a l .  D isch a rg ed  from  th e r e  in  O ctober, but has  
o n ly  done two days work s in c e .  He w i l l  not d is c u s s  th e  r e a so n  fo r  h i s  
new d e p r e s s io n .  At tim es  he sm ile s  r a th e r  f a t u o u s ly .
1927 . 3 rd . F ebruary . Has m a in ta in ed  a s te a d y  improvement 
and works and j o in s  in  gam es. R ather p e t t y  and a r g u m en ta tiv e , and has  
e v id e n t ly  been  s p o i l t  a t  home. L acking in  p rop er in s ig h t  and w ants to ,  
p ass e v e r y th in g  o f f  l i g h t l y  and th in k s  he knows much b e t t e r  th a n  everybody
e l s e .  Granted ab sen ce  on t r i a l .  G ained 9 l b s .  s in c e  a d m is s io n .
H is fa th e r  com m itted s u i c i d e .  '
MARCH. 1927 , D isc h a r g e d .
19 5 .
No. 5 1 8 9 .
4 g e : . 2 2
P r o fe s s io n :  S k in  d r e s s e r .
D ia g n o s is :  ? S y n to n ic .
H e ig h t:  1 6 5 .1  
W eight: 5 2 .1
MEASUREMEIH?.
SKULL.
H o r iz . Circum: 56  
S a g . D iam eter: 19 
F r o n ta l " 1 4 .5
V e r t ic a l  " 1 9 .2
H eig h t o f  F a ce: 6 .3
B readth  " " 1 2 /1 0
Length o f  Nose : 5
CIRCUMFERENCE: C hest : 80
Stomach: 7 1 .5  
Hips : 84
Forearm: 25 
Hand : 20
C a lf :  3 1 .4
L ength: Legs : 87
B readth  :
Arms: 7 4 .5
S h ou ld er : 37 
P e lv is  : 28
FACE & SKULL,
Shape o f  Head: Medium b re a d th .
Low, w ith  w e l l  rounded  
o c c ip u t .
P r o f i l e  : I n d e f i n i t e .
D e s c r ip t io n :  "P yk n ic".
PHYSIQUE.
Bones: S m a ll.
% 8  c u la tu r  e : Medium.
F a t: G en eral d i s t r ib u t io n .
S h ou ld ers : Rather narrow
and s lo p in g .
C h est: R ather f l a t .
Neck: Medium.
D e s c r ip t io n :  G eneral subcutaneous f a t .
F r o n ta l;  F iv e -c o r n e r e d .
H eigh t
p r o p o r tio n :  M iddle f a c e :  6 .3
C hin: 4 .2
N ose; S h o r t , not p rom in en t.
Stom ach: Some f a t .
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s ;  W ell rounded by f a t .
Hands; S m a ll.
F e e t  ; Medium.
HAIR.
Head h a ir ;  S tro n g .  
Brows: Narrow.
Beard: Medium.
Pubes : Weak.
Arm pits : Weak.
Trunk; Weak.
Arms : Weak.
Legs ; Weak.
D e sc r ip tio n :  Dark pigm entation in  sk in .
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No. 5 1 6 9 .
ADMITTED: 5 t h .  J u n e, 1 926 . Age 2 2 . S in g le .
In a d e p r e sse d  a n e r g ic  c o n d it io n .  He i s  co n fu sed  a s  to  p e r io d s  
o f  t im e  b u t s t a t e s  he has b een  f e e l i n g  q u eer f o r  m onths. Admits s e l f ­
ab u se and a p ro n en ess  to  dream ing. • Com plained th a t  p eo p le  lo o k ed  a t  
him and th in k s  th a t  th e  p e o p le  w ith  whom he worked were a n t a g o n is t ic  t o  
h im . Became unm anageable a t  home and threw  th in g s  about th in k in g  th a t
nobody l i k e s  him-:*
2 2 . 11 . 2 6 . More s o c ia b le ,  w orking and ta k in g  p a rt in  gam es.
Remains d u l l  and r a th e r  a n e r g ic .
2 1 . 1 . 2 7 . Has m a in ta in ed  h i s  im provem ent. Has g a in ed  
in s ig h t  in to  h i s  form er c o n d it io n  b u t can  g iv e  no re a so n  fo r  h i s  
breakdown. R ather r e se r v e d  and d i s i n c l i n e d  t o  d is c u s s  h i s  c a s e  f r e e l y .
1 1 . 2 .  2 7 . D isc h a r g e d .
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No. 5 2 4 4 .
Age; 26.
P r o fe s s io n ;  T u rn er.
D ia g n o s is :  ? S y n to n ic .
H e i ^ t :  1 6 5 .1  
W eight: 5 6 .6
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum : 5 8 .5  
S a g . D iam eter: 20 
F r o n ta l " 15
V e r t ic a l  " 21
H eigh t o f  F ace: 8
B readth  " " 1 1 .5 /1 0
Length o f  N ose: 5 .7
CIRCUMFERENCE;
L en g th : Legs : 
B readth  :
C h est; 8 5 .5  
Sto im ch : 72 
Hips : 8 3 .5
Forearm: 24  
Hand: 2 0 .1
C a lf :  3 3 .2
88 Arms ; 72
S h o u ld er: 38 
P e lv is  : 25
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: B road.
W ell rounded o c c ip u t .
P r o f i l e  : S t r a ig h t .
D e s c r ip t io n ;  "P yk n ic" .
PHYSIQUE:
B ones; Medium.
Mus c u la tu r  e ; Med ium.
F a t; Good g e n e r a l c o v e r in g .  
S h ou ld ers ; Med ium.
C h est; Medium.
Neck: Medium.
F r o n t a l : B road, s h ie ld - s h a p e .
H eigh t
p r o p o r tio n ;  M iddle f a c e ;  8
C hin; 4 .5
N ose; C urved, not p rom in en t.
Stom ach; Lax.
P e lv i s ;  Medium.
Ext rem it i e s  ; Medium. 
Hands ; Medium.
F e e t ;  Medium.
D e s c r ip t io n :  G eheral p resen ce  o f  sub cu tan eou s f a t  but no
"ac cum ulât io n s " .
HAIR.
Head h a ir :  B la ck , t h ic k .
Brows ; Medium.
Beard; Medium.
Pubes ; Long.
Arm pits : Medium.
Trunk; Weak. 
Arms ; S tr o n g .  
Legs ; S tr o n g .
D e sc r ip tio n ;  S k in  ra th er  d ark ly  pigmented,
1 9 8 .
No. 5 2 4 4 .
ADMITTED : 2 3 rd . November, 1 9 2 6 . Age 2 6 . M arried .
F a ir ly  o r ie n t a t e d .  G ives a d e t a i l e d  though r a th e r  ir r e le v a n t  
a cco u n t o f  h im s e l f .  S u sp ic io u s  o f  th o se  w orking w ith  him and th in k s  
th a t  h i s  f e llo w -e m p lo y e e s  laughed  a t  him  and p a sse d  rem arks about h im . 
R ather f o o l i s h  and in co n seq u en t in  manner, , and in  somev/hat u n c e r ta in  
c o n ta c t  w ith  h i s  environm dn^s.
8 . 1 2 . 2 6 . Q u iet and w orking w e l l  b u t d oes not appear t o  
have d ev e lo p ed  tr u e  in s ig h t  in t o  h is  c o n d i t io n .  R ather r e se r v e d  and 
s o l i t a r y .
4 .  3 .  2 7 . Appears t o  have a f a i r  in s ig h t  but i s  v e r y
r e s e r v e d .
9 . 4 .  2 7 . D isch a r g e d .
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No. 5 2 2 4 .
Age : 4 8 .
P r o fe s s io n :  Warehouseman.
D ia g n o s is :  ? S y n to n ic .
H e ig h t: 1 6 7 .6  
W e i^ t ;  5 2 .6
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Circujn: 5 6 .2
S ag . D iam eter: 19
F r o n ta l ” 1 4 .5
V e r t ic a l  ” 19
H eigh t o f  P a ce: 9
B readth  " ” 1 1 .5 /1 0
Length o f  N ose: 6 .5
C IRCUMFEREN3E: C h est:  8 6
Stom ach: 7 8 .5  
H ip s: 8 7 .7
Forearm : 2 3 .9  
Hand: 2 1 .5
C a lf :  34
L ength: Legs : 8 6
B readth  :
Arms : 74
S h o u ld er: 38  
P e lv i s :  3 1 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head; Medium b r e a d th .
W ell rounded o c c ip u t .
P r o f i l e  : S tr o n g ly  arch ed .
D e s c r ip t io n :  A sth en ic  I
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
Mas c u la tu r e  : Med ium.
P a t:  G eneral c o v e r in g .
Neck: Long, r a th e r  t h in .
S h o u ld ers: Narrow, s lo p in g .
C h est: Medium.
F r o n t a l : S te e p  eg g -sh a p e
H eigh t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  9 
C hin: 5
N ose: L arge , cu rv ed , p rom in en t.
Stom ach; R ather p o t - b e l l i e d  
P e lv i s :  R ather b road .
E x tr e m it ie s :  Medium.
Hands : Medium.
F e e t:  F l a t .
D e s c r i p t i o n : Broad p e l v i s .  G en era l d i s t r i b u t i o n  o f  f a t .
HAIR.
Head % air; G rey, medium. 
Brows : Narrow.
Beard: Medium.
Pubes: Medium.
A rm pits: Medium.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
Legs : Weak.
D e sc r ip tio n :  Marked v a r ic o s i ty  o f v e in s , both  le g s
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No. 5 2 2 4 .
ADMITTED : 1 5 th . Septem ber 1 9 2 6 . Age 4 8 . M arried .
C on sciou s and w e l l  o r ie n t a t e d .  G ives a c le a r  a cco u n t o f  
h im s e lf  and r e a l i s e s  h i s  p o s i t i o n .  He adm its h i s  l i a b i l i t y  to  extrem e  
d e p r e s s io n  a t  t im e s ,  g e n e r a l ly  in  a s s o c i a t io n  w ith  some d e f i n i t e  w orry . 
He had to  go to  D ea l f o r  3 weeks l a s t  Septem ber b eca u se  o f  an a t ta c k  o f  
t h i s  n a tu r e , w hich he sa y s  was due to  d o m estic  w orry. He has now b een  
out o f  work f o r  f i v e  weeks and became p r o g r e s s iv e ly  more d e p r e s se d .
#
Has s u f f e r e d  from  insom nia f o r  2 m onths. Admits r a i s in g  a b o t t l e  o f  
dog m ed ic in e  to  h is  l i p s  b ut d e n ie s  an y  r e a l  d e s ir e  fo r  s u i c i d e .
D en ies  h a l lu c in a t io n s  but ad m its he fa n c ie d  p eo p le  were t a lk in g  about
him . A p a th e tic  and ta k e s  l i t t l e  i n t e r e s t  in  h i s  su r r o u n d in g s .
2 5 . 1 0 . 2 6 . Improvement -  a llo w ed  p a r o le .
1 5 . 1 2 . 2 6 . Improvement m a in ta in e d . D en ies  th a t  he has any
p a r t ic u la r  w o r r ie s  now. Working w e l l .  Com plains o f  n e u r i t i s  in  hands 
a t  n ig h t .
6 . 6 . 2 7 . D isch a rg e d .
W eight on a d m iss io n  8 . 4 .  December 9 * 1 3 . January 1 0 .1 .
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No. 4 3 8 4 .
Age: 51
P r o fe s s io n :  E n g in ee r .
D iagn os i s  : P a r a p h re n ia .
H e ig h t: 1 8 9 .9  
W eight: 1 0 1 .6
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . CircTim: 5 9 .3
Sag: D iam eter: 20
F r o n ta l ” 1 5 .8
V e r t i c a l  ’* 19
H eigh t o f  F ace: 8
B readth  " " 1 2 .9 /1 0 .5
Length o f  N ose: 5 .5
CIRCUMFERENCE: C h est:  117
Stom ach: 110 
H ips : 104
Forearm : 2 9 .7
Hand : 2 2 .7
G a lf:  3 9 .2
Length : L egs; 101
B readth  :
Arms : 83
S h o u ld e r : 44  
P e lv i s :  3 2 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: B road. F r o n t a l : Long eg g -sh a p e
P r o f i l e  : Domed fo r e h e a d .
"Sm àll hôà®.
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .
H eigh t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  8
Chin: 5
N ose: S m a ll, not p rom in en t.
PHYSIQUE.
Bones : L arge.
M usculature : Good.
F a t:  On b r e a s t s  and abdomen
and a c o n s id e r a b le  amount 
on l im b s .
Neck: Broad.
S h o u ld ers: Broad, forw ard
s lo p in g .
C h est: Good d ep th  and b r ea d th .
Stomach: P rom in en t, o b e se .
P e lv i s :  Narrow compared w ith  sh o u ld e r s
E x tr e m it ie s ;  S tro n g  d ev e lo p m en t, 
some f a t .
Hands : L arge .
F e e t:  L arge .
D e s c r ip t io n :  Good m uscu lature but w ith  a p yk n ic d i s p o s a l  o f  f a t .
 --------- Above average h e ig h t  and w ith  d y s p la s t i c  le n g th  o f  l e g .
HAIR:
Head h a ir :  G rey. Bald on v e r t e x .
Brows : T h in .
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
Arm pits : T h ick .
Trunk: Medium.
Arms : Medium.
Legs : l e a k .  ■
D e s c r i p t i o n :  Sm all t e s t ic le s
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No * 4 5 8 4 •
ADMITTED: S l a t .  O ctober 1 9 2 1 . Age 4 6 . M terried.
C o r r e c t ly  o r ie n t a te d  but shows g r o s s  Impairment o f  h i s  judgm ent
S u s p ic io u s  o f  th o se  around him  and m is in te r p r e t s  common e v e n t s .
R e c e n tly  h as b een  w r it in g  l e t t e r s  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  
i n j u s t i c e  o f  h i s  c a s e  and has c a r r ie d  a r e v o lv e r  t o  p r o t e c t  h i m s e l f  
a g a in s t  h i s  sup p osed  e n e m ie s .
He i s  s e l f - s a t i s f i e d  and g r a n d i o s e .  D e c la r e s  h e  has in v e n t e d
a new m otor e n g in e .
S t a t e s  th a t  h e  can  h e a r  th e  v o ic e s  o f  c h i ld r e n ,  and  t h e  v o ic e
o f  a man c a l l e d  M e llo r , h i s  g r e a t e s t  enem y.
He th in k s  he h as b een  m esm erised  and co u p led  w ith  many p e o p le
and t h a t  h i s  s e n s e s  a re  a f f e c t e d  w ith  t h e i r s .
S t a t e s  th a t  h e  w i l l  c la im  £ 7 ,0 0 0  f o r  h i s  w ro n g fu l d e t e n t io n
by th e  L. C. G,
Becomes in v o lv e d  in  h i s  t a l k  c o n c e r n in g  t e le p a t h y  and m is­
a p p l ie s  many words in  common u s e .
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No. 4 6 7 6 .
Age: 27^_
P r o fe s s io n :  M u sic ia n .
D ia g n o s is :  D em entia p r a e c o x .
H eigh t : 1 7 7 .8
W eight: 6 4 .4
SKULL.
MEASUREMENT.
H o r iz . Gircum: 5 4 .8
S a g . D ia m eter : 1 8 .5
F r o n ta l " 1 5 .2
V e r t i c a l  ” 20
L ength  o f  F a ce: 7 .2
B readth  ” ” l l / l O
L ength  o f  N ose: 5 .2
CIRCUMFERENC®:
Length : Legs :
B read th :
C hestL 9 2 .5  
Stom ach: 76 
Hips : 8 8
Forearm: 2 3 .8  
Hand; 1 9 .9
C a lf :  3 3 .2
93 Arms : 79
S h o u ld er  : 42  
P e lv i s :  2 7 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: R ather h ig h . F r o n ta l:  Long -sh a p e
P r o f i l e :  A rched ,
Large s lo p in g  fo re h ea d
D e s c r ip t io n :  ’’A t h l e t i c ” .
H eigh t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  7 .2  
C hin: 4 .5
N ose: B road, not p ro m in en t.
PHYSIQUE,
Bones : Medium.
Mus c u la tu r  e : Med ium.
F at : On abdomen and has
’’d o u b le  c h in ” .
Neck: Medium.
S h o u ld e r s:  B road.
C h est: B road .
Stom ach: Com pact, f a t  
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s :  Long.
Hands: S m a ll.
F e e t :  S m a ll.
D e s c r ip t io n :  m s c u la r  but w ith  a d eg ree  o f  f a t ,  w hich  makes
c l a s s i f i c a t i o n  d i f f i c u l t .
HAIR.
Head h a ir :  B a ld n ess  a t
tem p les  and v e r te x
Brows : Narrow.
Beard: Medium.
Pubes : Medium.
A rm p its  : Medium.
Trunk: A few  o v er  sternum  and  
ov er  sacrum .
Arms : Medium.
Legs : S tr o n g .
D e s c r ip t io n :
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No. 4 6 7 6 .
ADMITTED; 1 9 th . A p r i l ,  1 9 2 3 . Age 2 3 . S in g le .
R eported  t o  have had n ig h t  t e r r o r s  s in c e  th e  a ge  o f  1 7 .
He had in f lu e n z a  3 t im e s  s in c e  1 9 1 7 . Was a M u sica l D ir e c t o r .
In B ethlam  1922 as v o lu n ta r y  b o a r d e r . C e r t i f i e d  June 19 2 2 .
One s i s t e r  s a id  to  h ave d ie d  o f  D ia b e t e s .
He was in a c c e s s i b l e  and n e g a t i v i s t i c . Gave s ig n s  o f  a c t iv e  
h a l lu c in a t io n s  and had many m annerism s. F a u lty  in  h a b it s  and a t  t im es  
im p u ls iv e .
He c o n t in u e s  t o  be f o o l i s h  and o ff-h a n d  in  b eh a v io u r  and ta k e s  
l i t t l e  i n t e r e s t  in  h i s  su rro u n d in g s  or  h i s  p e r so n . Frequent im p u ls iv e  
a c t s .  O c c a s io n a lly  e x p r e s se s  fragm en tary  d e lu s io n s  -  th a t  h i s  head i s  
p o iso n e d , e t c .  He i s  an  a cco m p lish ed  p i a n i s t  b u t seldom  p la y s .  He i s  
h a l lu c in a t e d  and ad m its th a t  he s e e s  v i s i o n s  a t  n ig h t  but d o es not 
d e s c r ib e  t h e i r  n a tu r e .
W eight on a d m iss io n  6  s t .  11 -  r a p id ly  g a in e d  w e ig h t .
A p r il  1924 , 10 " 8
" 1925 , 10 ” 2
" 1926 , 10 ”
” 1927 , 1 0 ” 2
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No. 52 1 4 .
Age: 4 9 .
SKULL.
H o r iz . Gircum: 
S a g . D ia m eter :  
F r o n ta l ” 
V e r t i c a l  ” 
H e i ^ t  o f  F a ce:  
B read th  ” ”
L ength o f  Nose :
MEASUREMENT.
54
19
1 4 .5
19
8
1 2 /1 0 .5
6
PAGE & SKULL
Shape o f . Head : S m a ll, low
fo r e h e a d .
W ell rounded o c c ip u t .
P r o f i l e  : Weakly a r ch e d .
D e s c r ip t io n :  S m a ll ’’p y k n ic" .
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
M uscu lature : Medium.
P a t:  D ouble c h in  -  no accumu­
l a t i o n  o f  f a t  on abdomen 
or b r e a s t s .
Neck: Medium.
S h o u ld e rs:  Broad f o r  h e ig h t ,
s lo p in g .
C h est:  F l a t .
D e s c r ip t io n :  I n d e f in i t e .
HAIR.
Head h a ir :  Grey
Medium t h ic k n e s s .
Brows : T h ick , a lm o st m eet
in  m id - l in e .
P r o fe s s io n :  E x - s o ld ie r .
D ia g n o s is :  S y n to n ic .
CIRCUMFERENCE;
L ength: Legs
B readth  :
, . 2
.7
C h est : 87
Stom ach: 75
H ips : 8 5 .5
Forearm : 26
Hand : 2 1
C a lf : 31
84 Arms : 72
S h o u ld er : 39
P e lv is  : 2 7 .5
F r o n t a l ; S h ie ld - s h a p e .
H e i ^ t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  8
C hin: 4 .5
N ose: R ather cu rv ed , n ot prom inent
Stom ach: Lax.
P e lv i s  : Medium.
Ext rem it i e s  : Med ium .
Hands : Medium.
F e e t  : Medium.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
L egs: Weak.
Beard: T h ick .
Pubes : Medium.
A rmp i t  s : Med ium <
He has had no f i t s .  Wasserraann in  serum = + 40 + 
G. S . F .=  n e g a t iv e .
20 #
No. 5 2 1 4 .
ADMITTED: 2nd. Septem ber ^926. Age 4 8 . Widov/er.
P o o r ly  o r ie n t a te d  f o r  tim e  and p la c e .  He t a lk s  w ith  g r e a t  
freedom  about h i s  p a s t  b ut th e  f l i g h t  o f  h i s  id e a s  i s  so  ra p id  th a t  l i t t l e  
d e t a i l  can  be g r a s p e d . He th in k s  h i s  s i s t e r  and b r o t h e r - in - la w  h ave  
t r e a t e d  him  v e r y  b a d ly  and i t  i s  on a cco u n t o f  a d is tu r b a n c e  w ith  fehem 
th a t  he was s e n t  t o  th e  In fir m a r y . He i s  o v e r a c t iv e ,  i l l u s t r a t i n g  h i s  
t a lk s  by th e  m ost e la b o r a te  arm w aving and p o s tu r in g .  M istak es i d e n t i t y ,  
seems t o  th in k  h e has s e e n  me b e f o r e .  S t a t e s  th a t  v i s i t o r s  came t o  s e e  
him t h i s  m orn in g , a l t h o u ^  nobody h as b een  s in c e  a d m is s io n . E m otion al 
and c r ie d  a t  t im e s ,  r e s t l e s s  and s l e e p l e s s  a t  n ig h t .
1 6 . 9 .  2 6 . "Much q u ie t e r .  A ccou n ts f o r  h i s  e x c i t e d  c o n d it io n  
on a d m iss io n  by h i s  d o m estic  t r o u b le s  and th e  e x c ite m e n t o f  com ing t o  
London. He r e a l i s e s  t h a t  h i s  head wound has made him  r a th e r  u n s t a b le .
2 5 . 9 .  2 6 . W ell b a la n ced  and w ork ing w e l l  -  perhaps r a th e r  
e u p h o r ic  and u n d u ly  s a t i s f i e d .
Wassermann b lo o d  + 40 + . 0 . 8 . P . n e g a t iv e .
8 .  1 1 . 2 6 . Hard w orker and o f  c h e e r f u l  d i s p o s i t i o n .  H is 
s i s t e r  who k eep s h o u se  f o r  him s t a t e s  th a t  she d o e s n 't  th in k  he i s  q u it e  
r i g h t ,  a s  h i s  tem peram ent w hich u sed  to  be s u l l e n  and q u ie t  i s  now th e  
r e v e r s e .
1 7 . 1 2 . 2 6 . D isc h a r g e d .
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No. 4 6 3 9 .
A ge: 4 5 .
P r o f e s s i o n :  L a b o u r e r .
D ia g n o s is :  P arap h ren ia
H e ig h t:  1 7 1 .4  
W eight: 6 5 .7
SKULL.
MEASUREMENT
H o r iz . Gircum: 5 7 .4  
S a g . D ia m eter : 1 9 .5  
F r o n ta l  " 16
V e r t i c a l  " 20
H e i ^ t  o f  F ace: 8
B read th  " " 1 1 .5 /9 .5
Length o f  N ose: 6
GIRCUMFERENQE . G hest : 8 8 .9
Stom ach: 78 
H ip s: 8 8 .2
Forearm : 27 
Hand : 21
G a lf:  5 5 .8
L ength : L egs: 8 5 .8
B read th :
Arms : 77
S h o u ld er  : 58 
P e lv i s :  2 9 .5
FAGE &, SKULL.
Shape o f  Head: Medium b r e a d th . F r o n t a l ; I n d e f in i t e  egg  shape
P r o f i l e :  A rch ed .
D e s c r i p t io n ;  " A sth en ic"
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  8
G hin: 4 .6
N ose: Long, t h in ,  p rom in en t.
PHYSIQUE.
B on es: Medium.
M u scu latu re: F a ir .
Fat : G en era l d i s t r i b u t i o n .
Neck: Mus c u la  r .
S h o u ld ers  : Medium.
G h est: R ather f l a t .
Stom ach: Lax, some f a t .
P e lv i s  : Medium.
E x tr e m it ie s :  Arms. Good m u sc u la tu r e .
L eg s . R ather f a t .
Hands : L a rg e .
F e e t .  L a rg e .
D e s c r ip t io n :  G en era l d i s t r i b u t i o n  o f  f a t  -  m oderate m u scu la tu re
HAIR.
Head h a ir :  G rey . S ca n ty  on v e r t e x .  Trunk: Weak.
Brows : T h in .
B eard: Medium. Arms: Weak.
Pubes : Medium.
A rm p its: Medium. L eg s: V ery weak.
D e s c r ip t io n :  L e ft  in g u in a l  herf*^ia
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No • 4639•
ADMITTED : 2 6 th . F ebruary  1 9 2 3 . Age 4 0 .  S in g le  .
C o r r e c t ly  o r ie n t a t e d .  D oes n ot show any g r o ss  memory d e f e c t  -  
can  sp eak  c o h e r e n t ly  b u t i s  g r o s s ly  i r r a t i o n a l .  E la te d  and s e l f - s a t i s f i e d  
but p e r s e c u te d  and c o n s p ir e d  a g a in s t .  Speaks o f h i s  g r e a t  E d u ca tio n  
( 6 t h .  S ta n d a r d ) . S t a t e s  he i s  a ch o sen  p e r so n  o f  God, who has c o n fe r r e d  
w o n d erfu l powers on h im . He can  f o r e t e l l  fu tu r e  e v e n t s , f o r e t o ld  d ea th  
o f  Lord K itc h e n e r  -  sa y s  he can c o n t r o l  w e a th e r . L a d ies  in  h ig h  
s o c i e t y  adm ire him and w ould e n t ic e  him  away i f  not p re v e n te d  by th e  
P o l i c e .  The l a t e  King Edward approached  him  p e r s o n a l ly  on 3 o c c a s io n s  
and a sk ed  him  t o  keep  th e  p ea ce  w ith  Germany. In stru m en ta l in  w in n in g  
th e  war and d e s tr o y e d  Z e p p e lin s  b y  lo o k in g  a t  them . He th in k s  i t  i s  a 
d is g r a c e  th a t  h i s  co u n try  sh o u ld  s e n te n c e  him  t o  hard la b o u r  f o r  b e g g in g .
D e c la r e s  t h a t  he has s e e n  God and h eard  h i s  v o ic e  and a l s o  
th a t  o f  h i s  dead m oth er.
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No. 5 0 6 1 .
A ge: 6 2 .
P r o fe s s io n :
D ia g n o s is  :
Hawker.
A lc o h o l i c .
H e ig h t:  1 5 4 .9
W eight: 6 7 .5
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz • 0 ircu m : 5 5 .6  
S a g . D ia m eter : 19
F r o n ta l  " 15
V e r t i c a l  ” 19
H eig h t o f  F a ce: 7 .5
B read th  " " 1 1 /9 .5
Length o f  N ose: 5 .7
C IRCUMFERENCE.
L ength  : 
B readth  :
C h e s t:  8 5 .2
Stom ach: 7 3 .8  
H ip s: 8 0 .7
Forearm : 2 2 .2  
Hand : 1 8 .8
C a lf :  3 2 .9
L eg s: 8 2 .2  Arms : 6 8
S h o u ld er : 35 
P e lv is  : 29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium b r e a d th .
Low. O ccip u t rounded.
P r o f i l e  ; W eakly c u r v ed .
D e s c r ip t io n :  Sm all
”p y k n ic ” ty p e .
F r o n ta l:  S h ie ld -sh a p e d
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  7 .5
C hin: 4
N ose: Curved -  n ot p ro m in en t.
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
M u scu la tu re: P oor .
Fat : Not m arked.
Neck: S h ort and t h ic k .
S h o u ld ers  : Narrow•
C hest : Medium.
Stom ach: Lax. Not o b e s e .
P e lv i s :  Medium.
E x tr e m it ie s :  Poor developm ent
Hands : S m a ll, lo n g  f i n g e r s .
F e e t :  B road .
D e s c r ip t io n ;  Of poor p h ysiq u e and u n d e r s iz e d .
HAIR.
Head h a ir :  G rey,
b a ld  on v e r t e x .
Brows : Medium.
B eard: Medium.
Pubes : R ather s t r a ig h t
upper b o r d e r .
A rm pits : Medium.
Trunk: A few  h a ir s  round n ip p le s
Arms ; Weak.
Legs : Medium.
D e s c r ip t io n :  V a r ic o s i ty  o f  v e in s  o f  l e g s .
2lQ
No. 5 0 6 1 .
ADMITTED: 1 0 th . November 1 9 2 5 . Age 6 1 . S in g le .
T a lk a t iv e  and s e l f - s a t i s f i e d ,  becom es e x c i t a b le  and a b u s iv e  
a t  t im e s .  He th in k s  he c o u ld  do v e r y  w e l l  in  th e  fu tu r e  i f  somebody 
would put him  on h i s  f e e t ,  a lth o u g h  he h a s  b een  a w orkhouse inm ate  
f o r  y e a r s .
Adm its e x c e s s iv e  a lc o h o l  and s y p h i l i s .
Has d e lu s io n a l  id e a s  c o b ce r n in g  p e r s e c u t io n  a t  th e  in fir m a r y  
b eca u se  a n u rse  im agin ed  he was g o in g  to  do h e r  harm .
1 9 2 7 . Remains s e l f - s a t i s f i e d ,  g r a n d io se  and o v e r b e a r in g . He 
h as an e x a g g e r a te d  o p in io n  o f  h i s  own a b i l i t i e s .  S t a t e s  he can  e a s i l y  
ea rn  £ 5 ,0 0 0  a y e a r .
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No. 2 2 .
Age : 62,
P r o fe s s io n :  E n g in e e r .
D ia g n o s is :  P arap h ren ia
H eig h t : 1 5 6 .0  
W eight: 4 8 .0
SKULL.
H o r iz . Gircum: 
S a g . D ia m eter:  
F r o n ta l  " 
V e r t ic a l  " 
H eig h t o f  F ace : 
B readth  ” "
Length o f  N ose:
MEASUREMENT.
5 5 .3
1 8 .5
1 4 .8
19
7 .5
1 1 .5 /1 1
6
C IRCUMFERENG E. G h est: 7 9 .6
Stom ach: 76  
H ips : 8 1 .8
Forearm : 21 
Hand; 1 8 .3  
C a lf :  3 0 .2
L ength : L egs: 8 1 .7 Arms : 74
B readth  : S h o u ld er : 3 7 .6  
P e lv i s :  2 7 .5
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: R ather low  
and f l a t .
F r o n ta l:  Long s h ie ld - s h a p e .
P r o f i l e  : S t r a ig h t  but f o r
prom inent n o s e .  
Forehead in  l i n e  
w ith  jaw .
D e s c r ip t io n :  Very sm a ll c h in ,
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  7 .5
C hin: 3 .9
N ose: L arge , cu rv ed , p ro m in en t.
PHYSIQUE.
Bones : S m a ll.
M u sc u la t ir e :  P oor .
Fat : On b r e a s t s  and abdomen.
Neck: Medium.
S h o u ld e rs:  Narrow.
C h est: R ather f a t .
Stom ach: P rom in en t, but n ot
v e r y  o b e s e .
P e lv i s  : Medium.
E x tr e m it ie s :  S m a ll.
Hands: Long. T h in  f i n g e r s .
F e e t :  S m a ll, narrow .
D e s c r ip t io n :  A s l i g h t  d e p o s it  o f  f a t  in  pyknic c a s e s  in  an
o th e r w ise  t h in  and u n d e r s iz e d  in d iv id u a l .
HAIR.
Head h a ir :  G rey.
No b a ld n e s s .
Brows: Medium.
Beard: Medium.
Pubes : T h ick .
A rm p its: T h ick .
Trunk: T h ick ,
Arms : S tro n g  on forearm s •
L egs: S tr o n g .
D e s c r ip t io n :  Marked developm ent o f  seco n d a ry  h a ir ,
Sm all t e s t i c l e s .
: vnr..:;-
HôüoSBy
ADMITTED ; June 1 5 th . 1 9 0 7 . Age 4 3 .  M arried .
(R e c e p tio n  o r d e r , 3 0 th .  Septem ber 1896)
O r ie n ta t io n  co m p le te  b u t u n c e r ta in  a s  t o  d a t e s .  S t a t e s  he  
ia  a Lord! -  th e  m ost famous su rg eo n  o f  th3s or  any o th e r  age -  i s  on  th e  
S t a f f  o f  S t .  G eo rg e 's  H o s p i t a l .  He i s  happy and e l a t e d .
M a in ta in s  t h a t  he i s  th e  in v e n to r  o f  e l e c t r i c  l i g h t  and 
in c a n d e sc e n t  l i g h t  and th a t  he v/as made a Lord b y  Queen V ic t o r ia .
Works u s e f u l l y .
1 9 1 8 . Now adds 3 sp eed  b i c y c l e  t o  h i s  in v e n t io n s  and s t a t e s  
h e was k n ig h ted  by Queen V ic t o r ia  f o r  h i s  p r o f ic ie n c y  in  m a th em a tic s .
He i s  p e r s o n a lly  a c q u a in te d  w ith  Count Z e p p e lin .
19 2 3 . Has in v e n te d  a n  in stru m en t th a t  c u r e s  pneumonia on  
th e  p r in c ip le  o f  a vacuum c le a n e r .  B eh aviou r and sp e e c h  rem ain  e x a l t e d .
1 9 2 7 . R eta in s  h i s  f a n t a s t i c  d e lu s io n s .  Works in  th e  ward and 
a l s o  r e p a ir s  w a tc h e s .
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No. 5 2 2 3 .
Age : 26
P r o fe s s io n :  T oo l-m ak er .
D ia g n o s is :  D em entia p r a e c o x .
H e ig h t:  1 6 3 .1  
W e i ^ t :  5 8 .9
SKULL.
MEA.su REÎÆENT.
H o r iz . Gircum: 55 
S a g . D ia m eter : 1 8 .5  
F r o n ta l ” 15
V e r t ic a l  " 1 9 .5
H eig h t o f  F a c e : 7 .5
B rea d th ” " 1 2 /9 .5
L ength  o f  N ose: 5 .5
CIRCUMFERENCE. C h est:  82
Stom ach: 78 
H ips : 71
Forearm : 2 3 .5  
Hand : 20
C a lf :  3 1 .5
Length : Legs : 89
B readth  :
Arms :72
S h o u ld er : 3 6 .5  
P e lv is  : 28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium b r e a d th . F r o n ta l:  Egg shape
P r o f i l e  : W eakly curvw d.
D e s c r ip t io n :  I N d S f îh ite .
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
Mus c u la tu r e  : Med ium.
F at : Medium.
Neck: S h o r t .
S h o u ld e r s:  R ather narrow .
C h est:  R ather f l a t .
D e s c r ip t io n :  I n d e f i n i t e .
Head h a ir :  Medium.
Brows: Medium.
Beard: Weak.
Pubes : Medium.
A rm pits : We#;k.
HAIR.
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  7 .5
C hin: 4
N ose: C urved, t h in ,  n ot p ro m in en t.
Stom ach: Medium.
P e lv is  : Medium.
E x tr e m it ie s  : M ediu^.
Hands : Medium, t h in  f i n g e r s .
F e e t :  F l a t .
Trunk: Medium.
Arms :. Medium.
Legs : Medium.
D e s c r ip t io n :
214
No. 5 2 2 5 .
ADMITTED: 1 4 th . Septem ber 1 9 2 5 . Age 2 6 . S i n g l e .
S t a t e s  th a t  he knows t h i s  i s  a M ental H o s p ita l  and t h a t  h e  i s  
h e r e  b e ca u se  o f  in sa n e  d e lu s io n s  o f  a r e l i g i o u s  n a tu r e . B e l ie v e d  th a t  . 
h e had supernorm al pow ers and a t  one tim e  wondered i f  h e  were C h r is t  or  
th e  D e v i l .  He a ttem p ted  to  jump out o f  th e  window b e ca u se  he t h o u ^ t  he  
w ould in  t h i s  way sa v e  h i s  m o th er 's  l i f e ,  a s  he b e l ie v e d  one o f  them had  
t o  d i e .  H is p r e v io u s  h i s t o r y  in d ic a t e s  a lo n g  p e r io d  o f  r e s t l e s s n e s s  and 
f e e l i n g  o f  in c o m p a t ib i l i t y  w ith  h i s  en v iro n m en t. He has b een  in  many jo b s  
s in c e  le a v in g  s c h o o l ,  ch a n g in g  b e c a u se  h e th ou gh t som eth in g  b e t t e r  was in  
s t o r e  f o r  h im . He h as had s e x u a l d o u b ts , th in k in g  t h a t  he was n ot happy  
b e c a u se  he was n o t m a rr ied , and b e in g  w o rr ied  b eca u se  he d id  n ot f e e l  th e  
same a t t r a c t i o n  tow ards women a s  o th e r s  d id .  He s t a t e d  th a t  h e  to o k  t o  
p ra y in g  and on one o c c a s io n  when h i s  ey e s  were c lo s e d  in  p ra y er  saw a red  
l i g h t ,  w hich  he to o k  to  be a s ig n  from God. H is e x p r e s s io n  and g e n e r a l  
b eh a v io u r  s u g g e s t  th a t  he i s  w o rr ied  b y  a n x io u s  th o u g h ts ,  and a lth o u g h  he  
t a lk s  about d e lu s io n s  has e v id e n t ly  no c l e a r  i n s i g h t .
1 4 . 1 1 . 2 6 . Most i r r a t i o n a l  in  t a l k  and show ing much la c k  o f
a p p r e c ia t io n  o f  f a c t s .  T alk s o f  v i s io n s  h e had o f  th e  " s id e  room" b e fo r e  
h e came to  th e  H o s p i t a l .  D is c u s s e s  s e r i o u s l y  o th e r  p a t ie n t s  who c la im  
t o  be th e  "Son o f  God" and s u g g e s ts  p u t t in g  th e  m a tter  to  a b a l l o t .
1 4 . 1 2 . 2 6 . Says h e d oes not f e e l  so  w e l l  -  e v a s iv e  about what 
t h i s  m eans. H abit o f  r e p e a t in g  q u e s t io n s  b e fo r e  a n sw erin g  and appears  
t o  ponder d e e p ly  b e fo r e  a n sw er in g . D en ie s  th a t  he now th in k s  he i s  th e  
Son o f  God. Working in  ward.
6 . 1 .  2 7 . Marked im provem ent.
1^ . 1 .  2 7 . C h e e r fu l, a c t iv e  and w orking in  u p h o ls t e r e r s .
3 .  2 .  2 7 . * Improvement m a in ta in ed  and shows no ten d en cy
t o  above s t a t e  o f  d o u b t.
1 1 . 2 . 2 7 . D isc h a rg ed .
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No. 4 0 1 5 .
Age : 25
P r o fe s s io n ;  C a b in et-m a k er .
D ia g n o s is :  D em entia  p r a e c o x .
H e ig h t:  1 6 8 .9  
W eight: 6 1 .2
MEASUREMENT
SKULL.
H o r iz . C ircum : 5 8 .3
S a g . D ia m eter : 20
P r a n ta l  " 16
V e r t i c a l  " 20
H eigh t o f  P ace: 8
B readth  " " 1 2 /1 1
L ength  o f  N ose: 5 .5
C; IRCUMFERENG E.
L ength  : Legs
BRaàdth :
C h est:  80
Stom ach: 71  
H ip s: 8 7 .6
Forearm : 26 
Hand : 2 1 .4
C a lf :  33
8 7 .5 Arms : 74
S h o u ld er  : 38 
P e lv i s :  29
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Broad
P r o f i l e :  A rch ed .
D e s c r ip t io n :  A t h l e t i c .
PHYSIQUE.
B ones: Medium.
M u scu la tu re: Medium.
F a t:  F a ir  c o v e r in g .
Neck: Medium.
S h o u ld ers  : Medium.
C h est:  Medium.
D e s c r ip t io n :  I n d e f i n i t e .
Head h a ir :  T h ic k .
Brows: Narrow.
B eard. Medium.
Pubes : T h ick .
A rm pits : Medium.
HAIR.
F r o n t a l : Long s h ie ld - s h a p e
H eig h t
p r o p o r t io n :  M iddle f a c e :  8
C hin: 5
N ose: S t r a ig h t ,  r a th e r  p ro m in en t.
Stom ach: Lax.
P e lv i s :  B road.
E x tr e m it ie s :  F a ir  d ev e lo p m en t.
Hands ; B road .
F e e t :  B road .
below
Trunk: S tr o n g ^ u m b ilic u s . S l ig h t  on
sternum  and a p a tc h  over  sacrum,
Arms : Medium.
L egs: S tr o n g .
D e s c r ip t io n :  D ouble o t i t i s  m ed ia .
: ' -  :  :  . ' '  <
&U3 . ' .
No. 4 0 1 5 .
ADMITTED; 1 0 th . O cto b er , 1 9 1 9 . S i n g l e .
D u ll  and s e l f - a b s o r b e d .  S t a t e s  he h ea rs  s in g in g  v o ic e s  
t a lk in g  jum bled n o n sen se  in  h i s  ea rs  and t h a t  h i s  f a t h e r  p u ts  in s e c t s  
On him  and was annoyed w ith  him  b eca u se  he d id  not do e n o u ^  w ork.
Thinks he has b e en  h y p n o t is e d  b y  an  I t a l i a n .  Laughs and g r in s  in a n e ly .
Is  now a lm o st i n a c c e s s ib l e  and a t  t im e s  n o is y  and r e s t l e s s  under  
th e  in f lu e n c e  o f  h a l l u c i n a t i o n s .  L ack ing in  i n t e r e s t s  and i n i t i a t i v e .  
D egraded h a b i t s .
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No. 5 2 5 6 .
A ge; 2 6 .
P rofa  s s io n ;  B r ie  k la y e r •
D ia g n o s is ;  D em entia  p a r a n o id e s .
H e ig h t:  1 7 0 .8  
W eight; 6 2 .0
MEASUREMENT.
SKULL.
H o r iz . Gircum; 5 5 .2
S a g . D ia m eter ; 1 8 .5
F r o n ta l  " 1 4 .5
V e r t i c a l  " 20
H eig h t o f  f a c e ;  8 
B readth  " " 1 0 .5 /1 0
L ength  o f  N ose; 5 .5
CIRGUMFERBNGE. C h est:  05
Stom ach: 70  
H ip s: 8 3 .4
Forearm : 2 3 .6  
Hand: 2 0 .2
C a lf :  32
L ength ; L egs; 8 8 .9  Arms; 7 7 .4
B read th ; S h o u ld er; 40
P e lv i s :  27 #8
FACE & SKULL,
Shape o f  Head; Medium b r e a d th .
R ather lo w . w ith  
rounded o c c ip u t .
P r o f i l e ;  W eakly a r c h e d .
D e s c r ip t io n ;  I n d e f i n i t e .
F r o n t a l ; Long s h ie ld - s h a p e
H eig h t
p r o p o r t io n ;  M iddle f a c e :  8
C hin: 4 .5
N ose; S t r a ig h t ,  m ô tip rem in en t, 
r a th e r  b lu n t .
PHYSIQUE,
Bones : Medium.
# 1 8  c u la tu r e  ; Med ium.
F at : Medium.
Neck ; Mus c u la r  ,  t  rap ez lu s  
w e l l  marked.
S h o u ld ers  : B road•
C h e st;  R ather f l a t .
Stom ach; " S a g g in g .”
P e lv  i s  ; Medium.
E x tr e m it ie s ;  Arms lo n g  and t h i n .  
Legs medium#
Hands ; Medium#
F e e t  : Medium.
B es c r i p t  io  n ; I n d e f in i t e ,
HAIR.
Head h a ir ;  Medium# 
Brows : Narrow#
B eard: Weak.
Pubes : Medium.
Armp i t  s  ; Weak #
Trunk; Weak#
Arms ; Weak<
Legs : Weak,
D escrip tio n ;
21B
No. 5 2 5 6 .
ADMITTED : 6 t h .  Decem ber 1 9 2 0 . Age 2 6 . S i n g l e .
He r e a l i s e s  h i s  p o s i t i o n  but d o es  n ot th in k  th e r e  i s  any m en ta l
t r o u b le .  S t a t e s  th a t  h e  i s  a b i t  run down, and i s  w o rr ied  about c l e a r in g
h i s  name o f  an  a c c u s a t io n  o f  a s s a u l t  a g a in s t  a m arried  woman. He s t a t e s
h e  l e f t  t h i s  c o u n tr y  b ec a u se  o f  i t  and went t o  A m erica . The gang w hich  
had s t a r t e d  t o  p e r s e c u te  him fo llo w e d  him  t h e r e .  He d e c id e d  t o  come 
b ack  and s o  smashed a window somewhere in  C a r o lin a  and was d e p o r te d .
He went to  work when he came home but l e f t  b eca u se  h e saw th e  f a c e s  
o f  two o f  h i s  f e l lo w  workmen w hich h e r e c o g n is e d  as b e lo n g in g  to  th e  g a n g . 
He h as h eard  p e o p le  s a y  th a t  he i s  g o in g  t o  be s h o t .  He endeavoured  t o  
summons t h e s e  p e o p le  and has w r i t t e n  to  th e  p o l i c e  ab ou t i t .  He t a lk s
in  a d u l l  t o n e le s s  v o ic e  and ap p ea rs  a n e r g ic  and l i s t l e s s .
2 7 . 1 .  2 7 . He c o n t in u e s  i r r a t i o n a l  and s t a t e s  t h a t  h e  b e l i e v e s  
th a t  th e  A n u rse  and a n o th er  n u rse  a re  in  le a g u e  w ith  th e  gang t o  
s h o o t  h im .
2 3 . 2 .  2 7 . Escaped and n ot r e c a p tu r e d .
2P.I
No. 2166
Age : 68
P r o fe s s io n :  Handy man.
D ia g n o s is ;  S y n o to n ic  ( M a n ic -d ep ress iW f)
H e ig h t;  1 6 1 .2 9  
W eight; 5 4 .4 2
MEASUREMENT,
SKULL.
H o r iz .  Gircum: 5 4 .5  
S a g . D ia m eter . 1 8 .5  
F r o n ta l  " 1 5 .5
V e r t i c a l  " 1 8 .5
H eig h t o f  F a c e :  7 .5
B read th  " " 1 2 /1 0 .2
L ength  o f  N ose: 6
C IRCUMFERENCE. Chest:; 83
Stom ach; 7 4 .8
H ip s: 8 6 .9
Forearm ; 23
Hand ; 21
C a lf ;  3 1 .5
Length ; Legs : 84  
B readth  :
Arms : 73
S h o u ld er  ; 40  
P e lv is  : 30
FACE 5c SKULL.
Shape o f  Head: Narrow and 
r a th e r  lo w .
P r o f i l e :  I n d e f i n i t e .
D e s c r ip t io n ;  I n d e f i n i t e .
F r o n ta l;  I n d e f i n i t e .
H eigh t
p r o p o r t io n ;  M iddle f a c e :  7 .5  
C hin; 4
N ose: Long, s t r a i g h t ,  r a th e r
p ro m in en t•
PHYSIQUE.
B ones: S m a ll.
Mus c u la t u r e : F a ir .  
Fat : P oor .
Neck: T h in .
S h o u ld e r s:  B road .
C hest : R ather f l a t .
Stom ach; "Sagging"
P e lv i s  ; B road .
E x tr e m it ie s ;  Medium.
Hands ; B road , t h ic k  f in g e r s  
F e e t:  B road .
D e s c r ip t io n ;  I n d e f i n i t e .
HAIR.
Head h a ir ;  m i t e .  Medium. 
Brows : Med ium.
Beard ; Medium.
Pubes ; M a scu lin e .
A rm pits: Medium.
Trunk: Weak.
Arms : Weak.
Legs : Medium.
D e s c r ip t io n ;  T hickened  a r t e r i e s
22Q
No. 2 1 6 6 .
ADMITTED : 2 4 th . F ebruary  1 9 1 1 . Age 5 3 . M arried .
E x c ita b le  and q u ic k ly  lo s e s  s e l f - c o n t r o l .  R ather le n g th y  and 
o f t e n  ab su rd  e x p la n a t io n s  o f  h i s  a c t i o n s .  He e x p la in s  th e  b r ea k in g  up 
o f  f u r n it u r e  b e fo r e  a d m is s io n  by s t a t i n g  th a t  i t  would o b ta in  n o th in g  
i f  s o ld .  B o a s t fu l  and n o is y  and r e s t l e s s  a t  n ig h t s .
W ife r e p o r te d  th a t  he o f t e n  had e x c i t e d  o u tb u r s t s ,  when he was 
v e r y  q u a rre lso m e . Had one d e p r e sse d  p e r io d  p r e v io u s  summer.
Had a t t a c k  o f  e x c ite m e n t  and in t e r v a ls  s in c e  -  a t  o th e r  t im e s  
waa d u l l  and c o n fu sed  and r e ta r d e d .
JULY 1 9 1 3 . W ell enough t o  work on farm .
&91SG Q u ie te r  b ut e m o tio n a l and e a s i l y  u p s e t ,  and la c k in g  in  
i n s i g h t .  A tta c k  o f  T yp h oid .
1 9 1 7 . mRGH. M aniacal a t t a c k .  C h i ld is h ,  s im p le  and f a c i l e .
1 9 2 0 . Showing s ig n s  o f  d em en tia . W eight 1 0 .4 .
1 9 2 2 . F ix e d  id e a s  a g a in s t  a n o th e r  p a t i e n t ,  w ith  whom he  
f r e q u e n t ly  q u a r r e ls .
1 9 2 6 . P r o g r e s s iv e  dem en tia  -  u n s ta b le  and fr e q u e n t ly  
in v o lv e d  i n  q u a r r e ls .
22ÏÏ
No. 5 2 3 9 .
Age : 54
P r o fe s s io n :  T r a c t io n  e n g in e  d r iv e r .
D ia g n o s is :  A lc o h o l i c .
H e ig h t:  1 5 6 .2  
W eight: 5 2 .1
SKULL.
IÆEASUREMENT.
H o r iz . Gircum: 5 6 .5  
S a g . D ia m eter: 20 
F r o n ta l " 14
V e r t i c a l  " 20
H eig h t o f  F a ce: 7
B read th  " " 1 1 /9 .5
L ength  o f  Nose ; 5 .5
CIRCUMFERENCE. C h est : 82
Stom ach: 7 4 .5  
H ips : 84
Forearm ; 25 
Hand : 19
C a lf ;  30
L en g th ; L egs; 8 2 .5  
B readth  ;
Arms :71
S h o u ld er  ;38 
P e lv i s ;  28
FACE & SKULL.
Shape o f  Head: Medium b r e a d th .
Rather low . 
Prom inent oc c i p u t .
P r o f i l e :  I n d e f i n i t e .
D e s c r ip t io n :  I n d e f i n i t e .
F r o n t a l ; S m all s h ie ld - s h a p e .
H eig h t
P r o p o r tio n ;  M iddle f a c e ;  7
Chin: 3 .5
N ose; S t r a ig h t ,  b lu n t ,  n o t prom inent
PHYSIQUE.
Bones : Medium.
Mus cu la tu r e  ; Med ium,
W ell d e f in e d .
F a t;  Not marked.
Neck; Medium.
S h o u ld e r s;  Good fo r  s i z e .
C h est;  Good d ep th  f o r  s i z e
Stom ach; Poor m u scle  t o n e .
P e lv i s ;  Medium.
E x tr e m it ie s ;  Good developm ent  
f o r  s i z e .
Hands : Medium.
F e e t  ; R ather f l a t .
D e s c r ip t io n :  S m all m uscu lar -  u n d e r s iz e d .
HAIR.
Head h a ir :  G rey, s c a n ty .
Brows; T h ick .
Beard: T h ick .
Pubes ; Medium.
A rm pits ; Medium.
Trunk: Medium.
Arms: Medium*
L egs: Medium.
D e s c r ip t io n ;
222
No. 5 2 5 9 .
ADMITTED: 1 0 th . November 1 9 2 6 . Age 5 4 , S i n g l e .
P r o p e r ly  o r ie n t a te d  and r e a l i s e s  th e  n a tu r e  o f  t h i s  p la c e .
He d oes n o t a p p r e c ia te  t h a t  th e r e  i s  any good r e a so n  f o r  h i s  b e in g  
b rought h e r e .  He i s  v e r y  d e t a i l e d  in  h i s  a c co u n t o f  h im s e lf  but i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  e l i c i t  im p ortan t f a c t s  from  h im . He has b een  fo u r  t im e s  in  
m en tal h o s p i t a l s .  A lc o h o l ap p ears t o  be th e  e x c i t i n g  c a u se  in  each  c a s e .  
He a d m its  w ith o u t  shame t h a t  he has ta k e n  la r g e  q u a n t i t i e s .  He ad m its  
t h a t  he h as h eard  " v o ices"  a t  t im e s .  He i s  e v id e n t ly  under th e  im p res­
s io n  th a t  he h as b een  b a d ly  t r e a t e d  by th e  a u t h o r i t i e s  and h in t s  th a t  
th e  C ourt has b een  c le a r e d  s e v e r a l  t im e s  in  o rd er  t o  su p p ress  what he  
h as t o  s a y .  He h as o n ly  done one w eek 's  work s in c e  h i s  d is c h a r g e  from  
th e  Army in  1 9 1 8 . He s t a t e s  th a t  he h as momentary l o s s e s  o f  memory f o r  
w hich h e g e t s  a p e n s io n .
JANUARY 1 9 2 7 . Has b een  q u ie t  and w e l l  behaved s in c e  a d m is s io n  , 
and i s  w orking w e l l .  Is  on p a r o le .
2 2 3 .
COMPARISON OF MEASUREMENTS IN GROUPS At B: and C_;_
The s ta te m e n t o f  a v era g e  f ig u r e s  i s  u s e l e s s  in  a work o f  t h i s  
k in d . To d e c id e  th e  b e s t  m ethod o f  in d ic a t in g  th e  m easurem ents o b ta in e d  
in  each  group was found d i f f i c u l t .  Many a tte m p ts  w ere made t o  c l a s s i f y  
th e  m a te r ia l  a c c o r d in g  to  a c t u a l  m easurem ents, and i t  was th e  d is c o v e r y  
t h a t  th o s e  o f  th e  c h e s t ,  abdomen and h ip s  were th e  m ost s i g n i f i c a n t  f o r  
t h i s  p u rp ose th a t  le a d  t o  th e  im p r e ss io n  th a t  th e  r e a l  b a s i s  o f  c l a s s i ­
f i c a t i o n  was th e  one ad op ted  h e r e .  The fo l lo w in g  d iagram s a r e  d e s ig n e d  
t o  show as c l e a r l y  a s  p o s s ib l e  th e  r e l a t i v e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  m easure­
m ents ta k e n .
EKPLANATION OF THE DIAGRAMS.
The h o r iz o n t a l  c o lo u r e d  l i n e s  r e p r e s e n t  numbers o f  c a s e s ,  
th e  le n g th  o f  each  squ are r e p r e s e n t in g  two c a s e s .  The a c t u a l  numbers 
a r e  u se d  a s  g iv in g  a b e t t e r  b a s i s  f o r  com p arison  th a n  p e r c e n ta g e s .
Each s e t  o f  th r e e  c h a r ts  r e f e r s  t o  one m easurement as i t
o ccu rs  in  each  o f  th e  th r e e  g r o u p s .
I t  sh o u ld  be n o ted  th a t  th e  15 c a s e s  w hich were put in  th e
i n d e f i n i t e  group a re  o m it te d .
The c e n tr e  (b la c k )  l i n e  r e p r e s e n ts  th e  number o f  c a s e s  in  th e
group w hich conform ed to  th e  a v era g e  o f  th e  measurements in  a l l  g ro u p s ,
f o r  exam p le , in  s e r i e s  1 , th e  a v era g e  h o r iz o n t a l  c ir c u m fe r e n c e  o f  th e  
s k u l l  in  a l l  85 c a s e s  v/as 55 cmm. I t  w i l l  be s e e n  t h a t  in  Group A
o n ly  one c a se  c o in c id e d  w ith  t h i s  m easurem ent : in  Group B s i x  were
fo u n d , w h ile  th e r e  were n in e  in  Group G.
The upper (red ) l i n e  r e p r e s e n ts  th e  number in  each  group  
who were above th e  a v e r a g e , and th e  lo w er  (g re e n ) l i n e  th e  number th a t
were b e lo w .
THE SEULL. F ig .  I  in d ic a t e s  th a t  w h ile  th e  m a jo r ity  o f  
G la ss  A. g iv e  rea d in g s  above th e  a v era g e  f o r  th e  t o t a l  m a te r ia l ,  th e r e  
a re  a c o n s id e r a b le  number o f  th e  group w ith  sm a ll m easurem ents.
Group B. h as th e  most c o n s i s t e n t l y  la r g e  m easurem ents, w h ile  Group C. 
h as a ten d en cy  t o  an even  d i s t r i b u t i o n  about 55 cmm. The diagram:
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in d ic a t e s  th e  te n d e n c ie s  o f  ea ch  group b e t t e r  th a n  a v e r a g e s  and a t  th e  
same tim e dem om strates th e  o v e r la p p in g  w hich  o c cu r s  in  t h i s  m easurem ent.
P ig s .  I I  and IV d em o n stra te  a c l o s e  s i m i l a r i t y  b etw een  th e  
th r e e  g ro u p s . P ig .  I l l  in d ic a t e s  th e  te n d e n c y  to  b r e a d th  in  Group A. 
b u t th e  ab sen ce  o f  c o n s i s t e n t l y  h ig h e r  r e a d in g s .
THE PAGE. P ig .  V shows th a t  th e r e  i s  a more d e f i n i t e  
te n d e n c y  to  le n g th  o f  f a c e  in  Groups B . and G. and a more g e n e r a l  
a v era g e  in  Group A. A com p arison  o f  P ig s .  V I and V II s u g g e s t s  
t h a t  th e  b r ea d th  o f  th e  f a c e  b etw een  th e  a n g le s  o f  th e  in f e r io r  m a x il la e  
i s  o f  more s i g n i f i c a n c e  th an  th e  m alar b r e a d th . Here a g a in , a lth o u g h  a 
la r g e  p r o p o r t io n  o f  Group G. a r e  found to  be b e lo w  th e  a v e r a g e , an  
a p p r e c ia b le  number o f  c a s e s  in  th e  o th e r  groups g iv e  s im i la r  r e a d in g s .  
P ig .  V III  in d ic a t e s  th e  a b se n c e  o f  any s ig n if ic a n t^  d i f f e r e n c e  in  th e  
l e n g th  o f  th e  n o s e . A v e r y  d e f i n i t e  v i s u a l  im p r e ss io n  o f  th e  prom inence  
o f  t h i s  f e a tu r e  i s  o b ta in e d  in  Groups B . and G. As h as a lr e a d y  b een  
s u g g e s te d ,  th e  e x p la n a t io n  o f  t h i s  a p p a ren t d is c r e p a n c y  depends on th e  
p r e se n c e  or a b sen c e  o f  f a t  p a d d in g .
THE EXTREMITIES. The c o m p a r it iv e  m easurem ents o f  th e  le g s  
and arms a r e  g iv e n  in  P ig s .  IK and X . The form er draws a t t e n t io n  
to  th e  ten d en cy  fo r  c a s e s  to  o ccu r  in  Group G. ,  w ith  u n u su a l le n g th  o f  
l e g .  In Group G. 15 c a s e s  had a l e g  m easurem ent o f  90 cmra, or o v e r .  
This o ccu rred  in  Group A. 3 t im e s ,  and in  Group B . 4 t im e s .  In  
11 c a s e s  in  th e  le a n  group t h i s  m easurem ent f u l f i l l e d  th e  " d y s p la s t lc "  
t e s t  o f  K retschm er b y  b e in g  when, d ou b led  more th a n  10 cmm. g r e a te r  
th a n  th e  t o t a l  h e ig h t .  T his f e a tu r e  ap p eared  in  one c a s e  in  Group B. 
b u t n o t in  Group A. I t  a l s o  o ccu rred  in  2 c a s e s  in  th e  i n d e f i n i t e  
grou p .
P ig .  X c o n ta in s  a r e c o r d ,o t  th e  r a th e r  g r e a te r  number o f  
s h o r t  arms in  th e  " fa t"  grou p , b u t i s  o th e r w ise  n o t v e r y  s i g n i f i c a n t .
The a c t u a l  m easurem ents d em o n stra ted , h ow ever, t h a t  e x c e p t io n a l  le n g th  
o f  arm o ccu rs in  Group G.
SHOULDER. K retschm er d oes n o t s t a t e  when h i s  m easurem ent 
o f  th e  sh o u ld er  i s  ta k e n . In t h i s  i n v e s t i g a t i o n  th e  p o in ts  ta k en  were  
th e  m ost prom inent p a r t  o f  th e  d e l t o i d  m uscle w ith  th e  arms h a n g in g  .
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c l o s e  t o  th e  s i d e s .  T h is  may be th e  r e a s o n  why th e  f ig u r e s  a r e  la r g e r  
on th e  a v era g e  th a n  th o s e  r e p o r te d  b y  K retsch m er. The r e s u l t  o b ta in e d  
b y  su ch  a m easurem ent ca n  depend on th e  p r o p o r t io n  o f  th r e e  f a c t o r s
(1 )  th e  s h o u ld e r  g i r d l e ,  (2 )  m u sc le , and (3 )  f a t .  In  Groups A. and B. 
th e  th r e e  f a c t o r s  b a la n c e  ea ch  o th e r  and a lm o st  s im i la r  r e s u l t s  a re  
o b ta in e d . In Group G. b r ea d th  o f  sh o u ld e r  depends c h i e f l y  on th e  
s h o u ld e r  g i r d le  and in  p a r t ic u la r  on th e  c l a v i c l e s ,  a lo n g  bone w hich  
ap p ears to  be in f lu e n c e d  in  c e r t a in  c a s e s  in  Group G. in  a s im i la r  
manner to  th e  b on es o f  th e  arms and l e g s .  In  con seq u en ce  in s t a n c e s  o f  
b r e a d th  o f  sh o u ld e r  q u i t e  o u t o f  p r o p o r t io n  to  th e  m u scu lar d evelop m ent  
a r e  o b ta in e d  in  t h i s  grou p . The m a jo r ity  in  th e  le a n  grou p , la c k in g  
t h i s  f a c t o r  in  a d d it io n  to  a b sen ce  o f  m u scle  and f a t ,  have m easurem ents 
w h ich  a r e  s m a lle r  th a n  th o s e  in  th e  o th e r  g ro u p s .
PELVIS. No c a s e s  w ere found w ith  v e r y  d e f i n i t e  te n d en c y  to  
fem in ism  in  th e  ap p earan ce o f  th e  p e l v i s ,  a lth o u g h  in  many c a s e s  th e  
c ir c u m fe r e n c e  o f  th e  h ip s  was s l i g h t l y  g r e a t e r  th an  th a t  o f  th e  c h e s t .
In th e  m easurem ent o f  p e l v i s  b r e a d th  a t  th e  i l i a c  c r e s t s ,  s k e le t o n  and f a t  
a lo n e  a re  c o n cern ed , a s  th e  o u te r  edge o f  th e  c r e s t  i s  c l e a r  o f  m u scu lar  
a tta c h m e n t. P ig .  X I I , a s  one m ight e x p e c t ,  t h e r e f o r e ,  in d ic a t e #  a 
s i m i l a r i t y  in  r e a d in g s  b etw een  Groups B . and G. ,  w h ile  th e  f ig u r e s  
in  Group A. in d ic a t e  th e  in f lu e n c e  o f  su b cu ta n eo u s f a t  by  th e  la r g e r  
p r o p o r t io n  above th e  a v e r a g e .
HEIGHT. P ig .  X I II  sums up th e  v a r ia t io n s  a s  r eg a rd s  h e ig h t  
v e r y  c l e a r l y .  The h e ig h t  o f  th e  c a s e s  in  Group A. v a ry  about th e  
a v e r a g e ;  th e r e  i s  an a b sen c e  o f  sm a ll s t a t u r e  in  Group B . , o n ly  one 
c a s e  under 165 cm. In Group G. th e r e  a r e  p r e s e n t  th e  s m a l le s t  and 
th e  l a r g e s t  m easurem ents.
So f a r ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  th e  h o r iz o n t a l  s k u l l  c ir c u m fe r e n c e ,  
o n ly  th e  l in e a r  m easurem ents o f  le n g th  and b re a d th  have b een  d is c u s s e d .
I t  w i l l  b e  s e e n  th a t  th e  g e n e r a l  d e s c r ip t io n  and im p r e ss io n  o b ta in e d  in  
th e  th r e e  groups do n ot v a r y  much from  th a t  o b ta in e d  b y  a s tu d y  o f  
K retchm er*s th r e e  ty p e s  and t h e i r  v a r i a t io n s .
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SVEIGHT AND MEASUREMENTS OF CIRCUMFERENCE. A c o n s id e r a t io n  
o f  th e  r e s u l t s  o b ta in e d  from t h e s e  m easurem ents in d ic a t e s  th a t  th e  
s e l e c t i o n  o f  c a s e s  by th e  v i s u a l  im p r e ss io n  o f  f a t n e s s ,  m u sc u la r ity  
and le a n n e s s  r e s u l t s  in  th e  grou p in g  o f  c a s e s  h a v in g  q u ite  as d e f i n i t e  
d i f f e r e n c e s  as th o s e  o b ta in e d  by E r e ts c h in e r .  P ig .  XIV c o n ta in s  th e  
com p arison  o f  w e ig h t s . In Group A . ,o f - t h e  3 c a s e s  w ith  a w eig h t  
b elow  60 k i l o s ,  2 w ere in  a c u te  p h a se s , and one had w eigh ed  76 k i l o s  
b e fo r e  th e  o n se t  o f  a p ro lo n g ed  p e r io d  o f  e x c it e m e n t . The t h ir d  had 
n ev er  shown a c o n s id e r a b le  r i s e  in  v /e ig h t in  th e  re c o r d s  o f  th e  h o s p i t a l ,  
b u t was p la c e d  in  t h i s  group b eca u se  o f  th e  p r e se n c e  o f  t y p i c a l  f a t  on
abdomen and b r e a s t s .
The c a s e  in  Group B. b elow  60 k i l o s  had r a th e r  sm a ll but 
w e l l  made and c l e a r l y  d e f in e d  m u sc le s . In  Group C. o f  th e  two c a s e s  
above th e  a v era g e  one was 1 8 6 .6  cm. in  le n g th  and th e  o th e r  1 7 9 .7  cm.
A d i s t i n c t  s e p a r a t io n  b etw een  Group A. and Groups B . and 
G. i s  found in  P ig .  XV. The th r e e  c a s e s  in  th e  form er group a lr e a d y  
r e f e r r e d  t o  a lo n e  appear b elow  th e  a v e r a g e . That th e  c ircu m fere n c e  o f  
th e  c h e s t  i s  c h i e f l y  la r g e  in  Groups A. and B . comes out c l e a r l y  
in  P ig .  XVI.
The h ip  c irc u m fe re n c e  i s  made up o f  s k e le t o n ,  m u scle  and f a t .
A d e p o s i t  o f  f a t ,  h ow ever, in f lu e n c e s  th e  m easurem ent more th a n  m u sc le , 
and in  th e  a b sen ce  o f  a ten d e n cy  to  e i t h e r  sm a ll m easurem ents a re  o b ta in e d ,
a s  r e p r e s e n te d  in  P ig .  X V II.
& P ig s .  X V l i l ,  XIX and XX a g a in  in d ic a t e  th e  e f f e c t  o f  th e
p r e se n c e  o f  f a t  and m u sc le , b u t h e r e  th e  d e p o s i t io n  o f  f a t  i s  n o t s o  '
marked and th e  in f lu e n c e  o f  m uscu lar d ev e lo p m en t, w hich in  tu r n  i n f l u ­
en ces  th e  s i z e  o f  th e  bone from  w hich  i t  a r i s e s ,  i s  g r e a t e r .  The f a c t  
th a t  th e  m uscu lar developm ent o f  th e  l e g s  was n o ted  a s  good in  a number 
o f  c a s e s  in  Group G. i s  in d ic a te d  in  P ig .  XX.
BODY GOVERING.
s k in . The appèarance o f  th e  s k in  v a r ie s  s o  g r e a t ly  w ith  
room tem p eratu re  and any judgm ents b ased  on o b se r v a t io n s  made d u r in g  an  
ex a m in a tio n  o f  such as was made in  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a re  so  d i f f i c u l t  
to  form  t h a t  th e y  a re  n ot h e r e  c o n s id e r e d .
uo
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HAIR. There ap p eared  t o  be a s tr o n g  ten d en cy  f o r  b a ld n e s s  . 
o f  th e  v e r t e x  to  o ccu r in  Group A. I t  o ccu rred  in  14 c a s e s  (5 0 ^ ) .
In Group B. 4 c a s e s  were o b se rv ed  to  be b a ld ,  and a th in n e s s  o f  h a ir  
was n o te d  in  4 o t h e r s .  In  Group G. o n ly  7 w ere r e c o r d e d  a s  h a ir y  
b a ld n e s s  o f  th e  v e r t e x .  Only in  one c a s e  d id  th e  p a tch y  b a ld n e s s  
d e s c r ib e d  b y  K retschm er o c c u r . Loss o f  h a ir  a t  th e  o u te r  l i m i t  o f  th e  
eyebrow s was found in  5 c a s e s  in  Group A. and in  2 c a s e s  in  Groups B . & C. 
The p u b ic  h a ir  had d e f i n i t e  fem in in e  l i m i t s  in  5 c a s e s  in  Group C.
T his o ccu rred  o n ly  on ce in  Group A .,  in  a c a s e  d ia g n o se d  a s dem entia  
p a r a n o id e s , and in  no c a s e  in  Group B. A te n d e n c y  to  poor d evelop m ent  
o f  sec o n d a r y  h a ir  on tr u n k , arms and le g s  was o b v io u s  in  Group C.
A bsence o f  h a ir  was o b se rv e d  on th e  tru n k  and l e g s  in  5 c a s e s  in  Group A .,  
ow ing to  s e n i l e  c h a n g e s .
No c o n s ta n t  phenomenon th e n  was found in  any one group .
The p r e se n c e  o f  b a ld n e ss  o f  th e  v e r t e x  in  50^  o f  Group A . ,  accom panied  
b y  l o s s  o f  h a ir  in  th e  eyebrow s in  5 in s t a n c e s ,  m ight s u g g e s t  th e  p re sen c e  
o f  a th y r o id  d e f i c i e n c y .  The fr e q u e n c y  o f  a fem in in e  l i m i t  in  th e  
p u b ic  h a ir  -  nam ely in  5 c a s e s  in  Group C. -  d oes n o t j u s t i f y  th e  
draw ing o f  any c o n c lu s io n s .  At t h i s  p o in t  i t  may be s t a t e d  th a t  o th e r  
fe m in in e  f e a t u r e s ,  such  a s broad  p e lv e s  and fe m in in e  d i s t r i b u t i o n  o f  
f a t ,  w ere n o t o b se rv ed  a s o c c u r r in g  in  any way w hich ap p eared  to  be 
s i g n i f i c a n t  f o r  th e  p u rp o ses  o f  t h i s  t h e s i s ,  K retschm er ap p ears to  h ave  
found fe m in in e  c h a r a c t e r i s t i c s  o c c u r r in g  in  c a s e s  in  a l l  h i s  ty p e s .
CONCLUSIONS ARRIVED AT AS A RESULT OF THE PHYSICAL CLASSIFICATION.
No p r e te n c e  i s  made th a t  th e  m a te r ia l  in v e s t ig a t e d  has b een  
c l a s s i f i e d  in to  groups w hich d i f f e r  from  K retschm er^s t y p e s .  Indeed  
i t  m ust be c le a r  th a t  th e  groups o b ta in e d  c o n ta in  in  e s s e n t i a l ,  and p ro ­
b a b ly  in  d e t a i l ,  e x a c t ly  th o s e  c a s e s  w hich h e w ould d e s c r ib e  p y k n ic ,  
a t h l e t i c  and a s t h e n ic .  The o b je c t  o f  th e  fo r e g o in g  d i s c u s s io n  i s  t o  
show t h a t  fo r  c l i n i c a l  p u rp oses a s im p l i f i e d  approj^ejy to  th e  s u b j e c t  
i s  p o s s i b l e ,  and, as th e  s tu d y  o f  th e  p s y c h o lo g ic a l  r e a c t io n s  o f  th e  
c a s e s  w i l l  in d ic a t e ,  some s ig n i f i c a n c e  can  be a t ta c h e d  to  th e s e  grou p s  
from  a c l i n i c a l  p o in t  o f  v ie w .
The c l a s s i f i c a t i o n  i s  n ot v e r y  e x a c t ,  or  dep en d en t on any  
s c i e n t i f i c  fo rm u la , b u t fo r  th e  p u rp oses o f  a c t u a l  c o n ta c t  w ith
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p s y c h o t ic  p a t ie n t s  i t  a p p ea rs  j u s t  a s  s e r v ic e a b le  a s  K retschm er*s v e r y  
q u a l i f i e d  d e s c r i p t i o n s .  W ertheim er*s Index may prove to  be a s c i e n t i f i c  
m ethod o f  r e g i s t e r i n g  t h e s e  d i f f e r e n c e s  b u t i t  a l s o  ap p ears to  be m ost 
t r u e  o f  th e  most marked c a s e s  in  each  g rou p .
Even w ith  th e  a p p l i c a t io n  o f  h i s  in d ex  W ertheim er c l e a r l y  
s t a t e s  t h a t  th e r e  i s  no e v id e n c e  o f  th e  e x i s t e n c e  o f  c le a r  c u t  t y p e s .
A p r a c t i c a l  a p p l i c a t io n  o f  K retschm er*s m ethods le a d s  to  th e  same 
c o n c lu s io n ,  and th e  endeavour to  o b ta in  ty p e s  by  m easurem ent and  
o v e r s t r e s s in g  o f  d e t a i l  s id e t r a c k s  th e  v a lu e  o f  th e  e v id e n c e  g a in ed  
from  a g e n e r a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  r e l a t i o n  b etw een  p h y siq u e  and p sy c h o ­
l o g i c a l  r e a c t io n s .  A l l  p r o g r e s s  in  p sy c h o lo g y  depends on a c l e a r  u n d er­
s ta n d in g  o f  i t s  dynamic n a tu r e . W hatever may be th e  r e s u l t  in  body  
m easurem ents and in d ic e s  m e ta b o lic  p r o c e s s e s  o ccu r a t  some p a r t  o f  th e  
c h a in  o f  c a u s a t io n .  The id e a s  o f  f a t n e s s ,  m u sc u la r ity  and le a n n e s s  
c o n t a in  t h i s  m e ta b o lic  s u g g e s t io n .
(
THE PS1GH0T3D SYMPTOMS OP THE GROUPS.
A g ro u p in g  o f  th e  m a te r ia l  h a v in g  b een  o b ta in e d  a c c o r d in g  to  
p h y s ic a l  a p p ea ra n ces i t  was n e c e s s a r y  to  c l a s s i f y  th e  c a s e s  in  r e s p e c t  
o f  th e  ty p e  o f  p s y c h o s is  th e y  d is p la y e d .  The seco n d  p a r t  o f  K retschm er*s  
book c o n ta in s  a m inute s tu d y  o f  th e  c y c lo id  and s c h iz o id  tem peram ents.
As a lr e a d y  in d ic a t e d ,  he c o n s id e r s  t h a t  h i s  ty p e s  show a d e f i n i t e  r e l a t i o n  
to  t h e s e  two g r e a t  modes o f  r e a c t io n .  As a b a s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  
th e n , B le u le r * s  (1 2 ) c o n c e p t io n  o f  th e  s y n to n ic  and s c h iz o id  ty p e s  i s  
u s e d . Under th e  form er h e a d in g  a r e  in c lu d e d  th e  m a n ic -d e p r e s s iv e  and  
m e la n c h o lic  c a s e s ,  and under th e  l a t t e r  c a s e s  o f  dem en tia  p r a ec o x , 
dem entia  p a ra n o id es  and p a r a p h r en ia . The c a s e s  w hich  m ight be c l a s s i f i e d  
a s  p a ra p h ren ia s  a r e  d i s t in g u is h e d  from  th o s e  e x h ib i t in g  a marked 
d e t e r io r a t io n  o f  p e r s o n a l i t y  such  a s  i s  r e c o g n is e d  in  th e  d ia g n o s is  o f  
dem entia  p r a e c o x .
GROUP A.
SYNTONIC. In t h i s  group 18 c a s e s  e x h ib i t e d  symptoms w hich  
w ere c h i e f l y  a f f e c t i v e  and had h i s t o r i e s  o f  v e r y  d e f i n i t e  c y c l i c a l  
chan ges in  t h e ir  a f f e c t i v e  s t a t e .  Out o f  t h i s  number 6 had a h i s t o r y  
o f  a lc o h o lis m  w hich  appeared  to  be r e s p o n s ib le  f o r  th e  a c t u a l  breakdown
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a lth o u g h  e x c e s s  in  t h i s  d i r e c t i o n  was p ro b a b ly  a symptom o f  t h e i r  a f f e c ­
t i v e  s t a t e .  One c a s e  was a m e la n c h o lic  who rem ained  d e p r e s se d  and 
h y p o c h o n d r ia c a l. A nother c a s e  who m ight be in c lu d e d  h e r e  had p e r io d s  
o f  e x c ite m e n t  and d e p r e s s io n  but was n ev er  in  a v e r y  s e t t l e d  s t a t e  and 
was e v id e n t ly  u nder th e  in f lu e n c e  o f  h a l lu c in a t io n s  most o f  th e  t im e .
T hese v a r ie d  in  c h a r a c te r  w ith  th e  p r e v a i l in g  a f f e c t i v e  s t a t e .
SCHIZOID. D e lu s io n a l  and h a l lu c in a t o r y  f a c t o r s  w ere more 
prom inent th a n  a f f e c t i v e  ch an ges in  7 c a s e s .  Three o f  t h e s e  had d e f i n i t e  
e x a c e r b a t io n s  o f  th e  a c u te n e s s  o f  t h e i r  symptoms b u t a l l  c o u ld  be  
c l a s s i f i e d  as p a r a p h r é n ie s .
One c a se  o f  d em en tia  p a ra n o id es  o ccu rred  in  t h i s  grou p .
As a d ia g n o s t ic  r a th e r  th a n  a p r o g n o s t ic  in d ic a t io n  i t  sh o u ld  
b e n o t ic e d  th a t  4 c a s e s  in  th e  s y n to n ic  group had b een  d isc h a r g e d  on 
two o c c a s io n s  and t h a t  11 had b een  d isc h a r g e d  once from  th e  h o s p i t a l .
One c a se  in  th e  s c h iz o id  group w ith  d e f i n i t e  r e c u r r e n t  p e r io d s  had r e la p s e d  
a f t e r  b e in g  d isc h a r g e d  on one o c c a s io n .  A nother c a se  d ia g n o sed  as  
p a ra p h ren ia  and who appeared  t o  be d e v e lo p in g  a d e lu s io n a l  sy stem  ap p ears  ^
t o  h ave made a f a i r  r e c o v e r y  and was d is c h a r g e d .
GROUP B.
SYNTONJU. One c a se  was o f  t h i s  t y p e .  He was d e p r e s se d  and 
o v e r -a n x io u s  d u r in g  th e  w hole o f  h i s  s t a y  in  th e  h o s p i t a l ,  but had  
p e r io d s  o f  e x c ite m e n t accom panied by h a l lu c in a t io n s  and id e a s  o f  p e r s e ­
c u t io n ,  d u r in g  w hich he was v e r y  v i o l e n t .  T here was a ,s t r o n g  a l c o h o l i c  
e lem en t in  h i s  c a se  and he had b een  c e r t i f i e d  t w ic e .
SCHIZOID. The rem ain in g  14 c a s e s  co u ld  be c l a s s i f i e d  under  
th e  h ea d in g  o f  paraphrenih .
GROUP C.
SYNTONIC. Two c a s e s  w ith  m e la n c h o lic  symptoms a r e  p la c e d  
under t h i s  h e a d in g .
SCHIZOID. D e lu s io n a l  symptoms o f  an  u n o rg a n ised  ty p e  w ith  
h a l lu c in a t io n s  were th e  c h i e f  f e a tu r e s  in  13 c a s e s .  They a r e  c l a s s i f i e d  
a s s u f f e r in g  from p a ra p h ren ia .
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The g r e a te r  number in  Group 0 . ,  h ow ever , e^ ch ib ited  a d e f i n i t e  
d e t e r io r a t io n  o f  th e  p e r s o n a l i t y  and 27 o f  them a r e  d ia g n o se d  as dem en tia  
p ra eco x  or d em en tia  p a r a n o id e s . One o f  t h e s e  c a s e s  had r e c o v e r e d  
s u f f i c i e n t l y  t o  be d is c h a r g e d  on one o c c a s io n .
A s h o r t  c l i n i c a l  h i s t o r y  f o l lo w s  th e  c o n s t i t u t i o n  scheme o f
each  c a s e  where th e  s a l i e n t  f a c t s  le a d in g  to  th e  d ia g n o s is  a r e  g iv e n .
In  th e  p r e c e d in g  s e c t i o n  th e  c a s e s  h ave b een  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  
t h e i r  p r e p o n d e r a tin g  symptoms and no p r e te n c e  i s  made a t  th e  f in e r  
p o in ts  o f  e x a c t  d i a g n o s i s .  The f o l lo w in g  t a b le  in d ic a t e s  th e  r e s u l t  -
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The r e s u l t s  a r e  s t r i k i n g  enough f o r  th e  c o n c lu s io n  t o  be drawn t h a t  
some r e l a t i o n  e x i s t s  b etw een  p h y siq u e  and ty p e  o f  p s y c h o s i s .  Out o f  
22 c a s e s  s u f f e r in g  from th e  s y n to n ic  ty p e  o f  p s y c h o s is  19 a r e  found  
t o  o ccu r  in  th e  f a t  grou p , w h ile  27 o f  th e  28 c a s e s  o f  d em en tia  
p ra eco x  o ccu r in  th e  le a n  grou p . Of th e  63 c a s e s  c l a s s i f i e d  under  
th e  g e n e r a l  h ea d in g  o f  S c h iz o id  54 b e lo n g  t o  Groups B . and C.
T h is  am ply b e a r s  out Kretschmer^à  ' c o n c lu s io n s^  a s  i t  h a s  a lr e a d y  b een  
p o in te d  out th a t  th e  Groups A. B . and C. co rresp o n d  in  e s s e n t i a l s  
w ith  th e  p y k n ic , a t h l e t i c  and a s th e n ic  g ro u p s.
I t  i s  j u s t i f i a b l e  t o  c o n c lu d e  # h a t -
(1 )  th e r e  i s  a d e f i n i t e  a f f i n i t y  b etw een  f a t n e s s  and th e  group  
o f  p sy c h o se s  d e s c r ib e d  as s y n to n ic
(2 ) th e r e  i s  a d e f i n i t e  a f f i n i t y  b etw een  m u sc u la r ity  and le a n n e s s  
and th e  group o f  p sy c h o se s  d e s c r ib e d  a s s c h iz o id .
GENERAL CONCLUSIONS.
T hese w i l l  be c o n s id e r e d  under th e  h e a d in g s  1 .  B io lo g ic a l
2 .  B io ch em ica l 3 .  C l i n i c a l .
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b io l o g ic a l .
A s tu d y  o f  th e  c a s e s  in v e s t ig a t e d  and th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  
s u b j e c t  d oes not le a d  one to  b e l i e v e  th a t  a n y  ty p e s  in  th e  s t r i c t  
b i o l o g i c a l  s e n se  have b e e n  d is c o v e r e d .  Body s t r u c t u r e  depends on s o  many 
in t e r r e l a t e d  f a c t o r s  th a t  a fu nd am en ta l b a s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  c o u ld  
n ot be j u s t i f i a b l e  upon p h y siq u e  a lo n e .  T h is v ie w  r e c e iv e s  su p p o rt from  
th e  v e r y  c o n s id e r a b le  d e g r e e  o f  m ix tu re  found in  m ost in d iv id u a l  c a s e s  
i f  K retschm er*s d e s c r ip t io n s  a r e  fo llo w e d  in  d e t a i l .  The r e c o g n i t io n  
o f  th e  f a c t  th a t  one may f in d  a p yk n ic  h ead  on an a s th e n ic  body, or  th e  
r e v e r s e ,  to  ta k e  a g r o s s  in s t a n c e ,  ap p ears to  b e m e a n in g le ss  when th e  
many f a c t o r s  in v o lv e d  in  grow th  a r e  c o n s id e r e d . There i s  no j u s t i f i c a t i o n  
in  p h y s io lo g ic a l  s c ie n c e  f o r  th e  v ie w  t h a t  th e  head  and body a re  s u b j e c t  
to  d i f f e r e n t  m e ta b o lic  r u l e s .  The c o r r e la t io n  o f  body p r o c e s s e s  i s  
more f ir m ly  e s t a b l i s h e d  by th e  r e s u l t  o f  e v e r y  b io c h e m ic a l r e s e a r c h .
The F rench  "types'* and K retschm er*s ty p e s  a re  in s ta n c e s  o f  
an  a tte m p t to  s im p l i f y  th e  problem  o f  p e r s o n a l i t y ,  or r a th e r  to  
c ir c u m sc r ib e  i t .  The f a u l t  l i e s  n o t in  th e  in v e s t i g a t i o n  b u t in  th e  
s t r e s s  p la c e d  upon d e t a i l s  and th e  c o n c lu s io n s  drawn. There seem s to  be  
s u f f i c i e n t  e v id e n c e  th a t  some p h y s ic a l  t e n d e n c ie s  appear to  be a s s o c ia t e d  
w ith  p s y c h o lo g ic a l  t e n d e n c ie s .  T hese p h y s ic a l  t e n d e n c ie s  co rresp o n d  
c l o s e l y  to  th e  f e a tu r e s  d e s c r ib e d  in  K retschm er*s t y p e s .  B le u te r  
in d ic a t e s  th e  tr e n d  o f  p s y c h ia t r y  in  h i s  s ta te m e n t  th a t  we no lo n g e r  
h ave to  a s k , i s  i t  m a n ic -d e p r e s s io n  or  s c h iz o p h r e n ia , b u t to  what e x te n t  
m a n ic -d e p r e s s io n  and to  what e x te n t  s c h iz o p h r e n ia .  C l a s s i f i c a t i o n  
becom es l e s s  r ig o r o u s  and th e  in d iv id u a l  i s  s tu d ie d  a s  an in d iv id u a l  and  
n o t  one o f  a ty p e .  I s  th e r e  a n y th in g  to  be g a in e d  by th e  c l a s s i f i ­
c a t io n  o f  in d iv id u a ls  from  a p h y s ic a l  p o in t  o f  view ? The v a lu e  o f  
r e s e a r c h  l i e s ,  n o t in  c o l l e c t i n g  and l a b e l l i n g ,  b u t in  a ccu m u la tin g  d ata  
w hich  p o in ts  th e  way to  fu r th e r  i n v e s t i g a t i o n s .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a so n  
th a t  th e  c a s e s  o b serv ed  were c l a s s i f i e d  under th e  h ea d in g s  o f  f a t ,  
m u scu lar and le a n .  A t te n t io n  i s  th u s drawn to  th e  body p r o c e s s e s  w hich  
l i e  b eh in d  in  a way w hich th e  term s "pyknic" and " a sth en ic"  do n o t .
I t  i s  s u g g e s te d  th a t  th e r e  i s  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  to  in d ic a t e  th a t  th e  
m e ta b o lic  p r o c e s s e s  co n n e c ted  w ith  th e  p r o d u c t io n  o f  f a t  or w ith  i t s  
a b sen ce  a r e  a l s o  a s s o c ia t e d  w ith  th e  s y n to n ic  and s c h iz o id  modes o f  
r e a c t io n .
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BIOCHEMICAL.
Much h as b een  c la im e d  fo r  th e  en d o c r in e  g la n d s  w hich  has had  
l i t t l e  v e r i f i c a t i o n  in  c l i n i c a l  or e x p e r im e n ta l e x p e r ie n c e .  Berman (1 3 )  
h as w r i t t e n  a book in  w hich  h e  s o l v e s ,  on p a p er , m ost o f  th e  problem s  
o f  tem peram ent, b u t h e a c c e p ts  w ith  c o n f id e n c e ,  much th a t  i s  d o u b tfu l  
o r ev en  d i s c r e d i t e d  by tr u s tw o r th y  o b s e r v e r s .  M i l l e r ’ s book a lr e a d y  
r e fe r r e d  to  i s  a n o th e r  exam ple o f  an a ttem p t t o  e x p la in  f a c t s  by a n a lo g y  
w ith o u t e x p e r im e n ta l su p p o r t . The s tu d y  o f  th e  w r it in g s  o f  S c h â fe r  (1 4 )  
and Sw ale V in cen t (1 5 )  p rod u ces a much more c a u t io u s  o u t lo o k  and th e y  
em phasize e s p e c i a l l y  th e  im p ortan ce o f  r e a l i s i n g  th e  i n t e r r e l a t i o n  o f  
th e  g la n d s •
The in f lu e n c e  o f  some o f th e  en d o cr in e  g la n d s  on f a t  fo r m a tio n  
i s ,  h o w ever , g e n e r a l ly  r e c o g n is e d .  P a lta  (16) r e c o g n is e s  th r e e  c la u s e s  
o f  endogenous o b e s i t y ,  p a n c r e a to g e n ic ,  th y r o g e n ic  and d y s p la s t i c  a d ip o so -  
g e n i t a l i s .
PANG;REAT0GENIG . He s u g g e s t s  t h a t  t h e  " o r ig in  o f  o b e s i t y  may 
r e c e iv e  an im petus th ro u g h  a p r im a r ily  s tr e n g th e n e d  in s u la r  a p p a r a tu s ,  
in  th a t  th e  a s s i m i l a t i o n  o f  la r g e  amounts o f  fo o d  g o es  on ab n orm ally  
e a s i l y  and h en ce th e r e  d oes not o ccu r  th e  s e t t i n g  f r e e  o f  th e  r e a c t io n s  
t h a t  in  norm al in d iv id u a ls  work a g a in s t  an  in g e s t io n  o f  food  w hich f o r  
a lo n g  tim e su p e r se d e s  th e  n eed ."
THYREOGENIG. The in c r e a s e  o f  w eig h t o c c u r r in g  in  myxoedema 
i s  s e iz e d  on as an  a p t a n a lo g y  on w hich t o  b a se  an  e x p la n a t io n  o f  th e  
"pyknic" group by d e f i n i t e  th y r o id  s e c r e t i o n .  The commonly a c c e p te d  
b e l i e f  th a t  th e  th y r o id  has an  in f lu e n c e  on th e  p a n crea s i s  o f  i n t e r e s t .  
Sw ale V in cen t s t a t e s  th a t  " n o tw ith s ta n d in g  th e  m eagre c h a r a c te r  o f  th e  
e v id e n c e  th e  m a jo r ity  o f  modern w r it e r s  seem  f u l l y  t o  a c c e p t  th e  v ie w  
t h a t  th e  th y r o id  has a d ir e c t  in h ib i t o r y  in f lu e n c e  upon th e  p an creas  
and a f f e c t s  ca rb o h y d ra te  m eta b o lism  th rou gh  th e  in t e r n a l  s e c r e t io n  o f  
t h i s  organ ."  I t  has b een  p o in te d  out th a t  b a ld n e ss  was found in  50^  
o f  th e  f a t  grou p , and a w eakness o f  th e  eyebrow s in  a number. BOth 
c o n d it io n s  a re  d e s c r ib e d  as symptoms in  h y p o th y r o id ism .
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DYSTROPHIG ADIPOSQ-GENITALIB. The o b e s i t y  o f  P r b l i c h ’ s 
syndrome i s  a g e n e r a l  o b e s i t y  and may in vad e th e  m u scle  f i b r e s , 
and i s  not th e  same a s th e  c l a s s i c a l  p yk n ic  d e p o s i t io n  o f  f a t .
N e v e r th e le s s  a s a ca u se  o f  f a t  a c c u m u la tio n  /^ y s p i t u i t a r i s m  i s  now
g e n e r a l ly  a c c e p te d  and we may be d e a l in g  w ith  d i f f e r e n c e s  in  d eg ree  
o n ly .  Cushny q u oted  by Sw ale V in cen t s t a t e s  "a d im in u tio n  o f  p o s t e r io r  
lo b e  s e c r e t io n  o c c u r r in g  in  c e r t a in  c o n d it io n s  o f  h y p o p itu ita r is m  le a d s  
to  an a c q u ir e d  h ig h  t o le r a n c e  fo r  su g a r , w ith  th e  r e s u l t a n t  a c cu m u la tio n  
o f  f a t ."
D e f i c i e n t  or  a b se n t  in t e r n a l  s e c r e t io n  o f  th e  t e s t i s  ap p ears  
t o  be a s s o c ia t e d  w ith  f a t  p r o d u c t io n . C a s tr a t io n  i s  r e c o g n is e d  as  
p rod u cin g  an in c r e a s e d  p r o d u c t io n  o f  f a t .  Such a c o n d it io n  i s  a l s o  
a s s o c ia t e d  w ith  in c r e a s e d  grow th in  le n g th  o f  th e  b o n e s . Two o f  th e  
c a s e s  d e s c r ib e d , b o th  in  th e  i n d e f i n i t e  grou p , w ere found t o  be above 
a v era g e  h e ig h t  w ith  c o n s id e r a b le  f a t  d e p o s i t  and sm a ll t e s t i c l e s .
One s u f f e r e d  from  th e  m a n ic -d e p re ss  io n  p s y c h o s is  and th e  o th e r  from  
p a r a p h r e n ia . A number o f  c a s e s  in  Group G. a re  n o ted  as b e in g  above  
a v era g e  h e i g h t , but in  t h e i r  c a s e  th e r e  was an a b sen c e  o f  f a t .  The 
work o f  Mott (1 7 )  s u g g e s t s  th e  d e f i c i e n c y  o f  th e  in t e r n a l  t e s t i c u l a r  
s e c r e t io n  in  c a s e s  o f  dem en tia  p r a e c o x . I f  t h i s  i s  s o ,  some o th e r  f a c t o r
must be p r e s e n t  t o  a cco u n t f o r  th e  p r e se n c e  o f  f a t  in  one c a s e  and i t s
a b sen ce  in  th e  o th e r . Muir (1 8 )  sums up th e  p o s i t i o n  by s t a t in g  th a t  
th e r e  i s  a ten d en c y  t o  f a t  p r o d u c tio n  in  some p e o p le  th e  ca u se  o f  w hich  
i s  n ot y e t  u n d e r s to o d .
I t  must be r e c o g n is e d  th a t  o th e r  f a c t o r s ,  w hich  may o r  may 
n ot depend on th e  en d o cr in e  sy ste m , a f f e c t  b o d i ly  a p p ea ra n ce . Such a r e  
th e  changes a t  d i f f e r e n t  age p e r io d s  and e s p e c i a l l y  a t  p u b er ty , th e  
menopause and in  s e n i l i t y .  V itam in es e x e r c i s e  an  in f lu e n c e  on grow th  
in  th e  young w hich may d eterm in e p h y s ic a l  d ev e lo p m en t. Ghanges in  
appearance a s s o c ia t e d  w ith  a c u te  or c h r o n ic  d i s e a s e s  a re  o f  su ch  fr e q u e n t  
o ccu rren ce  th a t  th e y  a r e  o n ly  m entioned  t o  s t r e s s  th e  d eg ree  o f  d ependence  
o f  body s tr u c tu r e  on in t e r n a l  m e ta b o lic  c h a n g e s .
The e f f e c t s  o f  l i g h t  on body p r o c e s s e s  have b een  much s tu d ie d  
r e c e n t ly  and th e  s u b je c t  has produced a l i t e r a t u r e  a s  e x p a n s iv e  as th a t  
co n cern ed  vfith  en d o cr in e  f u n c t io n .  Many o f  th e  s ta te m e n ts  made la c k
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c o n f ir m a t io n  b ut i t  ap p ears t o  be e s t a b l i s h e d  t h a t  l i g h t  r a d ia t io n  and 
e s p e c i a l l y  th e  u l t r a - v i o l e t  ra y s  o f  th e  spectrum  h ave an  in f lu e n c e  on 
grow th and d ev e lo p m e n t. L u ck iesh  and P a c in i  (1 9 )  d i s c u s s  th e  m a tter  a t  
g r e a t  le n g th  in  t h e i r  book on "L ight and H e a lth ."  T h e ir  r e fe r e n c e  to  
th e  in f lu e n c e  o f  s u n l ig h t  on "gland p e r s o n a l i t i e s "  i s  o f  s p e c ia l  i n t e r e s t  
The in f lu e n c e  o f  th e  u l t r a - v i o l e t  ra y s  on th e  b u i ld in g  o f  th e  s k e le t o n  
and m u scu la tu re  i s  a l s o  em p h asised  by them*
B io c h e m is tr y  h as n ot y e t  rea ch ed  a s t a g e  a t  w hich c o n c lu s io n s  
in  t h i s  m a tte r  a r e  j u s t i f i a b l e .  Many f a c t o r s  may be r e s p o n s ib le  fo r  th e  
d evelop m en t o f  f a t  or i t s  a b se n c e , but i t  i s  q u ite  p o s s ib l e  th a t  th e  
many ap p aren t f a c t o r s  may a l l  have a common f a c t o r .  The d is c o v e r y  o f  
th e  b io c h e m ic a l m eaning o f  f a t  m ight a l s o  le a d  to  th e  d is c o v e r y  o f  th e  
b io c h e m ic a l m eaning o f  tem peram ent. That m e ta b o lic  p r o c e s s e s  do have  
an  in f lu e n c e  on th e  g e n e r a l  f e e l i n g - t o n e  o f  th e  body i s  in d ic a te d  by  
th e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  McGowan and H a rr is  (20) in to  th e  b lo o d  su gar  cu rv es  
in  p o s t - e n c e p h a l i t i c  c a s e s .  They found th a t  th e  a d m in is tr a t io n  o f  
h y o s c in e  produced  a c l i n i c a l  improvem ent c o in c id e n t  w ith  an  "improved" 
b lo o d  su g a r  c u r v e . G ra ig  (21 ) a f t e r  a s tu d y  o f  b lo o d  su g a r  cu rv es  co n ­
c lu d e s  t h a t  " th e  i r r e g u la r  ty p e s  o f  cu rv e  o b ta in e d  in  c e r t a in  c a s e s  o f  
m e la n c h o lia  a re  in  a l l  p r o b a b i l i t y  due t o  a la c k  o f  b a la n ce  in  th e  
e n d o c r in e  sy ste m , a s  c o n s id e r a b le  improvement in  th e  m en ta l r e a c t io n  and 
ty p e  o f  cu rve h as fo llo w e d  th y r o id  and a d r e n a lin  tr e a tm e n t."
GLINIGAL.
W hile th e  above c o n s id e r a t io n s  ap p ear t o  be o f  some v a lu e  a s  
in d ic a t in g  th e  way in  w hich  th e  s u b je c t  may be m ost u s e f u l l y  regard ed  
from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  fu tu r e  work, i t  i s  im p ortan t to  d is c o v e r  i f  
th e r e  i s  any im m ediate p r a c t i c a l  b e a r in g  o f  t h e s e  c o n c lu s io n s .  O b v io u sly  
in  th e  r e c o g n it io n  o f  t h e s e  t e n d e n c ie s  we have no a b s o lu te  d ia g n o s t ic  
t e s t .  The d i f f i c u l t y  in  r e c o g n is in g  th e  young member o f  th e  " fa t"  grou p , 
and th e  c o m p lic a t io n s  in tro d u ced  by " in term ed ia te"  c a s e s ,  a r e  f a c t o r s  
w hich d e t r a c t  from  th e  c l i n i c a l  v a lu e  o f  th e  r e la t io n s h ip  w hich form s 
th e  s u b je c t  o f  t h i s  t h e s i s .  A part from  t h i s ,  i t  i s  c o n s id e r e d  th a t  th e  
a s s o c i a t io n  b etw een  f a t  in d iv id u a ls  o f  th e  ap p earan ce d e s c r ib e d  and th e  
sy n to n ic  ty p e  o f  r e a c t io n ,  and o f  le a n  in d iv id u a ls  and th e  s c h iz o id  
r e a c t io n  i s  s u f f i c i e n t l y  c o n s ta n t  t o  make th e  f a c t  a v a lu a b le  a id  in
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d i a g n o s i s .  I t  i s  o b v io u s  th a t  p s y c h o lo g ic a l  and p h y s ic a l  ex a m in a tio n s  
must be made and a re  o f  f i r s t  im p o rta n ce , b u t many d o u b tfu l  c a s e s  may 
be c o r r e c t ly  c l a s s i f i e d  w ith o u t th e  d e la y  e n t a i l e d  in  v /a it in g  f o r  th e  
r e s u l t s  o f  o b s e r v a t io n  o v er  a p e r io d  by th e  grou p in g  s u g g e s te d . Records 
s u p p o r tin g  t h i s  c la im  a r e  n ot in c lu d e d  in  t h i s  t h e s i s  b eca u se  th e  t e s t  
h as n ot b een  made on a s u f f i c i e n t  number o f new c a s e s .  N e v e r t h e le s s ,  
th e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t io n  o f  th e  th e o r y  on b o th  m ale and fem a le  s id e s  o f  
t h i s  h o s p i t a l  h as b een  s u f f i c i e n t l y  c o n v in c in g  o f  i t s  c l i n i c a l  v a lu e .
C ase No. 5172 and e s p e c i a l l y  c a s e  No. 5253 in  Group A. a re  o f  c o n s i ­
d e r a b le  i n t e r e s t  a s  in s t a n c e s  o f  r a th e r  u n ex p e c ted  i f  tem porary r e c o v e r ie s  
in  c a s e s  d ia g n o se d  a s p a r a p h r e n ia . The p o in t  i s  n ot s t r e s s e d  a s  th e  
number o f  c a s e s  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  draw c o n c lu s io n s .
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S U M M A R Y .
1 . A re v ie w  o f  th e  l i t e r a t u r e  i s  g iv e n  t o  in d ic a t e  th a t  
s u f f i c i e n t  e v id e n c e  was found t o  j u s t i f y  fu r th e r  in v e s t i g a t i o n  in to  
th e  s u b je c t  o f  p h y siq u e  in  r e l a t i o n  to  th e  p s y c h o s e s .
2 .  The r e s u l t  o f  an  ex a m in a tio n  o f  100 c a s e s  under c e r t i f i c a t i o n  
on th e  l i n e s  s u g g e s te d  by K retschm er: i s  r e p o r te d .
3 .  I t  i s  in d ic a te d  t h a t  d i f f i c u l t y  was e x p e r ie n c e d  in  th e  
p r a c t i c a l  a p p l ic a t io n  o f  th e  d e t a i l s  o f  h i s  c l a s s i f i c a t i o n .
4 .  The m a te r ia l  i s ,  t h e r e f o r e ,  arran ged  in  th r e e  groups -  
Group À. F a t:  Group B. M uscular: Group C. L ean . '
5 .  15 c a s e s  a re  p la c e d  in  an i n d e f i n i t e  group f o r  v a r io u s  
r e a s o n s .
6 . The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  groups a r e  d e s c r ib e d .
7 .  The m easurem ents o b ta in e d  a r e  compared in  ta b u la r  form .
8 .  As a r e s u l t  th e  c o n c lu s io n  i s  rea ch ed  th a t  no b i o l o g i c a l  
ty p e s  e x i s t  b u t th a t  th e r e  i s  some r e l a t i o n  b etw een  m e ta b o lic  p r o c e s s e s  
and th e  ty p e  o f  p s y c h o s is .
9 . Some r e a so n s  a r e  e x p r e s se d  f o r  th e  b e l i e f  t h a t  t h i s  may 
depend on changes in  th e  en d o cr in e  g la n d s .
1 0 . A s u g g e s t io n  i s  made th a t  th e  f in d in g s  c o n ta in e d  in  t h i s  
t h e s i s  may be o f  im m ediate c l i n i c a l  v a lu e .
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